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lectori sAlutem!
Történelmi múltunk vékony, de fontos szeletét tartalmazó tanulmányt tart kezében 
az olvasó, C. Tóth Norbert A kalocsa-bácsi főegyházmegye káptalanjainak középkori 
archontológiája című munkáját. A Kalocsa-Bácsi Érsekség már nevében is hordozza 
két székhelyét, amelyhez társultan két székeskáptalan és két társaskáptalan, a háji és 
a titeli kapcsolódott. A káptalanok vezető papi testületek: a keresztény középkor val-
lási, oktatási, művészeti „egyesületei” voltak a mai minisztériumokhoz hasonló módon, 
több szakterületen. Tevékenységük során sok-sok adatot rögzítettek, a hiteles hely 
adminisztrációján túl jogi és teológiai, valamint művészi, vagyoni dolgokkal kapcso-
latos ügyekben. Ezért is maradt meg a nép száján a szállóige: „nem káptalan a fejem”. 
A szerző sok kutatással, új források bevonásával tette teljesebbé a korábbi kutatók, 
így Érdújhelyi Menyhért, Winkler Pál és Udvardy József eredményeit. Fontos adattár 
ez, a pontos adatokat kereső kutatók számára. A Kalocsa-Bácsi Érsekség s vele együtt 
káptalanjai végzetes csapást szenvedtek az 1526-os mohácsi csatával, amelyben maga 
a kalocsai érsek, Tomori Pál, a káptalan több tagjával vértanú halált halt.
A török hódoltság után már a régi formában nem tudtak feléledni a káptalanok, a 
II. Vatikáni Zsinat pedig átértékelte feladatukat, hiszen új szervezetek: egyházmegyei 
gazdasági tanács, egyházmegyei pasztorális tanács stb. segítik az érsek munkáját. A 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében próbáljuk megőrizni a múlt értékeit, a régi és 
új egyesületeket átjárhatóvá tenni. Ezért megmaradtak a betöltött stallumok, új felada-
tokkal megbízva tagjait. Valóra vált a prófétának szava: „A megnyesett fa kizöldül”. 






Az adattár a középkori kalocsa-bácsi egyházmegyében működő négy egyházi intéz-
mény, a bácsi és kalocsai székeskáptalanok, továbbá a háji és titeli társaskáptalanok 
személyi állományát tartalmazza.1 A munka nem előzmények nélküli. A bácsi és kalo-
csai székeskáptalanok, valamint a titeli társaskáptalan méltóságviselőinek, illetve kano-
nokjainak adattárát Érdújhelyi Menyhért készítette el a 19. század végén.2 A kalocsai és 
bácsi káptalanok testületéről néhány évtizeddel később, Érdújhelyi Menyhért munkáját 
– minimálisan – kiegészítve Winkler Pál jelentetett meg kötetet.3 A témában a követ-
kező munka Udvardy József nevéhez fűződik, aki összegyűjtötte a kalocsai káptalan 
akkor elérhető hiteleshelyi okleveleit, illetve feldolgozta az addig (1992) nyomtatás-
ban napvilágot látott hazai és vatikáni forrásokat is. Mindezekre támaszkodva jócskán 
kibővítette a kalocsai javadalmasokra vonatkozó ismereteinket. A kötete elején röviden 
vázolta a székeskáptalan történetét.4
A főszékeskáptalanról szóló monográfia anyaga mellett, azzal párhuzamosan 
Udvardy József összeállította a középkori kalocsai főegyházmegyében működött tár-
saskáptalanok és szerzetesrendi intézmények történetét és adattárát is. E munka azon-
ban sajnálatos módon kéziratban maradt, jóllehet az 1990-es években megélénkülő 
egyháztörténeti kutatások számára hasznos alapmű lehetett volna. A kötetben többek 
között feldolgozta a titeli (I. fejezet) és háji (II. fejezet) társaskáptalanok történetét, 
összegyűjtötte a két intézményben javadalommal rendelkező személyek névsorát, 
valamint kitért mindkettő hiteleshelyi tevékenységére.5 A kézirat III. fejezetében az 
egyházmegyében működő prépostságok (bácsi kisprépostság, dersi, géderi, stb.), a IV. 
fejezetben pedig az apátságok (pl. bátmonostori, bodrogmonostori, dombói, pétervá-
radi), végül az V. fejezetben a különböző szerzetesrendi intézmények kaptak helyet.6 
A függelékben pedig a Szent István vértanúról elnevezett kői székeskáptalan történetét 
vázolta, illetve három oklevél teljes szövegének átírását készítette el.7 
Udvardy József egy másik, ugyancsak kéziratban maradt munkájában a bácsi szé-
keskáptalan történetének feldolgozását is megkezdte. A reménybeli kötetnek elkészült 
a kanonoki testület történetét feldolgozó bevezetése (nyolc gépelt oldalon), valamint az 
adattári részből a prépostok névsorát 1349-ig tartalmazó rész (16 kézzel írott oldalon).8
Az utóbbi három évtizedben – Udvardy könyvének megjelenése óta – számtalan új 
forráskiadvány jelent meg (pl. Anjou-kori Oklevéltár), illetve a meglévőnek (pl. Zsig-
mondkori Oklevéltár) bővült a feldolgozott időköre. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti 
1 Azaz nem az érseki tartományban, hanem a szorosan vett egyházmegyében fekvő káptalanok archonto-
lógiáját.
2 Érdújhelyi M.: Titel; Uő: Kalocsai érsekség 142–147. (Bács) és 133–136. (Kalocsa).
3 Winkler P.: Kalocsai és bácsi 44–48. (Bács) és 23–30. (Kalocsa).
4 Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 48–98.
5 Udvardy J.: Társaskáptalanok és szerzetesrendek 6–89. (titeli társaskáptalan), 90–144.(háji társaskápta-
lan).
6 Uo. 145–161. (prépostságok), 162–248. (apátságok), 249–279. (szerzetesrendek).
7 Uo. 280–287. (kői káptalan), 285–288. (3 db oklevél szövege).
8 Udvardy J.: Bácsi székeskáptalan.
12 előszó
Levéltár Országos Levéltárának digitális forrásbázisa révén a magyar történelemre 
vonatkozó forrásanyag néhány „gombnyomás” után mindenki számára akár az ottho-
nában is elérhető, és a négy káptalan által kibocsátott oklevelek könnyedén listázhatók 
és feldolgozhatók, következésképpen az azokban stallummal rendelkező személyek 
nagy része összegyűjthetővé vált. Ezen túl – ahogyan az egyéb egyházi intézmények 
esetében is – a vatikáni és római levéltárakban őrzött kiadatlan és kiadott (pl. Cameralia 
I–II.) források jelentenek nem elhanyagolható segítséget.
Jelen munkában tehát egyfelől az egyes káptalanok által kibocsátott okleveleket, 
másfelől pedig az egyéb forrásokat tekintettem át. Az archontológiában szereplő tes-
tületekre vonatkozó adatok gyűjtésének alsó határát a tagjaik első említései adják, míg 
a felső határa a magyar középkor végét jelentő bevett időponthoz, 1526. augusztus 
29-hez igazodik. E dátum egyúttal illeszkedik a négy káptalan megszűnésének idő-
pontjához is. Mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy az archontológiába csak olyan 
személyeket vettem fel, akiknek javadalomviselése forrásokkal alátámasztható volt.
 Budapest, 2019. július 2. C.Tóth Norbert
áltAlános bevezetés9
A magyarországi káptalanok, csakúgy mint nyugat-európai társaik, hasonlóképpen 
épültek fel. Az élükön, legyenek azok főpapi székhelyen létrejött székes- vagy tár-
saskáptalanok, vagy egyéb, nem egyházmegyei központban működő intézmények, a 
prépost (prepositus) állt. Gyakran előfordult, hogy a székeskáptalanoknak egy vagy 
több társaskáptalan vezetője, prépostja is tagja volt, ebben az esetben nagyprépostnak 
(prepositus maior) nevezik forrásaink. Ő írányította és felügyelte a testület működését, 
hívta össze a káptalani gyűléseket, döntött vitás kérdésekben. A karban az első hely 
illette meg. A prépost után az oszloposkanonokok következtek, akik közül – általában, 
és ha volt az adott káptalanban – a rangban az első, a karban pedig a második helyet az 
olvasókanonok (lector) foglalta el. Feladata sokrétű lehetett: vizsgáztatta a felszente-
lendő személyeket, felügyelte a hiteleshelyi oklevelek kibocsátását és vezette a kápta-
lani iskolát. Munkájában helyettese az alolvasó (sublector) tehermentesíthette, akit az 
olvasókanonok nevezett ki a klerikusok vagy a kanonokok közül, s ennek megfelelően 
a fizetéséről és az ellátásáról is ő gondoskodott (ez a többi helyettesre is érvényes). 
A rangban és a karban következő méltóságviselő az éneklőkanonok (cantor), akinek 
feladata az énekrend elkészítése volt a misékre és a kánoni imaórákra, valamint az 
énekek betanítása. Helyettese az aléneklő (succentor) volt, akit szintén ő nevezett ki. 
A karban a negyedik stallumot az őrkanonok (custos) birtokolta, aki a (székes)egyház 
egyfajta kincstartója, kincstárnoka volt (ezért forrásaink néha thesaurarius címmel is 
illetik), feladata az adott egyház liturgikus felszereléseinek és kegyszereinek kezelése, 
jó karban tartása, szükséges esetben javíttatása. Ezeken felül őrizte a testületi pecséte-
ket, egyszemélyben volt a káptalan levéltárosa és könyvtárosa is. A felsorolt feladatok 
ellátásában helyettese, az alőr (succustos) segítette, akit a káptalan egyetértésével neve-
zett ki.
A méltóságviselők után a karban – testülettől függően – a kisprépost (prepositus 
minor) következett, aki egy adott társaskáptalan vezetőjeként sokszor egyúttal az 
egyik főesperesi kerület élén is állva a székeskáptalanban is rendelkezett stallummal 
(a társaskáptalanok többi tagjának nem volt helye a székesegyházban). A kisprépostot 
a hivatal- és tisztségviselők, a székeskáptalanokban a főesperesek és a dékán, a társas-
káptalanokban csak az utóbbi követte. A főesperes (archidiaconus) az egyes egyházme-
gyék változó számú kerületei (districtus), azaz főesperességei (archidiaconatus) élén 
állt, feladata kettős volt: ítélkezés egyházi ügyekben és felügyelet a főesperesség papjai 
felett. Minden évben kötelesek voltak a joghatóságuk alá tartozó területen lévő plébá-
niákat felkeresni és ellenőrizni működésüket, ennek ellentételezéseként járt számukra 
minden paptól a székpénz (cathedraticum). A másik tisztségviselő a dékán (decanus) 
volt, akit minden esetben a kanonokok közül választottak egy évre az újraválasztás 
lehetőségével. Feladatuk a káptalani birtokok igazgatása, a bevételek szétosztása a 
kanonokok között, a világi bíróság előtt folyó – általában – birtokperekben a káptalan 
képviselete. A karban a tisztségviselőket az egyszerű vagy – későbbi elnevezésükkel – 
9 Minderre lásd Kollányi F.: Esztergomi kanonok xxxv–l.; Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 
11–19.; Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 52–66.
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mesternek nevezett kanonokok (canonicus) követték, számuk testületenként jelentősen 
eltérő volt.
Az egyes egyházmegyékben működő bíróságok, szentszékek élén vikáriusok (vica-
rius in spiritualibus [et causarum auditor] generalis) álltak, akik ugyan szervezetileg 
nem kötődtek a káptalanhoz, de az adott egyházmegye főpapja általában az ottani tes-
tület tagjai közül nevezte ki őket. Szokás beszélni káptalani vikáriusokról is, de ilye-
nek csak a forrásaink eltérő megnevezése folytán léteznek, valójában feladatkörük nem 
tért el az előbbiekétől. A különbség csupán annyi, hogy széküresedés idején, mivel 
a főpásztor halála miatt automatikusan megszűnt a megbízatása, ugyanakkor az egy-
házi bíráskodásnak tovább kellett folynia, a káptalan mint testület nevezett ki vikáriust 
(vicarius in spiritualibus et causarum auditor generalis per venerabile capitulum … 
sede vacante constitutus)10 vagy erősítette meg a korábbi főpap választottját. Különb-
séget már csak azért sem érdemes tennünk a kettő között, mivel nem ritka az olyan eset, 
amikor egy vikárius évtizede(ke)n át töltötte be a tisztséget, miközben a főpapi szék 
többször gazdát cserélt, és ezek során értelemszerűen időnként üresedésre is sor került. 
A vikáriusok fő feladata egy adott szentszéken történő ítélkezés volt, amelyre az emlí-
tett kinevezés révén kaptak felhatalmazást.11 Érdemes ugyanakkor felhívni a figyelmet 
arra, hogy noha a mai magyar katolikus szóhasználatban a vikárius és a helynök ugyan-
azt jelenti, a korabeli magyarországi forrásanyagban a vikárius (vicarius) és a helynök 
(locumtenens) szavak nem szinonim fogalmakként voltak használatosak: a forrásaink-
ban megjelenő helynökök jól elkülöníthetőek a vikárius címmel illetett személyektől 
és – mint mindjárt látjuk – a vikáriushelyettes személyének megjelölésére szolgálnak. 
A források – ha egyáltalán kiteszik – két esetben jelölik (locum)tenens megnevezés-
sel az illető személyeket: az első, amikor az adott vikárius rövidebb-hosszabb időre 
eltávozott működési helyéről és a maga helyére locumtenenst nevezett ki,12 ám ezek a 
helyettesítések általában egy-két alkalomra szóltak.13 (A vicevicarius megnevezéssel 
latin nyelvű forrásainkban nem találkozunk, helyette általában az in officio vicariatus 
[iudex nunc / generaliter] surrogatus14 kifejezés áll.) A helyettesítésnek egy másik faj-
táját jelentette az, amikor a vikáriusi tisztség valamilyen ok miatt hosszabb időn át nem 
10 Lásd DL 65100. – Elnevezésükre lásd Erdő P.: Középkori officiális bíráskodás 120.
11 Erdő P.: Középkori officiális bíráskodás 122–123.; C. Tóth N.–Lakatos B.–Mikó G.: Pozsonyi viszály 
11–23., főleg 14–19.
12 Szepesben: „Thomas cantor ecclesie Beati Martini Scepusiensis in absentia venerabilis domini Iohannis 
prepositi officium vicariatus tenens” (DF 231243.); Vácon: „Egidius decretorum doctor, archidiaco-
nus Chongradiensis ac canonicus ecclesie Waciensis necnon in officio vicariatus locumtenens” (DL 
98158.). – Esztergomban Vicedomini Máté esztergomi vikáriust a konstanzi zsinaton való tartózkodása 
idején locumtenensi címmel helyettesítették (C. Tóth N.–Lakatos B.–Mikó G.: Pozsonyi viszály 24.).
13 Pécs: „Nos Paulus de Gara artium magister, archidiaconus de Marchia et canonicus in ecclesia Quinque-
eclesiensi etc., per honorabilem egregium virum dominum Iohannem de Basthonya, decretorum docto-
rem, archidiaconum de Baranya canonicumque dicte ecclesie Quinqueecclesiensis auditorem general-
em ad presens in officio vicariatus surrogatus” (DL 81030.). – Esztergom: „Valentinus de Weresmarth 
artium liberalium magister iurisque canonici baccalaureatus, canonicus in ecclesia Strigoniensi necnon 
per reverendissimum in Christo patrem dominum Michaelem episcopum Milkoviensem dicteque eccle-
sie Strigoniensis in pontificalibus et spiritualibus vicarium generalem nunc propter ipsius absentiam in 
dicto officio vicariatus in spiritualibus iudex generaliter surrogatus” (DF 249283.).
14 Például: „Iohannes archidiaconus kathedralis et canonicus ecclesie Colocensis necnon in officio vicari-
atus eiusdem Colocensis surrogatus” (Zichy oklt. X. 132. [1461. I. 1.]).
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volt betöltve és a tisztséget a püspök által kinevezett helyettesek viselték: ez történt 
Győrben Szatmári Ferenc püspöksége (1495–1508) idején – az elnevezésükben azon-
ban sem a locumtenens, sem pedig a vicevicarius szó nem jelent meg.15 A másik eset 
kizárólag a zágrábi egyházmegyében fordul elő, ahol a zágrábi vikárius egyik állandó 
helyettese Csázmán locumtenens címmel működött.16
15 Például: „in officio vicariatus per … Franciscum episcopum … in absentia sui vicarii iudex deputatus” 
(DF 265219.).
16 A bekezdésben írtakra lásd Egyházi arch. 1440–1526. 11–12.
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A bácsi székeskáptalan
A bácsi székeskáptalan alapításának időpontja a vonatkozó források hiányában csak 
nagyvonalakban rekonstruálható. A Bácson működő ortodox püspökséget a 11. század 
végén kánonjogilag egyesítették a kalocsai érsekséggel, de ennek ellenére a 12. szá-
zadban még görög papok éltek ott. A székeskáptalant valamikor ezt követően, a század 
végén hozhatták létre,17 az első név szerint ismert kanonok, Both egy 1211-ben kiadott 
oklevélben szerepel.18 A székeskáptalan a 13. század húszas éveitől hiteleshelyként is 
működött (első kiadványa 1229-ből ismert).19
A testület élén a prépost – az 1460-as évektől nagyprépost (prepositus maior) – 
állt, őt a három oszloposkanonok, az olvasó-, az éneklő- és az őrkanonok követte, 
majd a székesegyházi, szegedi (csongrádi) és a szerémi főesperesek következtek. Az 
1460/1470-es évektől a bácsi székeskáptalanban a bácsi Szűz Mária-egyház (társas-
káptalan) élén álló prépost (prepositus minor) is helyet kapott, akinek a neve a rangsor-
ban megelőzte főesperesekét. Az előbbiek alapján a 15. század közepéig hét, ez után 
pedig nyolc méltóság- és tisztségviselő kanonok volt a káptalanban. A 14. század köze-
péig – utoljára 1361 decemberében – a méltóságsorokba a dékán nevét is felvették.20 A 
káptalan gazdasági ügyeit intéző kanonokok dékáni tisztsége azonban – noha adataink 
meglehetősen hiányosak – nem szűnt meg, mivel egyszer 1430-ban, kétszer pedig a 
megszűnés előtti években (1519/1520) ismét feltűnik a nevük.21 A székeskáptalan a 
működését a török hódítással egyidőben fejezte be, 1526 után nem ismerünk egyetlen 
kanonokot sem a testületből. Egyedül a nagypréposti cím élt tovább egy ideig Egresi 
Lőrinc révén, akit éppen a mohácsi csata után nevezett ki Mária királyné.22
A bácsi szentszéki bíróság élén az 1360-as években mutatható ki először az érsek 
nevében és helyett eljáró vikárius (vicarius in spiritualibus generalis), többé-kevésbé 
folyamatos névsoruk azonban csak az 1430-as évektől áll rendelkezésünkre. A vikári-
usi tisztséget viselő személyek egy-két kivételtől eltekintve a méltóságviselő kanono-
kok közül kerültek ki. Egyetemi, azon belül is kánonjogi licenciátusa, illetve doktori 
végzettsége az 1450 után hivatalba lépő vikáriusok mindegyikének volt.23
A székeskáptalan létszámára ugyan nincsenek konkrét adataink, de azt közvetett 
módon, az adattárban szereplő kanonokok javadalomviselési időszakának segítségével 
meg lehet határozni. Az eredményt grafikonokon ábrázoltam: a „teljes létszám” alatt az 
a szám jelenik meg, amikor betöltöttnek tekintettem a (nagy)préposti – és az 1470-es 
évektől –, a kispréposti, a három oszloposkanonoki méltóságot, illetőleg a három főes-
17 Györffy I. 212. – A kalocsai egyházmegye kialakulásával kapcsolatos nézetekre lásd Koszta L.: Kalo-
csai érseki tartomány. 
18 PRT I. 621.
19 HO VII. 15. (DL 152.).
20 DL 41499.
21 Lásd a dékánoknál!
22 Gábor Gy.: Kormányzói méltóság 115.
23 Lásd a vikáriusoknál!
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peresi hivatalt – ez összesen hét, illetve nyolc fő –, továbbá hozzáadtam a kimutatható 
egyszerű kanonokok számát. A „kimutatható kanonokok száma” értelemszerűen csak 
azokat a személyeket foglalja magába, akik ténylegesen is adatolhatók a vonatkozó 
időszakban.24 (Ahol a vonalak „fedik”, illetve érintik egymást, a két kategóriában lévő 
számok megegyeznek.)
A fentiek figyelembevételével négy időszakban vizsgáltam meg a kanonoki létszá-
mot (lásd az 1. táblázatot). Az első két grafikonon a kispréposti méltóság létrejötte 
előtti, míg kettőn az új stallum megjelenése utáni helyzetet követhetjük nyomon. Az 
24 Ennek metódusára lásd C. Tóth N.: Pozsonyi társaskáptalan 104–108.
1. táblázat. A kanonoki létszám alakulása a bácsi székeskáptalanban
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egyes időszakokat igyekeztem úgy megválasztani, hogy lehetőleg forrásokkal bősé-
gesen alátámasztható ábrákat készíthessek, ezért a korai időszakban, azaz a 13. szá-
zadban, valamint a Zsigmond-korban kanonoki stallumot viselő személyek számáról 
nem készítettem grafikont. Mindezek után, ha rátérünk a négy időszak jellemzésére, 
akkor következő megállapításokat tehetjük: a kanonoki létszám több alkalommal is 
elérte a tizenhárom (1331, 1474, 1477), a tizennégy (1337, 1456, 1478, 1518, 1521, 
1523–1524), illetve a tizenöt (1332–1333, 1335–1336, 1476, 1522) főt, és mint látható, 
a testület létszámát e téren nem befolyásolta a kispréposti méltóság léte. Ugyanak-
kor jelzésértékű, hogy 1334-ben a káptalanban – adataink alapján legalább – tizen-
hat kanonoki hely volt (ebből tizennégy volt betöltve), míg a kispréposti javadalom 
megjelenését követően ez szám tovább növekedett. 1519-ben tizenhét (ebből tizenöt 
személy neve ismert), míg 1520-ból tizennyolc kanonokot találtam. Ez utóbbi évben a 
jelek szerint a teljes székeskáptalani testület név szerint is előttünk áll. Adataink alapján 
tehát annyi biztosan állítható, hogy a 15. század közepéig a bácsi székeskáptalant lega-
lább tizenhat, míg utána valószínűleg tizennyolc kanonok alkotta.25 E létszám alapján a 
magyar székeskáptalanok középmezőnyének alsó részébe tartozott.26
A kalocsai székeskáptalan
A kalocsai – nagyobb – egyházat Szent Pál tiszteletére szentelték.27 A székeskáptalani 
testület a 12. század végére már biztosan létrejött, 1203-ban ugyanis említik prépost-
ját,28 1233-ban pedig valamennyi oszloposkanonok tanúskodott érsekük rendelkezé-
sénél.29 A káptalan a hiteleshelyi működését a 13. század utolsó harmadában kezdte 
meg, az első oklevele az 1271. évből maradt ránk.30 A közhitelű tevékenységének csak-
úgy, mint a bácsi káptalan esetében, az 1526. augusztus 29-i mohácsi vereség és az azt 
követő török hadjáratok vetettek véget,31 noha néhány méltóságviselőjével egészen az 
1530-as évekig találkozunk a forrásokban.
A testületet a préposton kívül három oszloposkanonok, az olvasó-, az éneklő- és az 
őrkanonok, továbbá két főesperes, a székesegyházi – egy alkalommal sárközi néven 
említve32 – és a bodrogi alkotta. A káptalan gazdasági tisztségviselőjének, a dékánnak 
személyére az utolsó adatunk 1310-ből származik, s mivel a későbbiekben sem emlí-
tették soha a tisztséget, így nagy valószínűséggel megszűnt a hivatala és valamelyik 
másik kanonok vette át szerepét.
A kalocsai szentszéki bíróság élén az 1320-as években mutatható ki először az érsek 
nevében és helyett eljáró vikárius (vicarius in spiritualibus generalis), a meglehetősen 
25 A korábbi szakirodalom tizenkét kanonokkal számolt (Mályusz E.: Egyházi társadalom 114.; Préposti 
arch. 1387–1437. 22.).
26 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 49–51.
27 Györffy II. 430.
28 Reg. Arp. 209. sz.
29 Theiner I. 125.
30 DL 755. (Wenzel VIII. 356.).
31 A hiteleshelyi működésére lásd Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 32–39., az oklevelei: 113–146.
32 1359. II. 14. (Zichy oklt. III. 143., DL 87344.).
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hiányos névsoruk azonban csak mintegy száz évvel későbbről, az 1420-as évektől áll 
rendelkezésünkre. A vikáriusi tisztséget viselő személyek egy-két kivételtől eltekintve 
a méltóságviselő kanonokok közül kerültek ki. Egyetemi végzettsége alig néhányuknak 
volt.33
A kalocsai székeskáptalan létszámára sincsenek konkrét adataink, de az – a bácsi 
káptalanéhoz hasonlóan – közvetett módon, az adattárban szereplő kanonokok java-
dalomviselési időszakának segítségével meghatározható. Az eredményt ugyanúgy 
grafikonokon ábrázoltam: a „teljes létszám” alatt az a létszám jelenik meg, amikor 
betöltöttnek tekintettem a préposti, a három oszloposkanonoki méltóságot, valamint 
a két főesperesi hivatalt34 – ez összesen hat fő –, továbbá hozzáadtam a kimutatható 
egyszerű kanonokok számát. A „kimutatható kanonokok száma” értelemszerűen csak 
azokat a személyeket foglalja magába, akik ténylegesen is adatolhatók a vonatkozó 
időszakban.35 (Ahol a vonalak „fedik”, illetve érintik egymást, a két kategóriában lévő 
számok megegyeznek.) Mindezek figyelembevételével négy időszakban vizsgáltam 
meg a kanonoki létszámot (lásd a 2. táblázatot).
Az 1330 és 1341 közötti időszakban átlagosan hat fő mutatható ki, de az évtized 
végén, illetve a következő elején a szerencsésen alakuló forrásviszonyok segítségével 
a káptalan teljes létszáma adatolhatóan elérte a nyolc főt. A következő vizsgált idő-
szakban, 1352 és 1363 között a testület létszáma hét és tíz, a kimutatható kanonokok 
száma pedig három és tíz fő között mozgott, de 1360-ban mindkettő elérte a tíz főt. 
A Zsigmond-kor második felében, 1421 és 1432 között a káptalan teljes létszáma tíz 
főben állandósult, amelyet négy évben a névszerint ismert kanonokok száma is elért. 
Sőt, 1426-ban a káptalan létszáma biztosan legalább tizenegy fő volt, ámde közülük 
egyedül az éneklőkanonok nevét nem ismerjük. Az 1512 és 1523 közötti időszakban 
sem változott lényegesen a helyzet: a teljes létszám ekkor is nyolc és tizenegy fő között 
mozgott, míg a név szerint is kimutatható kanonok száma öt és nyolc fő között inga-
dozott. A fentebb elsorolt és a grafikonon ábrázolt adatok alapján nagy biztonsággal 
kijelenthető, hogy a kalocsai székeskáptalanban tizenkét stallum volt a középkorban.36 
E kanonoki létszámmal a magyarországi székeskáptalanok között a legkisebbek közé 
tartozhatott, valószínűleg a boszniaival37 és a nyitraival38 lehetett egy szinten.
Az egyházmegye két központjában működő székeskáptalanok közül tehát egyér-
telműen a bácsi létszáma volt a nagyobb, a 15. század közepéig valószínűleg tizenhat, 
utána tizennyolc kanonok foglalt benne helyet. A kalocsaiban – mint láttuk – ennél 
egyharmaddal kevesebb stallum mutatható ki: itt tizenkét fő alkotta a testületet. A két 
székeskáptalan tehát önmagában, de együttesen sem tartozott a jelentősebb székeskáp-
talanok közé: ha a két intézmény kanonoki helyeit (30 fő) hasonlítjuk össze a többi 
magyarországi káptalan létszámával, az még így is bőven alatta marad az esztergomi 
33 Lásd a vikáriusoknál!
34 A háji prépostokat, amíg valószínűsíthető bodrogi főesperességük is (1370-es évek vége), a kalocsai 
káptalan tagjai között vettem fel.
35 Ennek metódusára lásd C. Tóth N.: Pozsonyi társaskáptalan 104–108.
36 A korábbi szakirodalom tíz kanonokkal számolt (Winkler P.: Kalocsai és bácsi 9.; Mályusz E.: Egyházi 
társadalom 112.; Préposti arch. 1387–1437. 49.).
37 C. Tóth N.– Ternovácz B.: Székeskáptalanok.
38 C. Tóth N.: Nyitrai székeskáptalan.
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(39+1 fő),39 a pécsi (40 fő) és veszprémi (36 fő)40 székeskáptalanokéinak, de még az 
egri (35 fő), a győri (34 fő)41 és zágrábi (32 fő) székeskáptalanok, valamint a fehérvári 
társaskáptalan (34 fő)42 létszámának is.43
39 C. Tóth N.: Esztergomi székeskáptalan I. 11–12. (a +1 stallum a király helye, „rex canonicus”).
40 Karlinszky B.: Származás és mobilitás 140–141.
41 Köblös J.: Egyházi középréteg 16.
42 Ribi A.: Fehérvári káptalan 132–133.
43 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 48–49.
2. táblázat. A kanonoki létszám alakulása a kalocsai székeskáptalanban












































































































































A Szent Lőrinc tiszteletére szentelt háji egyházat III. Béla király felesége, Anna királyné 
alapította az 1180-as évek táján (de mindenképpen 1184 előtt).44 A társaskáptalan a 13. 
század közepétől hiteleshelyként működött, de csak alig száz éven keresztül, mivel az 
1353. évi szabályozás véget vetett tevékenységének.45 Az egyház élén a prépost állt, aki 
1233-tól a 14. század utolsó harmadáig egyúttal a kalocsai székeskáptalan bodrogi főes-
peresi javadalmát is viselte. A testület összetételét a méltóságsorok alapján rekonstru-
álhatjuk, s mindjárt az elején fel kell hívni a figyelmet egy nem szokványos jelenségre: 
a káptalanban nem volt olvasókanonoki méltóság, az oklevelek kiállításának feladatát 
elszórt adataink alapján maga a prépost látta el: a datum per manus-formulában ugyanis 
több alkalommal is az ő neve szerepel.46 A prépost nevét az őrkanonoké követte, aki 
után rangban az éneklőkanonok állt, az utóbbi nevével azonban mindössze egyetlen 
évben, 1280-ban találkozunk. Az őrkanonok neve után az oklevelekben – korántsem 
következetesen – feltüntették az esperesek (akik a főesperesség területén fekvő espe-
rességek élén álltak), a dékán, illetve az „egyszerű” kanonokok nevét. A testület pontos 
létszáma nem ismert,47 de közvetett adataink alapján meghatározható nagysága.
Az eredményt ugyanúgy, mint a két székeskáptalan esetében, grafikonokon ábrá-
zoltam azzal a különbséggel, hogy a háji káptalan vonatkozásában csak a kimutatható 
személyek számát tüntettem fel, mivel nem voltak „állandó” méltóságok a káptalanban. 
Mindezek figyelembevételével két időszakban vizsgáltam meg a kanonoki létszámot 
(lásd a 3. táblázatot). A testület létszáma – a méltóságsoros privilégiumokat is figye-
lembe véve – öt és hét fő között ingadozott,48 nagy valószínűséggel hat személy alkot-
hatta. Ezt támogatja, hogy 1280-ban, amikor első alkalommal találkozunk a préposton 
kívül a további tagokkal, az oklevélben hat fő szerepelt: a prépost, az őr- és éneklőkano-
nok, valamint további három kanonok.49 A hiteleshelyi működés megszűntetése után a 
társaskáptalan minden bizonnyal veszített jelentőségéből és a 14–15. század fordulóján 
már csak a préposti méltóság számíthatott komolyabb jövedelemmel járó stallumnak.
44 Györffy I. 719.; Thoroczkay G.: Hajszentlőrinci társaskáptalan 322.
45 KMTL 251. (Köblös József).
46 1305. (Anjou-oklt. I. 795. sz.), 1331. (Anjou-oklt. XV. 488. sz.), 1346. XI. 13. (Anjou-oklt. XXX. 800. 
sz.).
47 Vö. Mályusz E.: Egyházi társadalom 114.
48 A hét fővel egy 1290. és egy 1291. évi privilégiumban találkozunk (Simon prépost, illetve a méltó-
ságsorban: „Dyonisio custode, Iohanne decano, magistro Jacincto, Pincusd vicearchydiacono, Job et 
Blasio sacerdotibus” – DL 86870. és DL 86872. [Wenzel XII. 480.]), a problémát Jácint és Pünkösd 
személye okozza. A korábbi szakirodalom egy személynek vette kettőt (Thoroczkay G.: Hajszentlőrinci 
társaskáptalan 329.). Ugyanakkor Jácint 1280-ban és 1287-ben is szerepel méltóságsorokban (Wenzel 
XII. 313., 461.) és egyik alkalommal sem tüntették fel neve mellett a „Pünkösd” nevet, ezért én inkább 
két külön személynek tekintem őket, noha ezzel hét fős káptalani létszámot kapunk, amelyet viszont 
egyelőre nem tudok megmagyarázni.
49 Wenzel XII. 313.
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A titeli társaskáptalan
Az isteni Szent Bölcsesség tiszteletére emelt egyházat I. (Szent) László király és test-
vére, Lampert herceg alapította 1077 és 1095 között.50 A királyi alapítású társaskáp-
talant VIII. Bonifác pápa 1295-ben kivette a kalocsai érsekek joghatósága alól és az 
esztergomi érsekek alá rendelte,51 a prépostnak az esztergomi érsek zsinatán kellett 
megjelennie.52 A valószínűleg a titeli rév feletti dombon felépült egyház a 13. század-
tól hiteleshelyként is működött. Tevékenységét Nándorfehérvár török általi elfoglalása 
után, 1521 őszén szüntethette be véglegesen. A testület élén a prépost állt, aki az 1320-
as évekig több alkalommal is viselte a királyi kancellári, illetve alkancellári tisztséget.53 
A korábbi szakirodalomban felmerült,54 hogy a titeli prépostokat időnként erdődinek 
is nevezték volna, illetve, hogy létezett volna erdődi préposti cím is.55 A félreértést 
két oklevél okozta: az egyik Szerdahelyi Pál utolsó akaratáról beszámoló 1416. évi 
oklevél, amelyben az elhunytat erdődi prépostként nevezték meg.56 A másik négy évvel 
korábban, 1412-ben kelt, ebben az oklevélben Pál egyszerűen csak prépostként szere-
pel,57 jóllehet Essegvári János titeli prépostsága 1411. november 5-én már adatolható.58 
50 Györffy I. 241.
51 KMTL 677. (Rokay Péter–Takács Miklós).
52 Kiss G.: Királyi egyházak 86.
53 Vö. Archontológia 1000–1301. 113.; Archontológia 1301–1457. I. 90.; Kiss G.: Királyi egyházak 
30–31.
54 Udvardy J.: Társaskáptalanok és szerzetesrendek 18.
55 Préposti arch. 1387–1437. 64.
56 ZsO V. 2384. sz. (quondam venerabilis viri domini Pauli prepositi de Erdewd – DL 70015.).
57 ZsO III. 1740. sz. (honorabili viro domino Paulo preposito filio Nicolai Deers de Zeredahel – DL 
70010.).
58 Lásd a prépostoknál!
3. táblázat. A kanonoki létszám alakulása a háji társaskáptalanban






































































A jelenség magyarázata valószínűleg az, hogy Pált lemondása vagy letétele után is 
prépostnak címezték. (Ez az eset korántsem lenne példa nélküli, mivel hasonló történt 
Esztergomban is: Kazai Kakas Lászlót, aki a 15. század elején az esztergom-zöldmezei 
Szent György-társaskáptalan prépostja volt rövid ideig, az oklevelekben még 1425-ben 
is prépostnak nevezték.)59
A prépost után a három oszloposkanonok, az olvasó-, éneklő- és őrkanonok követ-
kezett. A káptalan gazdasági és egyéb ügyeit intéző dékánnal a 15. század elejéig, utol-
jára 1406-ban találkozunk. A titeli társaskáptalan pontos létszáma szintén nem ismert,60 
59 C. Tóth N.: Préposti arch. 39.
60 Vö. Mályusz E.: Egyházi társadalom 112.; Archontológia 1000–1301. 108., 113.; Archontológia 1301–
1457. I. 90.
4. táblázat. A kanonoki létszám alakulása a titeli társaskáptalanban
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de azt – a többi káptalanéhoz hasonlóan – közvetett módon, az adattárban szereplő 
kanonokok méltóságviselési időszakának segítségével meg lehet határozni. Ennek 
metódusát lásd az előző káptalanoknál leírva. A kanonokok lehetséges számát négy 
időszakban vizsgáltam meg (lásd a 4. táblázatot).
A 14. században első harmadában a káptalan létszáma nem haladta meg az öt főt, 
illetve mindössze egyetlen évből, 1337-ből ismert név szerint ennyi kanonok (ez gya-
korlatilag azt jelenti, hogy az oszloposkanonokon túl nem találni a forrásokban több 
kanonokot). A század utolsó harmadában a teljes létszám elérte a hét főt, míg a kimu-
tatható személyek száma több évben is öt, illetve egy évben (1376) hat fő volt.
Az 1450-es évtizedben – minden bizonnyal a forrásszám bővülésének köszönhe-
tően – a teljes létszám kilenc és tizenkét fő között ingadozott, míg a név szerint ismert 
kanonok száma hét és tizenkét fő között mozgott: 1458-ból majdnem a teljes testület 
tagságát ismerjük. A 15. század utolsó negyedének elején, az 1479 és 1483 közötti 
időszakban a titeli társaskáptalan létszáma megint jól dokumentálható: ezen öt évben 
a teljes létszám tíz és tizenhárom, a név szerint ismert kanonokok száma pedig nyolc 
és tizenegy fő között változott. 1482-ben az olvasó- és az őrkanonokon kívül tizenegy 
személy azonosítható. A négy vizsgált időszak alapján a testület létszáma, amennyiben 
minden stallumot betöltöttek, valószínűleg elérte a tizenhárom főt. A társaskáptalan 
létszáma alapján a jelentősebbek közé tartozhatott, gyakorlatilag azonos nagyságú volt 
az aradival61 és a vasvárival,62 illetve a pozsonyival, ahol a préposton kívül tizennégy 
kanonoki hely volt.63
Összegzés
A kalocsai egyházmegyében működő két-két székes- és társaskáptalanban az 1350-es 
évekig kb. 47 kanonoki hely lehetett. A 15. század második felében, a háji társaskápta-
lan eljelentéktelenedésével (amivel a létszám öt fővel csökkent), illetve a bácsi kispré-
posti cím megjelenésével (amikor a létszám két fővel növekedett) a kanonoki stallumok 
száma már csak 44 fő környékén mozoghatott. A négy káptalan gyakorlatilag azonos 
időpontban, a 12. század végén kezdte meg, majd ugyanakkor, 1526 nyarán fejezte be 
működését. Természetesen mindegyik esetében a török hódítás játszotta a főszerepet. 
Hiteleshelyi tevékenységet különböző időpontoktól kezdve valamennyi káptalan vég-
zett, ám amíg a bácsi, kalocsai és titeli intézmények török általi elfoglalásukig adtak 
ki közhitelű okleveleket, addig a háji társaskáptalan már korábban, 1351–1353-ban 
befejezte ezirányú tevékenységét. Ez valószínűleg a testület alacsony létszáma miatt 
– ennek legfőbb oka a jövedelmeinek elégtelensége lehetett – következett be, aminek 
eredményeképpen megvonták tőle a közhitelű oklevelek kiadásának a jogát.
61 Kovács I.: Aradi prépostság 125.
62 Horváth T.: Vasvári káptalan 104.
63 C. Tóth N.: Pozsonyi társaskáptalan 108.; C. Tóth N.–Lakatos B.–Mikó G.: Pozsonyi viszály 42.; Köb-
lös J.: Egyházi középréteg 16.
A munkA szerkezete
A négy testület közül elsőként két székes-, majd pedig a két társaskáptalan adatsorai 
olvashatók. A listában szereplő egyes méltóság- és tisztségviselők sorrendjét a székes-
káptalanban elfoglalt helyük szabta meg, azzal a megkötéssel, hogy a főesperességek 
alfabetikus sorrendben követik egymást (az eredeti sorrendjükre lásd a bevezetésben 
írtakat). A főesperesek után a dékánok, a püspöki vikáriusok, végül az egyszerű kano-
nokok szintén alfabetikus sorrendben következnek. Az egyszerű kanonokok közé, a 
könnyebb kereshetőség okán minden méltóság- és tisztségviselő kanonok nevét is fel-
vettem, utalva az általuk viselt javadalomra. Természetesen ugyanígy elláttam utalóval 
azoknak a kanonokoknak a neveit, akik előrelépés útján nyertek el a káptalanon belül 
másik javadalmat, illetve káptalani választás révén dékánok, vagy a püspök (üresedés 
esetén a káptalan) kinevezése nyomán vikáriusok lettek. A kanonokokat követően az 
egyes egyházakban található oltárok, illetve igazgatóik, végül pedig a karbeli kleriku-
sok kaptak helyet: személyük szinte csak a hiteleshelyi kiküldetésekből ismert, így a 
róluk szóló adatok „sűrűsége” egyúttal arra is választ ad, hogy mikor és kiket küldtek 
ki a káptalanok tanúbizonyságként. Az adattárat a káptalani jegyzők listája zárja (az 
utóbbi azonban mindössze a bácsi székeskáptalan esetében található meg). Minden 
személy esetében előbb a keresztneve, majd ha ismert, zárójelben a „vezeték- vagy 
ragadványneve” szerepel. Amennyiben a „vezetéknév” helynévből képzett, akkor azt 
minden esetben azonosítottam és jegyzetben feltüntettem, hogy melyik megyében 
feküdt. Az egyes személyek nevei után a forrásokkal bizonyítható tisztségviselésük 
időszakát tüntettem fel. A dátumok után zárójelben az adat származási helye található 
meg (levéltári jelzet vagy forráskiadvány). Az egyes méltóságviselő kanonokok, illetve 
vikáriusok esetében a szokásoktól eltérően nem csak méltóság- vagy hivatalviselésük 
első és utolsó időpontját közöltem az archontológia készítés módszerének megfelelően, 
hanem jegyzetben „közbenső adatok” címmel a két szélső dátum közötti előfordulási 
időpontjaikat is. Az egyszerű kanonokok esetében a nevük után időrendben szintén az 
összes rájuk vonatkozó adatot feltüntetettem, ezzel is hangsúlyozva azt, hogy javada-
lomviselésük évköre korántsem lezárt, és kerülhetnek elő még adatok személyükre. 
(Mint már említettem, ugyanide, az egyszerű kanonokok nevei közé utalással felvettem 
a méltóság-és tisztségviselő kanonokokat is a könnyebb visszakereshetőség végett.) 
Az oltárigazgatók esetében, az oszloposkanonokokhoz hasonló formában valamennyi 
forrást, amelyben előfordul a nevük, felvettem az adattárba. Az igazgatók után a kórus 
tagjaira, azaz a karbeliekre vonatkozó adatok következnek a nevek abc-rendjében. Az 
általában keresztnevükön előforduló személyekre vonatkozó adatokat az időrendet 
figyelembe véve összevontam, de minden egyes személynél feltüntettem az oklevelek-
ben szereplő egyházi rendjüket (subdiaconus, diaconus, presbiter, sacerdos).
Az adattárban szereplő személyek más javadalmaira nem végeztem külön kutatást, 
de az ismert, a szóban forgó időszakban viselt egyéb tisztségeiket és javadalmaikat a 
név és dátum alatti sorban felsoroltam, de – hangsúlyozom – ez csak az archontoló-
gia készítése közben előkerült adatokat tartalmazza. Az archontológia végén az idézett 
levéltári és könyvészeti hivatkozások feloldását tartalmazó Bibliográfia áll.
A kötetben szereplő rövidítések
art. = artes és alakjai.
bacc. = baccalaureatus.
can. = canonici, canonicorum.























A bácsi székeskáptalan méltóságsoros privilégiumaiban a méltóságsorban szereplők 
sorrendje a 13. század elejétől a 14. század közepéig a következő: prépost, olvasó-, 
éneklőkanonok, bácsi székesegyházi és szerémi főesperes, őrkanonok, szegedi főes-
peres (ez utóbbi kettő sorrendje időről-időre cserélődött), dékánkanonok. 1345-től1 a 
privilégiumok méltóságsorában a prépost, olvasó-, éneklő- és őrkanonok, bácsi székes-
egyházi, szegedi és szerémi főesperesek, dékánkanonok sorrendben szerepeltek a kano-
nokok. Az archontológiába nem vettem fel a pécsváradi apátság alapítólevelének 1158. 
évi hamis átírását,2 amelyben Ézsau éneklő- és Obsa dékánkanonok, valamint Cseke 
és Benjámin papok, Jonatán és „Latinus” Márton kanonokok szerepelnek.3 Hasonló-
képpen nem vettem fel az adott méltóságviselőknél három, a 14. század végén készült 
hamisítvány adatait: az elsőt az 1263. évre,4 a másodikat az 1275. évre,5 a harmadikat 
pedig az 1280.6 évre keltezték.
1 Anjou-oklt. XXIX. 21. sz.
2 Reg. Arp. 93. sz.
3 Mon. Vat. I/4. 574.
4 Fejér IV/3. 179. (DL 555.) – Az oklevél írásképe teljesen elüt a káptalan ugyanezen évi másik kiad-
ványának szövegképétől (DL 91112., HO VI. 118.), a méltóságsorában felsorolt személyek (Benedek 
prépost, János olvasó-, Lőrinc éneklőkanonok, Genitus bácsi székesegyházi, Jónás szerémi, Tamás sze-
gedi főesperesek, Markalf őrkanonok) a prépost kivételével mintegy másfél évtizeddel későbbről ada-
tolhatók, az őrkanonok pedig ekkor még a méltóságsorokban „megelőzi” a szegedi főesperest, ráadásul 
a dékánkanonok neve is hiányzik az oklevélből.
5 DL 74457. (kiadását lásd C. Tóth N.: Egy hatalmaskodás 34–36., a méltóságsor: Dénes prépost, Lőrinc 
olvasó-, Jakab éneklőkanonok, Sebestyén bácsi székesegyházi, Pál szerémi, János szegedi főesperesek, 
Mihály őrkanonok és Pál dékánkanonok).




A Zsigmond-kori prépostokra lásd Préposti arch. 1387–1437. 22–23.
Nues 1227. e. (Theiner I. 76.)
Damján 1229. (HO VII. 15.)
István (Báncsa nb. Orbász fia)7 1237. (HO VII. 25.)8
 1238. (Reg. Pal. 58. sz.)9
 királyi kancellár (1238–1240)10
Vince 1244. (Wenzel VII. 181.)
 1244. VI. 15. (Reg. Arp. 769. sz.)11
üresedés12 1244. (Wenzel XI. 336.)13
Jób (Záh nb.) 1247. (Wenzel VII. 241.)14
 1252. (Fejér IV/2. 158.)15
 királyi kápolnaispán (1247), királyi alkancellár (1251–1252)16
Benedek 1254. (HO VI. 81.)17
 1279. (MES II. 119.)
Miklós 1282. VIII. 1. (Wenzel IX. 340.)
 1289. (Fejér V/3. 473.)
Dénes 1297. (Wenzel XII. 603.)18
 1299. (Wenzel X. 343.)
7 Kiss G.: Báncsa nb. István 19.
8 Közbenső adat: 1238. I. 29. (Reg. Arp. 637. sz., mint váci prépost).
9 1239. III. 20-án már titeli prépost volt, lásd ott.
10 Archontológia 1000–1301. 108. (mint váci prépost).
11 Egyúttal választott váradi püspök is (vö. még Archontológia 1000–1301. 99. sz.).
12 „preposito vacante”.
13 A két 1244-es oklevél sorrendjét az olvasókanonokságban történt változás alapján lehet meghatározni, 
lásd ott.
14 Közbenső adat: 1247. IX. 11. (Reg. Arp. 861-2. sz.).
15 A bácsi káptalan méltóságsoros privilégiuma. – 1251. XI. 23-án már fehérvári prépost és királyi alkan-
cellár, majd 1252. VI. 15-én pécsi püspök (Archontológia 1000–1301. 95., 111.).
16 Archontológia 1000–1301. 111., 114.
17 Közbenső adatok: 1255. (Zichy oklt. I. 8.), 1256. (Fejér IV/2. 408.), 1263. (HO VI. 118.), 1270. (Wenzel 
VIII. 319.), 1272. (Fejér V/1. 263.).
18 Közbenső adat: 1297. (HO VI. 429.).
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Simon 1301. V. 21. u. (Anjou-oklt. I. 45. sz.)19
 1303. VIII. 10. (Anjou-oklt. I. 433. sz.)
Lőrinc 1308. II. 14. (Anjou-oklt. II. 313. sz.)20
 1317. VIII. 14. (Anjou-oklt. IV. 541. sz.)21
Jakab22 1319. X. 23. (Theiner I. 454.)
 1320. (Anjou-oklt. V. 969. sz.)
János23 1322. XI. 4. (Anjou-oklt. VI. 826. sz.)24
 1333. III. 21. (Anjou-oklt. XVII. 137. sz.)
Péter25 (1333 nyara)26
 1336. III. 18. (Anjou-oklt. XX. 113. sz.)27
 királyi kápolnaispán és titkoskancellár (1333–1342)28
Csama (Chama, Blinjai29 Tamás fia)30 1336. VII. 25. (DL 2320.)
 1337. XI. 27. (Anjou-oklt. XXI. 624. sz.)31
 küküllői főesperes (1324–1337),32 fehérvári, pécsi kanonok33
üresedés34 1339. X. 6. (Anjou-oklt. XXIII. 608. sz.)35
 1342. II. 17. (Anjou-oklt. XXVI. 56. sz.)
19 Közbenső adat: 1303. (Anjou-oklt. I. 512. sz.).
20 Közbenső adatok: 1309. VIII. 27. (Anjou-oklt. II. 727. sz.), 1311. II. 3. (Anjou-oklt. III. 8. sz.).
21 Bizonytalan, hogy életben van-e még.
22 A pályakép alapján valószínűleg azonos vele az 1309-ben szereplő Jakab olvasókanonok, lásd ott!
23 Toplica birtoka, testvérét Péternek, egyik rokona, János gercsei főesperes volt (Anjou-oklt. XVII. 137. 
sz.).
24 Közbenső adatok: 1323. (Anjou-oklt. VII. 708. sz.), 1325. IX. 3. (Anjou-oklt. IX. 390. sz.), 1332. VIII. 
19. (DL 34091.), 1332. X. 13. (DL 33572.).
25 Testvére János, akinek fiai, Beke és Márton, anyai unokatestvére Kemény fia, János volt. Az utóbbi 
később kői olvasókanonok lett (Anjou-oklt. XXVI. 8. sz.; C. Tóth N.– Ternovácz B.: Székeskáptala-
nok). – Személyére lásd Ternovácz B.: Szerémi püspökök 41.
26 1333 nyarán – minden bizonnyal mint bácsi prépost és királyi kápolnaispán, titkoskancellár – elkisérte 
a királyt és András herceget Nápolyba, hazatérése után pedig birtokadományba részesült a királytól 
(Anjou-oklt. XIX. 451. sz.), lásd még a király 1342. I. 10-i oklevelét (Anjou-oklt. XXVI. 8. sz.). Az első 
biztos adat prépostságára és kápolnaispánságára: 1335. III. 18. (Anjou-oklt. XIX. 112. sz.). – Közbenső 
adatok: 1335. VII. 26. (Anjou-oklt. XIX. 451. sz.), 1335. X. 7. (Anjou-oklt. XIX. 600. sz.), 1336. II. 23. 
(Anjou-oklt. XX. 71. sz.).
27 Egyúttal már szerémi választott püspök is (vö. Archontológia 1301–1457. I. 74.).
28 Archontológia 1301–1457. I. 91., vö. a fentebb írtakkal!
29 Piti F.: Kieg. 1342. 74. („Bliua-i Chama”), Zágráb megye (Engel P.: Térkép, pontkód: 1ZB167).
30 Erdélyi Okm. II. 414. sz.
31 A pápai udvarban hunyt el valamikor 1342. X. 16. előtt (Piti F.: Kieg. 1342. 79.).
32 Erdélyi Okm. II. 487. sz.
33 Ribi A.: Fehérvári káptalan 147.; Piti F.: Kieg. 1342. 79.
34 „preposito vacante” (DL 90911.).
35 Közbenső adat: 1341. VII. 6. (Anjou-oklt. XXV. 457. sz.)
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Jakab (Simon fia)36 1342. VIII. 8. (Piti F.: Kieg. 1342. 74.)37
 1346. III. 16. (Cameralia II. 997. sz.)38
 pécsi, titeli, zágrábi (1342–1346), váci kanonok (1346), királyi követ (1346)39
László (Plaga-i / Wilyemow-i Ulrik fia)40
 1347. I. 25. (Anjou-oklt. XXXI. 60. sz.)41
 esztergomi, győri, pécsi és titeli kanonok, Anjou István herceg nevelője
Tamás (Perjámosi)42 1348. I. 9. (Anjou-oklt. XXXII. 4. sz.)
 †1351. VII. 11. e. (Cameralia II. 1007. sz.)
Demeter (Marjádi) 1351. VII. 11. (Cameralia II. 1007. sz.)43
László (Kató [Catho / Katho])44 1352. III. 23. (Theiner I. 813.)45
 1369. IV. 2. (Erdélyi Okm. IV. 729. sz.)46
 doct. decr., egri kanonok (1352–1372) és patai főesperes (1352)
Pál (Horváti47 Péter fia) 1374. IX. 10. (DF 290991.)48
Mihály (Tamás fia) 1374. IX. 10. (DF 290991.)49
36 Piti F.: Kieg. 1342. 74.
37 Pápa kinevezése, a korábbi javadalmai közül a zágrábi olvasókanonokságról le kellett mondania. – Köz-
benső adatok: 1342. IX. 15. (Anjou-oklt. XXVI. 486. sz.), 1345. I. 9. (Anjou-oklt. XXIX. 21. sz.).
38 1347. I. 25. előtt belépett a pálosok közé (Anjou-oklt. XXXI. 60. sz.).
39 Pór A.: I. Lajos király követsége 140.
40 Anjou-oklt. XXIX. 626., 636. sz. (de Plaga), Anjou-oklt. XXXI. 60. sz.; Bossányi I. 239. (cdxcvii. sz.), 
prágai egyházmegyei.
41 A Jakab lemondásával megüresedett javadalmat kapta meg a pápától, de valószínűleg nem tudta tényle-
gesen is elfoglalni.
42 Cameralia II. 1013a. sz.
43 Pápai kinevezése a Tamás halálával megüresedett prépostságra, nem tudni, hogy ténylegesen is elfog-
lalta a javadalmat.
44 Anjou-oklt. XLVII. 304. sz., Theiner I. 813.
45 A pápa Lackfi Dénes kalocsai érseki kinevezésével megüresedett prépostságot adta neki (tudomásunk 
szerint Dénest a zágrábi püspökség éléről helyezték át az érsekségre [Archontológia 1301–1457. I. 65.], 
vö. még a pápa 1352. III. 23-i bullájával, amely szerint a Perjámosi Tamás halálával megüresedettt java-
dalmat kapta [Anjou-oklt. XXXVI. 234. sz.]). – Közbenső adatok: 1352. V. 30. (Anjou-oklt. XXXVI. 
399. sz.), 1352. XII. 27. (Cameralia II. 1013a. sz., pápai kinevezése a Perjámosi Tamás halálával megü-
resedett javadalomra), 1356. III. 25. (Anjou-oklt. XL. 148. sz.), 1361. XII. 13. (DL 41499.), 1363. V. 27. 
(Anjou-oklt. XLVII. 232. sz.), 1363. XII. 2. (Anjou-oklt. XLVII. 611. sz.).
46 1369. IX. 29-én már dömösi prépost volt (DL 91753.).
47 Archontológia 1301–1457. II. 102. – Valkó m. (Csánki II. 317.).
48 A pápa kinevezte váradi préposttá.
49 Pápai kinevezése a Pál áthelyezésével megüresedett javadalomra, előtte csanádi kisprépost volt; a kine-
vező oklevél szerint Bolognában kánonjogot tanul.
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András 1381. X. 3. (DL 6829.)50
 1395. XI. 15. (DL 8103.)
 egyúttal bácsi és kalocsai érsekség kormányzója (1392)51
Pál (Szerdahelyi Ders Miklós fia)52 1401. III. 17. (ZsO II. 937. sz.)
 1402. III. 11. (Károlyi oklt. I. 516.)
 királyi káplán
Gergely (Babócsai István fia)53 1404. III. 19. (ZsO II. 3056. sz.)
 1404. IV. 27. (ZsO II. 3148. sz.)
Tamás 1404. V. 18. (DL 8949.)54
 1406. VII. 28. (DL 9224.)
István (Szerémi Miklós fia)55 1406. XII. 19. (ZsO II. 5161. sz.)56
 pécsi kanonok (1405–1424), éneklőkanonok (1411–1424)57
György 1411. VII. 16. (DL 9802.)
 1412. I. 15. (DL 9866.)
János (Szászi Mátyás fia)58 1413. I. 18. (ZsO IV. 67. sz.)59
 1418. V. 15. (ZsO VI. 1915. sz.)
 pécsi kanonok, királyi alkancellár (1411–1425)
50 Közbenső adat: 1392. II. 10. (DL 91986.).
51 „Andreas prepositus ecclesie Bachiensis eiusdemque et Colocensis ecclesiarum canonice unitarum 
gubernator pro tempore constitutus” – lásd még 1392. III. 29. (DL 91988.).
52 Engel P.: Genealógia, Győr nem 2. Szerdahelyi-ág 1. tábla. – Somogy m. (Csánki II. 647.).
53 Somogy m. (Csánki II. 576.). – Előtte pesti plébános és királyi káplán (1398. ZsO I. 5530. sz.), utána 
királyi kápolnaispán (1405. VI. 14.–1412. II. 6. – Vö. Archontológia 1301–1457. I. 91.; C. Tóth N.: 
Hiteleshely és különös jelenlét 419. 86. jegyzet).
54 Közbenső adat: 1406. I. 22. (DL 9151.), 1406. VII. 20. (DF 238238.).
55 Szerém m.
56 A pápa 1405. III. 15-i hatállyal nevezte ki. – Elképzelhető, hogy 1411. évi pécsi éneklőkanonoki kine-
vezéséig viselte a préposti címet.
57 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 450/368. sz.
58 C. Tóth N.: Hiteleshely és különös jelenlét 420.; Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 446/356. sz. – Pozsony 
m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 2PO71).
59 Közbenső adatok: 1414. I. 13. (ZsO IV. 1571. sz.), 1414. IV. 5. (ZsO IV. 1837. sz.), 1415. II. 2. (ZsO V. 
176. sz.), 1416. III. 1. (DF 259521.), 1415. X. 26. (ZsO V. 1156. sz.), 1416. IX. 10. (DL 33545.), 1417. 
VI. 13. (ZsO VI. 571. sz.), 1418. V. 15. (DL 10682.).
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Tamás (csázmai Brumenus fia)60 1419. III. 14. u. (ZsO VII. 187. sz.)61
 1433. XI. 11. (Tkalčić II. 82.)
 csázmai kanonok (1396–),62 majd őrkanonok, bácsi vikárius (1421), zágrábi kanonok, királyi 
ítélőmester (1425)63
János 1433. XI. 15.–1434. VIII. 2. (Fejér X/7. 269.)64
Izsaiás †1435. I. 4. e. (Lukcsics II. 402. sz.)
Tamás (Szatmári Gergely fia)65 1435. I. 4. (Lukcsics II. 402. sz.)66
 1437. IV. 22. (DL 88118.)
Miklós (Györgyi Bodó [Jakab fia])67 1443. VI. 1. (MEV 1437–1464. 39.)68
 1443. XII. 18. (MEV 1437–1464. 45.)69
 veszprémi segédpüspök (1443–1444)70
Zsigmond (Garai János fia)71 1444. X. 27. (Lukcsics II. 823. sz.)72
 1447. XI. 6. (DL 102830.)
Balázs (Kamanci)73 1450. I. 6. (DL 13239.)74
 †1480. II. 26. e. (Theiner II. 473.)
 mag. art.
60 A pápa 1414. X. 30-án nevezte ki a prépostságra (ZsO IV. 2628. sz.). – Winkler P.: Kalocsai és bácsi 44. 
szerint 1436-ig ő volt a prépost.
61 Közbenső adat: 1427. VI. 24. (DF 252156.).
62 Mon. Vat. I/3. 311.
63 ZsO XII. 1258. sz., lásd még Bónis Gy.: Jogtudó értelmiség 205.
64 Az oklevél datálására lásd Ribi A.: Fehérvári káptalan 133.
65 Szatmár m.
66 Közbenső adatok: 1435. XI. 30. (DL 39471.), 1436. V. 28. (DL 88109.).
67 Vö. Köblös J.: Egyházi középréteg 338/12. sz. – Engel P.: Genealógia, Szentemágocs nem 5. tábla: 
Bodó (györgyi), bizonytalan. – Tolna m. (Csánki III. 427.).
68 E napon Gatalóci Mátyás veszprémi püspök kinevezte koadjutorává.
69 1444. XI. 7-én kérte a pápától, hogy erősítse meg fehérvári préposti kinevezését (Lukcsics II. 825. sz.; 
Ribi A.: Fehérvári káptalan 135.).
70 Egyházi arch. 1440–1526. 115.
71 Lukcsics II. 823. sz. – Valkó m. (Csánki II. 270.).
72 Kérte a pápától, hogy a György Bodó Miklós fehérvári préposti kinevezésével megüresedett prépostsá-
got adja neki; egyúttal az újlaki (pécsi egyházmegye) Szent László-ispotály igazgatója is. – Közbenső 
adat: 1445. VI. 5. (Lukcsics II. 854. sz.), 1447. VII. 24. (Lukcsics II. 967. sz.).
73 DL 13239., DF 252050. – Szerém m. (Csánki II. 235.).
74 V. Miklós pápa 1447. VIII. 26-án nevezte ki prépostnak (Érdújhelyi M.: Kutatásaim 607.), valószínűleg 
a napi kelet (VII. Kalend. Sept.) tévesen lett megadva. – Közbenső adatok: 1451. VI. 11. (Lukcsics II. 
1236. sz.), 1452. X. 31. (Lukcsics II. 1284. sz.), 1468. IX. 24. (DF 282681.), 1470. II. 7. (DF 252050.), 
1478. X. 26. (Szovák K.: Kamonciak 306.), 1479. I. 6. (DL 74532.).
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András (Losonci Bánfi István fia)75 1481. I. 19. (DF 254677.)76
 1491. I. 22. (Bánffy oklt. II. 242.)77
 váradi kanonok (1473)78
Pál (Váradi Imre fia)79 1492. I. 31. (Mon. Vat. I/5. 12.)80
 1493. IX. 20. (DF 283915.)81
 esztergomi nagyprépost (1483–1493)
Ambrus 1494. XII. 1. (DL 20233.)
 1497. X. 18. (DF 233335.)
László (Szentpéteri)82 1508. III. 7. (DL 34036.)
(üresedés?)83 1512. V. 8. (DF 259604.)
György (Palinai)84 1518. VI. 26. (DL 36814.)85
 †1526. VIII. 29. (Brodericus 149.)
 doct. decr., bácsi vikárius (1515–1526), boszniai püspök (1526)86
Lőrinc (Egresi)87 1526. X. 14. (ETE I. 357.)88
75 Bánffy oklt. II. 223.; DF 266144. – Nógrád m. (Csánki I. 92.).
76 Közbenső adatok: 1481. VII. 16. (Bánffy oklt. II. 223.), 1483. V. 14. (DF 266144.), 1483. VII. 1. (DF 
254684.), 1488. VI. 29. (Tört. Tár 1902. 517.).
77 A családtagok által a leleszi konvent előtt tett bevallásban mint kalocsai prépost szerepel! – 1491. VI. 
26-án már néhai (Bánffy oklt. II. 243.).
78 Kristóf I.: Váradi káptalanok 226/93. sz.
79 Bihar m. (Csánki I. 600.).
80 Közbenső adatok: 1492. IV. 24. (Mon. Vat. I/5. 13.), 1493. III. 23. (Mon. Vat. I/5. 22.). – A káptalan két 
méltóságsoros oklevelében – 1493. I. 8. (DF 233234.), 1493. VI. 22. (DF 233479.) – nincsen említve a 
nagyprépost neve.
81 1493. XII. 5-én elhunyt Rómában, a prépostságát Vincencius Pistarchius kapta meg a pápától, aki 1494. 
XI. 26-án vállalt kötelezettséget a járandóságok megfizetésére (Annatae 193. sz.). A javadalmat csak 
névleg foglalhatta el. A pályakép alapján valószínűleg azonos a későbbi veszprémi püspöki kormányzó-
val és vikáriussal, Vincenzo Baldo de Pistoia-val, Pietro Isvalies bíboros, veszprémi püspök emberével, 
vö. Egyházi arch. 1440–1526. 119.; Nemes G.: Pietro Isvalies bíboros 25.
82 Bács vagy Valkó m. (Csánki II. 163., 353.)
83 Az oklevél méltóságsorában nem szerepel a méltóság.
84 Valkó m. (Csánki II. 340.). – A szakirodalomban neve Palicsnaiként fordul elő, ám az oklevelekben 
mindenhol következetesen „de Palyna” / „de Palina” található. A csázmai káptalanban azonban valóban 
volt egy Palicsnai György nevű kanonok: 1512. X. 10. (DF 252267.).
85 Közbenső adatok: 1518. XII. 30. (DF 260215.), 1519. III. 26. (DL 82516.), 1519. IX. 28. (DL 29028.), 
1519. X. 11. (DF 259598.), 1520. X. 10. (DF 259642.), 1521. IX. 25. (DL 25637.), 1524. X. 2. (DL 
101590.), 1525. I. 6. (DF 259652.), 1525. II. 27. (DL 101590.), 1526. I. 27. (DF 257184.).
86 1526. I. 27-én egyúttal már boszniai választott püspök is (Egyházi arch. 1440–1526. 43.).
87 Bács m. (Csánki II. 148.).
88 Még Mária királyné nevezte ki 1526. VIII. 29-e után, amelyet aztán Ferdinánd király 1527-ben megerő-
sített (Gábor Gy.: Kormányzói méltóság 115.).
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A szűz máriA-egyház prépostjAi89  
(kisprépostok, egyúttAl kAnonokok)
Benedek (Lövői [Benedek fia]) 1466. XI. 5. (Érdújhelyi M.: Kutatásaim 621.)90
Mihály 1473. IX. 24. (DL 17490.)
 1478. IV. 12. (DL 18024.)
István (Eszényi)91 1483. V. 14. (DF 266144.)92
 1484. IX. 19. (Mon. Vespr. III. 291.)
 budai kanonok (1484–1492)
János 1493. I. 8. (DF 233234.)
 1493. VI. 22. (DF 233479.)
Angelus (Angelo da Licio)93 1494. XII. 1. (DL 20233.)
 doct. decr., zágrábi kanonok, vaskai főesperes, a péterváradi apátság kormányzója (1494)94
Miklós 1497. X. 18. (DF 233335.)
Fülöp (Csulai Móré Vlad fia)95 1502. VIII. 5. (DL 58212.)96
 1508. XII. 20. (DF 247966., rel.)
 királyi titkár
(üresedés?)97 1512. V. 8. (DF 259604.)
89 Mon. Vespr. III. 291.
90 Bizonytalan adat; a regeszta szerint a pápa „Lency Benedek bácsi kispapot” kinevezi boszniai püspök-
nek (vö. Egyházi arch. 1440–1526. 42.), a bácsi kispap valószínűleg tollhiba a bácsi kisprépost helyett 
(Lövő helység Szabolcs megyében, az egri egyházmegyében feküdt).
91 Vö. Köblös J.: Egyházi középréteg 290/26. sz. (amennyiben mégsem a Fejér megyei településről szár-
mazott, hanem a Szabolcs megyeiről, akkor Eszenyi a vezetékneve; Csánki III. 327., I. 514.]).
92 Közbenső adat: 1483. VII. 1. (DF 254684.).
93 Személyére és a méltóság megszerzésének lehetséges körülményeire lásd Véber J.: Váradi Péter 81–82.
94 DF 256772.
95 Vö. Fedeles T.: Egy Jagelló-kori humanista 65., azonban nem bácsi nagyprépost, hanem kisprépost volt, 
amint az a káptalan 1508. III. 7-i privilégiumból egyértelműen kiderül (DL 34036.).
96 Királyi oklevélen reláció (rel.). – Közbenső adatok: 1503. I. 9. (DL 21150.), 1503. II. 14. (DF 275582.), 
1503. VI. 11. (Szent-Ivány oklt. 164. sz., rel.), 1503. VI. 18. (Erdődy lt. D 11163.), 1504. X. 11. (Erdő-
dy lt. D 1057.), 1506. II. 19. (DF 210354., rel.), 1506. VII. 13. (DL 74664., rel.), 1506. VII. 16. (DF 
210529.), 1508. III. 7. (DL 34036.), 1508. VI. 2. (DL 57876.).
97 Az oklevél méltóságsorában nem szerepel a méltóság.
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Bernát (Tallóci Bánfi Ferenc fia)98 1513. IX. 16. (DL 22456.)
 1513. IX. 28. (DL 22456.)
 bácsi segédpüspök (1513)99
János (Aranyáni)100 1515. VIII. 13.101
 selymbriai tit. püspök, kalocsai segédpüspök (1515)102
Demeter (Ungi Farkas)103 1517. XI. 4. (HC III. 297.)104
 1525. I. 6. (DF 259652.)
 boszniai olvasókanonok (1502–1517), selymbriai tit. püspök (1517–1525)105
98 Valószínűleg Tallóci Bánfi Ferenc fia Bernát, aki 1501-ben már papként (venerabilis) szerepel; vö. 
Engel P.: Genealógia, Tallóci (tallóci/váraljai Bánfi), DL 59907.
99 Egyházi arch. 1440–1526. 38.
100 Bács vagy Bodrog m. (Csánki II. 142., 192.).
101 Érdújhelyi M.: Kalocsai érsekség 111. – 1519. IX. 16-án mint néhai szerepel (DF 259630.).
102 Egyházi arch. 1440–1526. 38.
103 HC III. 297. – Ung megyei.
104 Közbenső adatok: 1518. VI. 26. (DL 36814.), 1519. X. 11. (DF 259598.), 1520. X. 10. (DF 259642.).
105 1525-ben nincsen feltüntetve tit. püspökségének a neve (DF 259652.).
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olvAsókAnonokok
Vö. Békefi R.: Káptalani iskolák 66–67.
Sebestyén 1229. (HO VII. 15.)
Zeno 1234. III. 8. (Wenzel I. 330.)106
 1244. (Wenzel VII. 181.)
András 1244. (Wenzel XI. 336.)107
 1254. (HO VI. 81.)
Sol108 1255. (Zichy oklt. I. 8.)
 1256. (Fejér IV/2. 408.)
Smaragd 1263. (HO VI. 118.)
 1270. (Wenzel VIII. 319.)
Pál 1270. X. 1. (DL 87249.)
Smaragd 1272. (Fejér V/1. 263.)
Fülöp 1279. (MES II. 119.)109
 1289. (Fejér V/3. 473.)
Lőrinc 1297. (Wenzel XII. 603.)110
 1299. (Wenzel X. 343.)
Jakab111 1301. V. 21. u. (Anjou-oklt. I. 45. sz.)112
 1309. VIII. 27. (Anjou-oklt. II. 727. sz.)
Tamás 1320. (Anjou-oklt. V. 969. sz.)
 1322. IX. 13. (Anjou-oklt. VI. 771. sz.)113
György 1322. XI. 4. (Anjou-oklt. VI. 826. sz.)
106 Közbenső adat: 1237. (HO VII. 25.).
107 Közbenső adatok: 1247. (Wenzel VII. 241.), 1252. (Fejér IV/2. 158.).
108 Az oklevelekben „Sole lectore” alakban, Békefi Remig Saul néven vette fel adattárába (Káptalani isko-
lák 66.).
109 Közbenső adat: 1282. VIII. 1. (Wenzel IX. 340.).
110 Közbenső adat: 1297. (HO VI. 429.).
111 A pályakép alapján valószínűleg ő az 1319-ben felbukkanó nagyprépost, lásd ott!
112 Közbenső adatok: 1303. VIII. 10. (Anjou-oklt. I. 433. sz., tollhibából János néven), 1303. (Anjou-oklt. 
I. 512. sz.), 1308. II. 14. (Anjou-oklt. II. 313. sz.).
113 A pápa a zágrábi székesegyházi főesperességet adta neki.
38 bácsi székeskáptAlAn
Tamás 1323. (Anjou-oklt. VII. 708. sz.)
Mihály 1325. IX. 3. (Anjou-oklt. IX. 390. sz.)114
 1332. X. 13. (DL 33572.)
István (Kanizsai / Csornai Lőrinc fia)115
 1335. (Mon. Vat. I/1. 175.)116
 1352. V. 30. (Anjou-oklt. XXXVI. 399. sz.)117
 váradi kanonok (1345)
Albert (Ulrik fia)118 1353. VII. 2. (Anjou-oklt. XXXVII. 457. sz.)119
 1356. III. 25. (Anjou-oklt. XL. 148. sz.)
Mihály 1361. XII. 13. (DL 41499.)
Miklós 1362. X. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 471. sz.)
 bácsi vikárius (1362)
 Demeter alolvasó 1364. X. 2. (Anjou-oklt. XLVIII. 768. sz.)
 Pál alolvasó 1372. IX. 29. (Zichy oklt. III. 468.)
Miklós 1381. X. 3. (DL 6829.)
 1389. XI. 16. (DF 258914.)
 Mihály alolvasó 1389. III. 30. (DL 7485.)
Lukács (Szenyéri)120 1395. XI. 15. (DL 8103.)
 1397. VII. 31. (Mon. Vat. I/4. 27.)
üresedés
 Lőrinc szerémi főesperes, az olvasókanonokság kormányzója121
114 Közbenső adat: 1332. VIII. 19. (DL 34091.).
115 Vö. Anjou-oklt. XXVII. 711. sz. (Nagymartoni Pál nepos-a), Engel P.: Genealógia, Osli nem 5. tábla: 
Kanizsai; Zala m.
116 A bejegyzés szerint három évre fizetett 1337-ben. – Közbenső adatok: 1336. VII. 25. (DL 2320.), 1339. 
X. 6. (Anjou-oklt. XXIII. 608. sz.), 1343. X. 21. (Anjou-oklt. XXVII. 711. sz., a pápa engedélyezte, 
hogy elcserélje javadalmát de La Jugie Vilmos bíboros gyulafehérvári főesperességével, lásd még 1345. 
IX. 23. és 24. [Anjou-oklt. XXIX. 590., 596. sz.], a csere azonban nem jött létre), 1345. I. 9. (Anjou-
oklt. XXIX. 21. sz.), 1345. VIII. 24. (Anjou-oklt. XXIX. 489. sz., a pápa a budai prépostságot rezerválja 
számára), 1345. IX. 30. (Anjou-oklt. XXIX. 642., 644. sz.), 1348. I. 9. (Anjou-oklt. XXXII. 4. sz.).
117 A pápa utóbb kinevezte budai préposttá, 1356-tól zágrábi püspök (Archontológia 1301–1457. I. 79.).
118 Cameralia II. 1029. sz.
119 A pápa Kanizsai István budai préposti kinevezésével megüresedő javadalmat igéri neki.
120 Mon. Vat. I/4. 27. (de Zeneyr); valószínűleg azonos az 1400. XII. 5-én néhaiként említett „Lucas de 
Sangar”-ral (Mon. Vat. I/4. 285.). – Somogy m. (Csánki II. 575., 583.).
121 Vö. 1401. V. 5. (Mon. Vat. I/4. 328.).
39bácsi székeskáptAlAn
Mátyás (Gatalóci Gergely fia)122 1401. V. 5. (Mon. Vat. I/4. 328.)123
 1412. X. 29. (ZsO III. 2849. sz.)124
 pécsi kanonok, zágrábi prépost, a pécsi falakon kívüli Krisztus teste kápolna rektora (1412)
 Mihály alolvasó 1412. I. 15. (DL 9866.)
Bernát (Bernardo da Castiglione)125 1414. IV. 5. (ZsO IV. 1837. sz.)126
 1431. III. 20. e. (Lukcsics II. 6. sz.)127
Márk (Marco da Castiglione)128 1431. III. 20. (Lukcsics II. 6. sz.)129
 1447. IX. 5. e. (Lukcsics II. 975. sz.)130
Balázs (Kamanci)131 1447. IX. 5. (Lukcsics II. 975. sz.)132
 1447. XI. 6. (DL 102830.)133
 mag. art.
János ([Urbánfalvi] János fia)134 (1448–1452 között)135
Imre/Henrik (Szegedi)136 1452. X. 31. (Lukcsics II. 1284. sz.)
 1454. X. 1. (Lukcsics II. 1339. sz.)
Gábor (Matucsinai János fia)137 1468. III. 13. (DL 45287.)138
 1470. VII. 7.139
 alkancellár (1466–1470)140
122 Mon. Vat. I/4. 328.; Archontológia 1301–1457. II. 82. – Körös m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1KÖ131).
123 Pápai kinevezése. – Közbenső adatok: 1404. V. 18. (DL 8949.), 1406. I. 22. (DL 9151.), 1406. VII. 20. 
(DF 238238.), 1406. VII. 28. (DL 9224.), 1411. VII. 16. (DL 9802.), 1412. I. 15. (DL 9866.).
124 Vö. DL 32806. (1517).
125 Lukcsics II. 6. sz. – Minden bizonnyal Branda da Castiglione bíboros rokona.
126 Közbenső adatok: 1416. III. 1. (DF 259521.), 1416. IX. 10. (DL 33545.), 1418. V. 15. (DL 10682.).
127 Lemondott a javadalomról.
128 Lukcsics II. 975. sz. – Minden bizonnyal Branda da Castiglione bíboros rokona.
129 Közbenső adatok: 1435. XI. 30. (DL 39471.), 1436. V. 28. (DL 88109.), 1437. IV. 22. (DL 88118.), 
1438. II. 13. (Lukcsics II. 541. sz.).
130 Lemondott a javadalomról.
131 DL 102830. – 1447. IX. 5.: „Papa” (Lukcsics II. 975. sz.). – Szerém m. (Csánki II. 235.).
132 1446-ban még csak kanonok!
133 1450-ben már nagyprépost, lásd ott!
134 Lásd a kanonokok között, az egyezést az apa–fiú kapcsolat alapján állíthatjuk.
135 Elvették tőle a javadalmat, vö. 1454. X. 1. (Lukcsics II. 1339. sz.).
136 Csongrád m. (Csánki I. 676–677.).
137 Engel P.: Matucsinai (Cseményi); Baranya m. (Csánki II. 462.).
138 Közbenső adatok: 1468. IV. 8. (DL 16659.), 1468. IX. 24. (DF 282681.).
139 II. Pál pápa e napon kelt oklevelének kiadását lásd Érdújhelyi M.: Kalocsai érsekség 57. 4. jegyzet. – 
1471. I. 19-én már kalocsa-bácsi érsek (Egyházi arch. 1440–1526. 35.).
140 Archontológia 1458–1526. I. 68.
40 bácsi székeskáptAlAn
István (Isztrói Péter fia)141 1473. XII. 29.142
 1475. VI. 6. (Tört. Tár 1899. 11.)
 baranyai főesperes (1469–1475), Újlaki Miklós boszniai király kancellárja
István (Aranyáni)143 [1474/1475]144
János 1478. X. 26. (Szovák K.: Kamonciak 306.)145
 1481. I. 19. (DF 254677.)
(üresedés?)146 1493. I. 8. (DF 233234.)
 1493. VI. 22. (DF 233479.)
Gergely 1494. XII. 1. (DL 20233.)
 1508. III. 7. (DL 34036.)
György (Bárcai)147 1509. VII. 15. (Mon. Vespr. IV. 177.)148
 1510. II. 26. (DL 94733.)
Benedek (Várfalvi)149 1512. V. 8. (DF 259604.)150
 1525. I. 6. (DF 259652.)
 szkopjei tit. püspök (1518–1520),151 boszniai segédpüspök (1518)152
141 Személyére lásd Fedeles T.: Ördögi sugallat. –Baranya m. (Csánki II. 492.).
142 Az adatot lásd Fedeles T.: Ördögi sugallat 438. 35. jegyzet. – Közbenső adatok: 1474. IX. 28. (Fedeles 
T.: Ördögi sugallat 451.), 1475. V. 2. (Theiner II. 447.).
143 Bács vagy Bodrog m. (Csánki II. 142., 192.).
144 Fedeles: Ördögi sugallat 440. 66. jegyzet, 446.
145 Közbenső adat: 1479. I. 6. (DL 74532.).
146 Az oklevelek méltóságsorában nem szerepel a méltóság.
147 Abaúj m. (Csánki I. 203.).
148 Közbenső adat: 1509. dec. 14. (DL 82304.), gemma pecséttel.
149 Nemes G.: Szentszék és Magyarország 32. 207. jegyzet. – Bács m. (Csánki II. 167.).
150 Közbenső adat: 1513. IX. 28. (DL 22456.), 1517. VIII. 4. (DL 22934.), 1518. VI. 26. (DL 36814.), 
1518. VII. 23. (DF 285329.), 1519. X. 11. (DF 259598.), 1520. IX. 9. (DL 106078.), 1520. X. 10. (DF 
259642.), 1520. X. 12. (DF 259640.).
151 1518. XI. 10. (Nemes G.: Szentszék és Magyarország 32. 207. jegyzet) – 1520. IX. 9. (DL 106078.).
152 Egyházi arch. 1440–1526. 43.
41bácsi székeskáptAlAn
éneklőkAnonokok
Vö. Békefi R.: Káptalani iskolák 68–69.
Jakab 1229. (HO VII. 15.)
 1237. (HO VII. 25.)
Simon 1244. (Wenzel VII. 181.)153
 1254. (HO VI. 81.)
Redemptus 1255. (Zichy oklt. I. 8.)154
 1270. (Wenzel VIII. 319.)
Miklós155 1270. X. 1. (DL 87249.)
János156 1272. (Fejér V/1. 263.)
Lőrinc 1279. (MES II. 119.)
 1289. (Fejér V/3. 473.)
Jakab157 1297. (Wenzel XII. 603.)158
 1299. (Wenzel X. 343.)
Elek 1301. V. 21. u. (Anjou-oklt. I. 45. sz.)159
 1303. VIII. 10. (Anjou-oklt. I. 433. sz.)
János 1308. II. 14. (Anjou-oklt. II. 313. sz.)
Imre 1311. IV. 28. (Cameralia I. 340. sz.)160
 1332. X. 13. (DL 33572.)
Lőrinc 1332. (Mon. Vat. I/1. 175.)161
 1339. X. 6. (Anjou-oklt. XXIII. 608. sz.)
153 Közbenső adatok: 1244. (Wenzel XI. 336.), 1247. (Wenzel VII. 241.), 1252. (Fejér IV/2. 158.).
154 1237–1238-ban titeli éneklőkanonok volt, lásd ott! – Közbenső adatok: 1256. (Fejér IV/2. 408.), 1263. 
(HO VI. 118.).
155 A pályakép alapján valószínűleg azonos vele az 1263-ban szereplő Miklós őrkanonok, lásd ott!
156 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1270-ben szereplő János szegedi (csongrádi) főesperessel, 
lásd ott!
157 A pályakép alapján valószínűleg azonos vele az 1301-ben felbukkanó olvasókanonok, lásd ott!
158 Közbenső adat: 1297. (HO VI. 429.).
159 Közbenső adat: 1303. (Anjou-oklt. I. 512. sz.).
160 Közbenső adatok: 1320. (Anjou-oklt. V. 969. sz.), 1322. XI. 4. (Anjou-oklt. VI. 826. sz.), 1323. (Anjou-
oklt. VII. 708. sz.), 1325. IX. 3. (Anjou-oklt. IX. 390. sz.), 1332. VIII. 19. (DL 34091.).
161 A bejegyzés szerint hat évre fizetett. – Közbenső adat: 1336. VII. 25. (DL 2320.).
42 bácsi székeskáptAlAn
 András aléneklő 1337. IV. 24.162 (Anjou-oklt. XXI. 202. sz.)
 Kozma aléneklő 1342. IV. 11.163 (Anjou-oklt. XXVI. 247. sz.)
László (Kaboli Bakó fia)164 1344. X. 9. (Anjou-oklt. XXVIII. 679. sz.)165
 1361. XII. 13. (DL 41499.)
 zágrábi és erdélyi kanonok (1344–)
 Kozma aléneklőkanonok 1350. VIII. 1. u. (Anjou-oklt. XXXIV. 575. sz.)
Bereck 1369. VI. 2. (PML oklt. 25.)166
 1370. I. 23. (Cameralia I. 452. sz.)
János 1381. X. 3. (DL 6829.)
György 1395. XI. 15. (DL 8103.)167
 1411. VII. 16. (DL 9802.)
Tamás 1412. I. 15. (DL 9866.)
István (Szerdahelyi János fia)168 1414. IV. 5. (ZsO IV. 1837. sz.)169
 1437. IV. 22. (DL 88118.)
Bereck (Gyulai)170 1439. VII. 8. (Lukcsics II. 656. sz.)171
Bertalan ([Újlaki])172 1447. XI. 6. (DL 102830.)
Mátyás ([Zelnatacsi])173 1453. V. 12. (Mon. Cr. Vat. 454/861. sz.)
162 A kiküldetés napja.
163 A kiküldetés napja.
164 Kaboli László kalocsai érsek nepos-a (Anjou-oklt. XXVIII. 679. sz., vö. Archontológia 1301–1457. I. 
65.). – Bács m. (Csánki II. 152.).
165 Közbenső adatok: 1345. I. 9. (Anjou-oklt. XXIX. 21. sz.), 1348. I. 9. (Anjou-oklt. XXXII. 4. sz.), 1352. 
V. 30. (Anjou-oklt. XXXVI. 399. sz.), 1356. III. 25. (Anjou-oklt. XL. 148. sz.),
166 Tévesen mint Benedek.
167 Közbenső adatok: 1404. V. 18. (DL 8949.), 1406. I. 22. (DL 9151.), 1406. VII. 20. (DF 238238.), 1406. 
VII. 28. (DL 9224.).
168 Lukcsics I. 336. sz. (1421. II. 23., a kérvény szerint az éneklőkanonokságot, helyesebben kanonokságot 
Dancs Miklóssal cserélte el annak idején). – Valószínűleg Bács m. (Csánki II. 164.).
169 Közbenső adatok: 1416. III. 1. (DF 259521.), 1416. IX. 10. (DL 33545.), 1418. V. 15. (DL 10682.), 
1421. II. 23. (Lukcsics I. 336. sz.), 1428. XI. 13. (DL 43761.), 1431. VIII. 30. (DF 280211.), 1435. XI. 
30. (DL 39471.), 1436. V. 28. (DL 88109.).
170 Békés m. (Csánki I. 647.).
171 A pápához benyújtott kérvényben, legalábbis a kiadás szerint tévesen váci éneklőkanonok (cui nuper 
canonicatus et praebenda ac cantoria ecclesiae Wachiensis concessa sunt), vö. C. Tóth N.: Váci szé-
keskáptalan 12.
172 Az azonosítása az ilyen nevű kanonokkal a keresztnév alapján történt.
173 Az azonosítása a kanonokkal az azonos keresztnév alapján történt, évtizedekkel később, 1474. V. 14-én 
„szlavóniai”-ként nevezték (Cameralia II. 1277. sz.).
43bácsi székeskáptAlAn
Zsigmond 1454. X. 1. (Lukcsics II. 1339. sz.)
Bálint (Ványi [de Van] Balázs fia)174 1459. VI. 21. (Zichy oklt. X. 77.)175
 1471. VII. 31. (DF 259578.)
 doct. decr., vikárius (1459, 1471)
 Balázs (Szegedi)176 vice-aléneklő, karbeli klerikus 1470. II. 7. (DF 252050.)
Gergely (Toboli)177 1474. V. 14. (Cameralia II. 1277. sz.)178
Márton 1478. X. 26. (Szovák K.: Kamonciak 306.)179
 1481. I. 19. (DF 254677.)
Miklós (Györgyi Bodó)180 1493. I. 8. (DF 233234.)181
 kői (szerémi) olvasó- és éneklőkanonok182
Gergely (Temesvári)183 1493. VI. 22. (DF 233479.)184
 1499. V. 27. (DL 99203.)
 árkádiai tit. püspök (1494–1499), bácsi segédpüspök (1499)185
Simon ([Igari Antal fia])186 1501. IX. (DF 238141.)
 1503. II. 28. (DF 238141.)
Imre (Igari)187 1508. III. 7. (DL 34036.)188
 1525. I. 6. (DF 259652.)
174 Mon. Vespr. III. 185. és Reg. suppl. vol. 611, fol. 144r (az adatot Szovák Kornélnak köszönöm). – Pest 
m. (Csánki I. 37.).
175 Közbenső adatok: 1460. VI. 14. (DL 16762.), 1464. X. 11. (DL 16061.), 1466. V. 29. (DL 16331.), 1467. 
III. 17. (Mon. Vespr. III. 185.), 1467. VI. 23. (Tört. Tár 1899. 256. = Reg. suppl. vol. 611, fol. 144r.), 
1468. IX. 24. (DF 282681.), 1471. III. 14. (DF 247916.).
176 Csongrád m. (Csánki I. 676–677.).
177 Bihar m. (Csánki I. 626.).
178 Kötelezi magát az annata megfizetésére.
179 Közbenső adat: 1479. I. 6. (DL 74532.)
180 Vö. Köblös J.: Egyházi középréteg 339/13. sz.; Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 331/47. sz. – Tolna m. 
(Csánki III. 427.).
181 Váradi Péter kalocsa-bácsi érsek megfosztotta javadalmától (1493. IX. 22., DL 20072.).
182 DL 20071.
183 Temes m. (Csánki II. 21.).
184 Közbenső adatok: 1494. VI. 17. (Cameralia II. 1328. sz.), 1494. XII. 1. (DL 20233.), 1495. IX. 20. (DL 
20283.), 1497. X. 18. (DF 233335.).
185 Egyházi arch. 1440–1526. 36.
186 A pályakép alapján azonos lehet az 1496–1497-ben szereplő Igari Simon kanonokkal, lásd ott!
187 DF 259604. – Fejér vagy Veszprém m. (Csánki III. 332., 234.).
188 Közbenső adatok: 1512. V. 8. (DF 259604.), 1518. VI. 26. (DL 36814.), 1519. X. 11. (DF 259598.), 
1520. IV. 5. (Erdődy lt. D 1230.), 1520. IX. 9. (DL 106078.), 1520. X. 10. (DF 259642.).
44 bácsi székeskáptAlAn
őrkAnonokok
Adorján 1229. (HO VII. 15.)189
 1256. (Fejér IV/2. 408.)
Miklós190 1263. (HO VI. 118.)
András 1270. (Wenzel VIII. 319.)
István 1270. X. 1. (DL 87249.)
Markalf 1279. (MES II. 119.)191
 1289. (Fejér V/3. 473.)
Mihály 1297. (Wenzel XII. 603.)192
 1308. II. 14. (Anjou-oklt. II. 313. sz.)
Gál 1320. (Anjou-oklt. V. 969. sz.)193
 1340. II. 13. (Anjou-oklt. XXIV. 77. sz.)
Péter (Kaboli Márk fia)194 1344. X. 9. (Anjou-oklt. XXVIII. 678. sz.)195
 1362. X. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 471. sz.)
 zágrábi és váradi kanonok (1344–)
György (Márk fia) 1381. X. 3. (DL 6829.)
 1391. V. 5. e. (Mon. Vat. I/3. 151.)
Demeter (Miklós fia) 1391. V. 5. (Mon. Vat. I/3. 151.)196
189 Közbenső adatok: 1237. (HO VII. 25.), 1244. (Wenzel VII. 181.), 1244. (Wenzel XI. 336.), 1247. (Wen-
zel VII. 241.), 1252. (Fejér IV/2. 158.), 1254. (HO VI. 81.), 1255. (Zichy oklt. I. 8.).
190 A pályakép alapján valószínűleg azonos vele az 1270-ben felbukkanó Miklós éneklőkanonok, lásd ott!
191 Közbenső adat: 1282. VIII. 1. (Wenzel IX. 340.).
192 Közbenső adatok: 1297. (HO VI. 429.), 1299. (Wenzel X. 343.), 1301. V. 21. u. (Anjou-oklt. I. 45. sz.), 
1303. (Anjou-oklt. I. 512. sz.), 1303. VIII. 10. (Anjou-oklt. I. 433. sz.).
193 Közbenső adatok: 1322. XI. 4. (Anjou-oklt. VI. 826. sz.), 1323. (Anjou-oklt. VII. 708. sz.), 1325. IX. 3. 
(Anjou-oklt. IX. 390. sz.), 1332. VIII. 19. (DL 34091.), 1332. X. 13. (DL 33572.), 1332–1337. között 
(Mon. Vat. I/1. 175.), 1336. VII. 25. (DL 2320.), 1339. X. 6. (Anjou-oklt. XXIII. 608. sz.).
194 Kaboli László kalocsai érsek nepos-a (Anjou-oklt. XXVIII. 678. sz., vö. Archontológia 1301–1457. I. 
65.). – Bács m. (Csánki II. 152.).
195 Közbenső adatok: 1345. I. 9. (Anjou-oklt. XXIX. 21. sz.), 1348. I. 9. (Anjou-oklt. XXXII. 4. sz.), 1352. 




Jakab (Ebecki)197 1395. XI. 15. (DL 8103.)198
 1406. VII. 28. (DL 9224.)
Imre 1411. VII. 16. (DL 9802.)199
 1430. X. 13. (Tüskés A.: Bécs 134/220. sz.)
Osvát 1433. VI. 20. (DL 85747.)200
 1437. IV. 22. (DL 88118.)
András (Danóci)201 1447. XI. 6. (DL 102830.)202
 1453. VIII. 11. (Lukcsics II. 1319. sz.)
 bácsi vikárius (1450)
János (Pankotai Ágoston fia)203 1456. I. 28. (Cameralia I. 706. sz.)204
 1476. VI. 1. (Mon. Vespr. III. 242.)
 mag. art. et licenc. decr., kalocsai (1453),205 csanádi (1459)206 kanonok, vikárius (1453–1456, 1470,  
1472–1476)
 Albert alőr 1467. VI. 23. (Tört. Tár 1899. 256.)207
Egyed ([Óvári])208 1478. X. 26. (Szovák K.: Kamonciak 306.)209
 1479. VIII. 12. (DL 18301.)
 doct. decr.
Márton 1481. I. 19. (DF 254677.)
Balázs (Váradi)210 1485. II. 16. (DF 252088.)
 doct. decr., kalocsai prépost (1478–1510)211
197 ZsO II. 358. sz. – Nógrád m. (Csánki I. 97.).
198 A pápa kinevezése: 1400. VI. 22. (ZsO II. 358. sz.) – Közbenső adatok: 1404. V. 18. (DL 8949.) 1406. 
I. 22. (DL 9151.) 1406. VII. 20. (DF 238238.).
199 Közbenső adatok: 1412. I. 15. (DL 9866.), 1414. IV. 5. (ZsO IV. 1837. sz.), 1416. III. 1. (DF 259521.), 
1416. IX. 10. (DL 33545.), 1418. V. 15. (DL 10682.).
200 Közbenső adatok: 1435. XI. 30. (DL 39471.), 1436. V. 28. (DL 88109.).
201 DL 14366. – Baranya m. (Csánki II. 462.).
202 Közbenső adat: 1450. V. 5. (DL 14366.).
203 Reg. suppl. vol. 519, fol. 261v (az adatot Szovák Kornélnak köszönöm). – Bihar m. (Csánki I. 619.).
204 Nem említik, hogy milyen kanonok. – Közbenső adatok: 1456. IV. 25. (Mon. Vat. I/5. 3.), 1457. II. 9. 
(Érdújhelyi M.: Kutatásaim 608., mint kanonok), 1459. VII. 12. (Reg. suppl. vol. 519, fol. 261v.), 1468. 
IX. 24. (DF 282681.), 1472. IX. 4. (DL 108201.).
205 Közbenső adatok: 1453. VIII. 6. (DL 81099.), 1453. VIII. 22. (Zichy oklt. IX. 365.), 1453. IX. 24. (DL 
81105.), 1453. X. 16. (DL 81109.).
206 1459. VII. 26. (Reg. suppl. vol. 520, fol. 244v; az adatot Szovák Kornélnak köszönöm).
207 Reg. suppl. vol. 611, fol. 144r.
208 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1476–1477-ben szereplő Óvári Egyeddel, lásd ott!
209 Közbenső adat: 1479. I. 6. (DL 74532.).
210 Bihar m. (Csánki I. 600.).
211 Lásd ott!
46 bácsi székeskáptAlAn
Márton 1487. IX. 20. (DF 283678., p. 408.)
 doct. decr.
Bereck (Garai Imre fia)212 1493. I. 8. (DF 233234.)213
 1501. IV. 6. (DL 93692.)
 doct. art., vikárius (1497–1499)
János 1508. III. 7. (DL 34036.)
Máté (Baconi)214 1508. IX. 26. (DL 46874.)215
 1520. X. 10. (DF 259642.)
 doct. decr., vikárius (1510–1514)
Pál (Szondi)216 (1521–1525. között)
Lőrinc (Egresi)217 1525. I. 6. (DF 259652.)
 1526. VIII. 29. u.218
212 Kelényi B.: Krakkó 226/2095. sz. – Valkó m. (Csánki II. 270.).
213 Közbenső adatok: 1493. VI. 22. (DF 233479.), 1493. VIII. 22. (DL 37681.), 1494. XII. 1. (DL 20233.), 
1497. X. 18. (DF 233335.), 1499. XI. 3. (Mon. Vespr. IV. 89.).
214 Székelyföld, Sepszi szék (Engel P.: Térkép, pontkód: 3SZK4).
215 Közbenső adatok: 1510. II. 26. (DL 94733.), 1512. V. 8. (DF 259604.), 1517. VI. 17. (DL 22917.), 
1518. VI. 26. (DL 36814.), 1519. IX. 22. (DF 259628.), 1519. X. 11. (DF 259598.), 1520. IX. 22. (DL 
106079.).
216 A római Szent Péter bazilikában működött gyóntatóként, Monay Ferenc szerint bácsi őrkanonok volt, de 
méltóságviselésére okleveles adatunk nincsen (Monay F.: Római gyóntatók 38–39.). – Bács m. (Csánki 
II. 138.).
217 Bács m. (Csánki II. 148.).
218 Utána nagyprépost lett, lásd ott.
47bácsi székeskáptAlAn
székesegyházi főesperesek
Dániel 1229. (HO VII. 15.)
 1234. (Wenzel VI. 557.)
András 1237. (HO VII. 25.)
üresedés219 1244. (Wenzel XI. 336.)
Benedek 1247. (Wenzel VII. 241.)
 1252. (Fejér IV/2. 158.)220
üresedés221 1254. (HO VI. 81.)
Lois / Loys 1255. (Zichy oklt. I. 8.)222
 1256. (Fejér IV/2. 408.)
Jakab 1263. (HO VI. 118.)
Miklós 1270. (Wenzel VIII. 319.)
Genitus 1279. (MES II. 119.)
Sebestyén 1282. VIII. 1. (Wenzel IX. 340.)223
 1301. V. 21. u. (Anjou-oklt. I. 45. sz.)
üresedés224 1303. (Anjou-oklt. I. 512. sz.)
Miklós (Dörögdi Pál fia)225 1307. X. 21. (Cameralia I. 5. sz.)226
 1316. (Veress E.: Padua 2.)227
 iuris peritus
János 1319. IV. 2. (Cameralia I. 342. sz.)
 1320. (Anjou-oklt. V. 969. sz.)
219 „archidiaconatu Bachiensi vacante”.
220 Elnyerte a préposti címet, lásd ott.
221 „archidiaconatu Bachiensi vacante”.
222 Előző évben még bodrogi főesperes volt, lásd ott.
223 Közbenső adatok: 1289. (Fejér V/3. 473.), 1297. (Wenzel XII. 603.), 1297. (HO VI. 429.), 1299. (Wen-
zel X. 343.).
224 „archidiaconatu Bachiensi vacante”.
225 Veress E.: Padua 2. – Zala m. (Csánki III. 47.).
226 Közbenső adatok: 1308. II. 14. (Anjou-oklt. II. 313. sz.), 1309. VIII. 1. (Anjou-oklt. II. 708. sz.), 1309. 
VIII. 27. (Anjou-oklt. II. 727. sz.).
227 1320-tól pozsonyi prépost volt (C. Tóth N.–Lakatos B.–Mikó G.: Pozsonyi viszály 54.).
48 bácsi székeskáptAlAn
Miklós228 1322. XI. 4. (Anjou-oklt. VI. 826. sz.)229
 1362. X. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 471. sz.)
Benedek230 1369. VIII. 2. (DL 87439.)231
Kelemen 1381. X. 2. (DL 91879.)
 1381. X. 3. (DL 6829.)
 boszniai kanonok (1381)232
Lajos (Henrik fia) †1391. IV. 8. e. (Mon. Vat. I/3. 145.)
György (Mihály fia) 1391. IV. 8. (Mon. Vat. I/3. 145.)233
 1403. II. 26. (Mon. Vat. I/4. 507.)234
 szentszéki káplán (1393)
Jakab (Bácsi)235 1404. V. 18. (DL 8949.)236
 1418. V. 15. (DL 10682.)
Miklós (Bélai János fia)237 1426. III. 16. (ZsO XIII. 320. sz.)238
 1428. X. 5. (Lukcsics I. 1025. sz.)
János (Vajszkai)239 1433. III. 7. (Lukcsics II. 141. sz.)240
 1437. IV. 22. (DL 88118.)
Damján 1447. XI. 6. (DL 102830.)
228 A hosszú ideig tartó méltóságviselés alapján lehetséges, hogy két különböző Miklós nevű személy rej-
tőzik az adatok mögött.
229 Közbenső adatok: 1323. (Anjou-oklt. VII. 708. sz.), 1325. IX. 3. (Anjou-oklt. IX. 390. sz.), 1332. VIII. 
19. (DL 34091.), 1332. X. 13. (DL 33572.), 1336. VII. 25. (DL 2320.), 1339. X. 6. (Anjou-oklt. XXIII. 
608. sz.), 1340. II. 13. (Anjou-oklt. XXIV. 77. sz.), 1340. V. 16. (Anjou-oklt. XXIV. 316. sz.), 1345. I. 9. 
(Anjou-oklt. XXIX. 21. sz.), 1345. IX. 11. (Anjou-oklt. XXIX. 520. sz., a pápától boszniai javadalomra 
kap igérvényt), 1348. I. 9. (Anjou-oklt. XXXII. 4. sz.), 1352. V. 30. (Anjou-oklt. XXXVI. 399. sz.), 
1352. X. 9. (Anjou-oklt. XXXVII. 645. sz.), 1356. III. 25. (Anjou-oklt. XL. 148. sz.), 1356. (Anjou-
oklt. XLVIII. 183. sz.), 1361. I. 5. (Anjou-oklt. XLVIII. 348. sz., kiküldetés napja), 1361. XII. 13. (DL 
41499.).
230 Szapolyai Péter boszniai, győri és végül veszprémi püspök rokona (Neumann T.: Péter püspök 63.).
231 Az oklevél kiadását lásd Neumann T.: Péter püspök 66–68.
232 DL 91879.
233 Pápai kinevezése. – Közbenső adat: 1393. XI. 29. (Mon. Vat. I/3. 237.), 1395. XI. 15. (DL 8103.).
234 A pápa a csázmai prépostságot adományozta neki.
235 ZsO XIII. 321. sz. – Bács m. (Csánki II. 135.).
236 Közbenső adatok: 1406. I. 22. (DL 9151.), 1406. VII. 20. (DF 238238.), 1406. VII. 28. (DL 9224.), 
1409. IX. 10. (DL 9567.), 1411. VII. 16. (DL 9802.), 1412. I. 15. (DL 9866.), 1414. IV. 5. (ZsO IV. 1837. 
sz.), 1416. III. 1. (DF 259521.), 1416. VII. 13. (DL 10161.), 1416. IX. 10. (DL 33545.).
237 Bács m (Csánki II. 144.).
238 „archidiaconus ecclesie Bachiensis” – közbenső adat: 1427. VI. 1. (Lukcsics I. 943. sz.).
239 DL 88118. (de Wayzka); Bács m. (Csánki II. 167.).
240 Közbenső adatok: 1435. XI. 30. (DL 39471.), 1436. V. 28. (DL 88109.).
49bácsi székeskáptAlAn
György 1452. IX. 21. (DL 16757.)
Osvát (Hevesi)241 1459. X. 21. (Zichy oklt. X. 93.)242
 1484. VII. 6. (Mon. Vespr. III. 289.)
Lőrinc (Somi)243 1497. X. 18. (DF 233335.)
 1504. VII. 10. (DL 21302.)
János (Aranyáni)244 1508. III. 7. (DL 34036.)
 1510. II. 28. (DF 259596.)245
(üresedés?)246 1512. V. 8. (DF 259604.)
György (Palinai)247 1515. VI. 20. (Theiner, A.: Mon. Slav. I. 560.)248
 doct. decr., bácsi vikárius (1515–1526)
(üresedés?)249 1518. VI. 26. (DL 36814.)
 1519. X. 11. (DF 259598.)
Mátyás 1520. X. 10. (DF 259642.)
Zoárd 1525. I. 6. (DF 259652.)
241 DL 44890. – Heves m.
242 Előtte kalocsai őrkanonok volt. – Közbenső adatok: 1467. VII. 21. (Zichy oklt. XII. 285.), 1468. IX. 
24. (DF 282681.), 1478. X. 26. (Szovák K.: Kamonciak 306.), 1479. I. 6. (DL 74532.), 1481. I. 19. (DF 
254677.).
243 DL 21302. – Somogy vagy Valkó m. (Csánki 640., 348.).
244 Bács vagy Bodrog m. (Csánki II. 142., 192.).
245 1515-ben már kisprépost volt, lásd ott.
246 Az oklevél méltóságsorában nem szerepel a főesperesség.
247 Valkó m. (Csánki II. 340.). – Ugyan az oklevélben György csak kánonjogi doktorként szerepel, de a 
káptalanban neki volt egyedül ilyen fokozata, illetve ő valóban viselte a vikáriusi tisztséget (lásd ott). 
Mivel a király oklevelében nem szerepel, hogy melyik főesperességet töltötte be, így – noha források 
hiányában ez, illetve a szegedi jöhet szóba – ez mellett döntöttem.
248 1518-ban már nagyprépost volt, lásd ott.
249 Az oklevelek méltóságsorában nem szerepel a főesperesség.
50 bácsi székeskáptAlAn
szegedi (csongrádi) főesperesek
A káptalani oklevelekben az 1500-as évektől legtöbbször csongrádi főesperesként sze-
repelnek.
Miklós 1237. (HO VII. 25.)
Antal 1244. (Wenzel VII. 181.)250
 1247. (Wenzel VII. 241.)
Simon 1252. (Fejér IV/2. 158.)
 1254. (HO VI. 81.)
Elek 1255. (Zichy oklt. I. 8.)251
 1263. (HO VI. 118.)
János252 1270. (Wenzel VIII. 319.)
Tamás 1279. (MES II. 119.)
 1282. VIII. 1. (Wenzel IX. 340.)
Jakab 1289. (Fejér V/3. 473.)
János 1297. (Wenzel XII. 603.)253
 1303. VIII. 10. (Anjou-oklt. I. 433. sz.)
Szilveszter 1308. II. 14. (Anjou-oklt. II. 313. sz.)
Iván 1320. (Anjou-oklt. V. 969. sz.)
Péter 1322. XI. 4. (Anjou-oklt. VI. 826. sz.)254
 1332. X. 13. (DL 33572.)
István 1336. VII. 25. (DL 2320.)255
 1345. I. 9. (Anjou-oklt. XXIX. 21. sz.)
250 Közbenső adat: 1244. (Wenzel XI. 336.).
251 Közbenső adat: 1256. (Fejér IV/2. 408.).
252 A pályakép alapján valószínűleg azonos vele az 1272-ben felbukkanó János éneklőkanonok, lásd ott!
253 Közbenső adatok: 1297. (HO VI. 429.), 1299. (Wenzel X. 343.), 1301. V. 21. u. (Anjou-oklt. I. 45. sz.), 
1303. (Anjou-oklt. I. 512. sz.).
254 Közbenső adatok: 1323. (Anjou-oklt. VII. 708. sz.), 1325. IX. 3. (Anjou-oklt. IX. 390. sz.), 1332. VIII. 
19. (DL 34091.).
255 Közbenső adat: 1339. X. 6. (Anjou-oklt. XXIII. 608. sz.).
51bácsi székeskáptAlAn
Albert ([Ulrik fia])256 1348. I. 9. (Anjou-oklt. XXXII. 4. sz.)
 1352. V. 30. (Anjou-oklt. XXXVI. 399. sz.)257
Tamás ([Gömöri])258 1356. III. 25. (Anjou-oklt. XL. 148. sz.)
 1361. XII. 13. (DL 41499.)
Miklós (Zarándi László fia)259 1364. VII. 21. (Anjou-oklt. XLVIII. 570. sz.)260
Mihály (Bay)261 1364. VII. 21. (Anjou-oklt. XLVIII. 571. sz.)262
 pécsi kanonok
Vilmos 1378. VI. 14. (DF 233335.)
Domokos 1381. III. 18.263 (Zichy IV. 204.)264
 1386. I. 1.265 (DL 7182.)
Mihály 1395. XI. 15. (DL 8103.)266
 1418. V. 15. (DL 10682.)267
Márk [1423–1426]268
János (Pécsi Gál fia)269 1427. I. 1. (Lukcsics I. 896. sz.)
György (Básti Balázs fia)270 1434. IX. 30. (DL 12627.)271
 1441. XII. 12. (DL 74493.)
 vikárius (1434–1441)
256 Az azonosítás a pályakép és a keresztnév alapján történt a későbbi olvasókanonokkal, lásd ott!
257 1353-ban már szegedi főesperes volt, lásd ott!
258 Az azonosítás a pályakép alapján történt (Gömöri Tamás 1350 és 1355 között mutatható ki kanonok-
ként, lásd ott).
259 Anjou-oklt. XLVIII. 570-1. sz. – Zaránd m.
260 Pápai kinevezése a háji prépostság (bodrogi főesperesség) élére, lásd ott!
261 Anjou-oklt. XLVIII. 571. sz.
262 Pápai kinevezése a Miklós áthelyezésével megüresedett főesperességre.
263 A kiküldetés napja.
264 Közbenső adat: 1381. X. 3. (DL 6829.).
265 „in festo conversionis(!) Domini”.
266 Közbenső adatok: 1398. V. 23. (DL 8319.), 1404. V. 18. (DL 8949.), 1406. I. 22. (DL 9151.), 1406. VII. 
20. (DF 238238.), 1406. VII. 28. (DL 9224.), 1406. VII. 28. (DL 9224.), 1411. VII. 16. (DL 9802.), 
1412. I. 15. (DL 9866.), 1414. IV. 5. (ZsO IV. 1837. sz.), 1416. III. 1. (DF 259521.), 1416. IX. 10. (DL 
33545.).
267 Valamikor 1423-ban hunyt el (vö. 1427. I. 1.: Lukcsics I. 896. sz.); halála után Márk klerikus négy éven 
át elfoglalva tartotta a főesperességet (1427. I. 10.: Lukcsics I. 900. sz.).
268 Négy éven át elfoglalva tartotta (vö. 1427. I. 10.: Lukcsics I. 900. sz.).
269 Baranya m. (Csánki II. 457.).
270 DL 74493. – Gömör m. (Csánki I. 131.).
271 Közbenső adatok: 1435. XI. 30. (DL 39471.), 1436. V. 28. (DL 88109.), 1437. IV. 22. (DL 88118.).
52 bácsi székeskáptAlAn
Zsigmond (Garai János fia)272 1444. X. 27. (Lukcsics II. 823. sz.)
György (Csentei)273 1447. XI. 6. (DL 102830.)
 1449. IV. 19. (DL 14239.)
Péter 1468. IX. 24. (DF 282681.)
Mihály 1477. IX. 19. (Mon. Vat. I/6. 253.)274
Imre 1478. X. 26. (Szovák K.: Kamonciak 306.)275
 1481. I. 19. (DF 254677.)
Angelus (Angelo da Licio)276 1497. X. 18. (DF 233335.)
 doct. decr.
György (Bárcai)277 1500. (DL 72087.)278
 1508. III. 7. (DL 34036.)279
Péter (Pietro Isvalies)280 1509. VII. 15. (Mon. Vespr. IV. 177.)281
 bíboros, veszprémi püspök (1503–1511)282
(üresedés?)283 1512. V. 8. (DF 259604.)284
 1519. X. 11. (DF 259598.)
János (Futaki)285 1520. IX. 28. (DF 259639.)286
 1525. I. 6. (DF 259652.)
 dékán (1520)
272 Valkó m. (Csánki II. 270.).
273 DL 14239. – Bodrog m. (Csánki II. 195.).
274 A szövegben mint „archidiaconus Bachiensis” szerepel; a székesegyházit ekkor Hevesi Osvát viselte, 
ugyanakkor sem a szegedi, sem pedig a szerémi főesperes neve nem ismert ebből az évből, így elkép-
zelhető, hogy Mihály nem ennek, hanem a másiknak, a szeréminek az élén állt.
275 Közbenső adat: 1479. I. 6. (DL 74532.).
276 Személyére lásd Véber J.: Váradi Péter 81–82.
277 Abaúj m. (Csánki I. 203.).
278 Hangácsi Mihály végrendelete, amely „in civitate Bachiensi, in domo venerabilis domini Georgii de 
Barcha” kelt. – Közbenső adatok: 1502. VII. 20. (DL 30959.), 1506. VIII. 6. (DL 84041., ebben és az 
1508-as oklevelekben mint csongrádi főesperes szerepel).
279 Elnyerte az olvasókanonokságot.
280 Személyére lásd Nemes G.: Pietro Isvalies bíboros.
281 A pápa a György áthelyezésével megüresedett főesperességet adományozta neki.
282 Egyházi arch. 1440–1526. 118.
283 Az oklevelek méltóságsorában nem szerepel a főesperesség.
284 Közbenső adat: 1518. VI. 26. (DL 36814.).
285 Bács m. (Csánki II. 137.).




A főesperesség viselői a káptalani méltóságsorokban az 1418. és 1436–1437. éveket 
kivéve megelőzik a szegedi főespereseket.
Tamás287 1229. (HO VII. 15.)
 1237. (HO VII. 35.)
András 1244. (Wenzel VII. 181.)288
 1244. XII. 16. (Theiner I. 191.)
Simon 1247. (Wenzel VII. 241.)289
 1256. (Fejér IV/2. 408.)
Marcell 1263. (HO VI. 118.)
 1270. (Wenzel VIII. 319.)
Jónás 1279. (MES II. 119.)
 1282. VIII. 1. (Wenzel IX. 340.)
Pál 1289. (Fejér V/3. 473.)290
 1297. (HO VI. 429.)
Miklós 1299. (Wenzel X. 343.)
Egyed 1301. V. 21. u. (Anjou-oklt. I. 45. sz.)291
 1336. VII. 25. (DL 2320.)
üresedés292 1339. X. 6. (Anjou-oklt. XXIII. 608. sz.)
 1345. I. 9. (Anjou-oklt. XXIX. 21. sz.)
287 István testvére, a Szerém megyei Hetényben vásároltak földeket.
288 Közbenső adat: 1244. (Wenzel XI. 336.).
289 Közbenső adatok: 1252. (Fejér IV/2. 158.), 1254. (HO VI. 81.), 1255. (Zichy oklt. I. 8.).
290 Közbenső adat: 1297. (Wenzel XII. 603.).
291 Közbenső adatok: 1303. (Anjou-oklt. I. 512. sz.), 1303. VIII. 10. (Anjou-oklt. I. 433. sz.), 1308. II. 14. 
(Anjou-oklt. II. 313. sz.), 1320. (Anjou-oklt. V. 969. sz.), 1322. XI. 4. (Anjou-oklt. VI. 826. sz.), 1323. 
(Anjou-oklt. VII. 708. sz.), 1325. IX. 3. (Anjou-oklt. IX. 390. sz.), 1332. VIII. 19. (DL 34091.), 1332. 
X. 13. (DL 33572.),
292 „Sirymiensi vacante” (DL 90911.).
54 bácsi székeskáptAlAn
Vilmos (Guilelmus Iudicis / Guillaume de La Jugie)293
 1345. X. 20. (Anjou-oklt. XXIX. 746. sz.)294
 bíboros (1342–1374),295 szepesi, zágrábi kanonok, váci éneklőkanonok, nyitrai éneklőkanonok 
(–1352)296
Lőrinc 1348. I. 9. (Anjou-oklt. XXXII. 4. sz.)
János 1352. V. 30. (Anjou-oklt. XXXVI. 399. sz.)297
 1361. XII. 13. (DL 41499.)
Bereck 1381. X. 3. (DL 6829.)
János 1389. XI. 16. (DF 258914.)
Lőrinc 1395. XI. 15. (DL 8103.)
 1401. V. 5. (Mon. Vat. I/4. 328.)
 az olvasókanonokság kormányzója
Benedek 1404. V. 18. (DL 8949.)298
 1406. VII. 28. (DL 9224.)
János 1410. VII. 22. (ZsO II. 7781. sz.)299
 1416. III. 1. (DF 259521.)
üresedés 1416. IX. 10. (DL 33545.)300
Balázs 1418. V. 15. (DL 10682.)
Kelemen 1435. XI. 30. (DL 39471.)301
 1437. IV. 22. (DL 88118.)
György 1447. XI. 6. (DL 102830.)
András 1470. VII. 19. (DL 17040.)
293 Vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 465/396. sz.
294 Valamikor e dátum előtt nem sokkal elnyerte a javadalmat, egyúttal az olvasókanonokságról (helyeseb-
ben annak megszerzéséről) lemondott.
295 HC I. 18.
296 1352. V. 3-án a pápa kérésére lemond a javadalmakról (Bossányi I. 236. [cdxciii. sz.]).
297 Közbenső adat: 1356. III. 25. (Anjou-oklt. XL. 148. sz., mint somogyi főesperes).
298 Közbenső adatok: 1406. I. 22. (DL 9151.), 1406. VII. 20. (DF 238238.).
299 Közbenső adatok: 1411. VII. 16. (DL 9802.), 1412. I. 15. (DL 9866.), 1414. IV. 5. (ZsO IV. 1837. sz.).
300 „archidiaconatu Sirimiensi vacante”.
301 Közbenső adat: 1436. V. 28. (DL 88109.).
55bácsi székeskáptAlAn
Pál 1478. X. 26. (Szovák K.: Kamonciak 306.)302
 1481. I. 19. (DF 254677.)
János (Branka) 1493. VI. 22. (DF 233479.)
András 1494. XII. 1. (DL 20233.)
 1497. X. 18. (DF 233335.)
Bernát (Tallóci Bánfi Ferenc fia)303 1505. IX. 1. (Mon. Vespr. IV. 158.)
 1508. III. 7. (DL 34036.)304
(üresedés?)305 1512. V. 8. (DF 259604.)
Gergely 1515. I. 24. (Tört. Tár 1905. 40.)306
 1525. I. 6. (DF 259652.)
302 Közbenső adatok: 1479. I. 6. (DL 74532.), 1480. IV. 14. (DL 18349.), 1480. VII. 4. (DL 18380.).
303 Valószínűleg Tallóci Bánfi Ferenc fia Bernát, aki 1501-ben már papként (venerabilis) szerepel, vö. 
Engel P.: Genealógia, Tallóci (tallóci/váraljai Bánfi), DL 59907.
304 1513-ban már kisprépost volt, lásd ott.
305 Az oklevél méltóságsorában nem szerepel a főesperesség.




Miklós 1229. (HO VII. 15.)
 kanonok (1229)
János 1237. (HO VII. 25.)
 kanonok (1234–1237)
Miklós 1244. (Wenzel VII. 181.)307
 1247. (Wenzel VII. 241.)
 kanonok (1244–1255)
Antal 1252. (Fejér IV/2. 158.)
 1254. (HO VI. 81.)
 kanonok (1252–1254)
Mihály 1255. (Zichy oklt. I. 8.)
 kanonok (1255)
Márton 1256. (Fejér IV/2. 408.)
 kanonok (1256)
András 1263. (HO VI. 118.)
 kanonok (1263)
Péter 1270. (Wenzel VIII. 319.)
 kanonok (1270)
Tamás 1270. X. 1. (DL 87249.)
 kanonok (1270)
Ipoly 1279. (MES II. 119.)
 kanonok (1279)
Dániel 1289. (Fejér V/3. 473.)
 kanonok (1289)
Pál 1297. (Wenzel XII. 603.)
 kanonok (1297)
307 Közbenső adat: 1244. (Wenzel XI. 336.).
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Imre 1297. (HO VI. 429.)308
 1301. V. 21. u. (Anjou-oklt. I. 45. sz.)
 kanonok (1297–1301)
Jakab 1303. (Anjou-oklt. I. 512. sz.)
 kanonok (1303)
Tamás 1308. II. 14. (Anjou-oklt. II. 313. sz.)
 kanonok (1308)
Kozma 1320. (Anjou-oklt. V. 969. sz.)
 1322. XI. 4. (Anjou-oklt. VI. 826. sz.)
 kanonok (1320–1350)
Péter 1323. (Anjou-oklt. VII. 708. sz.)
 kanonok (1323)
Mihály 1325. IX. 3. (Anjou-oklt. IX. 390. sz.)
 kanonok (1325–1340)
Mihály 1332. VIII. 19. (DL 34091.)
 1332. X. 13. (DL 33572.)
 kanonok (1325–1340)
Márk 1334. VII. 4. (DL 58478.)
 kanonok (1334)
Domokos 1336. VII. 25. (DL 2320.)
 kanonok (1331–1340)
Benedek 1339. X. 6. (Anjou-oklt. XXIII. 608. sz.)
 kanonok (1322–1346)
Kozma 1340. II. 13. (Anjou-oklt. XXIV. 77. sz.)
 kanonok (1320–1350)
Benedek 1340. X. 13. (Anjou-oklt. XXIV. 598. sz.)
 kanonok (1322–1346)
Benedek 1345. I. 9. (Anjou-oklt. XXIX. 21. sz.)
 kanonok (1322–1346)
308 Közbenső adat: 1299. (Wenzel X. 343.).
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Móric 1348. I. 9. (Anjou-oklt. XXXII. 4. sz.)
 kanonok (1348–1356)
János 1352. V. 30. (Anjou-oklt. XXXVI. 399. sz.)
 kanonok (1352)
Móric 1356. III. 25. (Anjou-oklt. XL. 148. sz.)
 kanonok (1348–1356)
István 1361. XII. 13. (DL 41499.)309
 1364. V. 9. (Anjou-oklt. XLVIII. 337. sz.)
 kanonok (1361–1368)
János 1372. IX. 29. (Zichy oklt. III. 468.)
 kanonok (1372)
Gergely (Erdődi Tamás fia) 1437. III. 28.310 (DL 88118.)
 kanonok (1435–1447)
Szilveszter (Apáti) 1519. X. 1. (Doc. Bátori 283.)
 kanonok (1518–1520)
János (Futaki) 1520. IX. 28. (DF 259639.)
 szegedi (csongrádi) főesperes (1520–1525)
309 Közbenső adat: 1362. X. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 471. sz.).
310 A kiküldetése napja, az IV. 12-i jelentésben mint volt dékán szerepel.
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vikáriusok
Miklós 1362. X. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 471. sz.)
 olvasókanonok (1362)
Gergely 1418. V. 15. e. (ZsO VI. 1915. sz.)
 kanonok (1399–1425)
Tamás (csázmai Brumenus fia) 1421. II. 23. e. (Lukcsics I. 336. sz.)
 prépost (1419–1433)
Gergely 1425. IV. 2. (ZsO XII. 387. sz.)311
 kanonok (1399–1425)
György (Básti Balázs fia) 1434. IX. 30. (DL 12627.)312
 1441. XII. 12. (DL 74493.)
 szegedi főesperes (1434–1441)
Balázs (Kamanci) 1446. [...] (DF 228726.)
 1447. VIII. 26. (Érdújhelyi M.: Kutatásaim 607.)
 kanonok (1446), bácsi prépost (1447)313
András (Danóci) 1450. V. 5. (DL 14366.)
 bácsi őrkanonok (1447–1453)
János (Pankotai Ágoston fia)314 1453. VIII. 6. (DL 81099.)315
 1456. I. 28. (Cameralia I. 706. sz.)
 doct. art. (1453), kalocsai kanonok (1453), licenc. in iure canonico (1456)
Bálint (Ványi Balázs fia) 1459. VI. 21. (Zichy oklt. X. 77.)
 doct. decr., éneklőkanonok (1456–1476)
Mihály (de Dragetis, András fia)316 1466. VI. 3. (UGDS VI. 241.)
 1467. VII. 13. e. (DL 28290.)317
 doct. decr., bácsi és bolognai kanonok (1466–1467)
311 A kivonatban hibásan György néven.
312 Közbenső adat: 1436. V. 28. (DL 88109.).
313 V. Miklós pápa ezen a napon nevezte ki bácsi prépostnak az érsek vikáriusát, valószínűleg a napi kelet 
(VII. Kalend. Sept.) tévesen van megadva.
314 Cameralia I. 706. sz., Reg. suppl. vol. 519, fol. 261v. (az adatot Szovák Kornélnak köszönöm).
315 Közbenső adat: 1453. VIII. 22. (Zichy oklt. IX. 365.), 1453. IX. 24. (DL 81105.), 1453. X. 16. (DL 
81109.), 1454. VII. 20. (Lukcsics II. 1336. sz.). – Jegyzője, Szecsei (de Zeche) Mihály fia, László 1453-
ban szerepel (DL 81099., 81105., 81109.).
316 Személyére lásd Haraszti Szabó P.: Vikáriusi életpályák 96–97.
317 1470-ben már ferrarai vikárius volt.
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János (Pankotai Ágoston fia) 1470. VII. 23. (DL 55913.)
 bácsi őrkanonok (1456–1476)
Bálint (Ványi Balázs fia) 1471. III. 14. (DF 247916.)
 1471.VII. 31. (DF 259578.)
 doct. decr., éneklőkanonok (1459–1471)
János (Pankotai Ágoston fia) 1472. IX. 4. (DL 108201.)
 1476. VI. 1. (Mon. Vespr. III. 242.)318
 mag. art. et licenc. decr., bácsi őrkanonok (1456–1476)
Mátyás (Váradi) 1493. V. 26. (DL 82057.)
 kanonok (1493–1499)
Bereck (Garai Imre fia) 1497. X. 18. (DF 233335.)319
 1499. XI. 3. (Mon. Vespr. IV. 89.)
 doc. art., őrkanonok (1493–1501)
Máté (Baconi) 1510. II. 26. (DL 94733.)
 1514. III. 23. (DF 253764.)
 doct. decr., bácsi őrkanonok (1508–1520)
 Péter (Túri) art. lib. mag., kanonok, vikáriushelyettes 1515. VI. 10. (Majtényi oklt. 432.)
György (Palinai) 1515. VI. 20. (Theiner, A.: Mon. Slav. I. 560.)
 1526. I. 27. (DF 257184.)
 doct. decr., székesegyházi főesperes (1515), bácsi nagyprépost (1518–1526)
318 A bácsi szentszéki bíróság jegyzője 1478. X. 26-án Németi Tamás császári közjegyző volt (Szovák K.: 
Kamonciak 306.).




Adorján (1229–1256) – lásd az őrkanonokoknál!
Albert (Ulrik fia)320 1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 174.), 1340. X. 13. (Anjou-
oklt. XXIV. 598. sz.), 1352. VII. 2. (Anjou-oklt. XXXVII. 457. sz.) – lásd még 
az olvasókanonokoknál és a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Albert (Bácsi [de Bachia])321 1474. IX. 29. (DL 17601.), 1480. IV. 27. (DF 254676.)
András (1237) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
András (1244) – lásd a szerémi főespereseknél!
András (1244–1254) – lásd az olvasókanonokoknál!
András 1263. (HO VI. 118.) – lásd még a dékánoknál!
András (1270) – lásd az őrkanonokoknál!
András 1356. (Anjou-oklt. XLVIII. 183. sz.), 1373. IV. 21. (DL 6113.)
András (Erős [Fors]) zágrábi kanonok és dubicai főesperes, kalocsai kanonok 1357. 
VI. 13. (Bossányi II. 309. [xcvii. sz.])
András (1381–1395) – lásd a nagyprépostoknál!
András (Máréi Gunya Miklós fia)322 1433. V. 7. (Zichy oklt. VIII. 515.), 1433. V. 8. 
(Zichy oklt. VIII. 516.)
András (Danóci) (1447–1453) – lásd az őrkanonokoknál és a vikáriusoknál!
András (1470) – lásd a szerémi főespereseknél!
András (Losonci Bánfi István fia) (1481–1491) – lásd a nagyprépostoknál!
András kői olvasókanonok 1493. II. 23. (DL 19965.)323 – lásd a szerémi 
főespereseknél!
Angelus (Angelo da Licio) (1494–1497) – lásd a kisprépostoknál és a szegedi 
(csongrádi) főespereseknél!
Antal (1244–1247) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Antal 1252. (Fejér IV/2. 158.), 1254. (HO VI. 81.) – lásd még a dékánoknál!
Antal (Harsányi Miklós fia)324 1390. XII. 27. (ZsO I. 1817. sz.)
Antal (Tavankúti)325 1468. VIII. 2. (DL 16681.), 1478. IV. 14. (DL 18009.)
Antal (Sánkfalvi) váci kanonok (1478–1482)326 1478. I. 16. (Veress E.: Padua 17.)
Antal (Pozsegavári)327 1493. I. 8. (DF 233234.)
320 Anjou-oklt. XXXVII. 457. sz.
321 Bács m. (Csánki II. 135.).
322 Tolna m. (Csánki III. 409.).
323 Levele szerint ekkor kapta Péter érsektől a javadalmat.
324 Bács m. (Csánki II. 151.).
325 Bodrog m. (Csánki II. 194.).
326 C. Tóth N.: Váci székeskáptalan 20.
327 Pozsega m. (Csánki II. 397.).
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Ádám (Liszkai)328 1481. XII. 1. (DL 59680.)
Ambrus (1494–1497) – lásd a nagyprépostoknál!
B
Balázs (Zsibóti [de Sibolth] Péter fia)329 1400. XII. 5. (Mon. Vat. I/4. 284.)330
Balázs (1418) – lásd a szerémi főespereseknél!
Balázs (Tenyei)331 1444. III. 6., IV. 19. (DF 265601.)
Balázs (Kulpi [de Kwlpy])332 1445. VI. 20., VII. 28. (DL 24955.)333
Balázs (Kamanci)334 1446. [..] (DF 228726.) – lásd még a nagyprépostoknál, az 
olvasókanonokoknál és a vikáriusoknál!
Balázs (Bácsi [de Bachia])335 1454. IV. 8. (DF 233450.), 1476. VI. 1. (Mon. Vespr. III. 
242.)
Balázs (Váradi) (1485) – lásd az őrkanonokoknál!
Bálint (Nagy) 1407. III. 18. (ZsO II. 5377. sz.)336
Bálint (Vaji)337 mag. art. 1454. X. 1. (Lukcsics II. 1339. sz.), 1457. II. 9. (Érdújhelyi 
M.: Kutatásaim 608., Vári néven)
Bálint (Ványi Balázs fia) (1459–1471) – lásd az éneklőkanonokoknál és a 
vikáriusoknál!
Bálint 1493. IX. 13. (Tört. Tár 1904. 168.)
Benedek (1247–1252) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Benedek (1254–1279) – lásd a nagyprépostoknál!
Benedek 1322. IX. 2. u. (Anjou-oklt. VI. 761. sz.), 1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 
175.), 1337. IV. 24.338 (Anjou-oklt. XXI. 202. sz.), 1339. X. 6. (Anjou-oklt. 
XXIII. 608. sz.), 1340. II. 13. (Anjou-oklt. XXIV. 77. sz.), 1340. X. 13. (Anjou-
oklt. XXIV. 598. sz.), 1345. I. 9. (Anjou-oklt. XXIX. 21. sz.), 1346. IV. 2. (AO 
IV. 577.) – lásd még a dékánoknál!
Benedek (Gnojnicai Miklós fia)339 1359. V. 18. (Bossányi II. 356. [cxcvii. sz.])340
Benedek 1364. V. 9. (Anjou-oklt. XLVIII. 337. sz.) – lásd még a székesegyházi 
főespereseknél!
328 Zemplén m. (Csánki I. 337.) – Vö. Bónis Gy.: Jogtudó értelmiség 232., egyúttal a kancellária conserva-
tor-a is.
329 Baranya m. (Csánki II. 538.).
330 Pápai kinevezése.
331 Valkó m. (Csánki II. 356.).
332 Bács m. (Csánki II. 156.).
333 Testvéreivel a Bács megyei Nádasdkürt prédiumba vezetették be magukat.
334 Szerém m. (Csánki II. 235.).
335 Bács m. (Csánki II. 135.).
336 Pápai kinevezése, még Grisogonus kalocsai érsektől, akit pápa nevezett ki Szepesi János érsek távozása 
után (vö. ZsO IV. 17. sz.) nyerte el a javadalmat.
337 Elképzelhető, hogy azonos Ványi Bálint éneklőkanonokkal!
338 A kiküldetés napja.
339 Pozsega m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 20PG39).
340 Pápai igérvényt kap a javadalomra.
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Benedek 1389. XI. 16. (DF 258914.)
Benedek (1404–1406) – lásd a szerémi főespereseknél!
Benedek (Sápi)341 †1421. II. 23. e. (Lukcsics I. 335. sz.)
Benedek (Lövői Benedek fia) (1466) – lásd a kisprépostoknál!
Benedek (Várfalvi) (1512–1525) – lásd az olvasókanonokoknál!
Bereck (1369–1370) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Bereck (1381) – lásd a szerémi főespereseknél!
Bereck (Gyulai) (1439) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Bereck (Garai Imre fia) (1493–1501) – lásd az őrkanonokoknál és a vikáriusoknál!
Bernát (Bernardo da Castiglione) (1414–1431) – lásd az olvasókanonokoknál!
Bernát (Tallóci Bánfi Ferenc fia) (1505–1513) – lásd a kisprépostoknál és a szerémi 
főespereseknél!
Bertalan (Újlaki)342 1444. III. 6., IV. 19. (DF 265601.) – lásd még az 
éneklőkanonokoknál!
Both 1211. (PRT I. 621.)
Cs
Csama (Blinjai Tamás fia) (1336–1337) – lásd a nagyprépostoknál!
D
Damján (1229) – lásd a nagyprépostoknál!
Damján (Ötvösi Egyed fia)343 doct. art. et decr. 1438. VII. 17. (Veress E.: Olasz 155.)
Damján (1447) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Damján (Magyarországi [de Hungaria]) 1451. VI. 11. (Lukcsics II. 1236. sz.)
Dániel (1229–1234) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Dániel 1289. (Fejér V/3. 473.) – lásd még a dékánoknál!
Demeter 1311. (Anjou-oklt. III. 195. sz.),344 1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 175.)
Demeter (Marjádi) (1351) – lásd a nagyprépostoknál!
Demeter 1380. IX. 20. (DF 265581.), szerémi prépost 1389. XI. 16. (DF 258914.)
Demeter (Miklós fia) (1391) – lásd az őrkanonokoknál!
Demeter 1461. VIII. 23. (Szapolyai oklt. 56.)345
Demeter (Madarasi)346 1497. X. 18. (DF 233335.), 1498. XII. 12. (DL 20765.)
Demeter (Ungi Farkas) (1517–1525) – lásd a kisprépostoknál!
341 Bács m. (Csánki II. 160.).
342 Valkó m. (Csánki II. 288.).
343 Somogy m. (Csánki II. 634.).
344 Az oklevélben kanonokságát nem tüntették fel: „misimus magistrum Demetrium unum ex nobis” (DL 
1787.).
345 Egyúttal sárosi adószedő is.
346 Bodrog m. (Csánki II. 190.).
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Dénes 1241. (Pesenti, T.: Studenti Ungheresi 36.)347
Dénes (1297–1299) – lásd a nagyprépostoknál!
Dénes (Jákószerdahelyi Bálint fia)348 királyi speciális káplán 1414. II. 22. (ZsO IX. 
992. sz.), zágrábi kanonok 1418. I. 7. (Lukcsics I. 25. sz.)349
Dénes (Berki)350 1511. VIII. 3. (DL 71120.)
Domokos 1331. VII. 11.351 (Anjou-oklt. XV. 271. sz.), 1332–1337. között (Mon. 
Vat. I/1. 174.), 1335. VI. 1. e. (Anjou-oklt. XIX. 304. sz.), 1336. VII. 25. (DL 
2320.), 1340. II. 13. (Anjou-oklt. XXIV. 77. sz.) – lásd még a dékánoknál!
Domokos kői prépost 1341. XI. 14. (Anjou-oklt. XXV. 792. sz.)352
Domokos (1381–1386) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Domokos (Vadkerti)353 1448. VI. 9. (DL 14167.)
Domokos (Bácsi [de Bachya])354 1505. I. 10. (DL 93716.), 1508. III. 7. (DL 34036.), 
1518. VI. 26. (DL 36814.)
E
Egyed (1301–1336) – lásd a szerémi főespereseknél!
Egyed (Óvári)355 1475. V. 13.,356 1476. VI. 1. (Mon. Vespr. III. 242.) – lásd még az 
őrkanonokoknál!
Elek (1255–1263) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Elek (1301–1303) – lásd az éneklőkanonokoknál!
F
Fábián kalocsai székesegyházi főesperes 1345. IX. 11. (Anjou-oklt. XXIX. 519. sz.)357
Fábián (Pál fia) 1420. III. 30. (Lukcsics I. 267. sz.)358
Fábián (Bácsi [de Bachya])359 1520. X. 10. (DF 259642.)
Ferenc (Bélvári)360 1520. X. 10. (DF 259642.), 1525. I. 6. (DF 259652.)
Ferenc (Szél) 1522. V. 21. (DL 47452.) – lásd még a káptalani jegyzőknél!
347 Padovai egyetemista (az adatot Kelényi Borbálának köszönöm).
348 Körös m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 40KÖ6).
349 1420. III. 18-a előtt lemondott a javadalomról (Lukcsics I. 267. sz.).
350 Bács m. (Csánki II. 144.).
351 A kiküldetés napja.
352 Ternovácz B.: Szerémi püspökök 44.; C. Tóth N.– Ternovácz B.: Székeskáptalanok.
353 Valószínűleg Fejér m. (Csánki III. 355.).
354 Bács m. (Csánki II. 135.).
355 Mon. Vespr. III. 243. – Pozsega m. (Csánki II. 396.).
356 Fedeles T.: Ördögi sugallat 446. 77. jegyzet.
357 A pápától kanonokságra kap igérvényt.
358 A Jákószerdahelyi Bálint fia, Dénes lemondásával megüresedett kanonokságot kéri, egyúttal sztrezai 
plébános is.
359 Bács m. (Csánki II. 135.).
360 Baranya m. (Csánki II. 472.).
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Fülöp (1279–1289) – lásd az olvasókanonokoknál!
Fülöp (Csapai [de Cha(p)pa])361 1448. V. 11. (DF 259571.), 1464. VII. 7. (DL 16024.)
Fülöp (Csulai Móré Vlad fia) (1502–1508) – lásd a kisprépostoknál!
G
Gábor (Matucsinai János fia) (1468–1470) – lásd az olvasókanonokoknál!
Gál (1320–1340) – lásd az őrkanonokoknál!
Gál (János fia) 1420. V. 1. (ZsO IX. 251. sz.), †1422. X. 7. e. (Lukcsics I. 525. sz.)
Genitus (1279) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Gergely 1376. V. 11. (Zichy oklt. III. 636.)
Gergely (Ság faluból való Nemes Dénes fia)362 bacc. art. (prágai), érseki kancellár 
1399. III. 9. (ZsO I. 5753. sz.)
Gergely 1399. VI. 29. (DF 257486.), 1399. VII. 15. (DF 257487.), 1400. I. 10. (Zichy 
oklt. V. 146.), 1400. IV. 5. (DL 78347.), 1418. V. 15. (DL 10682.), 1425. IV. 2. 
(ZsO XII. 387. sz.)363 – lásd még a vikáriusoknál!
Gergely (Babócsai István fia) (1404) – lásd a nagyprépostoknál!
Gergely (Erdődi Tamás fia)364 1435. XII. 27. (Lukcsics II. 400. sz.) 1437. IV. 12. (DL 
88118.), 1447. III. 29. (DF 254657.) – lásd még a dékánoknál!
Gergely (Handó Gellért fia, Kálmáncsehi)365 váradi kanonok (1466–1472) 1467. III. 
18., IX. 21. (Veress E.: Padua 13.)
Gergely (Toboli) (1474) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Gergely (Temesvári)366 1480. III. 4. (DF 254675.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Gergely (Fodor [Crispus] Imre fia)367 doct. decr. 1494. (Acta graduum II/5. 
1225/1799. sz.)
Gergely (1494–1508) – lásd az olvasókanonokoknál!
Gergely (Szegedi)368 1510–1511. (Schrauf K.: Mo. tanulók III. 15., 78.)
Gergely (1515–1525) – lásd a szerémi főespereseknél!
Gergely (Csipányi [de Chyppan])369 1519. X. 11. (DF 259598.), 1519. X. 31. (DL 
60073.), 1519. XI. 2. (DF 259630.)
361 1444-ben lemondott titeli kanonokságáról, lásd ott! – Valkó m. (Csánki II. 280.).
362 Somogy m. (Csánki II. 638.).
363 A kiadásban hibásan György néven.
364 DL 88118., Lukcsics II. 400. sz. – Valkó m. (Csánki II. 282.).
365 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 373.; Kristóf I.: Váradi káptalanok 210/56. sz., 1468. V. 23-án már 
mint zágrábi kanonok és dubicai főesperes szerepel (Veress E.: Padua 14.). – Somogy m. (Csánki II. 
578.).
366 Temes m. (Csánki II. 21.).
367 Elképzelhető, hogy rokona somorjai Fodor István fehérvári kisprépostnak (1483–1489), szerémi püs-
pöknek (1490–1494) (Köblös J.: Egyházi középréteg 347/40. sz.; Egyházi arch. 1440–1526. 97.).
368 Csongrád m. (Csánki I. 676–677.).
369 Baranya m. (Csánki II. 478., 477.).
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Gy
György (1322) – lásd az olvasókanonokoknál!
György 1373. III. 26. (Zichy III. 490.)
György (Márk fia) (1381–1391) – lásd az őrkanonokoknál!
György (Mihály fia) 1391. IV. 8. (Mon. Vat. I/3. 145.), 1400. XII. 6. e. (Mon. Vat. I/4. 
285.)370 – lásd még a székesegyházi főespereseknél!
György (1395–1411) – lásd az éneklőkanonokoknál!
György titeli éneklőkanonok, királyi speciális jegyző371 1401. III. 17. (ZsO II. 937. sz.)
György (Nagyhatvani)372 †1407. III. 18. e. (ZsO II. 5376. sz.)
György (Ewrinszentgyörgyi [zágrábi egyházmegyei] Imre fia) 1407. III. 18. (ZsO II. 
5376. sz.)373
György (1411–1412) – lásd a nagyprépostoknál!
György (Básti Balázs fia)374 1413. IX. 14. (BTOE III. 636. sz., DL 10106.), 1428. 
XI. 13. (DL 43761.) – lásd még a szegedi (csongrádi) főespereseknél és a 
vikáriusoknál!
György 1440. IV. 14. (MWRF I. 53.)375
György (1447) – lásd a szerémi főespereseknél!
György (Csentei) (1447–1449) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
György (1452) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
György (Diakói [de Deako])376 1453. X. 16. (DL 81109.)
György (Szapolyai)377 1456. I. 3. (DL 15018.)
György (Bárcai) (1500–1510) – lásd az olvasókanonokoknál és a szegedi (csongrádi) 
főespereseknél!
György (Palinai) (1515–1526) – lásd a nagyprépostoknál, a székesegyházi 
főespereseknél és a vikáriusoknál!
H
Henrik (Szegedi) lásd Imre/Henrik (Szegedi)
Hermann (Lomnici Miklós fia)378 háji prépost379 1391. VI. 17. (Mon. Vat. I/3. 160.)380
I
Illés 1403. XII. 1. (Zichy oklt. V. 349.), 1406. I. 22. (DL 9151.)
370 Lemondott a javadalomról.
371 Bónis Gy.: Jogtudó értelmiség 101.
372 Heves m. (Csánki I. 54.).
373 Pápai kinevezése a Nagyhatvani György halálával megüresedett javadalomra.
374 BTOE III. 636. sz. („de Bath”, vö. DL 10106.). – Gömör m. (Csánki I. 131.).
375 Bécsi egyetemista.
376 Valkó m. (Csánki II. 281.).
377 Pozsega m.
378 Szepes m. (Csánki I. 262.).
379 Lásd ott!
380 Szepesi kanonokságot kap a pápától.
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Imre 1297. (HO VI. 429.), 1299. (Wenzel X. 343.), 1301. V. 21. u. (Anjou-oklt. I. 45. 
sz.) – lásd még a dékánoknál!
Imre (1311–1332) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Imre 1389. XI. 16. (DF 258914.)
Imre (de Burgola) [1407. III. 18. e.] (ZsO II. 5377. sz.)381
Imre (1411–1430) – lásd az őrkanonokoknál!
Imre/Henrik (Szegedi) (1452–1454) – lásd az olvasókanonokoknál!
Imre (Kelemen fia) doct. decr. 1466. XI. 17. (Cameralia I. 239. sz.)
Imre (1478–1481) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Imre 1495. VIII. 11. (DF 259587.)
Imre (Igari)382 (1508–1525) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Ipoly 1279. (MES II. 119.) – lásd még a dékánoknál!
István (Báncsa nb. Orbász fia) (1237–1238) – lásd a nagyprépostoknál!
István (1270) – lásd az őrkanonokoknál!
István (Kanizsai / Csornai Lőrinc fia) (1335–1352) – lásd az olvasókanonokoknál!
István (1336–1345) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
István 1361. XII. 13. (DL 41499.), 1362. X. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 471. sz.), 1364. V. 
9. (Anjou-oklt. XLVIII. 337. sz.), 1366. IV. 25. (DL 5451.), 1368. VII. 24. (DL 
91740.) – lásd még a dékánoknál!
István 1390. IV. 12. (HO III. 243.)
István (Szerémi Miklós fia) (1406) – lásd a nagyprépostoknál!
István (Szerdahelyi János fia) (1414–1437) – lásd az éneklőkanonokoknál!
István (Branda da Castiglione bíboros familiárisa) †1438. III. 22. e. (Lukcsics II. 552. 
sz.)
István (Isztrói Péter fia) (1473–1475) – lásd az olvasókanonokoknál!
István (Aranyáni)383 1476. VI. 22. (Zichy oklt. XI. 182.) – lásd még az 
olvasókanonokoknál!
István (Bellyei György fia)384 1479. II. 21. (DF 261980.)
István (Nagylaki)385 fehérvári kanonok 1481/1489.386
István (Eszényi) (1483–1484) – lásd a kisprépostoknál!
Iván (1320) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Izsaiás (1435. e.) – lásd a nagyprépostoknál!
381 Még Grisogonus névleges kalocsai érseksége idején, akit a pápa a traui püspöki székről (1387–1401. 
Archontológia 1301–1457. I. 86.) helyezett át Szepesi János érsek 1403-as távozása után (vö. ZsO IV. 
17. sz.) halt meg (vö. Archontológia 1301–1457. I. 65.).
382 Fejér vagy Veszprém m. (Csánki III. 332., 234.).
383 Bács vagy Bodrog m. (Csánki II. 142., 192.).
384 Bács, esetleg Baranya vagy Valkó m. (Csánki II. 144., 294., 472.).
385 Csanád m. (Csánki I. 692.).
386 Breviáriumában, amelynek készítését Hoffman Edith tette a fenti évek közé, található bejegyzés szerint 
fehérvári és bácsi kanonok volt (Köblös J.: Egyházi középréteg 358/77. sz.).
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J
Jakab (1229–1237) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Jakab (1263) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Jakab (1289) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Jakab (1297–1320) – lásd az éneklőkanonokoknál, a nagyprépostoknál és az 
olvasókanonokoknál!
Jakab 1303. (Anjou-oklt. I. 512. sz.) – lásd még a dékánoknál!
Jakab (Simon fia) (1342–1346) – lásd a nagyprépostoknál!
Jakab (Ebecki) (1395–1406) – lásd az őrkanonokoknál!
Jakab (István fia) 1400. XII. 6. (Mon. Vat. I/4. 286.)
Jakab (Bácsi) (1404–1418) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Jakab (Atyai)387 1499. I. 5. (Majtényi oklt. 354.), 1508. III. 7. (DL 34036.)
János, Ugrin érsek jegyzője 1234. (Wenzel VI. 557.), 1237. (HO VII. 25.) – lásd még 
a dékánoknál!
János (1270–1272) – lásd az éneklőkanonokoknál és a szegedi (csongrádi) 
főespereseknél!
János (1297–1303) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
János (1308) – lásd az éneklőkanonokoknál!
János 1309. VIII. 1. (Anjou-oklt. II. 708. sz.)
János (1319–1320) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
János (1322–1333) – lásd a nagyprépostoknál!
János phisicus 1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 175.), 1340. II. 13. (Anjou-oklt. 
XXIV. 77. sz.)
János (Gergely fia) boszniai kanonok 1344. IX. 11. (Anjou-oklt. XXVIII. 612. sz.)388
János (Domokos fia) 1345. V. 6. (Anjou-oklt. XXIX. 295. sz.)389
János 1352. V. 30. (Anjou-oklt. XXXVI. 399. sz.) – lásd még a dékánoknál!
János (1352–1361) – lásd a szerémi főespereseknél!
János (Miklós fia)390 1354. V. 12. (Bossányi II. 286. [xlviii. sz.])391
János (Erdődi Mihály fia)392 titeli kanonok 1372. VIII. 30. (DF 290066.)393
János 1372. IX. 29. (Zichy oklt. III. 468.) – lásd még a dékánoknál!
János (1381) – lásd az éneklőkanonokoknál!
János 1389. XI. 16. (DF 258914.)
János (1389) – lásd a szerémi főespereseknél!
János (Veies dictus) †1394. I. 16. e. (Mon. Vat. I/3. 245.)
János (Pécsi Gál fia) 1410. XII. 4. (ZsO II. 8075. sz.)394 – lásd még a szegedi 
(csongrádi) főespereseknél!
387 Valkó m. (Csánki II. 278.).
388 Pápai igérvényt kap a javadalomra.
389 Pápai igérvényt kap a javadalomra.
390 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 389/187. sz.
391 A pápa pécsi kanonokságot adott neki. – Anjou-oklt. XXXVIII. 276. sz., mint váci kanonok.
392 Valkó m. (Csánki II. 282.).
393 Vilmos bíbros kérésére a pápa kanonokságot ad neki.
394 Pápai kinevezése.
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János (1410–1416) – lásd a szerémi főespereseknél!
János (Szászi Mátyás fia) (1413–1418) – lásd a nagyprépostoknál!
János (Szerdahelyi István fia)395 1421. II. 23. (Lukcsics I. 335. sz.)396
János (Kamanci)397 mag. in art., kamanci plébános 1424. II. 29. (Lukcsics I. 729. sz., 
vö. 730. sz.)
János (Szekcsői Herceg398 László fia)399 baranyai főesperes 1428. IV. 6. (Lukcsics I. 
993. sz.)400
János (Vajszkai) (1433–1437) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
János (1433/1434) – lásd a nagyprépostoknál!
János (Urbánfalvi [de Urban] János fia)401 pécsi kanonok (1445–1467)402 1445. 
VI. 5. (Lukcsics II. 854. sz.), 1447. I. 8. (Lukcsics II. 933. sz.), 1460. IX. 1. 
(Cameralia I. 719. sz.), 1464. X. 16. (Cameralia II. 1264. sz.), 1467. III. 17. 
(Mon. Vespr. III. 185.) – lásd még az olvasókanonokoknál!
János (Atyai)403 1448. VII. 2. (DL 14164.), 1448. VII. 9. (DL 14182.), 1453. X. 16. 
(DL 81109.)
János (Pankotai Ágoston fia) (1456–1476) – lásd az őrkanonokoknál és a vikáriusoknál!
János (Körösközi) 1468. IX. 24. (DF 282681.), 1474. II. 5. (DL 17532.)
János (1478–1481) – lásd az olvasókanonokoknál!
János (1493) – lásd a kisprépostoknál!
János (Branka) (1493) – lásd a szerémi főespereseknél!
János (Piszteri) 1493. IX. 13. (Tört. Tár 1904. 168.)404
János (Szerdahelyi Bornemissza)405 1504. IV. 21. (DF 260159.)
János (1508) – lásd az őrkanonokoknál!
János (Aranyáni) (1508–1515) – lásd a kisprépostoknál és a székesegyházi 
főespereseknél!
János (Futaki) (1520–1525) – lásd a dékánoknál és a szegedi (csongrádi) 
főespereseknél!
János (Garai Péter fia)406 feketeardói (erdélyi egyházmegyei) plébános, doct. art. et 
sacr. theol., utr. iur. 1525. VIII. 17. (Veress E.: Olasz 182.)
Jób (Záh nb.) (1247–1252) – lásd a nagyprépostoknál!
Jónás (1279–1282) – lásd a szerémi főespereseknél!
395 Valószínűleg Bács m. (Csánki II. 164.).
396 Egyúttal a Szent Ágota-oltár káplánja is.
397 Szerém m. (Csánki II. 235.).
398 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 448.
399 Baranya m. (Csánki II. 466.).
400 A zágrábi székeskáptalanban a kamarcai főesperességet kérte a pápától.
401 Lukcsics II. 933. sz.; Valkó m. (Csánki II. 359.). – A bácsi prépostságot igyekezett megszerezni Garai 
Zsigmonddal szemben, sikertelenül (vö. Lukcsics II. 854. és 933. sz.).
402 Vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 389/185. sz.
403 Valkó m. (Csánki II. 278.).
404 A pápához benyújtott panasza szerint Váradi Péter érsek ismeretlen okokból időlegesen megfosztotta 
javadalmától.
405 Valószínűleg Bács m. (Csánki II. 164.).
406 Vö. Kelényi B.: Krakkó 403/4022. sz. – Valkó m. (Csánki II. 270.).
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K
Kelemen (1381) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Kelemen (1435–1437) – lásd a szerémi főespereseknél!
Kozma 1320. (Anjou-oklt. V. 969. sz.), 1322. XI. 4. (Anjou-oklt. VI. 826. sz.), 1332–
1337. között (Mon. Vat. I/1. 174.), 1340. II. 13. (Anjou-oklt. XXIV. 77. sz.), 
1350. VIII. 1. u. (Anjou-oklt. XXXIV. 575. sz.) – lásd még a dékánoknál és az 
éneklőkanonokoknál!
L
Lajos (Henrik fia) (1391. e.) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
László (Győri407 Péter fia) 1344. II. 15. (Anjou-oklt. XXVIII. 126., 136. sz.)408
László (Kaboli Bakó fia) (1344–1361) – lásd az éneklőkanonokoknál!
László (Plaga-i / Wilyemow-i Ulrik fia) (1347) – lásd a nagyprépostoknál!
László (Kató [Catho / Katho]) (1352–1369) – lásd a nagyprépostoknál!
László (Redneki)409 1447. I. 12. (DL 97892.)
László (Szentpéteri) (1508) – lásd a nagyprépostoknál!
László (Eszéki)410 1517. II. 17. (DF 282489.), 1519. X. 11. (DF 259598.), 1525. I. 6. 
(DF 259652.), 1525. XI. 18. (DL 24220.)
Lois / Loys (1255–1256) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Lőrinc 1270. X. 1. (DL 87249.)
Lőrinc (1279–1289) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Lőrinc (1297–1299) – lásd az olvasókanonokoknál!
Lőrinc (1308–1317) – lásd a nagyprépostoknál!
Lőrinc (1332–1339) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Lőrinc (1348) – lásd a szerémi főespereseknél!
Lőrinc (1395–1401) – lásd az olvasókanonokoknál és a szerémi főespereseknél!
Lőrinc (Szalánkeméni)411 1450. XII. 28. (DF 266114.)
Lőrinc (Szakácsi)412 1492. VIII. 18. (Petri de Warda ep. 67., 50., mint Szakályi), 1497. 
VII. 17. (DL 20574.), 1497. X. 18. (DF 233335.)
Lőrinc (Somi) (1497–1504) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Lőrinc (Egresi)413 1519. VI. 17. (Mon. Vat. I/5. 139.), 1520. IX. 9. (DL 106078.), 
1520. IX. 22. (DL 106079.) – lásd még a nagyprépostoknál és az 
őrkanonokoknál!
Lukács (Szenyéri) (1395–1397) – lásd az olvasókanonokoknál!
407 Bossányi I. 107. [ccv. sz.].
408 Pécsi kanonokságra kap igérvényt a pápától.
409 Szerém m. (Csánki II. 237.).
410 Valkó m. (Csánki II. 282.).
411 Szerém m. (Csánki II. 237.).
412 Valószínűleg Somogy m. (Csánki II. 583.).
413 Bács m. (Csánki II. 148.).
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M
Marcell (1263–1270) – lásd a szerémi főespereseknél!
Márk 1334. VII. 4. (DL 58478.) – lásd még a dékánoknál!
Márk (1423–1426. között) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Márk (Marco da Castiglione) (1431–1447) – lásd az olvasókanonokoknál!
Markalf (1279–1289) – lásd az őrkanonokoknál!
Márton 1213. (Wenzel I. 132.)
Márton 1256. (Fejér IV/2. 408.) – lásd még a dékánoknál!
Márton 1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 174.), 1338–1342. között (Mon. Vat. I/1. 
411.)
Márton (1478–1481) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Márton (1481) – lásd az őrkanonokoknál!
Márton doct. decr. (1487) – lásd az őrkanonokoknál!
Márton (Atádi)414 maróti prépost (1513–1526)415 1513. VI. 26. (DL 37931.)
Márton (Szabadkai)416 1519. X. 11. (DF 259598.), 1520. IX. 22. (DL 106079.), 1520. 
X. 10. (DF 259642.), 1525. I. 6. (DF 259652.), 1525. VIII. 13. (DL 24174.)
Máté (Zilahi)417 1504. III. 20. (Balassa oklt. 468. sz.), 1508. III. 7. (DL 34036.)
Máté (Baconi) (1508–1520) – lásd az őrkanonokoknál és a vikáriusoknál!
Mátyás (Miklós fia) 1389. XI. 20. (Mon. Vat. I/3. 46., újfalui plébános)
Mátyás (Gatalóci Gergely fia) (1401–1412) – lásd az olvasókanonokoknál!
Mátyás (Zelnatacsi [de Zelnacz])418 bacc. art. et in iure can. 1447. IX. 5. 
(Lukcsics II. 976. sz.),419 1450. XII. 6. (Cameralia I. 211. sz.) – lásd még az 
éneklőkanonokoknál!
Mátyás (Óvári)420 1476. VI. 1. (Mon. Vespr. III. 242.)
Mátyás (Váradi)421 1493. V. 26. (DL 82057.), 1497. X. 18. (DF 233335.), 1499. V. 27. 
(DL 99203.) – lásd még a vikáriusoknál!
Mátyás (1520) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Mihály 1255. (Zichy oklt. I. 8.) – lásd még a dékánoknál!
Mihály (1297–1308) – lásd az őrkanonokoknál!
414 Somogy m. (Csánki II. 576., 587.).
415 Vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 317/15. sz. (1507-ben nem volt még főesperes, DF 232222.), 
Egyházi arch. 1440–1526. 92.
416 Bodrog m. (Csánki II. 191.).
417 Közép-Szolnok m. (Csánki I. 550.).
418 Cameralia I. 211. sz.; Pozsega m. (Csánki II. 433.).
419 A Márk (Marco da Castiglione) lemondásával megüresedett kanonokságot kérte a pápától; egyúttal az 
újlaki (pécsi egyházmegye) Szent Péter-egyház Szent Kozma és Damján-oltárának rektora is.
420 Pozsega m. (Csánki II. 396.).
421 Bihar m. (Csánki I. 600.).
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Mihály 1325. IX. 3. (Anjou-oklt. IX. 390. sz.), 1332. VIII. 19. (DL 34091.), 1332. X. 
13. (DL 33572.), 1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 175.), 1340. II. 13. (Anjou-
oklt. XXIV. 77. sz.)422 – lásd még a dékánoknál!
Mihály (1325–1332) – lásd az olvasókanonokoknál!
Mihály (1361) – lásd az olvasókanonokoknál!
Mihály (Bay) (1364) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Mihály (Tamás fia) (1374) – lásd a nagyprépostoknál!
Mihály (Perjámosi Mátyás fia)423 1377. VI. 4. (DF 291097.)424
Mihály (1395–1418) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Mihály (Kálmáncsehi)425 1456. X. 29. (DL 15109.)
Mihály (de Dragetis,426 András fia) doct. decr. 1466. VI. 3. (UGDS VI. 241.) – lásd 
még a vikáriusoknál!
Mihály (Gyulai)427 1469. I. 6. (DL 16773.), 1480. III. 9. (DF 254674.)
Mihály (1473–1478) – lásd a kisprépostoknál!
Mihály (Matucsinai)428 1478. I. 29. (DL 45729.), 1481. III. 20. (DL 18456.)
Mihály (Csili Pekri Péter fia)429 1508. III. 7. (DL 34036.), 1512. V. 8. (DF 259604.), 
1513. VI. 25. (Levt. Közl. 9. [1931] 104.), 1518. VI. 26. (DL 36814.), 1519. X. 
11. (DF 259598.), 1520. X. 10. (DF 259642.), 1521. IX. 25. (DL 25637.), 1522. 
V. 21. (DL 47452.), 1523. VIII. 21. (DL 89178.), 1523. X. 19. (DL 23842.), 
1525. I. 6. (DF 259652.)
Mihály (Szentgyörgyvári)430 1509. dec. 14. (DL 82304., gemma pecséttel)
Miklós 1229. (HO VII. 15.) – lásd még a dékánoknál!
Miklós (1237) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Miklós 1244. (Wenzel VII. 181.), 1244. (Wenzel XI. 336.), 1247. (Wenzel VII. 241.), 
1255. II. 12. (Theiner I. 234.) – lásd még a dékánoknál!
Miklós (1263–1270) – lásd az éneklő- és őrkanonokoknál!
Miklós (1270) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Miklós (1282–1289) – lásd a nagyprépostoknál!
Miklós (1299) – lásd a szerémi főespereseknél!
Miklós (Dörögdi Pál fia) (1307–1316) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Miklós (1322–1362) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Miklós (Bere fia) 1344. II. 15. (Anjou-oklt. XXVIII. 125. sz.)431
Miklós 1355. VIII. 5. (DL 87310.), 1360. XII. 23. (Cameralia I. 417. sz.), 1360. XII. 
24. (Cameralia II. 925. sz.), 1364. II. 28. (Anjou-oklt. XLVIII. 140. sz.)
422 Volt dékán.
423 Csanád m. (Csánki I. 701.).
424 E napon elnyerte a váci egyházban a nógrádi főesperességet (C. Tóth N.: Váci székeskáptalan 15.).
425 Somogy m. (Csánki II. 578.).
426 Ismeretlen település, elképzelhető, hogy itáliai helynévről van szó.
427 Békés m. (Csánki I. 647.).
428 Baranya m.
429 Kelényi B.: Krakkó 338/3359. sz. –Tolna m. (Csánki III. 421.).
430 Zala m. (Csánki III. 105.).
431 Pápai igérvényt kap a javadalomra a magyar király kérésére.
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Miklós (1362) – lásd az olvasókanonokoknál és a vikáriusoknál!
Miklós (Zarándi László fia) (1364) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Miklós (Kozma fia) 1371. VIII. 27. (Mon. Vat. I/1. 512.)432
Miklós (1381–1389) – lásd az olvasókanonokoknál!
Miklós (György fia) 1390. X. 2. (Mon. Vat. I/3. 67.)
Miklós (Jakab fia) mag. art., boszniai és váradi kanonok 1394. I. 16. (Mon. Vat. I/3. 
245.)433
Miklós (Dancs) 1415. III. 6. (ZsO V. 329. sz.)
Miklós (Bélai János fia)434 1420. III. 18. (Lukcsics I. 248. sz.),435 1422. XII. 14. (ZsO 
X. 260. sz.) – lásd még a székesegyházi főespereseknél!
Miklós (Györgyi Bodó [Jakab fia])436 1446. II. 23. (Lukcsics II. 882. sz.)437 – lásd még 
a nagyprépostoknál!
Miklós (Györgyi Bodó) (1493) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Miklós (1497) – lásd a kisprépostoknál!
Miklós (Bácsi [de Bachia])438 váradi és pécsi kanonok, Bakóc Tamás secretarius-a és 
familiárisa 1516. VII. 8. (DF 274054.)
Móric 1348. I. 9. (Anjou-oklt. XXXII. 4. sz.), 1356. III. 25. (Anjou-oklt. XL. 148. sz.) 
– lásd még a dékánoknál!
N
Nues (1227) – lásd a nagyprépostoknál!
O
Orbán (Boronyi [de Boron])439 1525. I. 6. (DF 259652.)
Osvát (1433–1437) – lásd az őrkanonokoknál!
Osvát (Hevesi) (1459–1484) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
P
Pál (1270) – lásd az olvasókanonokoknál!
Pál (1289–1297) – lásd a szerémi főespereseknél!
Pál 1297. (Wenzel XII. 603.) – lásd még a dékánoknál!
Pál (Horváti Péter fia) (1374) – lásd a nagyprépostoknál!
Pál (Szerdahelyi Ders Miklós fia) (1401–1402) – lásd a nagyprépostoknál!
Pál (1478–1481) – lásd a szerémi főespereseknél!
432 Pápai igérvényt kap a javadalomra.
433 Pápai kinevezése.
434 Lukcsics I. 248. sz. – Bács m (Csánki II. 144.).
435 Pápai kinevezése, egyúttal pécsi kanonokságra is (vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 321/46. sz.).
436 Vö. Köblös J.: Egyházi középréteg 338/12. sz. – Engel P.: Genealógia, Szentemágocs nem 5. tábla: 
Bodó (györgyi), bizonytalan. – Tolna m. (Csánki III. 427.).
437 A pápa kinevezi fehérvári préposttá.
438 Bács m. (Csánki II. 135.).
439 Bács m. (Csánki II. 145.).
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Pál (Váradi Imre fia) (1492–1493) – lásd a nagyprépostoknál!
Pál (Szondi)440 1519. VI. 17. (Mon. Vat. I/5. 139.),441 1520. X. 10. (DF 259642.) – lásd 
még az őrkanonokoknál!
Pál (Aranyáni)442 1519. X. 11. (DF 259598.), 1520. X. 10. (DF 259642.), 1525. I. 4. 
(DF 260446.), 1525. I. 6. (DF 259652.)
Péter 1270. (Wenzel VIII. 319.) – lásd még a dékánoknál!
Péter (1322–1332) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Péter 1323. (Anjou-oklt. VII. 708. sz.) – lásd még a dékánoknál!
Péter (1333–1336) – lásd a nagyprépostoknál!
Péter (Kaboli Márk fia) (1344–1362) – lásd az őrkanonokoknál!
Péter (Tamás fia) 1400. XII. 6. (Mon. Vat. I/4. 285.)443
Péter (Crast) 1402. V. 2. (ZsO II. 1618. sz.)444
Péter (Szondi)445 1410. XII. 4. e. (ZsO II. 8075. sz.)
Péter (Dyack, váradi egyházmegyei) 1438. III. 22. (Lukcsics II. 552. sz.)446
Péter (Bácsi)447 1453. X. 16. (DL 81109.), 1454. X. 17. (Lukcsics II. 1344. sz.), 1464. 
VII. 7. (DL 16024.), 1464. IX. 26. (Érdújhelyi M.: Kutatásaim 614., epifániai 
püspöki kinevezése)
Péter (1468) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Péter (Kaproncai)448 1484. II. 12. (DF 254692.)
Péter (Berényi)449 1485. I. 1. (Mon. Vespr. III. 295.)
Péter (Taranyáni)450 1499. I. 5. (DL 20797.)
Péter (Pietro Isvalies) (1509) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Péter (Túri)451 1512. XII. 15. (DL 47027.), art. lib. mag. 1515. VI. 10. (Majtényi oklt. 
432.)452 – lásd még a vikáriusoknál!
Péter (Simándi)453 1518. VI. 26. (DL 36814.), 1519. X. 11. (DF 259598.), 1520. X. 10. 
(DF 259642.), 1520. X. 13. (DF 256635.)
440 Bács m. (Csánki II. 138.).
441 Tévedésből mint „cantor” szerepel, vö. az éneklőkanonokoknál!
442 Bács vagy Bodrog m. (Csánki II. 142., 192.).
443 Pápai kinevezése a Mihály fia, György lemondásával megüresedett kanonokságra, egyúttal boszniai 
kanonok is.
444 E napon a pápa a boroszlói plébániát adta neki.
445 Bács m. (Csánki II. 138.).
446 Branda da Castiglione bíboros familiárisának, Istvánnak a halálával megüresedett javadalmat kapta 
meg.
447 Bács m. (Csánki II. 135.).
448 Pozsega m. (Csánki II. 413.).
449 Somogy vagy Tolna m. (Csánki II. 592., III. 222.).
450 Bács m. (Csánki II. 165.).
451 Fejér, Somogy vagy Zala m. (Csánki III. 355., II. 583., III. 118.).
452 Jún. 6-i kelettel (DL 73195.).
453 Arad vagy Zaránd m. (Csánki I. 778., 724.).
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R
Rafael (Bánmonostori)454 1487. IV. 24. (DF 260390.)
Redemptus (1255–1270) – lásd az éneklőkanonokoknál!
S
Sebestyén (1229) – lásd az olvasókanonokoknál!
Sebestyén (1282–1301) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Simon (1244–1254) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Simon (1247–1256) – lásd a szerémi főespereseknél!
Simon (1252–1254) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Simon 1270. X. 1. (DL 87249.)
Simon (1301–1303) – lásd a nagyprépostoknál!
Simon (Igari Antal fia)455 1496. IV. 18. (DL 62371.),456 1497. X. 18. (DF 233335.) – 
lásd még az éneklőkanonokoknál!
Smaragd (1263–1270, 1272) – lásd az olvasókanonokoknál!
Sol (1255–1256) – lásd az olvasókanonokoknál!
Sz
Szilveszter (1308) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Szilveszter (Apáti)457 1518. VI. 26. (DL 36814.), 1519. X. 1. (Doc. Bátori 283.), 1519. 
X. 11. (DF 259598.), 1520. X. 10. (DF 259642.) – lásd még a dékánoknál!
T
Tamás (1229–1237) – lásd a szerémi főespereseknél!
Tamás 1270. X. 1. (DL 87249.) – lásd még a dékánoknál és a szegedi (csongrádi) 
főespereseknél!
Tamás 1308. II. 14. (Anjou-oklt. II. 313. sz.) – lásd még a dékánoknál!
Tamás (1320–1322, 1323) – lásd az olvasókanonokoknál!
Tamás 1339. V. 10. (Anjou-oklt. XXIII. 270. sz.),458 1339. X. 6. (Anjou-oklt. XXIII. 
608. sz.), 1341. VIII. 31. (Anjou-oklt. XXV. 607. sz.)
Tamás (Péter fia) háji prépost (bodrogi főesperes) 1345. I. 9. (Anjou-oklt. XXIX. 22-
3. sz.),459 1345. X. 21. (Anjou-oklt. XXIX. 755. sz.), 1346. IV. 9. (Zichy oklt. II. 
197.)
Tamás (Perjámosi) (1348–1351) – lásd a nagyprépostoknál!
454 Szerém m. (Csánki II. 234.).
455 Körmendy K.: Studentes 208/149. sz. – Fejér vagy Veszprém m. (Csánki III. 332., 234.).
456 A szentjobbi apátság kormányzója (eotunc gubernator abbatie de Zenthjog).
457 Bodrog m. (Csánki II. 189.).
458 A kanonoki méltósága tollban maradt: „magistrum Thomam socium nostrum” (DL 76600.).
459 A pápától erdélyi kanonokságra kap igérvényt.
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Tamás (Gömöri)460 1350. VI. 26. (Anjou-oklt. XXXIV. 485. sz.), 1350. VIII. 1. u. 
(Anjou-oklt. XXXIV. 575. sz.), 1352. X. 8. u. (Anjou-oklt. XXXVI. 712. sz.), 
1355. VI. 27. (DL 39471.), 1355. VIII. 7. (DL 39471.) – lásd még a szegedi 
(csongrádi) főespereseknél!
Tamás (1404–1406) – lásd a nagyprépostoknál!
Tamás (1412) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Tamás (csázmai Brumenus fia) (1419–1433) – lásd a nagyprépostoknál és a 
vikáriusoknál!
Tamás (Szatmári Gergely fia) (1435–1437) – lásd a nagyprépostoknál!
Tamás (Nánai)461 1464. IX. 21. (DL 16053.)
Tamás (Lénárdfalvi)462 1477. VI. 4. (DL 17953.), 1478. IV. 12. (DL 18024.)
V
Vilmos (Guilelmus Iudicis / Guillaume de La Jugie) (1345) – lásd a szerémi 
főespereseknél!
Vilmos (1378) – lásd a szegedi (csongrádi) főespereseknél!
Vilmos (Szepesi [de Spyc]) boszniai kanonok 1393. VIII. 25. (Mon. Vat. I/3. 221.)463
Vince (1244) – lásd a nagyprépostoknál!
Z
Zeno (1234–1244) – lásd az olvasókanonokoknál!
Zoárd (1525) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Zs
Zsigmond (Garai János fia) (1444–1447) – lásd a nagyprépostoknál és a szegedi 
(csongrádi) főespereseknél!
Zsigmond (1454) – lásd az éneklőkanonokoknál!
460 DL 39471. – Gömör m.
461 Fejér, Heves, Tolna vagy Veszprém m. (Csánki III. 339., I. 53., III. 443., 243.).
462 Gömör m. (Csánki I. 140.).
463 A pápa kinevezte a veszprémvári Mindenszentek prépostság élére.
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oltárok és igAzgAtóik
keresztelő szent jános-oltár igAzgAtójA
Pál 1411. VII. 16. (DL 9802.)
szent jános evAngelistA-oltár igAzgAtójA
László (Szalánkeméni)464 1446. I. 11. (DL 13905.)
 presbiter
szent pál-oltár igAzgAtójA
Miklós 1364. VII. 12. u. (Anjou-oklt. XLVIII. 550. sz.)
 sacerdos
szűz máriA-oltár igAzgAtói
Az oltár a székesegyház oldalában állt (altaris Beate Virginis in latere dicte ecclesie 
nostre existentis – DL 8301.).
János 1366. XII. 8. (Zichy III. 323.)465
Dénes 1369. X. 9. (DF 265675.)
 sacerdos
László 1393. XI. 5. (DF 259891.)
 sacerdos
András 1398. III. 25. (DL 8301.)
 sacerdos
Tamás 1464. VIII. 1. (Zichy oklt. X. 318.)
 presbiter
464 Szerém m. (Csánki II. 237.).
465 „per Iohannem are Beate Virginis de ecclesia nostra, hominem nostrum”.
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KarbelieK
Vö. még az oltárigazgatókkal.
András 1333. III. 30. (Anjou-oklt. XVII. 154. sz.), (aléneklő 1337) – lásd még az 
éneklőkanonokoknál!
András 1362. IV. 6. (Anjou-oklt. XLVI. 144. sz.)
András sacerdos 1379. X. 4. (Zichy oklt. IV. 116.)
András 1417. XII. 15. (DL 10645.), presbiter 1418. X. 27. (DL 79501.)
Balázs 1356. I. 16. (Anjou-oklt. XL. 36. sz.)
Balázs 1395. V. 28. (DL 8064.)
Balázs (Szegedi)466 vice-aléneklő, karbeli klerikus 1470. II. 7. (DF 252050.)
Bálint sacerdos 1373. IV. 21. (DL 6113.)
Benedek presbiter 1400. I. 3. (DL 8492.), sacerdos 1400. V. 2. (DL 8547.)
Demeter (alolvasó 1364) lásd az olvasókanonokoknál!
Fülöp 1404. V. 18. (DL 8949.)
Gál presbiter 1480. II. 26. (DL 18314.)
Gergely 1348. X. 10. (Anjou-oklt. XXXII. 670. sz.), 1357. X. 9. (DF 265547.)
György sacerdos 1372. VI. 25. (DF 265681.)
Imre 1332. III. 29. u. (Zichy oklt. XII. 9.), 1337. III. 17. (Anjou-oklt. XXI. 116. sz.)
Imre 1352. IX. 25. (Anjou-oklt. XXXVII. 614. sz.)
Imre 1417. VIII. 6. (DF 259515., vö. ZsO VI. 756. sz.), presbiter 1425. VII. 2. (ZsO 
XII. 780. sz.)
István 1316. I. 20. (Anjou-oklt. IV. 228. sz.)
István 1348. V. 24. (Anjou-oklt. XXXII. 304. sz.)
István sacerdos 1378. VI. 4. (DL 33977.)
Jakab presbiter 1422. II. 10. (ZsO VIII. 1271. sz.)
János presbiter 1329. (Anjou-oklt. XIII. 676. sz.)
János sacerdos 1350. VI. 24. (Anjou-oklt. XXXIV. 482. sz.), sacerdos, capellanus 
1355. VIII. 7. (DL 39471.)
466 Csongrád m. (Csánki I. 676–677.).
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János 1356. VII. 10. (Anjou-oklt. XL. 412. sz.), 1361. VIII. 13. (DF 265557.), 1366. 
I. 26. (DF 265566.), sacerdos 1371. VII. 31. (Zichy III. 429.), sacerdos 1373. 
VIII. 13. (DF 265573.), sacerdos 1373. X. 1. (Zichy III. 506.), sacerdos 1374. 
XII. 4. (DL 87487.)
János presbiter 1391. V. 6. (DL 91973.)
János 1399. VIII. 28. (DL 42716.), sacerdos 1400. VI. 14. (DL 78364.), presbiter 
1403. XI. 23. (DL 33538.), presbiter 1404. VII. 21. (DL 29219.)
Kelemen presbiter 1321. VII. 8. (Anjou-oklt. VI. 679. sz.)
Kelemen 1341. X. 22. (Anjou-oklt. XXVI. 746. sz.)
László presbiter 1391. II. 10. (Zichy oklt. IV. 449.), presbiter 1391. II. 12. (Zichy oklt. 
IV. 451.)
Lőrinc 1364. II. 28. (Anjou-oklt. XLVIII. 140. sz.)
Lőrinc 1421. V. 13. (ZsO X. 260. sz.)
Lőrinc presbiter 1434. IV. 5. (DF 259986.), 1435. XII. 27. (Lukcsics II. 400. sz.)
Márton 1403. XII. 26. (DL 8905.)
Mátyás sacerdos 1381. IX. 22. (Zichy oklt. IV. 214.)
Mihály sacerdos 1366. IV. 25. (DL 5451.)
Mihály (alolvasó 1389) – lásd az olvasókanonokoknál!
Mihály (alolvasó 1412) – lásd az olvasókanonokoknál!
Miklós 1380. VII. 6. (DF 265583.)
Miklós presbiter 1436. I. 19. (DL 12854.), presbiter 1436. V. 28. (DL 88109.)
Miklós (Bácsi [de Bachia])467 presbiter 1483. II. 9. (DF 254680.)
Miklós presbiter 1483. VII. 26. (DF 254691.), presbiter 1484. IV. 25. (DL 45986.)
Pál (alolvasó 1372) – lásd az olvasókanonokoknál!
Péter 1375. II. 13. (Zichy oklt. III. 599.)
Péter presbiter 1401. III. 18. (DL 92185.)
Rafael presbiter 1468. V. 27. (Zichy oklt. X. 456.)
Tamás 1323. (Anjou-oklt. VII. 708. sz.)
Tamás 1423. I. 9. (ZsO X. 30. sz.)468
467 Bács m. (Csánki II. 135.).
468 Tévesen mint „karpap”, valójában csak klerikus.
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káptAlAni jegyzők
István 1410. XII. 28. (DL 9705.)469
Péter (Aponyi)470 1420. I. 15. (Zichy oklt. VI. 575.)471
Kelemen 1421. VIII. 1. (ZsO VIII. 837. sz.)472
„N” 1470. IV. 18. (DF 259577.)473
 1470. VII. 19. (DL 17040.)474
János (Domonkusovci)475 1504. III. 20. (Balassa oklt. 468. sz.)476
Ferenc (Szél) 1522. V. 21. (DL 47452.)
 kanonok (1522)
469 „notarius”.
470 Nyitra m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1NY91).
471 „stili nostri notarius”.
472 „notarius”.
473 „Lecta per N.”
474 „Lecta per N.”
475 Vas m. (Csánki II. 744.).





Vö. Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 42–59.; a Zsigmond-kori prépostokra lásd 
Préposti arch. 1387–1437. 49–50.
R(óbert)1 1203. (Reg. Arp. 209. sz.)
Jakab2 1211. II. 12. (Wenzel VI. 351.)
Titusz 1233. XII. 4. (Theiner I. 125.)
Felicián 1250. VI. 23. (Reg. Arp. 926. sz.)3
 1257. XII. 28. (Wenzel VII. 463.)
Jakab 1267. II. 11. (Theiner I. 292-3.)
Benedek 1279. III. 27. (Wenzel IX. 249.)
 1279. III. 29. (MES II. 95.)
Miklós 1289. (Wenzel XII. 481.)
 1292. (HO IV. 82.)
Pál 1298. (Fejér VI/2. 148.)4
 1302. I. 24. (Anjou-oklt. I. 164. sz.)5
 királynéi alkancellár (1299–1301)6
László 1304. IV. 25. (Anjou-oklt. I. 590. sz.)
János 1309. VI. 21. (Mon. Vat. I/2. 223.)
1 Elképzelhető, hogy azonos az 1307-től adatólható Róbert nevű fehérvári préposttal, királyi kancellárral, 
majd 1309-től veszprémi püspökkel (Archontológia 1000–1301. 107., 100.).
2 Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 42. – Nem azonos András herceg Jakab nevű kancellárjával, 
mivel ő zágrábi prépost volt (Archontológia 1000–1301. 118.).
3 Közbenső adat: 1257. VII. 8. (Wenzel VII. 452.).
4 Közbenső adatok: 1299. XII. 18. (Reg. Duc. 279. sz.), 1300. VIII. 16. (Reg. Duc. 280. sz.), 1300. X. 23. 
(Reg. Duc. 281. sz.), 1301. I. 15. (Anjou-oklt. I. 7. sz.), 1301. (Zichy oklt. I. 105., IV. 231.), 1301. IX. 
20. (Anjou-oklt. I. 72. sz.).
5 1302. VIII. 20-án már szepesi prépost (Anjou-oklt. I. 266. sz.).
6 Archontológia 1000–1301. 117.
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Demeter (Vicsadoli)7 1309. VIII. 1. (Theiner I. 436.)8
 1345. XII. 22. (Anjou-oklt. XXIX. 890. sz.)9
 kalocsai választott érsek (1312–1315)10
János (de Surdis Domokos fia)11 1351. V. 30. (Cameralia II. 1006. sz.)12
 1361. II. 4. (Cameralia II. 1078. sz.)13
Albert14 1361. II. 4. (Cameralia II. 1078. sz.)15
 váci olvasókanonok
László (Deméndi Péter fia)16 1364. VII. 3. (Anjou-oklt. XLVIII. 517. sz.)
 1367. II. 26. (Theiner, A.: Mon. Slav. I. 252.)
 doct. decr., királyi orvos
Imre (Cudar Domokos fia)17 1367. IX. 24. (Mon. Vat. I/1. 511.)18
 1371. I. 18. (Mon. Vespr. II. 205.)19
 mag. art.,20 szatmári főesperes
Bottonus (Peregrinus fia / Bakko de Polonia)21
 1371. (I. 18. u.) (Mon. Vat. I/3. 512.)22
7 Cameralia II. 1006. sz.; Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 45. – Valkó m. (Csánki II. 289.).
8 Közbenső adatok: 1309. VIII. 27. (Anjou-oklt. II. 727. sz.), 1312. XII. 29. (Theiner I. 442.), 1320. XII. 
15. (Zichy oklt. I. 179.), 1321. XII. 13. (Zichy oklt. I. 206.), 1332. IV. 28. (Zichy oklt. I. 388.), 1332. 
XI. 8. (Zichy oklt. I. 398.), 1333. IX. 6. (Anjou-oklt. XVII. 419. sz.), 1334. III. 10. (Zichy oklt. I. 421.), 
1334. X. 6. (Anjou III. 79.), 1335. (Anjou-oklt. XIX. 805. sz.), 1335. XI. 25. (Anjou-oklt. XIX. 722. 
sz.), 1338. V. 7. (Anjou-oklt. XXII. 233. sz.).
9 Elhunyt 1351. V. 30-a előtt (Cameralia II. 1006. sz.).
10 Archontológia 1000–1301. 64.
11 Cameralia II. 1006. sz.; személyére lásd Pór A.: De Surdis János.
12 A Demeter halálával megüresedett javadalmat kapta a pápától. – Közbenső adatok: 1358. X. 28. (AO 
VII. 469.), 1360. III. 15. (DL 755.).
13 Elnyerte az egri prépostságot, vö. még Cameralia II. 1078a sz.
14 Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 46., azonosította Albert bácsi olvasókanonokkal.
15 Pápai rezerváció számára.
16 Archontológia 1301–1457. II. 57.; Haraszti Szabó P.–Kelényi B.: Tanult orvosok 56. – Hont m.
17 Személyére lásd Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 47.
18 A László nyitrai püspöki kinevezésével megüresedett javadalmat kapta azzal, hogy a szatmári főespe-
rességét megtarthatja (DF 289827.). – Közbenső adat: 1369. III. 10. (Fraknói V.: Szekszárd 71.).
19 Fehérvári préposti kinevezése, vö. Ribi A.: Fehérvári káptalan 135.
20 Haraszti Szabó P.: Prága 43/6. sz.
21 Boroszlói egyházmegyei klerikus.
22 Pápai kinevezése a Cudar Imre fehérvári kinevezésével megüresedett prépostságra. – Nem sokkal 
később István kalocsai érsek (1367–1382 [Archontológia 1301–1457. I. 65.]) megfosztotta a javada-
lomtól (Mon. Vat. I/3. 148.).
84 kAlocsAi székeskáptAlAn
Miklós (Mihály fia)23 1372. [...] (Zichy oklt. III. 483.)24
 1389. I. 30. e.25
Bereck (Benedek fia)26 1389. I. 30. (DF 259547.)27
 1391. IV. 23. (Mon. Vat. I/3. 148.)28
Péter (Mikefalvi/Csehi Gergely fia)29 1393. IX. 27. (Cameralia I. 506a sz.)
 1393. IX. 28. (Mon. Vat. I/3. 226.)30
 zágrábi kanonok
Bertalan (Bartholomeus de Uliariis / Bartolomeo Oleario)
 1393. IX. 28. (Mon. Vat. I/3. 226.)31
 †1396. IV. 16.32
 doct. art. et decr., bíboros
(üresedés)33 1396. IV. 20. (DL 46800.)
Demeter (Csentevölgyi Fekete Pál fia)34
 1398. X. 16. (ZsO I. 5530. sz.)35
 1398. X. 17. (Mon. Vat. I/4. 89.)36
 királyi káplán, pécsi kanonok
23 Mon. Vat. I/3. 63.
24 Az oklevél évszámából csak a kettes látszik; vö. még Engel P.: Genealógia, Máréi (Gunyafi).
25 Lemondott a javadalomról és belépett az ágostonosok közé, a pápa Bartholomeus de Barbato bíboros-
nak adta a prépostságot (vö. 1390. VI. 3. Mon. Vat. I/3. 63.), de ő csak névlegesen viselte azt.
26 Mon. Vat. I/3. 148.
27 Közbenső adatok: 1389. V. 28. (DL 3331.), 1390. V. 31. (DL 42446.).
28 Pápai kinevezése; a Bottonus Peregrini (Bakko de Polonia) megfosztásával és halálával megüresedett 
javadalmat nyerte el.
29 Baranya m. (Csánki II. 507.).
30 E napon Rómában elcserélte javadalmát Bartholomeus de Barbato bíborossal, s így esztergom-szent-
györgymezei prépost lett.
31 Előtte esztergom-szentgyörgyi prépost (Préposti arch. 1387–1437. 39.).
32 Vö. Mon. Vat. I/3. 322.
33 „absente preposito” – a káptalanban még minden bizonnyal nem tudtak a prépost haláláról.
34 Zala m. (Csánki III. 42.).
35 A királytól címeradományt kapott.
36 Közben a pápa egyfelől Sárvári Jakab fia Miklós kalocsai kanonokot 1396. XI. 7. (Oblig. et sol. vol. 52 
fol. 113b) nevezte ki a javadalomra, aki a pápa 1397. VIII. 14-i (Mon. Vat. I/4. 28.) oklevele szerint már 
a váradi prépostságot birtokolta, ezért a javadalmat Lőrinc fia Bálint egri egyházmegyei klerikusnak 
adta. További adatok Sárvári „prépostságára”: 1398. IV. 2. (Oblig. et sol. vol. 55 fol. 72b), 1399. IV. 17. 
(Mon. Vat. I/4. 112.). – Másrészt 1398. III. 15-én [Sárvári] Jakab fia Miklós lemondása miatt Szerémi 
[Demeter fia] János egri, váradi és fehérvári kanonokot nevezte ki a pápa javadalomra (Mon. Vat. I/4. 
50.; Ribi A.: Fehérvári káptalan 150.); további adat „prépostságára”: 1398. X. 17. (Mon. Vat. I/4. 89.), 
1401. VII. 1. (Mon. Vat. I/4. 346.) – A ZsO II. 1142. sz. mint János szerémi prépostot tünteti fel.
85kAlocsAi székeskáptAlAn
Kelemen37 1405. II. 8. (Leleszi stat. 131. sz.)38
 1407. XII. 8. (DF 280230.)
Péter (Siklósi Kelemen fia)39 1409. IV. 17. (DL 9508.)40
 1418. I. 13. (Lukcsics I. 33. sz.)
 kalocsai vikárius (1418)
Pál 1422. III. 20. (ZsO IX. 324. sz.)41
 1450. X. 1. (Lukcsics II. 1141. sz.)42
István (de Sewmer)43 1453. VI. 3. (PML oklt. 56.)44
 1470. XII. 19. (DF 269463.)
 vikárius (1459–1468), királyi személynök (1465–1466, 1469–1470)45
Gergely 1474. III. 28. (DF 280216.)46
37 Elképzelhető, hogy azonos Molnári Péter fiával, Kelemennel (vö. Préposti arch. 1387–1437. 45.).
38 Winkler P.: Kalocsai és bácsi munkája szerint már 1403-ban is ő volt, de a megadott adatai alapján az 
oklevél nem található meg.
39 Lukcsics I. 33. sz. – Baranya m. (Csánki II. 465.).
40 Közbenső adatok: 1409. IV. 27. (DL 9508.), 1409. VIII. 6. (DF 259551.), 1410. II. 23. (DL 6964.), 
1411. III. 12. (DF 280208., hibás másolata: DL 67297.), 1411. V. 29. (DL 10161.), 1412. XI. 25. (DL 
107677.), 1412. XII. 28. (Zichy oklt. XII. 90.), 1413. I. 10. (DL 98786.), 1413. IX. 11. (DL 10098.), 
1414. VIII. 8. (DL 10248.), 1416. IV. 19. (DF 266108.).
41 Közbenső adatok: 1422. VI. 10. (ZsO IX. 565. sz.), 1423. I. 13. (ZsO X. 44. sz.), 1423. IV. 25. (ZsO X. 
458. sz.), 1423. IV. 29. (ZsO X. 490. sz.), 1425. IV. 24. (ZsO XII. 451. sz.), 1425. VII. 19. (ZsO XII. 
838. sz.), 1426. V. 15. (DL 11775.), 1427. IX. 8. (DF 251008.), 1429. X. 30. (DL 59145.), 1430. VII. 22. 
(DL 67308.), 1433. V. 7. (Zichy oklt. VIII. 515.), 1433. V. 8. (Zichy oklt. VIII. 516.), 1438. IX. 8. k. (DL 
6964.), 1438. IX. 7. vagy 14. (DL 6964.), 1449. I. 16. (PML oklt. 82.).
42 A káptalan kérésére Pál prépost mellé öregsége miatt a pápa de Sewmer Istvánt nevezte ki coad-
iutor-ként, aki egyúttal a préposti jövedelmek felét is megkapta. Valószínűleg azonos az utóbb szereplő 
István préposttal.
43 Lukcsics II. 1141. sz.
44 Közbenső adatok: 1454. IV. 18. (Zichy oklt. IX. 431.), 1459. IX. 11. (Levt. Közl. 6. [1928] 141.), 1462. 
V. 20. (Szent-Ivány oklt. 111. sz.), 1462. VI. 8. (DL 107287.), 1465. IX. 4. (DF 236368.), 1466. IV. 14. 
(DL 16210.), 1468. IV. 27. (Levt. Közl. 6. [1928] 154.), 1470. XII. 12. (DL 88517.).
45 Archontológia 1458–1526. I. 73.
46 Magyar nyelvű regesztáját 1476. IV. 1-jei kelettel lásd Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 108. (a 
méltóságsorban szereplők ezért hibás dátummal szerepelnek). – Udvardy József könyvében az 1474. 
évre Turon(y)i Mihály milkói püspököt hozza prépostnak (Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 54.), 
a tévedését Czaich Ágoston regesztája okozta (minderre, Túronyi életrajzával együtt lásd C. Tóth N.: 
Esztergomi székeskáptalan I. 70.).
86 kAlocsAi székeskáptAlAn
Balázs (Váradi)47 1478. IV. 17. (Pest megye 1055. sz.)48
 †1510. IX. 5.49
 doct. decr.,50 bácsi őrkanonok (1485),51 vikárius (1500–1510)
Mihály ([Székesfehérvári])52 1512. II. 12. (Acta Tomiciana III. 27.)53
 1538. III. 25. (ETE III. 235.)
 doct. decr.,54 fehérvári kanonok és az ottani Mária Magdolna-kápolna igazgatója (1512)55
47 Winkler P.: Kalocsai és bácsi 25. (kódex bejegyzés). – Bihar m. (Csánki I. 600.).
48 Közbenső adatok: 1479. VIII. 12. (DL 18301.), 1480. I. 4. (Mon. Vespr. III. 259.), 1480. IV. 5. (DL 
18301.), 1485. II. 16. (DF 252088.), 1488. V. 2. (PML oklt. 65.), 1488. XI. 12. (DL 19447.), 1495. VI. 
16. (DF 259586.), 1495. VII. 24. (DL 88800.), 1502. VIII. 12. (DL 4648., DF 258482.), 1502. XII. 6. 
(HO V. 397.), 1507. VI. 11. (DL 46800.), 1507. IX. 26. (DF 248674.), 1507. XII. 27. (DL 67339.), 1508. 
II. 5. (DL 46841.).
49 Vö. Winkler P.: Kalocsai és bácsi 25. (kódex bejegyzés); Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 55. 
oldalán 1510. IV. 5-i kelettel idézi a bejegyzést. – 1491. I. 22-én Losonci Bánfi András bácsi prépost a 
családtagok által a leleszi konvent előtt tett bevallásban hibásan mint kalocsai prépost szerepel (Bánffy 
oklt. II. 242.).
50 DF 259586. (1495. VI. 16.), DF 248674. (1507. IX. 26.).
51 Lásd ott!
52 Mihály azonosítása Székesfehérvári Mihály korábbi bodrogi főesperessel kánonjogi doktori címén 
nyugszik. – Lásd még Köblös J.: Egyházi középréteg 346/37. sz. (A két Fehérvári Mihály nevű személy 
adatait összevonva).
53 Az érseket képviselte Zsigmond lengyel király és Szapolyai Borbála esküvőjén. – Közbenső adatok: 
1513. X. 31. (DF 280207.), 1516. VI. 18. (PML oklt. 84.), 1518. III. 22. (Mon. Vat. I/5. 138.), 1520. IV. 
15. (DF 233515.), 1526. XI. 13. (C. Tóth N.: Számadáskönyv 179.), 1527. XI. 30. (ETE I. 347.),1529. 
V. 23. (ETE I. 456.).
54 1516. VI. 18. (PML oklt. 84.).




Vö. Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 62–68., 97.; Békefi R.: Káptalani isk. 
121–123.
Ugrin (Csák nb. Pós fia)56 1233. XII. 4. (Theiner I. 125.)
Dénes 1269. I. 14. (Veress E.: Olasz 10., 12–13.)
üresedés 1289. (Wenzel XII. 481.)57
István 1292. (HO IV. 82.)58
 1298. (Fejér VI/2. 148.)
Lőrinc 1301. (Zichy oklt. I. 105.)
Karácsony (Karachinus) 1309. I. 14. (Anjou-oklt. II. 554. sz.)59
Miklós 1310. XI. 16. (Anjou-oklt. II. 993. sz.)
János60 1320. XII. 15. (Zichy oklt. I. 179.)
 1321. XII. 13. (Zichy oklt. I. 206.)
István 1332. IV. 28. (Zichy oklt. I. 388.)61
 1338. V. 7. (Anjou-oklt. XXII. 233. sz.)
 Benedek alolvasó62 1337. III. 16. (Anjou-oklt. XXI. 111. sz.)63 – 1341. IX. 20.  
(Anjou-oklt. XXV. 660. sz.)
56 Engel P.: Genealógia, Csák nem 8. Újlaki ág; később, 1244-ben spalatói érsek lett.
57 „lectoria vacante”.
58 Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 62. tévesen 1290. éviként hozza az oklevelet.
59 Udvardy József az 1308. évre Péter, az 1309. évre – Karácsony után – Pál nevű olvasókanonokot hoz 
(Kalocsai főszékeskáptalan 63.), az előbbi valójában őrkanonok volt, lásd ott, az utóbbi neve pedig nem 
szerepel a megadott forrásban.
60 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1313-ban szereplő János éneklőkanonokkal, lásd ott!
61 Közbenső adatok: 1332. XI. 8. (Zichy oklt. I. 398.), 1333. IX. 6. (Anjou-oklt. XVII. 419. sz.), 1334. III. 
10. (Zichy oklt. I. 421.), 1334. X. 6. (Anjou III. 79.), 1335. (Anjou-oklt. XIX. 805. sz.), 1335. XI. 25. 
(Anjou-oklt. XIX. 722. sz.).
62 A regesztákban minden esetben alolvasókanonokként, de nem volt kanonoki javadalma.
63 Közbenső adatok: 1338. I. 15. (Anjou-oklt. XXII. 18. sz.), 1338. VI. 17. (Anjou-oklt. XXII. 301. sz.), 
1338. IX. 15. (Anjou-oklt. XXII. 452. sz.), 1338. IX. 16. (Anjou-oklt. XXII. 455. sz.), 1339. IV. 17. 
(Anjou-oklt. XXIII. 186. sz.), 1340. XII. 4. (Anjou-oklt. XXIV. 704. sz.), 1341. I. 6. (Anjou-oklt. XXV. 
9. sz.).
88 kAlocsAi székeskáptAlAn
Vilmos (Guilelmus Iudicis / Guillaume de La Jugie)64
 1350. VI. 4. (Bossányi I. 215. [cdxliv sz.])
 1352. V. 3. (Anjou-oklt. XXXVI. 319. sz.)65
 bíboros (1342–1374),66 szepesi, zágrábi kanonok, váci éneklőkanonok, nyitrai éneklőkanonok 
(–1352),67 esztergomi nagyprépost (1350–), az esztergomi stefaniták mestere (1342–)
Tamás (Darvas / Darabos) 1352. V. 3. (Anjou-oklt. XXXVI. 319. sz.)68
 titeli kanonok
 Péter al-olvasókanonok 1359. II. 14. (Zichy oklt. III. 143., DL 87344.)
Bertalan 1360. III. 15. (DL 755.)69
 1369. III. 10. (Fraknói V.: Szekszárd 71.)
János (Szemere,70 Vid fia)71 1372. [...] (Zichy oklt. III. 483.)72
 1390. V. 31. (DL 42446.)
 Demeter bíboros, esztergomi érsek jegyzője (1383),73 apostoli és császári közjegyző (1389)74
 Mihály alolvasó 1382. V. 19. (Zichy oklt. IV. 230.)
István (Mányaházi Jakab fia)75 1390. XII. 12. (Mon. Vat. I/3. 105.)76
 1416. IV. 19. (DF 266108.)77
 váci kanonok (1390–1402)78
 Dávid alolvasó 1400. IX. 20. (Zichy oklt. V. 210.)
64 Vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 465/396. sz.
65 Lemondott a javadalomról Tamás javára.
66 HC I. 18.
67 1352. V. 3-án a pápa kérésére lemond a javadalmakról (Bossányi I. 236. [cdxciii. sz.]).
68 Pápai kinevezése a Vilmos bíboros lemondásával megüresedett javadalomra; 1357-ben már titeli olva-
sókanonok volt, lásd ott!
69 Közbenső adat: 1364. VII. 3. (Anjou-oklt. XLVIII. 517. sz.).
70 Mon. Vat. I/3. 105.
71 DF 258914.
72 Közbenső adatok: 1381. V. 1. (DL 6774.), 1383. IV. 1. (DF 237910.), 1389. I. 30. (DF 259547.), 1389. 
V. 28. (DL 3331.), 1389. XI. 16. (DF 258914.).
73 DF 237910.
74 DF 258914.
75 Lukcsics I. 512. sz., Cameralia II. 1123. sz. – Csongrád m. (Csánki I. 682.).
76 A Szemere János halálával megüresedett javadalmat kapta meg. – Közbenső adatok: 1396. IV. 20. 
(DL 46800.), 1402. II. 28. (Mon. Vat. I/4. 414.), 1405. II. 8. (Leleszi stat. 131. sz.), 1407. XII. 8. (DF 
280230.), 1409. IV. 27. (DL 9508.), 1409. VIII. 6. (DF 259551.), 1410. II. 23. (DL 6964.), 1411. III. 12. 
(DF 280208., hibás másolata: DL 67297.), 1411. V. 29. (DL 10161.), 1412. XI. 25. (DL 107677.), 1412. 
XII. 28. (Zichy oklt. XII. 90.), 1413. I. 10. (DL 98786.), 1413. IX. 11. (DL 10098.), 1414. VIII. 8. (DL 
10248.).
77 1422. VI. 13-án már néhai (Lukcsics I. 512. sz., Cameralia II. 1123. sz.).
78 C. Tóth N.: Váci székeskáptalan 22. (István [Jakab fia]).
89kAlocsAi székeskáptAlAn
István (Tárnokházi János fia)79 1422. III. 18. (DF 280217.)80
 1434. X. 22. (DL 54892.)
 a Szent Mihály-oltár igazgatója (1422), kalocsai vikárius (1422–1434)
üresedés 1438. IX. 8. k. (DL 6964.)
György 1439. VII. 13. (Fraknói V.: Szekszárd 76.)
Sebestyén 1449. I. 16. (PML oklt. 82.)81
 1462. VI. 8. (DL 107287.)
János (Besenyői Földes)82 1464. VIII. 28. (DL 16053.)
 1464. IX. 21. (DL 16053.)
 esztergomi kanonok (1464)83
György 1474. III. 28. (DF 280216.)84
 1483. III. 17. (Zichy oklt. XI. 189.)
 vikáriushelyettes (1483)85
Miklós ([Dobokai])86 1488. V. 2. (PML oklt. 65.)
 1488. XI. 12. (DL 19447.)
Gergely (Frangepán György fia)87 1493. (Petri de Warda ep. 115.)88
79 Mányaházi István halála után, Carnianus érsek (1421–1422) révén nyerte el a javadalmat (Lukcsics 
I. 512. sz. [1422. VI. 13.]); 1422. VII. 17. (Cameralia II. 1123. sz.). – Ismert a sírköve is (Winkler P.: 
Kalocsai és bácsi 28.), lásd a borítón. – Bács vagy Bodrog m. (Csánki II. 165., 211.).
80 Közbenső adatok: 1422. III. 20. (ZsO IX. 324. sz.), 1422. VI. 10. (ZsO IX. 565. sz.), 1422. VII. 17. 
(Cameralia II. 1123. sz.), 1423. I. 13. (ZsO X. 44. sz.), 1423. I. 24. (Zichy oklt. VIII. 76.), 1423. IV. 25. 
(ZsO X. 458. sz.), 1423. IV. 29. (ZsO X. 490. sz.), 1423. XI. 17. (ZsO X. 1402. sz.), 1423. XI. 22. (Zichy 
oklt. VIII. 116.), 1423. XII. 14. (Zichy oklt. VIII. 123.), 1425. IV. 24. (ZsO XII. 451. sz.), 1425. VII. 
19. (ZsO XII. 838. sz.) 1426. V. 15. (DL 11775.), 1427. I. 22. (DL 43686.), 1427. IX. 8. (DF 251008.), 
1429. X. 30. (DL 59145.), 1430. VII. 22. (DL 67308.), 1433. V. 7. (Zichy oklt. VIII. 515.), 1433. V. 8. 
(Zichy oklt. VIII. 516.), 1434. VIII. 8. u. (DL 54883.).
81 Közbenső adatok: 1453. VI. 3. (PML oklt. 56.), 1454. IV. 18. (Zichy oklt. IX. 431.), 1462. V. 20. (Szent-
Ivány oklt. 111. sz.).
82 Vö. Bónis Gy.: Jogtudó értelmiség 234. – Bodrog m. (Csánki II. 194.).
83 DL 16053., kancelláriai jegyző.
84 Magyar nyelvű regesztáját 1476. IV. 1-jei kelettel lásd Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 108. (a 
méltóságsorban szereplők ezért hibás dátummal szerepelnek). – Közbenső adat: 1479. VIII. 16. (Zichy 
oklt. XI. 254.), 1483. I. 12. (DF 254686.).
85 1483. III. 17. (Zichy oklt. XI. 189.).
86 Az azonosítás a pályakép alapján történt, előtte éneklőkanonok volt, lásd ott.
87 Személyére lásd Köblös J.: Egyházi középréteg 347/41. sz.; Kelényi B.: Krakkó 253/2416. (mint bácsi 
olvasókanonok).
88 Idézi Érdújhelyi M.: Kalocsai érsekség 106–107.
90 kAlocsAi székeskáptAlAn
János (Garai)89 1495. VI. 16. (DF 259586.)
 1495. VII. 24. (DL 88800.)
 ferences szerzetes, nikopolisi tit. püspök, kalocsai segédpüspök (1494–1495)90
János (Székelyvásárhelyi)91 1502. VII. 20. (DL 30959.)92
 1513. X. 31. (DF 280207.)
Tamás 1516. VI. 18. (PML oklt. 84.)
 1520. IV. 15. (DF 233515.)
Mihály (Török) 1526. III. 27. (Theiner II. 666.)
89 Cameralia I. 293. sz. – Valkó m. (Csánki II. 270.).
90 Egyházi arch. 1440–1526. 36.
91 DL 30959., 67339. – Engel P.: Térkép, pontkód: 1SZK1).
92 Közbenső adatok: 1502. VIII. 12. (DL 4648., DF 258482.), 1502. XII. 6. (HO V. 397.), 1507. VI. 11. 
(DL 46800.), 1507. IX. 26. (DF 248674.), 1507. XII. 27. (DL 67339.), 1508. II. 5. (DL 46841.).
91kAlocsAi székeskáptAlAn
éneklőkAnonokok
Vö. Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 70–74., 98.; Békefi R.: Káptalani isk. 
122–123.
Antal 1233. XII. 4. (Theiner I. 125.)
Jakab 1247. (HO VIII. 50.)93
Tamás 1289. (Wenzel XII. 481.)
Lázár 1292. (HO IV. 82.)94
Jakab 1298. (Fejér VI/2. 148.)
Miklós 1301. (Zichy oklt. I. 105.)
Mike 1309. VIII. 27. (Anjou-oklt. II. 727. sz.)
János95 1313. XI. (Mon. Vat. I/2. 419.)96
Miklós 1320. XII. 15. (Zichy oklt. I. 179.)97
 1335. XI. 25. (Anjou-oklt. XIX. 722. sz.)
(üresedés?) 1338. V. 7. (Anjou-oklt. XXII. 233. sz.)98
 Mihály aléneklő 1344. X. 21. (Anjou-oklt. XXVIII. 711. sz.)
Bonifác (Bonifacius de Villanis)99 1344. XII. 8. (Cameralia II. 978. sz.)100
Durandus Albanhae 1344. XII. 8. (Cameralia II. 978. sz.)101
93 Ő és testvérei a Hont megyei Dalmad birtokot kapták meg.
94 Az Udvardy József által 1290. évvel idézett oklevél (Kalocsai főszékeskáptalan 70., Fejér VI/1. 207.) a 
fent idézett 1292. évivel egyezik meg.
95 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1320-ban felbukkanó János olvasókanonokkal, lásd ott!
96 Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 71., 1308. évvel.
97 Közbenső adatok: 1321. XII. 13. (Zichy oklt. I. 206.), 1332. IV. 28. (Zichy oklt. I. 388.), 1332. XI. 8. 
(Zichy oklt. I. 398.), 1333. IX. 6. (Anjou-oklt. XVII. 419. sz.), 1334. III. 10. (Zichy oklt. I. 421.), 1334. 
X. 6. (Anjou III. 79.), 1335. (Anjou-oklt. XIX. 805. sz.).
98 A privilégium méltóságsorában nem szerepel a méltóság.
99 Vö. Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 71.
100 Lemondott a javadalomról. – Kétséges, hogy ténylegesen is birtokolta volna a javadalmat.
101 Pápai kinevezése. – Kétséges, hogy ténylegesen is elfoglalhatta a javadalmat.
92 kAlocsAi székeskáptAlAn
János 1360. III. 15. (DL 755.)102
 1369. III. 10. (Fraknói V.: Szekszárd 71.)
 Mátyás diaconus aléneklő 1371. IX. 18. (DL 87462.)
Lőrinc 1372. [...] (Zichy oklt. III. 483.)
Mihály (Zárai) (1389. e.)103
Péter 1389. I. 30. (DF 259547.)104
 1390. V. 31. (DL 42446.)
Demeter (Zdenci Gergely fia)105 1391. II. 14. (Mon. Vat. I/3. 138.)106
 1396. IV. 20. (DL 46800.)
László 1405. II. 8. (Leleszi stat. 131. sz.)
üresedés107 1407. XII. 8. (DF 280230.)108
 1409. VIII. 6. (DF 259551.)
István ([Tárnokházi János fia])109 1410. II. 23. (DL 6964.)110
 1422. III. 7. (ZsO IX. 269. sz.)111
 a Szent Mihály-oltár igazgatója (1422), kalocsai vikárius (1422–1434)
 Gergely aléneklő 1412. XI. 25. (DL 107677.)112
Gál 1422. III. 18. (DF 280217.)113
 1423. IV. 29. (ZsO X. 490. sz.)
102 Közbenső adat: 1364. VII. 3. (Anjou-oklt. XLVIII. 517. sz.). – 1361. VIII. 24-én Petrus de Monasterio 
egri kanonok is előfordul éneklőkanonokként egy pápai bullában (Fedeles T.: Petrus Stephani collector 
82.), de javadalmat ténylegesen valószínűleg nem birtokolta.
103 1391. II. 14-én már néhai (Mon. Vat. I/3. 138.).
104 Közbenső adat: 1389. V. 28. (DL 3331.).
105 Pozsega m. (Csánki II. 433.).
106 A Zárai Mihály éneklőkanonok halálával megüresedett (éneklő)kanonokságot kapta.
107 „cantore absente” 1409. VIII. 6. (DF 259551.).
108 Közbenső adat: 1409. IV. 27. (DL 9508., az oklevél méltóságsorában nem szerepel az éneklőkanonokság).
109 A családi háttér meghatározása a vikáriusi tisztsége alapján történt.
110 Közbenső adatok: 1411. III. 12. (DF 280208., hibás másolata: DL 67297.), 1411. V. 29. (DL 10161.), 
1412. XI. 25. (DL 107677.), 1412. XII. 28. (Zichy oklt. XII. 90.), 1413. I. 10. (DL 98786.), 1413. IX. 
11. (DL 10098.), 1414. VIII. 8. (DL 10248.), 1416. IV. 19. (DF 266108.), 1418. VIII. 6. (Zichy oklt. VI. 
494.).
111 Istvánnak fogott bíróként 1422. III. 13-án kellett volna tevékenykednie, a döntésről kiállított kalocsai 
káptalani oklevél méltóságsorában nem tüntették fel az éneklőkanonokságot; ennek oka az lehet, hogy 
időközben elnyerte az olvasókanonokságot.
112 Vö. Békefi R.: Káptalani isk. 124. (Zichy oklt. VI. 231., 1413. évvel).
113 Közbenső adatok: 1422. VI. 10. (ZsO IX. 565. sz.), 1423. I. 13. (ZsO X. 44. sz.), 1423. IV. 25. (ZsO X. 
458. sz.).
93kAlocsAi székeskáptAlAn
(üresedés?)114 1425. IV. 24. (ZsO XII. 451. sz.)115
 1426. V. 15. (DL 11775.)
István 1427. IX. 8. (DF 251008.)116
 1433. V. 8. (Zichy oklt. VIII. 516.)
 János aléneklő 1435. VII. 16. (Zichy oklt. VIII. 606.)
András (Kaza)117 1438. IX. 8. k. (DL 6964.)118
 1442. I. 6. (Lukcsics II. 739. sz.)
Imre 1445. IV. (Tüskés A.: Bécs 166/3020. sz.)
 1449. I. 16. (PML oklt. 82.)
 bacc. in decr.
Mihály 1453. VI. 3. (PML oklt. 56.)
 1454. IV. 18. (Zichy oklt. IX. 431.)
Gergely 1462. V. 20. (Szent-Ivány oklt. 111. sz.)
 1462. VI. 8. (DL 107287.)
Miklós (Dobokai)119 1465. V. 1. u. (DL 81578.)120
 1470. V. 21. (DL 17008.)
Márton 1474. III. 28. (DF 280216.)121
Péter ([Kesztölci])122 1488. V. 2. (PML oklt. 65.)
Ágoston (Üllői [de Illew])123 1493. V. 19. (Mon. Vat. I/5. 33.)
Amadé 1495. VI. 16. (DF 259586.)
 1495. VII. 24. (DL 88800.)
114 Az oklevelek méltóságsorában nem szerepel az éneklőkanonokság.
115 Közbenső adat: 1425. VII. 19. (ZsO XII. 838. sz.).
116 A káptalan 1429. X. 30-i privilégiumának méltóságsorában nem szerepel az éneklőkanonokság (DL 
59145.). – Közbenső adatok: 1430. VII. 22. (DL 67308.), 1433. V. 7. (Zichy oklt. VIII. 515.).
117 Cameralia II. 1239. sz.
118 Közbenső adatok: 1441. VIII. 8. (Lukcsics II. 733. sz., a fehérvári Szent Miklós-egyház prépostságát 
kérte; Ribi A.: Fehérvári káptalan 139.), 1441. VIII. 23. (Lukcsics II. 734. sz.).
119 Pécsi egyházmegyei; Baranya m. (Csánki II. 480.).
120 Közbenső adatok: 1468. IV. 27. (Levt. Közl. 6. [1928] 154.), 1470. IV. 6. (DL 16989.).
121 Magyar nyelvű regesztáját 1476. IV. 1-jei kelettel lásd Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 108. (a 
méltóságsorban szereplők ezért hibás dátummal szerepelnek).
122 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1485-től ilyen nevén szereplő kanonokkal, lásd ott!
123 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1483-tól ilyen néven szereplő kanonokkal, lásd ott!
94 kAlocsAi székeskáptAlAn
Márton (Atádi)124 1501. VII. 9. (Mon. Vespr. IV. 139.)
 1502. XII. 6. (HO V. 397.)
 bacc. art.
Gergely 1507. IX. 26. (DF 248674.)
Máté 1508. II. 5. (DL 46841.)
üresedés125 1513. X. 31. (DF 280207.)




Vö. Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 74–79. – A méltóságsorokban 1338-ig a 
főesperesek után következik a nevük.
Sceram 1233. XII. 4. (Theiner I. 125.)126
János 1289. (Wenzel XII. 481.)127
 1301. (Zichy I. 105.)
Péter 1308. XI. 18. (Erdélyi Okm. I. 87. sz.)128
 1309. VIII. 27. (Anjou-oklt. II. 727. sz.)
Sudanus 1310. XI. 16. (Anjou-oklt. II. 993. sz.)129
 1321. XII. 13. (Zichy oklt. I. 206.)
István 1332. IV. 28. (Zichy oklt. I. 388.)
 1332. XI. 8. (Zichy oklt. I. 398.)
János 1333. IX. 6. (Anjou-oklt. XVII. 419. sz.)130
 1335. XI. 25. (Anjou-oklt. XIX. 722. sz.)
Péter (Petrus Biseti de Podio)131 1338. V. 7. (Anjou-oklt. XXII. 233. sz.)
 1353. I. 21. (Mon. Vespr. IV. 342.)
 váci olvasókanonok és dömösi kanonok (1353)
Gergely 1360. III. 15. (DL 755.)
 1364. VII. 3. (Anjou-oklt. XLVIII. 517. sz.)
Miklós 1369. III. 10. (Fraknói V.: Szekszárd 71.)
 Pál alőr 1370. V. 21. (DL 107676.)
Pál 1372. [...] (Zichy oklt. III. 483.)132
126 „thesaurarius”.
127 Közbenső adatok: 1292. (HO IV. 82.) 1298. (Fejér VI/2. 148.).
128 Az oklevélben szerepel helyettese a kevei főesperességben. – Közbenső adat: 1309. VI. 21. (Mon. Vat. 
I/2. 223.).
129 Közbenső adat: 1320. XII. 15. (Zichy oklt. I. 179.).
130 Közbenső adatok: 1334. III. 10. (Zichy oklt. I. 421.), 1334. X. 6. (Anjou III. 79.), 1335. (Anjou-oklt. 
XIX. 805. sz.).
131 Mon. Vespr. IV. 342.
132 Udvardy József mint bodrogi főesperes vette fel (Kalocsai főszékeskáptalan 83.).
96 kAlocsAi székeskáptAlAn
Gál (Fekete)133 1389. I. 30. (DF 259547.)
 1389. V. 28. (DL 3331.)134
üresedés 1394. VIII. 28. e. (Mon. Vat. I/3. 267.)
Pál (Zalai Miklós fia)135 1394. VIII. 28. (Mon. Vat. I/3. 267.)136
 1396. XII. 29. (DF 243870.)
 szepesi kanonok (1394)
Miklós (Péter fia)137 1405. II. 8. (Leleszi stat. 131. sz.)138
 1417. IX. 18. (DL 10518.)
 vikárius (1417)
János (Szekcsői László fia)139 1418. VII. 16. (Lukcsics I. 121. sz.)140
 pécsi kanonok (1410–1435), baranyai főesperes (1421–1435) és pécsi Szent Jakab-oltár igazgatója
György 1420. I. 15. (Zichy oklt. XII. 113.)141
 1430. VII. 22. (DL 67308.)
(üresedés?)142 1433. V. 7. (Zichy oklt. VIII. 515.)
 1433. V. 8. (Zichy oklt. VIII. 516.)
133 Mon. Vat. I/3. 267.
134 1394. VIII. 28. előtt belépett a pálosok közé (Mon. Vat. I/3. 267.).
135 Mon. Vat. I/3. 267.
136 Elődjének a pálos rendbe történt belépése után nyerte el a javadalmat a királytól és a pápától. – Közben-
ső adat: 1396. IV. 20. (DL 46800.).
137 Cameralia II. 1103. sz.
138 Közbenső adatok: 1407. XII. 8. (DF 280230.), 1409. I. 27. (DL 78870. = Zichy oklt. V. 574.), 1409. IV. 
27. (DL 9508.), 1409. VIII. 6. (DF 259551.), 1410. II. 23. (DL 6964.), 1411. III. 12. (DF 280208., hibás 
másolata: DL 67297.), 1411. V. 29. (DL 10161.), 1411. IX. 29. (Zichy oklt. VI. 149.), 1412. XI. 25. (DL 
107677.), 1412. XII. 28. (Zichy oklt. XII. 90.), 1413. I. 10. (DL 98786.), 1413. IX. 11. (DL 10098.), 
1414. VIII. 8. (DL 10248.), 1416. IV. 19. (DF 266108., a név takarásban van, a másolatban pedig az 
István név szerepel [DL 10445.]), 1417. VI. 17. (ZsO VI. 588. sz.).
139 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 448/360. sz. – Baranya m. (Csánki II. 466.).
140 Kérte a pápát, hogy erősítse meg a Péter(!) halálával megüresedett őrkanonoki javadalmában. – 1421. 
XII. 2-án Szatmárnémeti Remig fia, Kelemen, a kalocsai Szent Katalin-oltár igazgatója megkapta a 
pápától a Miklós halálával megüresedett javadalmat (Cameralia II. 1103. sz.); 1439. III. 11-én is még 
névleg a kezén tartotta a javadalmat (Lukcsics II. 612. sz.), amikor mint győri kanonok a mosoni főes-
perességet nyerte el a pápától.
141 Vö. Zichy oklt. VI. 575. – Közbenső adatok: 1422. III. 18. (DF 280217.), 1422. III. 20. (ZsO IX. 324. 
sz.), 1422. VI. 10. (ZsO IX. 565. sz.), 1423. I. 13. (ZsO X. 44. sz.), 1423. IV. 25. (ZsO X. 458. sz.), 1423. 
IV. 29. (ZsO X. 490. sz.), 1425. IV. 24. (ZsO XII. 451. sz.), 1425. V. 5. (ZsO XII. 489. sz.), 1425. VII. 
19. (ZsO XII. 838. sz.) 1426. V. 15. (DL 11775.), 1427. IX. 8. (DF 251008.), 1428. IV. 20. (DL 80157., 
80159.), 1429. X. 30. (DL 59145.).
142 Az oklevelek méltóságsorában nem szerepel az őrkanonokság.
97kAlocsAi székeskáptAlAn
János143 1438. IX. 8. k. (DL 6964.)
 1439. III. 15. (Zichy oklt. VIII. 648.)144
András 1449. V. 8. (Zichy oklt. VIII. 282.)
 1449. V. 13. (Zichy oklt. VIII. 282.)
Osvát (Hevesi)145 1453. VI. 3. (PML oklt. 56.)146
 1458. IX. 17. e. (DL 44890.)147
 (kis)várdai plébános, kalocsai vikáriushelyettes (1458)
Benedek (Szegedi)148 1462. V. 20. (Szent-Ivány oklt. 111. sz.)149
 1476. VI. 14. (DL 99073.)
János (Csamai)150 1483. V. 5. (Zichy oklt. XI. 189.)151
 1488. XI. 12. (DL 19447.)
 vikárius (1483–1486)
üresedés152 1495. VII. 24. (DL 88800.)
Mihály ([Székesfehérvári])153 1502. XII. 6. (HO V. 397.)
 1503. IX. 1. (DL 82201.)154
 doct. [decr.] (1503)
Mihály 1507. IX. 26. (DF 248674.)
Antal (de Milexiis) 1510. IV. 19. (Cameralia II. 1369. sz.)
Márton155 1513. IX. 5. (Pray, G.: Annales IV. 348.)
 1513. X. 31. (DF 280207.)
143 Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 77., mint Lengyeli János.
144 A regesztában „Lengyeli Dömötör János” néven szerepel, de Lengyeli Demeter a királyi ember neve 
volt.
145 DL 44890. – Heves m. (Csánki I. 54.).
146 Közbenső adat: 1454. IV. 18. (Zichy oklt. IX. 431.).
147 1459-ben már bácsi székesegyházi főesperes.
148 DL 99073. – Csongrád m. (Csánki I. 676–677.).
149 Közbenső adat: 1462. VI. 8. (DL 107287.), 1474. III. 28. (DF 280216., magyar nyelvű regesztáját 1476. 
IV. 1-jei kelettel lásd Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 108., a méltóságsorban szereplők ezért 
hibás dátummal szerepelnek).
150 Zichy oklt. XI. 189., DF 252088. – Bács m. (Csánki II. 145.).
151 Közbenső adatok: 1486. X. 12. (DF 252088.), 1488. V. 2. (PML oklt. 65.).
152 „custode absente”.
153 Mihály azonosítása Székesfehérvári Mihály későbbi bodrogi főesperessel kánonjogi doktori címén 
nyugszik.
154 Várdai Ferenc küldi Velencéből apjához.
155 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1507-ben székesegyházi főesperességet viselő Mártonnal, 
lásd ott!
98 kAlocsAi székeskáptAlAn
Benedek 1516. VI. 18. (PML oklt. 84.)156
 1521. X. 23. (MTT XII. 152.)
 a budavári Mária Magdolna-egyház plébánosa (1519, 1521)
156 Közbenső adat: 1519. III. 23. (DF 279365.), 1520. IV. 15. (DF 233515.). – 1515. IV. 2-án még nem volt 
őrkanonok (MTT XII. 152.).
99kAlocsAi székeskáptAlAn
székesegyházi főesperesek
Vö. Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 79–81.
Benedek 1233. XII. 4. (Theiner I. 125.)
Illés 1251. (Wenzel VII. 332.)
Nikodém 1271. XI. 1. (Wenzel VIII. 351.)157
Illés 1289. (Wenzel XII. 481.)
Tamás 1292. (HO IV. 82.)158
 1301. (Zichy oklt. I. 105.)
György 1320. XII. 15. (Zichy oklt. I. 179.)
Péter 1321. XII. 13. (Zichy oklt. I. 206.)159
 1338. V. 7. (Anjou-oklt. XXII. 233. sz.)
Fábián 1345. IX. 11. (Anjou-oklt. XXIX. 519. sz.)160
 1345. XII. 22. (Anjou-oklt. XXIX. 890. sz.)
István 1359. II. 14. (Zichy oklt. III. 143., DL 87344.)161
 1364. VII. 3. (Anjou-oklt. XLVIII. 517. sz.)
Miklós 1369. III. 10. (Fraknói V.: Szekszárd 71.)
István 1372. [...] (Zichy oklt. III. 483.)162
 1396. IV. 20. (DL 46800.)
Lőrinc 1405. II. 8. (Leleszi stat. 131. sz.)163
 1413. IX. 11. (DL 10098.)
157 „archidiacono Kaulucensi”.
158 Közbenső adat: 1298. (Fejér VI/2. 148.).
159 Közbenső adatok: 1332. IV. 28. (Zichy oklt. I. 388.), 1332. XI. 8. (Zichy oklt. I. 398.), 1333. IX. 6. 
(Anjou-oklt. XVII. 419. sz.), 1334. III. 10. (Zichy oklt. I. 421.), 1334. X. 6. (Anjou III. 79.), 1335. 
(Anjou-oklt. XIX. 805. sz.), 1335. XI. 25. (Anjou-oklt. XIX. 722. sz.).
160 A pápától bácsi kanonokságra kap igérvényt.
161 Mint sárközi főesperes. – Közbenső adat: 1360. III. 15. (DL 755.).
162 Közbenső adatok: 1377. VII. 8. (DL 106183.), 1389. V. 28. (DL 3331.), 1390. V. 31. (DL 42446.).
163 Közbenső adatok: 1407. XII. 8. (DF 280230.), 1409. IV. 27. (DL 9508.), 1409. VIII. 6. (DF 259551.), 
1410. II. 23. (DL 6964.), 1411. III. 12. (DF 280208., hibás másolata: DL 67297.), 1411. V. 29. (DL 
10161.), 1412. XI. 25. (DL 107677.), 1412. XII. 28. (Zichy oklt. XII. 90.), 1413. I. 10. (DL 98786.).
100 kAlocsAi székeskáptAlAn
Mihály 1414. VIII. 8. (DL 10248.)164
 1425. VII. 19. (ZsO XII. 838. sz.)
Benedek 1426. V. 15. (DL 11775.)165
 1433. V. 8. (Zichy oklt. VIII. 516.)
János 1447. XII. 18. (DL 80893.)166
 1474. III. 28. (DF 280216.)167
 vikáriushelyettes (1461)
Miklós 1480. IX. 11. (DL 18400.)168
 1485. II. 16. (DF 252088.)
Ambrus 1488. V. 2. (PML oklt. 65.)
 1489. II. 21. (DL 19491.)
Fülöp (Philippus Fygadus de Brixia)169
 1492. III. 22. (Beatrix oklt. 219.)
Gergely (Szegedi)170 1500. II. 14. (Veress E.: Padua 21.)
 1502. XII. 6. (HO V. 397.)
Márton171 1507. IX. 26. (DF 248674.)
János (Fajszi)172 1511. IV. 6. (DF 259602.)
 1513. X. 31. (DF 280207.)
164 Közbenső adatok: 1416. IV. 19. (DF 266108.), 1422. III. 18. (DF 280217.), 1422. III. 20. (ZsO IX. 324. 
sz.), 1422. VI. 10. (ZsO IX. 565. sz.), 1423. I. 13. (ZsO X. 44. sz.), 1423. IV. 25. (ZsO X. 458. sz.), 1423. 
IV. 29. (ZsO X. 490. sz.), 1425. IV. 24. (ZsO XII. 451. sz.).
165 Közbenső adatok: 1427. IX. 8. (DF 251008.), 1429. X. 30. (DL 59145.), 1430. VII. 22. (DL 67308.), 
1433. V. 7. (Zichy oklt. VIII. 515.).
166 Közbenső adatok: 1451. VIII. 12. (DL 81028.), 1453. VI. 3. (PML oklt. 56.), 1454. IV. 18. (Zichy oklt. 
IX. 431.), 1461. I. 1. (Zichy oklt. X. 132.), 1462. V. 20. (Szent-Ivány oklt. 111. sz.), 1462. VI. 8. (DL 
107287.), 1467. V. 15. (DL 88446.), 1468. IV. 27. (Levt. Közl. 6. [1928] 154.).
167 Magyar nyelvű regesztáját 1476. IV. 1-jei kelettel lásd Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 108. (a 
méltóságsorban szereplők ezért hibás dátummal szerepelnek).
168 Közbenső adatok: 1483. I. 4. (DL 18728.), 1483. IV. 28. (Zichy oklt. XI. 188.).
169 Vö. Egyházi arch. 1440–1526. 50.
170 Csongrád m. (Csánki I. 676–677.).
171 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1513-ban őrkanonokságot viselő Mártonnal, lásd ott!
172 DF 259602. – Fejér m. (Csánki III. 327.).
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Balázs (Kamanci)173 1516. VI. 18. (PML oklt. 84.)174
 1520. IX. 9. (DL 106078.)
 a bácsi vár udvarbírája (1520)175
Bálint (Csamai)176 1525. IV. 12. (DL 89212.)
 1526. VI. 14. (DL 89226.)
173 DL 106078.; SPA vol. 70, fol. 34r (idézi Erdélyi G.: Dózsa-felkelés arcai 468.). – Szerém m. (Csánki II. 
235.).
174 Közbenső adat: 1520. IV. 15. (DF 233515.).
175 1520. IX. 9. (DL 106078.).
176 DL 89226. – Bács m. (Csánki II. 145.).
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bodrogi főesperesek
Vö. Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 79–81.; Thoroczkay G.: Hajszentlőrinci 
társaskáptalan 329–334. – Csák nb. Ugrin kalocsai érsek 1233. XII. 4-én egyesítette 
a javadalmat a háji préposti javadalommal, ettől kezdve a bodrogi főesperesség élén a 
háji prépostok álltak (a két cím együtt177 csak nagyon ritkán jelenik meg az oklevelek-
ben). Az 1250-es években rövid ideig a bodrogi főesperes nevével a bácsi székeskáp-
talan privilégiumainak tanúsorában találkozunk. A változás valamikor az 1370-es évek 
után ismeretlen időpontban és okok miatt következhetett be, a Zsigmond-kor végén 
már biztosan külön személyek töltötték be a két javadalmat. Az ezen időszak alatt bod-
rogi főesperességet viselt személyeket lásd a háji prépostoknál.
„B” 1219. III. 4. (Theiner I. 19.)
Márton 1223. (Reg. Arp. 396. sz.)
Tamás 1233. XII. 4. (Theiner I. 125.)178
*
György 1434. X. 19. (DL 54891.)
 1436. V. 13. (Zichy oklt. VIII. 570.)
Gergely 1450. II. 17. (DF 260352.)179
 1454. IV. 18. (Zichy oklt. IX. 431.)
Mihály (Nagyvölgyi180 Balázs fia)181 1456. VI. 18. (Tört. Tár 1901. 218.)182
 1474. III. 28. (DF 280216.)183
 titeli prépost (1456)
Márton 1480. I. 4. (Mon. Vespr. III. 259.)
177 Vö. egy 1346. évi háji káptalani oklevéllel: „Thomas prepositus ecclesie Sancti Laurentii de Hay, archi-
diaconus de Budrugh et canonicus Bachiensis” (Zichy oklt. II. 197. = Anjou-oklt. XXX. 286. sz.).
178 Lásd a háji prépostoknál!
179 Közbenső adat: 1453. VI. 3. (PML oklt. 56., tollhibából Györgyként).
180 Tört. Tár 1901. 218.; Szent-Ivány oklt. 111. sz.
181 DL 28245. E Mihály unokatestvére volt Nagyvölgyi László macsói vicebánnak (1442–) (Engel P.: 
Genealógia, Nagyvölgyi [Bács m.]).
182 Mint „gubernator”; közbenső adat: 1462. V. 20. (Szent-Ivány oklt. 111. sz.), 1462. VI. 8. (DL 107287.).
183 Magyar nyelvű regesztáját 1476. IV. 1-jei kelettel lásd Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 108. (a 
méltóságsorban szereplők ezért hibás dátummal szerepelnek).
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Tamás (Ebesi)184 1488. IV. 13. (DL 88732.)185
 1502. XII. 6. (HO V. 397.)
Mihály (Székesfehérvári)186 1504. III. 20. (Balassa oklt. 468. sz.)187
 1508. II. 5. (DL 46841.)
 doct. decr.188
Máté 1510. II. 10. (Érdújhelyi M.: Kutatásaim 632.)189
 1520. IV. 15. (DF 233515.)
 doct. decr., árkádiai tit. püspök (1510–1515), kalocsai segédpüspök (1511–1517),190 a Szent Anna-
oltár igazgatója (1511)
Balázs (Kamanci)191 1522. IX. 15. (Suppl. Hung. 1522–1523. 95.)
 1522. IX. 17. (SPA vol. 70, fol. 34r.)
184 DL 88786. – Bihar m. (Csánki I. 607.).
185 Közbenső adatok: 1488. V. 2. (PML oklt. 65.), 1488. XI. 12. (DL 19447.), 1494. I. 8. (DL 88786.), 1495. 
VI. 16. (DF 259586.), 1495. VII. 24. (DL 88800.), 1502. VIII. 12. (DL 4648., DF 258482.).
186 1507. XII. 27. (DL 67339.). – Fejér m. (Csánki III. 307.).
187 „Michaele decretorum doctore archidiacono et canonico ecclesie Colocensis”. – Közbenső adatok: 
1507. VI. 11. (DL 46800.), 1507. IX. 26. (DF 248674.), 1507. XII. 27. (DL 67339.).
188 1504. III. 20. (Balassa oklt. 468. sz.), 1507. VI. 11. (DL 46800.), 1507. IX. 26. (DF 248674.).
189 Közbenső adatok: 1511. III. 15. (Cameralia II. 1374. sz.), 1513. X. 31. (DF 280207.), 1516. VI. 18. 
(PML oklt. 84.), 1517. III. 15. (DL 82473., „Matheo sufraganeo Colocensi”).
190 Egyházi arch. 1440–1526. 38.




Vö. Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 84–85.
„N” 1251. (Wenzel VII. 332.)
 kanonok
Jakab 1269. (Reg. Arp. 1895. sz.)
 kanonok (1269)
Gergely 1289. (Wenzel XII. 481.)
 kanonok (1289)
Sudanus 1292. (HO IV. 82.)
 kanonok (1292–), őrkanonok (1310–1321)
Mihály 1298. (Fejér VI/2. 148.)
 kanonok (1298)
Sudanus 1301. (Zichy I. 105.)
 kanonok (1292–), őrkanonok (1310–1321)




Csama (Chama, Blinjai192 Tamás fia)193
 1327. (Anjou-oklt. XI. 603. sz.)194
 (budai)195 prépost, küküllői főesperes196 (1324–1337)197
Miklós (Péter fia) 1417. VI. 17. (ZsO VI. 588. sz.)
 1417. IX. 18. (DL 10518.)198
 kalocsai őrkanonok (1417)
Péter (Siklósi Kelemen fia) 1418. I. 13. (Lukcsics I. 33. sz.)
 kalocsai prépost (1409–1418)
István (Tárnokházi János fia) 1422. III. 7. (ZsO IX. 269. sz.)199
 1434. X. 22. (DL 54892.)
 éneklőkanonok (1410–1422), olvasókanonok (1422–1434), a Szent Mihály-oltár igazgatója (1422)
Miklós 1439. VII. 13. (Fraknói V.: Szekszárd 76.)
 kalocsai kanonok (1427–1439)
 helyettes:
 Osvát (Hevesi) várdai plébános, kalocsai őrkanonok (1453–1458) 1458. IX. 17. e. (DL 44890.)
István (de Sewmer) 1459. IX. 11. (Levt. Közl. 6. [1928] 141.)
 1468. IV. 27. (Levt. Közl. 6. [1928] 154.)
 kalocsai prépost (1453–1470)
 helyettesek:
 János székesegyházi főesperes (1447–1474) 1461. I. 1. (Zichy oklt. X. 132.)
 János (Csamai) kanonok és székesegyházi plébános 1468. III. 5. (Levt. Közl. 6. [1928] 154.)
Balázs (Pozsegavári) 1479. VII. 26. e. (DL 102606.)
 doct. decr., kalocsai kanonok (1479)
192 Piti F.: Kieg. 1342. 74. (mint „Bliua-i Chama”), Zágráb megyei helység.
193 Erdélyi Okm. II. 414. sz.
194 Vö. még Anjou-oklt. XXXII. 285. sz. (1348. V. 17.).
195 1316-ban már (ó)budai prépost (Erdélyi Okm. II. 262. sz.), 1335. XI. 1-jén még az (Erdélyi Okm. II. 
1064. sz.), 1324-től pedig küküllői főesperes (Erdélyi Okm. II. 487. sz.), 1336-ban pedig bácsi prépost 
lett, lásd ott.
196 A tartalmi átírás szerint a címe: „Chama prepositi, archidiaconi de Kykulleu, vicarii domini archiepis-
copi ecclesie Colocensis generalis” (DL 5157.). 
197 Erdélyi Okm. II. 487. sz., Anjou-oklt. XXI. 624. sz.
198 1421. XII. 2-én már néhai (Cameralia II. 1103. sz.).




 György olvasókanonok (1474–1483) 1483. III. 17. (Zichy oklt. XI. 189.)
János (Csamai) 1483. V. 5. (Zichy oklt. XI. 189.)200
 1486. IV. 12. (DF 252088.)201
 őrkanonok (1483–1488)
Balázs (Váradi) 1500. I. 28. (DL 82160.)
 †1510. IX. 5.202
 doct. decr., prépost (1479–1510)
János 1529. V. 18. (ETE I. 455.)
 kalocsai kanonok (1529)
200 Az oklevelet Szondi Simon szentszéki jegyző írta.
201 Az oklevelet Faddi András szentszéki jegyző írta.
202 Vö. Winkler: Kalocsai és bácsi főkápt. 25. (kódex bejegyzés.) – 1491. I. 22-én Losonci Bánfi András 
bácsi prépost a családtagok által a leleszi konvent előtt tett bevallásban hibásan mint kalocsai prépost 
szerepel (Bánffy oklt. II. 242.).
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KaNoNoKoK
Vö. Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 85–97.
A
Ágoston 1438. V. 24. (Zichy oklt. VIII. 617.)
Ágoston (Korpádi)203 1455. VII. 15. (Diplomatarium 216.)
Ágoston (Üllői [de Illew])204 1483. VII. 21. (DL 88691.), 1485. II. 16. (DF 252088.) – 
lásd még az éneklőkanonokoknál!
Ádám (Márk fia) keszi (veszprémi egyházmegyei) plébános, váci kanonok 1358. XII. 
30. (Bossányi II. 349. [Clxxxiii. sz.])
Albert 1322. VII. 20. (Bossányi I. 31., jegyzet)
Albert (Ulrik fia) 1353. VII. 2. (Anjou-oklt. XXXVII. 457. sz.)205
Albert (1361) – lásd a prépostoknál!
Albert 1438. IX. 13. (Zichy oklt. VIII. 625.), 1438. XII. 21. (Zichy oklt. VIII. 643.)
Albert (Székesfehérvári Balog)206 mag. art. lib., bacc. theol., fehérvári kanonok 
(1472–1494) 1472. (Fraknói V.: Tanárok és tanulók bécsi egy. 70.)
Amadé (1495) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Ambrus (1488–1489) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
András (Iregi Balázs fia)207 1353. III. 26. (Anjou-oklt. XXXVII. 185. sz.)
András (Erős [Fors]) zágrábi kanonok és dubicai főesperes, bácsi kanonok 1357. VI. 
13. (Bossányi II. 309. [xcvii. sz.])
András 1376. (Haraszti Szabó P.: Prága 46/27. sz.)
András 1414. VII. 25. (DL 106280.), 1425. III. 23. (ZsO XII. 324. sz.), 1426. IV. 12. 
(DL 80041.)
András (Kaza) (1438–1442) – lásd az éneklőkanonokoknál!
András (1449) – lásd az őrkanonokoknál!
András 1462. V. 20. (Szent-Ivány oklt. 111. sz.)
András (Bácsi [de Bachya])208 1471. VII. 20. (DL 88524.)
András (Hosszúháti)209 1496. XII. 26. (Mon. Vat. I/5. 57., „Gohycthihati” néven), 
1498. VI. 21., VII. 13. (DL 88825.)
András (Faddi)210 1498. VII. 20. (DL 106688.)
203 Somogy m. (Csánki II. 622.).
204 DF 252088. – Pest m. (Csánki I. 36.).
205 A bácsi olvasókanonokságot igérte neki a pápa.
206 Személyére lásd Köblös J.: Egyházi középréteg 344/33. sz. – Fejér m. (Csánki III. 307.).
207 Valkó m. (Csánki II. 167.).
208 Bács m. (Csánki II. 135.).
209 Az oklevél alapján Bodrog m.
210 Korábban szentszéki jegyző: 1486. X. 12. (DF 252088.). – Tolna m. (Csánki III. 408.).
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Antal (1233) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Antal 1411. I. 18. (Zichy oklt. VI. 83.), 1419. IV. 25. (Zichy oklt. VI. 540.)
Antal 1450. XI. 15. (Diplomatarium 200.), 1461. IV. 9. (DL 106574.), 1461. IV. 12. 
(DL 106575.)
Antal (de Milexiis) (1510) – lásd az őrkanonokoknál!
B
„B” (1219) – lásd a bodrogi főespereseknél!
Balázs (Pesti Egyed fia)211 1390. X. 11. e. (Mon. Vat. I/3. 68.)212
Balázs (Gergeni [de Gergyen])213 1419. XI. 12. (Zichy oklt. VI. 563.), 1420. I. 21. 
(Zichy oklt. VI. 573.), 1420. I. 31. (Zichy oklt. VI. 580.), 1422. VII. 27. (ZsO 
IX. 784. sz.), 1423. I. 24. (Zichy oklt. VIII. 76.), 1425. VII. 23. (ZsO XII. 858. 
sz.), 1426. III. 26. (DL 80039.), 1427. VIII. 13. (Zichy oklt. VIII. 333.), 1430. 
XII. 22. (Zichy oklt. VIII. 429.), 1430. XII. 23. (Zichy oklt. VIII. 436.), 1431. 
X. 26. (DL 80344.), 1434. VIII. 9. (DL 54881.), 1435. VII. 3. (DL 106414.), 
1435. VII. 9. (DL 106417.), 1438. V. 24. (Zichy oklt. VIII. 617.), 1439. III. 27. 
(DL 106456.), 1443. V. 6. (DL 106473.)
Balázs (Váradi) (1478–1510) – lásd a prépostoknál és a vikáriusoknál!
Balázs (Pozsegavári)214 doct. decr. 1479. VII. 26. e. (DL 102606.) – lásd még a 
vikáriusoknál!
Balázs (Kamanci) (1516–1522) – lásd a bodrogi és a székesegyházi főespereseknél!
Bálint (Csamai) (1525–1526) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Benedek (1233) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Benedek (1279) – lásd a prépostoknál!
Benedek (Garai Péter fia, pécsi egyházmegyei presbiter)215 1373. I. 27. (DF 
290127.)216 
Benedek 1407. XII. 19. (Zichy oklt. V. 527.), 1407. XII. 20. (DL 78818.), 1407. XII. 
24. (Zichy oklt. V. 528.), 1413. IX. 11. (DL 10098.), 1422. III. 20. (ZsO IX. 
324. sz.), 1424. VIII. 6. (ZsO XI. 928. sz.), 1423. IV. 15. (ZsO X. 397. sz.), 
1425. X. 1. (ZsO XII. 1102. sz.) – lásd még a székesegyházi főespereseknél!
Benedek (Szegedi) (1462–1476) – lásd az őrkanonokoknál!
Benedek (Miskei)217 1505. XI. 25. (DL 82235.), 1507. XII. 27. (DL 67339.), 1509. 
VII. 14. (Perényi oklt. 734. sz.)
Benedek (1516–1521) – lásd az őrkanonokoknál!
211 Bács vagy Pest m. (Csánki II. 138., I. 22.).
212 Lemondott a javadalomról és belépett a pálosok közé.
213 1430. XII. 23. (Zichy oklt. VIII. 436.); – Tolna m. (Csánki III. 426.).
214 Vö. Zichy oklt. XI. 157. – Pozsega m. (Csánki II. 397.).
215 Valkó m. (Csánki II. 270.).
216 A pápától igérvényt kap a javadalomra.
217 Bodrog m. (Csánki 205.).
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Bereck (Benedek fia) (1389–1391) – lásd a prépostoknál!
Bertalan (1360–1369) – lásd az olvasókanonokoknál!
Bertalan (Bartholomeus de Uliariis / Bartolomeo Oleario) (1393–1396) – lásd a 
prépostoknál!
Bonifác (Bonifacius de Villanis) (1344) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Bottonus (Peregrinus fia / Bakko de Polonia) (1371) – lásd a prépostoknál!
D
Demeter (Vicsadoli) (1309–1345) – lásd a prépostoknál!
Demeter (Zdenci Gergely fia)218 pécsi kanonok (1391–1396)219 1391. I. 6. (Mon. Vat. 
I/3. 126.)220 – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Demeter (Csentevölgyi Fekete Pál fia) (1398) – lásd a prépostoknál!
Dénes (1269) – lásd az olvasókanonokoknál!
Domokos (Diakói Benedek fia)221 1356. VIII. 19. (Anjou-oklt. XL. 484. sz.)222
Durandus Albanhae (1344) – lásd az éneklőkanonokoknál!
F
Fábián (1345) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Fábián (Székesfehérvári)223 1523. VIII. 16. (DL 89175.)
Farkas (Buzlai Miklós fia)224 1521. VI. 18. (Veress E.: Olasz 27., 179.)
Felicián (1250–1257) – lásd a prépostoknál!
Ferenc (de Chip) 1360. X. 12. (Bossányi II. 396. [cclxxxvi. sz.])225
Ferenc (Bajai)226 1529. VIII. 14. (ETE I. 485.)
Fülöp (Philippus Fygadus de Brixia) (1492) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Fülöp (Szentfalvi)227 1498. XII. 7. (DL 20764.)
218 Pozsega m. (Csánki II. 433.).
219 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 467/401. sz.
220 Pápai kinevezése.
221 Valkó m. (Csánki II. 281.).
222 Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 88., mint Diakóvári Benedek.
223 Fejér m. (Csánki III. 307.).
224 Engel P.: Genealógia, Miskolc nem 2. tábla (buclói, gergelylaki); Sáros m.
225 A pápa javadalmat ad neki; Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 89., mint Sipsai Ferenc.
226 Bodrog m. (Csánki II. 189.).
227 Bodrog m. (Csánki II. 209.).
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G
Gál (Bálint fia) zágrábi kanonok és bekcsényi főesperes 1360. V. 30. (Bossányi II. 
385. [cclxiv. sz.])228
Gál (Fekete) (1389) – lásd az őrkanonokoknál!
Gál (1422–1423) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Gergely 1289. (Wenzel XII. 481.) – lásd még a dékánoknál!
Gergely 1338. I. 15. (Anjou-oklt. XXII. 18. sz.), 1339. I. 31. (Zichy oklt. I. 556.)
Gergely (1360–1364) – lásd az őrkanonokoknál!
Gergely 1426. V. 15. (DL 11775.), 1430. X. 29. (DL 12331.), 1434. VIII. 9. (DL 
54881.), 1434. X. 19. (DL 54891.)
Gergely (1450–1454) – lásd a bodrogi főespereseknél!
Gergely (Hontokai)229 1458. XI. 22. (Zichy oklt. X. 42.),230 1461. I. 1. (Zichy oklt. X. 
132.)
Gergely (1462) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Gergely (Frangepán György fia) (1493) – lásd az olvasókanonokoknál!
Gergely (Szegedi) (1500–1502) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Gergely (1507) – lásd az éneklőkanonokoknál!
GY
György (1320) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
György (Zimonyi Bolgár)231 1389. I. 30. (DF 259547.), 1403. XI. 7. (DL 53204.), 
†1404. VI. 3. e. (Mon. Vat. I/4. 602.)232
György (Gáspár fia)233 1406. IX. 12. (DL 78732.), 1409. VIII. 6. (DF 259551.), 
dömsödi plébános 1413. VII. 28. (ZsO IV. 928. sz.),234 1413. VIII. 7. (Cameralia 
II. 1091. sz.), 1421. V. 1. (Zichy oklt. VIII. 13.), 1423. I. 13. (ZsO X. 44. sz.), 
1424. VIII. 6. (ZsO XI. 928. sz.)
György (1420–1430) – lásd az őrkanonokoknál!
György (1434–1436) – lásd a bodrogi főespereseknél!
György (1439) – lásd az olvasókanonokoknál!
György (Mégyi Pál fia)235 1467. (Tört. Tár 1899. 262.)
György (1474–1483) – lásd az olvasókanonokoknál és a vikáriusoknál!
György (Keresztúri)236 1484. I. 4. (DL 12013.)
228 A pápától a kői prépostságot kérte.
229 Fejér m. (Csánki III. 331.).
230 Az érsek bodrogi tizedszedője.
231 Mon. Vat. I/4. 602. – Szerém m. (Csánki II. 240.).
232 Egyúttal a Szent Anna-oltár igazgatója.
233 ZsO IV. 928. sz.
234 A pápa kinevezte a Kermi-i Márk halálával megüresedett kanonokságra és vele egybekötött Szent 
Pál-oltár igazgatóságára Borbála királyné prezentálása alapján (mivel ezen egyház kanonokságára az 
alkalmas személy bemutatása ex speciali privilegio sedis apostolice, cui non est in aliquo derogatum, 
a királynét illeti, a javadalmat és igazgatóságot pedig az egyház szokása szerint kanonokjainak egyike 
együttesen kaphatja).
235 Fejér m. (Csánki III. 338.).
236 Bács m. (Csánki II. 154.).
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I
Illés (1251) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Illés 1267. II. 11. (Theiner I. 292-3.) – lásd még a székesegyházi főespereseknél!
Illés 1406. III. 31. (DL 87773.)
Imre (Cudar Domokos fia) (1367–1371) – lásd a prépostoknál!
Imre (1445–1449) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Imre (Szegedi)237 1450. X. 30. (Lukcsics II. 1145. sz.)
Imre (Báncsai)238 1516. XI. 23. (Mon. rust. 420.), 1517. III. 15. (DL 82473.), 1522. 
VI. 24. (DF 259646.)
István (1292–1298) – lásd az olvasókanonokoknál!
István 1310. V. 3. (Cameralia I. 339. sz.), 1310. XI. 16. (Anjou-oklt. II. 993. sz.), 
1311. IV. 28. (Cameralia I. 340. sz.) – lásd még a dékánoknál!
István (1332–1338) – lásd az olvasókanonokoknál!
István (1332) – lásd az őrkanonokoknál!
István (1359–1364) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
István 1362. X. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 471. sz.)
István (1372–1396) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
István (Mányaházi Jakab fia) (1390–1416) – lásd az olvasókanonokoknál!
István 1405. II. 8. (Leleszi stat. 131. sz.)
István (Tárnokházi János fia) (1410–1434) – lásd az éneklőkanonokoknál, az 
olvasókanonokoknál és a vikáriusoknál!
István (1427–1433) – lásd az éneklőkanonokoknál!
István (de Sewmer) (1453–1470) – lásd a prépostoknál és a vikáriusoknál!
István 1462. III. 21. (DL 15710.)
István (Györgyi Bodó)239 1522. IV. 11. (DL 106083., p. 641–643.)
István (Pósa) 1529. IV. 11. (ETE I. 442.), 1529. VIII. 14. (ETE I. 485.)
J
Jakab (1211) – lásd a prépostoknál!
Jakab (1247) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Jakab 1251. (Wenzel VII. 332.)
Jakab (1267) – lásd a prépostoknál!
Jakab 1269. (Wenzel VIII. 236.) – lásd még a dékánoknál!
Jakab (1298) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Jakab (Szalánkeméni Bertalan fia)240 1360. IX. 1. (Bossányi II. 394. [CClxxxi. sz.])
Jakab 1409. IV. 27. (DL 9508.)
Jakab 1425. IV. 24. (ZsO XII. 451. sz.), 1433. VII. 17. (DL 88073.), 1434. XII. 10. 
(DL 80487.), 1436. V. 13. (Zichy oklt. VIII. 570.)
237 Vö. Haraszti Szabó P.: Prága 104/587. sz. – Csongrád m. (Csánki I. 676–677.).
238 Mon. rust. 420. – Bács m. (Csánki II. 143.).
239 Tolna m. (Csánki III. 427.).
240 Szerém m. (Csánki II. 237.).
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Jakab (Csornai)241 1443. VI. 5. (Zichy oklt. IX. 59.), 1456. XII. 22. (Zichy oklt. IX. 
390.), 1462. I. 15. (Zichy oklt. X. 205.), 1463. VII. 11. (Zichy oklt. X. 278.), 
1466. I. 22. (DL 16295.), 1468. IV. 27. (Levt. Közl. 6. [1928] 154.)
János (1289–1301) – lásd az őrkanonokoknál!
János (1309) – lásd a prépostoknál!
János kői prépost 1309. VII. 3. e. (Anjou-oklt. II. 552. sz.), 1310. V. 3. (Cameralia I. 
339. sz.)
János (1313–1321) – lásd az éneklő- és olvasókanonokoknál!
János (1333–1335) – lásd az őrkanonokoknál!
János (de Gerce)242 1340. III. 18. (Anjou-oklt. XXIV. 150. sz.), 1340. IV. 4. (Anjou-
oklt. XXIV. 210. sz.), 1347. IV. 6. (Anjou-oklt. XXXI. 285–289. sz.)
János ([Szőgyéni] Miklós fia) 1344. II. 6. (Anjou-oklt. XXVIII. 70. sz.)243
János (Gergely fia) boszniai kanonok 1344. IX. 11. (Anjou-oklt. XXVIII. 612-3. 
sz.)244
János (1360–1369) – lásd az éneklőkanonokoknál!
János (Pilzeni [de Pilzna] Swaton fia) titeli és pozsonyi kanonok 1345. I. 11. (Anjou 
-oklt. XXIX. 27-8. sz., Theiner I. 682.).245
János (Castenherii, Viviers-i egyházmegyei klerikus) 1346. VIII. 30. (Anjou-oklt. 
XXX. 616–617. sz.)246
János (de Surdis Domokos fia)247 1363. IX. 6. e. (Cameralia II. 1086. sz.)248 – lásd 
még a prépostoknál!
János (Vid fia, Szemere) (1372–1390) – lásd az olvasókanonokoknál!
János (Lőrinc fia)249 1389. XI. 13. (Mon. Vat. I/3. 23.),250 1397. VI. 20. (Zichy oklt. V. 
39.)
János 1433. V. 8. (Zichy oklt. VIII. 516.), 1434. VIII. 9. (DL 54881.), 1434. X. 19. 
(DL 54891.) – lásd még az őrkanonokoknál!
János (1447–1474) – lásd a székesegyházi főespereseknél és a vikáriusoknál!
János (Pankotai Ágoston fia251) doct. art., bácsi vikárius 1453. VIII. 6. (DL 81099.), 
1453. VIII. 22. (Zichy oklt. IX. 365.), 1453. IX. 24. (DL 81105.), 1453. X. 16. 
(DL 81109.)
János (Atyai) 1459. X. 21. e. (Zichy oklt. X. 93.)252
János (Besenyői Földes) (1464) – lásd az olvasókanonokoknál!
241 1468. IV. 27. (Levt. Közl. 6. [1928] 154.). – Csongrád vagy Fejér m. (Csánki I. 680., III. 323.). 
242 Anjou-oklt. XXXI. 285–289. sz. – Gérce Vas m. vagy Gercse Somogy m. (Csánki II. 749., 608.).
243 A kérésére a pápa titeli kanonokságra igérvényt adott neki, lásd ott!
244 A pápától igérvényt kap a kanonokságra.
245 A pápától igérvényt kap esztergomi kanonokságra.
246 Kanonokságot kért és kapott a pápától.
247 Személyére lásd Pór A.: De Surdis János.
248 A váci püspöki kinevezése után lemondott a javadalomról.
249 Mon. Vat. I/3. 23.
250 Váradi kanonokságot kap.
251 Reg. suppl. vol. 519, fol. 261v (az adatot Szovák Kornélnak köszönöm). – Bihar m. (Csánki I. 619.).
252 Az oklevél tanúi között szerepel mint „alias canonico dicte ecclesie”.
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János (Csamai)253 székesegyházi plébános 1468. III. 5. (Levt. Közl. 6. [1928] 154.) – 
lásd még az őrkanonokoknál és a vikáriusoknál!
János (Besenyői)254 1472. XII. 28.,255 1473. I. 2. (DL 88538.)
János (Komári)256 1493. IV. 3. (Mon. Vespr. IV. 14.)
János (Garai) (1495) – lásd az olvasókanonokoknál!
János (Székelyvásárhelyi) (1502–1513) – lásd az olvasókanonokoknál!
János (Fajszi) (1511–1513) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
János (Vásárhelyi)257 1517. I. 26. (Mon. rust. 425.)
János (Óbudai Bak Péter fia)258 budai kanonok (1505–1518) 1514. VI. 19. (DL 
106083., pag. 279.)
János 1529. V. 18. (ETE I. 455.) – lásd még a vikáriusoknál!
K
Karácsony (Karachinus) (1309) – lásd az olvasókanonokoknál!
Kelemen (1405–1407) – lásd a prépostoknál!
Kelemen 1462. III. 28. (DL 81489.), 1463. I. 4. (Zichy oklt. X. 240.)
Konrád (Brixener Ulrik fia) 1396. IV. 7. (Mon. Vat. I/3. 315.)259
L
László (1304) – lásd a prépostoknál!
László (Deméndi Péter fia) (1364–1367) – lásd a prépostoknál!
László (Demeter fia, pécsi egyházmegyei) 1389. XI. 12. (Mon. Vat. I/3. 17.)260
László (Halasi Mihály fia)261 1390. X. 11. (Mon. Vat. I/3. 68.)262
László 1400. IV. 8. u. (Zichy oklt. V. 162.), 1401. IV. 16. (Zichy oklt. V. 246.), 1406. 
IX. 16. (Zichy oklt. V. 465.), 1407. IX. 21. (DL 78807.), 1411. I. 18. (Zichy 
oklt. VI. 83.)
László (1405) – lásd az éneklőkanonokoknál!
László (Budai)263 1409. I. 27. (DL 78870. = Zichy oklt. V. 574.)
László (Budai Tót)264 szepesi kanonok 1521. VI. 18. (Veress E.: Olasz 179.), szepesi 
kanonok 1523. I. 2. (Suppl. Hung. 1522–1523. 112.),265 királyi titkár 1525. VI. 
3. (Erdődy lt. D 1263.)266
253 Bács m. (Csánki II. 145.).
254 Bodrog m. (Csánki II. 194.).
255 A kiüldetés napja.
256 Valkó m. (Csánki II. 325.).
257 Bács m. (Csánki II. 167.).
258 Személyére lásd Köblös J.: Egyházi középréteg 309/80. sz. – Pilis m. (Csánki I. 9.).
259 A pápa neki adja a panyiti Szent István-egyház plébánosságát.
260 Pápai kinevezése.
261 Bodrog m. (Csánki II. 190.).
262 A Pesti Egyed fia Balázs lemondásával megüresedett javadalmat adta neki a pápa.
263 Pilis vagy Valkó m. (Csánki I. 5., II. 299.).
264 Személyére lásd még Kubinyi A.: Királyi titkárok 14–15. – Pilis m. (Csánki I. 5.).
265 Padovában tanul.
266 Közbe is szerepel kalocsai kanonoki címe feltüntetése nélkül: királyi titkár 1523. II. 14. (Óváry I. 1168. 
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Lázár (1292) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Lőrinc kői prépost 1255. II. 12. (Theiner I. 234.)
Lőrinc (1372) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Lőrinc (1301) – lásd az olvasókanonokoknál!
Lőrinc (1405–1413) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Lőrinc (Kamanci)267 1515. I. 24. (Tört. Tár 1905. 41.)
Lukács 1464. VII. 16., 18. (Zichy oklt. X. 314.)
M
Márk 1345. IX. 28. (Anjou-oklt. XXIX. 632. sz.), 1353. V. 9. (Anjou-oklt. XXXVII. 
319–320. sz.)
Márk (de Kermi)268 1411. XI. 21. (DL 106267., kanonoksága tollban maradt), 1412. II. 
7. (Zichy oklt. VI. 172.), †1413. VII. 28. e. (ZsO IV. 928. sz.)
Márton (1223) – lásd a bodrogi főespereseknél!
Márton (Nádasdi Tamás fia)269 doct. decr. 1476. II. 23., 1478. I. 16. (Veress E.: Padua 
17.)
Márton (1480) – lásd a bodrogi főespereseknél!
Márton (Atádi) (1501–1502) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Márton (1507–1513) – lásd az őrkanonokoknál és a székesegyházi főespereseknél!
Máté 1310. XI. 16. (Anjou-oklt. II. 993. sz.)
Máté (1508) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Máté doct. decr. (1510–1520) – lásd a bodrogi főespereseknél!
Mátyás 1459. VII. 12., 16. (Zichy oklt. X. 79.)
Mátyás (Berki)270 1520. III. 22. (DF 233515.), 1524. VIII. 6. (DL 89194.), 1524. VIII. 
15. (DL 89195.), 1524. IX. 23. (DL 23980.), 1524. XI. 22. (DL 89202.)
Mihály 1298. (Fejér VI/2. 148.) – lásd még a dékánoknál!
Mihály (Zárai) (1389. e.) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Mihály (Bodrogi András fia)271 cikádori plébános 1404. VI. 3. (Mon. Vat. I/4. 602.)272
Mihály (1414–1425) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Mihály 1426. V. 15. (DL 11775.)
Mihály (1453–1454) – lásd az éneklőkanonokoknál!
sz.), szepesi kanonok és királyi titkár 1524. XI. 4. (DF 229768.).
267 Szerém m. (Csánki II. 235.).
268 ZsO IV. 928. sz.
269 Vö. Kelényi B.: Krakkó 187/1602. sz. – Baranya m. (Csánki II. 510.).
270 Bács m. (Csánki II. 144.).
271 Bodrog m. (Csánki II. 190.).
272 Pápai kinevezése a Zimonyi Bolgár György halálával megüresedett javadalomra, egyúttal a Szent 
Anna-oltár igazgatóságát is megkapta.
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Mihály (Nagyvölgyi Balázs fia) (1456–1474) – lásd a bodrogi főespereseknél!
Mihály (Bölcskei)273 1478. (Schrauf K.: Mo. tanulók II. 33.), 1479. IV. 5. (Zichy oklt. 
XI. 254. csak keresztnévvel)
Mihály (Székesfehérvári) (1502–1538) – lásd a bodrogi főespereseknél, az 
őrkanonokoknál és a prépostoknál!
Mihály (1507) – lásd az őrkanonokoknál!
Mihály (Török) (1526) – lásd az olvasókanonokoknál!
Mike (1309) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Miklós 1279. III. 27. (Wenzel IX. 249.), 1279. III. 29. (MES II. 95.)
Miklós (1289–1292) – lásd a prépostoknál!
Miklós (1301) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Miklós 1310. XI. 16. (Anjou-oklt. II. 993. sz.), 1323. VII. 28. (Zichy oklt. I. 236.)
Miklós (1310) – lásd az olvasókanonokoknál!
Miklós (1320–1335) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Miklós 1351. XI. 25. (Zichy oklt. II. 471.), 1362. X. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 471. sz.) 
– lásd még az őrkanonokoknál!
Miklós (1369) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Miklós (Mihály fia) (1372–1389) – lásd a prépostoknál!
Miklós (Zony) †1393. X. 5. e. (Mon. Vat. I/3. 228.)274
Miklós (Sárvári Jakab fia)275 1396. XI. 7. (Oblig. et sol. vol. 52 fol. 113b.), 1397. VIII. 
14. (Mon. Vat. I/4. 29.) – lásd még a prépostoknál és a Mária Magdolna-oltár 
igazgatóinál!
Miklós (Péter fia) (1405–1417) – lásd az őrkanonokoknál és a vikáriusoknál!
Miklós (Esztergomi)276 1411. (ZsO III. 1464. sz., prágai egyetemista)
Miklós 1427. IX. 8. (DF 251008.), 1434. VIII. 9. (DL 54881.), 1438. III. 30. (DL 
80631.), 1439. VII. 13. (Fraknói V.: Szekszárd 76.) – lásd még a vikáriusoknál!
Miklós (Dobokai)277 1463. II. 21. (DF 237535.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Miklós (1480–1485) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Miklós (Dalocsai)278 1488. V. 2. (PML oklt. 65.), 1489. X. 6. (Zichy oklt. XI. 286.), 
1490. X. 11. (DL 82026.)
N
Nikodém (1271) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
273 Később fehérvári kanonok (1492–1504) volt (Köblös J.: Egyházi középréteg 340/16. sz.). – Tolna m. 
(Csánki III. 419.).
274 Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 89., mint Szőnyi Miklós.
275 Vas m. (Csánki II. 728.).
276 Vö. Haraszti Szabó P.: Prága 61/145. sz. – Esztergom m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1ESZ34).
277 Pécsi egyházmegyei, Baranya m. (Csánki II. 480.).
278 Solt m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1SO26).
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O
Orbán (Battyányi)279 1521. VI. 18. (Veress E.: Olasz 27., 179.), 1529. VIII. 12. (ETE 
I. 484.)
Osvát (Szentmártoni)280 1448. IV. 17. (Zichy oklt. IX. 168.)
Osvát (Hevesi)281 (1453–1458) – lásd az őrkanonokoknál és a vikáriusoknál!
P
Pál (1298–1302) – lásd a prépostoknál!
Pál 1310. XI. 16. (Anjou-oklt. II. 993. sz.)
Pál (másik) 1310. XI. 16. (Anjou-oklt. II. 993. sz.)
Pál 1341. III. 29. (Anjou-oklt. XXV. 190–191. sz.), 1342. III. 14. (Anjou-oklt. XXVI. 
102–103. sz.)
Pál (1372) – lásd az őrkanonokoknál!
Pál 1376. IV. 28. (Zichy oklt. III. 620.), 1376. IV. 29. (Zichy oklt. III. 622.)
Pál (Zalai Miklós fia) (1394–1396) – lásd az őrkanonokoknál!
Pál (1422–1450) – lásd a prépostoknál!
Péter pápai subdiaconus 1243. VII. 11. (Fejér IV/1. 280.)
Péter (1308–1309) – lásd az őrkanonokoknál!
Péter (1321–1338) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Péter (Petrus Biseti de Podio) (1338–1353) – lásd az őrkanonokoknál!
Péter 1359. II. 14. (Zichy oklt. III. 143., DL 87344.), 1359. VIII. 15. (Gyárfás III. 
498.) – lásd még az olvasókanonokoknál!
Péter (1389–1390) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Péter (Mikefalvi/Csehi Gergely fia) (1393) – lásd a prépostoknál!
Péter (Siklósi Kelemen fia) (1409–1418) – lásd a prépostoknál és a vikáriusoknál!
Péter (Kesztölci)282 1485. II. 16. (DF 252088.), 1487. IX. 23. (DL 82204.) – lásd még 
az éneklőkanonokoknál!
Péter (Beriszló)283 háji prépost284 1502. VIII. 12. (DL 4648., DF 258482.)
Péter (Futaki)285 1505. VII. 25. (DL 88935.)
Péter (Szegedi)286 1509. VII. 14. (Perényi oklt. 734. sz.), 1509. IX. 25. (Perényi oklt. 
742. sz.), 1512. II. 4. (DF 259606.), 1520. IV. 29. (DF 252630.)
R
R(óbert) (1203) – lásd a prépostoknál!
279 Fejér m. (Csánki III. 318.).
280 Bács m. (Csánki II. 162.).
281 Heves m.
282 Tolna m. (Csánki III. 435.).
283 Személyére lásd Köblös J.: Egyházi középréteg 337/9. sz.
284 Lásd ott, vö. C. Tóth N.: Várdai Ferenc 21.
285 Bács m. (Csánki II. 137.).
286 Csongrád m. (Csánki I. 676–677.).
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S
Sceram (1233) – lásd az őrkanonokoknál!
Sebestyén (1449–1462) – lásd az olvasókanonokoknál!
Sebestyén 1454. VII. 19. (Zichy oklt. IX. 449.)
Sebestyén (Esztergomi)287 1483. VIII. 24. (DF 254685.)
Simon 1419. VIII. 24. (Zichy oklt. VI. 554.), 1419. VIII. 25. (ZsO VII. 909. sz.)288
Sudanus 1292. (HO IV. 82.), 1301. (Zichy I. 105.) – lásd még a dékánoknál és az 
őrkanonokoknál!
T
Tamás (1233) – lásd a bodrogi főespereseknél!
Tamás (1289) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Tamás (1292–1301) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Tamás (Darvas / Darabos) (1352) – lásd az olvasókanonokoknál!
Tamás (Bossonus András fia) 1363. IX. 6. (Cameralia II. 1086. sz.)289
Tamás (István fia) ataki plébános 1393. X. 5. (Mon. Vat. I/3. 228.),290 1400. V. 28.291 
(DL 87671.)
Tamás 1446. IV. 19. (DL 106496.), 1446. IX. 6. (DL 106501.), 1461. X. 24. (Zichy 
oklt. X. 188.)
Tamás (Ebesi)292 1483. VII. 16. (DF 254683.) – lásd még a bodrogi főespereseknél!
Tamás (1516–1520) – lásd az olvasókanonokoknál!
Titusz (1233) – lásd a prépostoknál!
U
Ugrin (Csák nb. Pós fia) (1233) – lásd az olvasókanonokoknál!
V
Vilmos (Guilelmus Darboni, Acqui Terme-i egyházmegyei) 1343. VIII. 7. (Cameralia 
II. 962. sz.)293
Vilmos (Guilelmus Iudicis / Guillaume de La Jugie) (1350–1352) – lásd az 
olvasókanonokoknál!
287 Esztergom m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1ESZ34).
288 A regesztában tévesen – a „magistrum” félreolvasása folytán – „Nagy” Simonként.
289 A de Surdis János váci püspöki kinevezésével megüresedett kanonokságot kapta meg. – Vö. Mon. Vat. 
I/1. 511. és ez alapján Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 46., mint prépost hozza.
290 A Zony Miklós halálával megüresedett javadalmat nyerte el a pápától.
291 A kiküldetés napja.
292 Bihar m. (Csánki I. 607.).




Az oltár javadalmát a mindenkori prépostok viselték (Mon. Vat. I/4. 29.).
Miklós (Sárvári Jakab fia) 1397. VIII. 14. (Mon. Vat. I/4. 29.)294
 kanonok (1396–), névleges kalocsai prépost (lásd ott)
nAgyobb szent pál-oltár igAzgAtójA
György (Gáspár fia) 1413. VII. 28. (ZsO IV. 928. sz.)
 1413. VIII. 7. (Cameralia II. 1091. sz.)
 dömsödi plébános, kalocsai kanonok (1406–1424)
szent AnnA-oltár igAzgAtói
György (Zimonyi Bolgár) †1404. VI. 3. e. (Mon. Vat. I/4. 602.)
 kanonok (1404. e.)
Mihály (Bodrogi András fia) 1404. VI. 3. (Mon. Vat. I/4. 602.)295
 cikádori plébános, kanonok (1404)
Máté 1511. III. 15. (Cameralia II. 1373. sz.)
 doct. decr., árkádiai püspök (1510–1515), bodrogi főesperes (1510–1520)
szent dorottyA-oltár igAzgAtójA
Domokos (Szegedi)296 1517. VII. 29. (DL 89097.)297
 1519. VIII. 17. (DL 23200.)
 presbiter
294 A pápa Miklós váradi préposti kinevezésével megüresedett javadalmat Lőrinc fia, Mihály egri egyház-
megyei klerikusnak adta.
295 A György halálával megüresedett javadalmat kapta a pápától.
296 Csongrád m. (Csánki I. 676–677.).
297 Közbenső adat: 1518. XII. 11. (DL 23096.)
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szent kAtAlin-oltár igAzgAtói
Miklós (Péter fia) 1418. e.298
 kalocsai őrkanonok (1405–1417), vikárius (1417)
Szatmárnémeti Kelemen (Remig fia)299
 1421. XII. 2. (Cameralia II. 1103. sz.)
 névleges kalocsai őrkanonok300
szent mihály-oltár igAzgAtójA
István (Tárnokházi János fia) 1422. VI. 13. (Lukcsics I. 512. sz.)
 kalocsai éneklőkanonok (–1422), olvasókanonok (1422–1434) és vikárius (1422–1434)
szűz máriA-oltár igAzgAtói
Antal 1381. XI. 24. (DL 106194.)
 presbiter
Péter 1436. IV. 11. (Zichy oklt. VIII. 607.)
 presbiter
Miklós 1446. IV. 1. (DL 106494.)
 presbiter
Ferenc (Mégyi)301 1515. V. 7. (DL 106745.)
 presbiter
298 Cameralia II. 1103. sz., vö. még az őrkanonokságánál írtakkal!
299 DF 249244., Lukcsics II. 612. sz., C. Tóth N.: Esztergomi székeskáptalan I. 142/36. sz.
300 Vö. még 1439. III. 11. (Lukcsics II. 612. sz.), ekkor győri kanonok és a mosoni főesperességet kéri.
301 Fejér m. (Csánki III. 338.).
120 kAlocsAi székeskáptAlAn
KarbelieK
Vö. Udvardy J.: Kalocsai főszékeskáptalan 98–100. – Lásd még az oltárigazgatóknál!
Ágoston presbiter 1423. IV. 25. (ZsO X. 458. sz.)
Antal 1384. V. 30. (DL 97874.)
Antal 1407. X. 23. (DL 78810.)
Antal 1431. IX. 21. (DL 80340.)
Balázs 1377. XII. 15. (Zichy oklt. IV. 28.)
Balázs 1418. X. 22. (Zichy oklt. VI. 517.), presbiter 1420. VII. 14.302 (ZsO IX. 251. sz.)
Balázs 1434. IX. 18. (DL 106398.)
Bálint 1428. XII. 17. (Zichy oklt. VIII. 363.), subdiaconus 1433. XII. 31. (DL 80441.)
Barnabás 1416. IV. 19. (DF 266108.)
Benedek (alolvasó 1337–1341) – lásd az olvasókanonokoknál!
Benedek presbiter 1406. IV. 8. (DL 78689.)
Benedek 1406. XII. 31. (Zichy oklt. V. 482., 485., 487.)
Benedek 1434. IX. 24. (DL 106400.)
Dávid (alolvasó 1400) – lásd az olvasókanonokoknál!
Egyed 1413. X. 27. (Zichy oklt. VI. 282.), 1415. XII. 24. (Fejér X/5. 643.), 1416. V. 
31. (DL 106292.), 1416. VIII. 26. (Zichy oklt. VI. 423.)
Fábián 1406. IV. 24. (Fejér X/4. 559.)
Ferenc 1427. I. 1. (DL 11877.), presbiter 1433. V. 31. (DL 106376.), presbiter 1433. 
VI. 1. (DL 106377.)
Gergely presbiter 1342. VI. 18. (Anjou-oklt. XXVI. 313. sz.), presbiter 1342. VI. 29. 
(Anjou-oklt. XXVI. 338. sz.)
Gergely (aléneklő 1412) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Imre 1418. X. 26. (Zichy oklt. VI. 520.)
István presbiter 1344. III. 13. (Anjou-oklt. XXVIII. 237. sz.)
István 1430. XII. 18. (DL 106342.)
302 A kiküldetés napja.
121kAlocsAi székeskáptAlAn
János 1407. VII. 29. (Fejér X/4. 467.), 1411. VII. 27. (BTOE III. 574. sz.), 1411. VIII. 
29. (DL 106264.)
János presbiter, capellanus ecclesie 1409. IV. 30. (DL 106250.)
János 1433. IV. 19. (DL 106373.), 1434. X. 2. (DL 106404.), (aléneklő 1435) – lásd 
az éneklőkanonokoknál!
Kelemen 1420. IX. 23. (ZsO VII. 2220. sz.), 1421. IV. 15. (DL 79667.), 1424. VI. 3. 
(ZsO XI. 632. sz.), 1424. VIII. 14. (ZsO XI. 952. sz.)
László 1416. II. 29. (Fejér X/5. 703.), 1418. VII. 4. (DL 79471.), presbiter 1422. VI. 
10. (ZsO IX. 565. sz.), presbiter 1424. XI. 8. (ZsO XI. 1245. sz.), presbiter 
1425. VII. 19. (ZsO XII. 838. sz.)
László 1431. VII. 31. (Zichy oklt. VIII. 449.)
Márk presbiter 1377. VII. 8. (DL 106183.)
Mátyás diaconus (aléneklő 1371) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Mihály 1326. II. 28. (Zichy oklt. II. 529.)
Mihály (aléneklő 1344) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Mihály (alolvasó 1382) – lásd az olvasókanonokoknál!
Mihály 1430. XI. 18. (DL 106341.), 1430. XII. 10. (DL 106346.), 1430. XII. 11. (DL 
106348.)
Miklós 1390. (DL 68584.), 1390. IX. 27. (DL 102394.), 1397. III. 3. (DL 106210.)
Miklós presbiter 1430. XII. 31. (Zichy oklt. VIII. 438.)
Pál (alőr 1370) – lásd az őrkanonokoknál!
Pál 1426. III. 5. (ZsO XIII. 258. sz.)
Péter 1370. V. 21. (DL 107676.)
Péter 1407. III. 21. (DL 78783.), 1416. V. 5. (Zichy oklt. VI. 406.)
Péter presbiter 1431. IX. 24. (DL 80341.)
Pósa presbiter 1251. (Wenzel VII. 332.)
Simon 1420. IV. 28. (Zichy oklt. VI. 542.)303
Tamás 1417. IX. 24. (Zichy oklt. VI. 463.)
 






A háji egyház préposti méltóságát, illetve javadalmát annak szegénysége miatt Csák 
nb.1 Ugrin kalocsai érsek 1233. XII. 4-én kánonjogilag egyesítette a bodrogi főesperes-
ség javadalmával, a pápa az intézkedést 1234. V. 13-án hagyta jóvá.2 1233-tól kezdve 
mintegy másfél évszázadon keresztül a háji prépostok egyúttal a bodrogi főesperesi 
címet is viselték, noha a két javadalmat együttesen csak egyetlen alkalommal tüntették 
fel. – A Zsigmond-kori prépostokra lásd Préposti arch. 1387–1437. 47.
Hosmundus 1212. (MES I. 198.)
„A” 1219. III. 4. (Theiner I. 19.)
Illés 1230. VII. 8. (Wenzel I. 280.)
Tamás 1233. XII. 4. (Theiner I. 125.)3
 1240. III. 21. (Reg Arp. 674. sz.)4
 királyi kápolnaispán (1238–1240)5
Loys 1252. (Fejér IV/2. 158.)6
 1254. (HO VI. 81.)7
 bodrogi főesperes (1252–1254)
Károly (Báncsa nb. Orbász fia, Dénes fia)8
 1270. VI. 27. (CSB XIV. 119.)9
 1270. VII. 22. (CSB XIV. 135.)
 esztergomi kanonok (1270)
Simon 1280. (Wenzel XII. 313.)10
Péter 1282. IX. 13. (Hazai oklt. 94.)11
1 Azonosítására lsád Archontológia 1000–1301. 84.
2 Theiner I. 125., vö. még Thoroczkay G.: Hajszentlőrinci társaskáptalan 327.
3 Csák nb. (Archontológia 1000–1301. 84.) Ugrin kalocsai érsek egyesítette a javadalmat a háji Szent 
Lőrinc-egyház préposti javadalmával annak szegénysége miatt, a pápa az intézkedést 1234. V. 13-án 
hagyta jóvá (vö. még Thoroczkay G.: Hajszentlőrinci társaskáptalan 327.). – Közbenső adat (mint pré-
post): 1238. (Reg. Arp. 647. sz.).
4 Mint prépost.
5 Archontológia 1000–1301. 114. 
6 A bácsi káptalan privilégiumainak méltóságsorában szerepel mint bodrogi főesperes!
7 1255-ben bácsi székesegyházi főesperes, lásd ott!
8 Bácsatyai D.: Személyi összeköttetések 313–314., 323. (Báncsa nb. István bíboros Bolognában tanuló 
nepos-a; vö. még Kiss G.: Báncsa István bíboros 95.).
9 A forrást Bácsatyai D.: Személyi összeköttetések 313. 71. jegyzet alapján idézem.
10 Mint prépost. – Thoroczkay G.: Hajszentlőrinci társaskáptalan 329. (tollhibából Mihály néven).
11 Mint prépost; a kiadás IX. 7-i kelettel.
125háji TársasKápTalaN
Simon 1287. (Wenzel XII. 461.)12
 1298. (Fejér VI/2. 148.)13
Jakab 1301. (Anjou-oklt. I. 105.)14
 1305. (Anjou-oklt. I. 795. sz.)15
Péter 1320. VII. 13. (Anjou-oklt. V. 850. sz.)
 1321. VI. 24. (Anjou-oklt. VI. 179. sz.)
 Pál klerikus, préposti vikárius 1320. II. 13. (Anjou-oklt. V. 696. sz.)
Jakab (Piacenzai)16 1329. IX. 21. (Anjou-oklt. XIII. 515. sz.)17
 1331. I. 27. (Anjou-oklt. XV. 47. sz.)18
 orvos, királyi kápolnaispán (1330–1332)19
Gergely (Kaproncai György fia)20 1331. I. 6. (Anjou-oklt. XV. 21–22. sz.)21
 1333. XI. 30. (Anjou-oklt. XVII. 509. sz.)22
 zágrábi kanonok
Antal (János fia)23 1335. XI. 23. (Anjou-oklt. XIX. 720. sz.)24
 1342. VI. 21. (Anjou-oklt. XXVI. 320. sz.)25
 királyi káplán (1340)
12 Mint prépost. – Közbenső adatok: 1289. (Wenzel XII. 481., mint főesperes), 1290. (DL 86870., mint 
prépost), 1291. (Wenzel XII. 480., mint prépost), 1292. (HO IV. 82., mint főesperes). – Thoroczkay G.: 
Hajszentlőrinci társaskáptalan 329. (tollhibából Mihály néven).
13 Mint főesperes.
14 Közbenső adat: 1304. V. 1. (Anjou-oklt. I. 597. sz., mint prépost).
15 Mint prépost.
16 Anjou-oklt. XV. 16. sz.
17 Mint prépost. – Közbenső adatok (mindegyikben mint prépost): 1330. V. 15. (Anjou-oklt. XIV. 287. 
sz.), 1330. VIII. 10. (Anjou-oklt. XIV. 474. sz.).
18 A pápa 1331. I. 6-án kinevezte pozsonyi préposttá (Anjou-oklt. XV. 16. sz.) és helyére Kaproncai 
György fia Gergely zágrábi kanonokot és bekcsényi főesperest nevezte ki (Anjou-oklt. XV. 21–22. sz.; 
jóllehet egy másik, I. 10-én kelt pápai oklevél szerint lemondatta a javadalomról [Anjou-oklt. XV. 24. 
sz.], de ez valószínűleg formális lehetett, vagy valami zavar támadt a pápai kancellárián).
19 Archontológia 1301–1457. 91.
20 Anjou-oklt. XV. 21–22. sz. – Pozsega m. (Csánki II. 413.).
21 Pápai kinevezése préposttá, vö. a kettővel ez előtti jegyzettel. – Közbenső adatok: 1331. (Anjou-oklt. 
XV. 488. sz., mint prépost), 1332. IV. 25. (DF 291569., mint prépost).
22 Mint prépost.
23 Thoroczkay G.: Hajszentlőrinci társaskáptalan 332. – 1332-ben még titeli őrkanonok (lásd ott) és váci 
kanonok volt.
24 Mint prépost. – Közbenső adatok (mindegyikben mint prépost): 1338. IX. 15. (Anjou-oklt. XXII. 450. 
sz.), 1339. I. 31. (Anjou-oklt. XXIII. 63. sz.), 1339. III. 18. (Anjou-oklt. XXIII. 133. sz.), 1340. VI. 26. 




Tamás (Péter fia)26 1345. X. 21. (Anjou-oklt. XXIX. 755. sz.)27
 1346. IX. 10. (Anjou-oklt. XXX. 656. sz.)28
 bácsi (1345–1346) és erdélyi (1346) kanonok
Tamás (Pál fia)29 1346. XI. 13. (Anjou-oklt. XXX. 800. sz.)30
 1360. III. 15. (DL 755.)31
Gál ([Péter fia])32 1360. VI. 23. (DF 237080.)33
 pécsi kanonok (1359–1365)
Tamás 1362. X. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 471. sz.)
János (Bácsi Mihály fia)34 1364. VII. 3. (Anjou-oklt. XLVIII. 517. sz.)35
 1364. VII. 21. (Anjou-oklt. XLVIII. 569. sz.)36
 egri prépost (1361–1387)37
Miklós (Zarándi László fia)38 1364. VII. 21. (Anjou-oklt. XLVIII. 570. sz.)39
Gál (Péter fia)40 1369. VI. 21. (DL 5735.)
 1377. XI. 25. (DF 291079., 291107.)41
 esztergomi éneklőkanonok (1365–1375), olvasókanonok (1376–1378), királyi alkancellár (1364–
1369), pécsi (1359–1377) és zágrábi kanonok (1365–1377)42
26 Anjou-oklt. XXX. 656-7. sz., István kalocsai érsek familiárisa és követe.
27 Mint prépost. – Közbenső adat: 1346. IV. 9. (Zichy oklt. II. 197., prépost és főesperes is).
28 Mint prépost, a váradi egyházban kap várományosságot.
29 Anjou-oklt. XXX. 669–671. sz.
30 A pápa 1346. IX. 12-én a Péter fia, Tamás más javadalmak elnyerése után történő lemondásával megü-
resedő prépostságot rezerválta számára, ekkor háji kanonok (Anjou-oklt. XXX. 669–671. sz.), mivel a 
fent idézett oklevél méltóságsorban Tamás préposton kívül nem szerepel másik Tamás nevű kanonok, 
így a váltás a jelek szerint ekkora megvalósult. – Közbenső adatok: 1347. VII. 21. (Anjou-oklt. XXXI. 
713. sz., mint prépost), 1353. VI. 10. (Cameralia I. 372. sz., mint prépost).
31 Mint főesperes.
32 Lásd lentebb!
33 1362. X. 7-én már komáromi főesperes (esztergomi egyházmegyei) volt (Anjou-oklt. XLVI. 247. sz.).
34 Anjou-oklt. XLVIII. 569. sz. – Bács m. (Csánki II. 135.).
35 Mint főesperes.
36 A pápa kinevezte egri prépostnak.
37 C. Tóth N.: Egri székeskáptalan 49.
38 Anjou-oklt. XLVIII. 570-1. sz.
39 Pápai kinevezése a János áthelyezésével megüresedett prépostságra, előtte bácsi kanonok és szegedi 
főesperes volt, lásd ott.
40 Fedeles F.: Pécsi székeskáptalan 362/108. sz. (tévesen – Bossányi alapján – mint Bálint fia, vö. DF 
291079., 291107.). – Személyére lásd még Kumorovitz L. B.: Osztályok, címek, rangok 322.
41 A pápa 1374. VII. 3-án László fiát: Mihályt (Mon. Vat. I/1. 512.), 1374. VIII. 1-jén pedig Domokos fiát: 
Istvánt (Mon. Vat. I/1. 513.) nevezte ki a Gál lemondásával megüresedett prépostság élére, ám mivel 
Gál nem mondott le róla, így ténylegesen egyikük sem tudta elfoglalni a javadalmat.
42 1365. V. 11. (Bossányi II. 433. [CCClxxxix sz.]) – 1377. XI. 25. (DF 291079.).
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István (Mihály fia) 1377. XI. 25. (DF 291107.)43
 pápai káplán, pécsi és zágrábi kanonok (1377)
Hermann (Lomnici Miklós fia)44 1391. VI. 17. (Mon. Vat. I/3. 160.)45
 1396. IV. 26. e. (Mon. Vat. I/3. 321.)46
 mag. art., bácsi (1391) és szepesi (1391–140047) kanonok
Péter (Csapi Miklós fia)48 1396. IV. 26. (Mon. Vat. I/3. 321.)49
 1419. VI. 19. (ZsO VII. 673. sz.)50
László 1420. VI. 23. (Zichy oklt. VI. 612.)51
 1426. I. 4. (ZsO XIII. 5. sz.)
György 1430. V. 13. (Zichy oklt. VIII. 570.)
Zsigmond (Álmosdi Csire János fia)52 1432. VI. 17. (DL 54797.)53
 1438. III. 30. (DL 80631.)
Miklós 1439. VI. 2. (DL 80681.)
 1439. XI. 8. (DL 80702.)
43 A Gál esztergomi olvasókanonoki kinevezésével megüresedett javadalmakat kapta meg, előtte a tornai 
egyház igazgatója volt.
44 Vö. Haraszti Szabó P.: Prága 46/31. sz. – Szepes m. (Csánki I. 262.).
45 Egy 1391. I. 4-i adat szerint Terebesi Domokos fia Lőrinc váradi kanonok pereskedett a prépostságért 
az Apostoli Széknél (Mon. Vat. I/3. 123.).
46 Lemondott a javadalomról és átment a lőcsei plébánia élére.
47 Lemondott a javadalomról Késmárki György javára (Mon. Vat. I/4. 249.).
48 Mon. Vat. I/3. 321. – Ung m. (Engel P.: Ung megye 35.).
49 Pápai megerősítése, a javadalmat Bebek (Archontológia 1301–1457. I. 65.) Miklós kalocsai érsektől 
nyerte el. – Közbenső adatok: 1404. II. 13. (ZsO II. 2988. sz.), 1406. XI. 6. (Zichy oklt. V. 481.), 1410. 
XI. 22. (ZsO II. 8057. sz.), 1414. V. 4. (ZsO IV. 1949. sz.), 1415. II. 2. (ZsO V. 165. sz.), 1415. II. 23. 
(ZsO V. 280. sz.), 1417. II. 21. (ZsO VI. 143. sz.), 1417. XI. 10. (ZsO VI. 1101. sz.), 1419. VI. 12. (ZsO 
VII. 648. sz.).
50 1419. XI. 29-én (ZsO VII. 1119–1120. sz.) már volt prépost és asszonypatakai/nagybányai plébános. 
Elődje, Tibai György fia Péter, aki 1397-től volt plébános, 1419. XI. 6-án (ZsO VII. 1066. sz.) még élt. 
(Vö. Engel P.: Ung megye 35.) – Csapi Péter 1425. I. 29-én (Lukcsics I. 783. sz.) egy pápai kúriának 
benyújtott kérvényben, hibásan hajszentlőrinci prépostként szerepel, de VII. 31-én (Lukcsics I. 823. sz.) 
már ismét asszonypatakai plébánosként adtak be nevében kérvényt. További adatok asszonypatakai/
nagybányai plébánosságára: 1429. VI. 8. (Sztáray oklt. II. 281.), 1435. VI. 26. (DF 254388.).
51 Közbenső adat: 1422. II. 16. (ZsO IX. 146. sz.), 1422. VI. 17. (ZsO IX. 693. sz.), 1423. VI. 28. (ZsO 
X. 896. sz.), 1423. XI. 6. (ZsO X. 1332. sz.), 1423. XII. 11. (ZsO X. 1509. sz.), 1423. XII. 14. (ZsO X. 
1518. sz.), 1424. VIII. 14. (ZsO XI. 952. sz.).
52 Engel P.: Genealógia, Ákos nem 5. Pocsaji ág 2. tábla: Csire (álmosdi)., DL 44362.; – Személyére lásd 
Bárány A.: Álmosdi Csirék 102., Bihar m. – Később szekszárdi apát (1444–1462: C. Tóth N.: Esztergo-
mi székeskáptalan II. 116.).
53 Közbenső adat: 1437. IX. 25. (Zichy VIII. 604.).
128 háji TársasKápTalaN
Balázs 1448. IV. 22. (Zichy-oklt. IX. 186.)54
 1451. VIII. 27. (Zichy-oklt. IX. 302.)
(ismeretlen)
Márton 1489. II. 21. (DL 19491.)
 esztergomi éneklőkanonok (1489)
Miklós (Pozsegavári István fia)55 1499. VIII. 18. (Tóth-Szabó P.: Suppl. 221.)
 1500. IX. 4. (Tóth-Szabó P.: Suppl. 221.)
Péter (Beriszló) 1502. VIII. 12. (DL 4648.)
 1504. IX. 16. (DL 94648.)56
 kalocsai kanonok (1502)
Ferenc (Szeremlényi)57 1507. XI. 5. (DF 276788.)58
 1508. V. 21. (DL 98127.)59
Ferenc (Lekcsei Sulyok István fia)60 1522. VI. 24. (DF 259646.)
54 Közbenső adatok: 1448. VII. 7. (DL 14164.), 1450. II. 17. (DF 260352.).
55 Pozsega m. (Csánki II. 397.).
56 1507. I. 25-én már biztosan fehérvári prépost (Egyházi arch. 1440–1526. 137., vö. Köblös J.: Egyházi 
középréteg 337.; C. Tóth N.: Várdai Ferenc 20–21.).
57 C. Tóth N.: Várdai Ferenc 21–22. (a korábbi szakirodalom Várdai Ferenccel azonosította, de közvetett 
adatok alapján csak e Ferenc vehető számításba). – Bodrog m. (Csánki II. 191.).
58 Közbenső adatok: 1507. XII. 29. (DL 97597.), 1508. II. 2. (DL 8061.), 1508. III. 28. (DF 279788.), 
1508. IV. 11. (DL 30257.).
59 1508. XI. 26-án már erdélyi prépost volt (DL 46879.).
60 Engel P.: Genealógia, Hánta nem; DF 259646. – Bodrog m. (Csánki II. 204.).
129háji TársasKápTalaN
őrkAnonokok
Dénes 1280. (Wenzel XII. 313.)61
 1304. V. 1. (Anjou-oklt. I. 597. sz.)
János 1338. IX. 15. (Anjou-oklt. XXII. 450. sz.)62
 1339. III. 18. (Anjou-oklt. XXIII. 133. sz.)
Pál 1346. XI. 13. (Anjou-oklt. XXX. 800. sz.)
Bereck (Csehi Lukács fia)63 1353. X. 21. (Anjou-oklt. XXXVII. 649.)64
éneklőkAnonok
Vö. Békefi R.: Káptalani iskolák 215.
Lázár 1280. (Wenzel XII. 313.)
61 Közbenső adatok: 1287. (Wenzel XII. 461.) 1290. (DL 86870.), 1291. (Wenzel XII. 480.).
62 Közbenső adat: 1339. I. 31. (Anjou-oklt. XXIII. 63. sz.).
63 Vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 341/65. sz. – Valószínűleg Baranya m. (Csánki II. 477.).
64 A pápától pécsi kanonokságot kap azzal, hogy ha időközben az őrkanonokságot elfoglalta, akkor le kell 
mondania róla; 1357-ben pécsi kanonok volt, lásd az előző jegyzetet.
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espereseK
Az oklevelek méltóságsoraiban hol mint archidiaconus, hol pedig mint vicearchidia-
conus szerepelnek.
Balázs volt esperes 1320. VII. 13. (Anjou-oklt. V. 850. sz.)
Dénes 1339. I. 31. (Anjou-oklt. XXIII. 63. sz.), 1339. III. 18. (Anjou-oklt. XXIII. 133. 
sz.), 1339. VIII. 18. (Anjou-oklt. XXIII. 502. sz.)
Fábián 1333. XI. 20. (Anjou-oklt. XVII. 509. sz.)
Pál 1343. III. 9. (Anjou-oklt. XXVII. 96. sz.)
Pünkösd 1290. (DL 86870.), 1291. (Wenzel XII. 480.)
László 1333. XI. 20. (Anjou-oklt. XVII. 509. sz.), 1338. IX. 15. (Anjou-oklt. XXII. 




Jácint 1280. e. (Wenzel XII. 313.)
 kanonok (1280–1291)
Jácint 1287. (Wenzel XII. 461.)
 kanonok (1280–1291)
János 1290. (DL 86870.)
 1291. (Wenzel XII. 480.)
 1304. V. 1. (Anjou-oklt. I. 597. sz.)
 kanonok (1280–1304)
Jób 1305. (Anjou-oklt. I. 795. sz.)
 kanonok (1290–1305)
Dénes 1338. IX. 15. (Anjou-oklt. XXII. 450. sz.)
 kanonok (1338)
Pál 1344. VIII. 18. (Anjou-oklt. XXVIII. 571. sz.)




A privilégiumok méltóságsoraiban a nem méltóság- és tisztségviselő személyek nevei 
után nem minden esetben tették ki a „kanonok” szót, mivel azonban több esetben is 
kétségtelenül ugyanazokról a személyekről van szó, így mindegyikőjüket a kanonokok 
között vettem fel, de minden esetben feltüntettem a nevük után az oklevelekben sze-
replő „címet” (frater, sacerdos), a kanonokságot azonban külön nem jeleztem.
A
„A” (1219) – lásd a prépostoknál!
Antal (János fia) (1335–1342) – lásd a prépostoknál!
B
Balázs frater 1280. (Wenzel XII. 313.), sacerdos 1290. (DL 86870.), sacerdos 1291. 
(Wenzel XII. 480.), sacerdos 1304. V. 1. (Anjou-oklt. I. 597. sz.), 1305. (Anjou-
oklt. I. 795. sz.) – lásd még az espereseknél!
Balázs (1448–1451) – lásd a prépostoknál!
Bálint 1338. IX. 15. (Anjou-oklt. XXII. 450. sz.), 1339. I. 31., deák (Anjou-oklt. 
XXIII. 63. sz.), 1339. III. 18., deák (Anjou-oklt. XXIII. 133. sz.), 1346. XI. 13. 
(Anjou-oklt. XXX. 800. sz.)
Bereck (Csehi Lukács fia) (1353) – lásd az őrkanonokoknál!
D
Dénes (1280–1304) – lásd az őrkanonokoknál!
Dénes 1338. IX. 15. (Anjou-oklt. XXII. 450. sz.) – lásd még a dékánoknál és az 
espereseknél!
F
Fábián (1333) – lásd az espereseknél!
Ferenc (Szeremlényi) (1507–1508) – lásd a prépostoknál!
Ferenc (Lekcsei Sulyok István fia) (1522) – lásd a prépostoknál!
G
Gál (Péter fia) (1360, 1369–1377) – lásd a prépostoknál!
Gergely (Kaproncai György fia) (1331–1333) – lásd a prépostoknál!
Gy
György (1430) – lásd a prépostoknál!
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H
Hermann (Lomnici Miklós fia) (1391–1396) – lásd a prépostoknál!
Hosmundus (1212) – lásd a prépostoknál!
I
Illés (1230) – lásd a prépostoknál!
Imre sacerdos 1304. V. 1. (Anjou-oklt. I. 597. sz.), 1305. (Anjou-oklt. I. 795. sz.), 
1320. VII. 13. (Anjou-oklt. V. 850. sz.), 1320. XII. 15. (Anjou-oklt. V. 955. sz.)
István (Domokos fia) (1374) – lásd a prépostoknál!
István (Mihály fia) (1377) – lásd a prépostoknál!
J
Jácint 1280. (Wenzel XII. 313.), 1287. (Wenzel XII. 461.), 1290. (DL 86870.), 1291. 
(Wenzel XII. 480.) – lásd még a dékánoknál!
Jakab (1301–1305) – lásd a prépostoknál!
Jakab (Piacenzai) (1329–1331) – lásd a prépostoknál!
János frater 1280. (Wenzel XII. 313.), frater 1287. (Wenzel XII. 461.), 1290. (DL 
86870.), 1291. (Wenzel XII. 480.), 1304. V. 1. (Anjou-oklt. I. 597. sz.) – lásd 
még a dékánoknál!
János (Arnati)65 frater 1331. (Anjou-oklt. XV. 488. sz.), sacerdos 1335. XI. 23. 
(Anjou-oklt. 720. sz.)
János (1338–1339) – lásd az őrkanonokoknál!
János sacerdos 1346. XI. 13. (Anjou-oklt. XXX. 800. sz.)
János (Bácsi Mihály fia) (1364) – lásd a prépostoknál!
Jób sacerdos 1290. (DL 86870.), sacerdos 1291. (Wenzel XII. 480.), sacerdos 1304. 
V. 1. (Anjou-oklt. I. 597. sz.), 1305. (Anjou-oklt. I. 795. sz.) – lásd még a 
dékánoknál!
K
Károly (Báncsa nb. Orbász fia, Dénes fia) (1270) – lásd a prépostoknál!
L
László (1333–1339) – lásd az espereseknél!
László (1420–1426) – lásd a prépostoknál!
Lázár (1280) – lásd az éneklőkanonoknál!
Loys (1252–1254) – lásd a prépostoknál!
65 Anjou-oklt. XV. 488. sz. – Bács m. (Csánki II. 136.).
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M
Márton dávodi pap (sacerdos de Dawd) 1321. VI. 24. (Anjou-oklt. VI. 179. sz.)
Márton (1489) – lásd a prépostoknál!
Mihály (László fia) (1374) – lásd a prépostoknál!
Miklós 1320. VII. 13. (Anjou-oklt. V. 850. sz.)
Miklós (Zarándi László fia) (1364) – lásd a prépostoknál!
Miklós (1439) – lásd a prépostoknál!
Miklós (Pozsegavári István fia) (1499–1500) – lásd a prépostoknál!
P
Pál (klerikus, préposti vikárius 1320) – lásd a prépostoknál!
Pál sacerdos 1331. (Anjou-oklt. XV. 488. sz.), sacerdos 1333. XI. 20. (Anjou-oklt. 
XVII. 509. sz.), sacerdos 1335. XI. 23. (Anjou-oklt. 720. sz.), sacerdos 1338. 
IX. 15. (Anjou-oklt. XXII. 450. sz.), sacerdos 1339. I. 31. (Anjou-oklt. XXIII. 
63. sz.), sacerdos 1339. III. 18. (Anjou-oklt. XXIII. 133. sz.), 1344. VIII. 18. 
(Anjou-oklt. XXVIII. 571. sz.), 1345. XII. 6. (Anjou-oklt. XXIX. 857. sz.), 
sacerdos 1346. XI. 13. (Anjou-oklt. XXX. 800. sz.) – lásd még a dékánoknál, 
az espereseknél és az őrkanonokoknál!
Péter (1282) – lásd a prépostoknál!
Péter (1320–1321) – lásd a prépostoknál!
Péter sacerdos 1335. III. 31. (Anjou-oklt. XXI. 586. sz.), sacerdos 1335. XI. 23. 
(Anjou-oklt. 720. sz.)
Péter 1346. X. 5. (Anjou-oklt. XXX. 711. sz.), 1346. XI. 13. (Anjou-oklt. XXX. 800. 
sz.)
Péter (Csapi Miklós fia) (1396–1419) – lásd a prépostoknál!
Péter (Beriszló) (1502–1504) – lásd a prépostoknál!
Pünkösd (1290–1291) – lásd az espereseknél!
S
Simon (1280) – lásd a prépostoknál!
Simon (1287–1298) – lásd a prépostoknál!
T
Tamás (1233–1240) – lásd a prépostoknál!
Tamás (Péter fia) (1345–1346) – lásd a prépostoknál!
Tamás (Pál fia) (1346–1360) – lásd a prépostoknál!
Tamás (1362) – lásd a prépostoknál!
Zs





Vö. Érdújhelyi M.: Titel 8.; Érdújhelyi M.: Kalocsai érsekség 152–153.; a Zsig-
mond-kori prépostokra lásd Préposti arch. 1387–1437. 64. – A káptalan 1406 utáni 
privilégiumainak méltóságsorai a prépost nevét nem tartalmazzák. Az adattárba nem 
vettem fel az 1178. évi hamis oklevélben szereplő T(amás) prépost nevét.1
Makár (1125–1128. között) (DHA 421.)
 királyi jegyző
Péter 1156. (Reg. Arp. 84. sz.)
István 1163. (Reg. Arp. 103. sz.)2
 királynéi káplán
Mihály 1233. VIII. 20. (MES I. 296.)
István3 1237. (HO VI. 35.)
 1238. (DF 259483.)
István (Báncsa nb. Orbász fia)4 1239. III. 20. (Reg. Arp. 655. sz.)
 1240. III. 21. (Reg. Arp. 674. sz.)5
 királyi kancellár (1238–1240)6
András 1251. (Wenzel VII. 332.)
László (Aba nb. Sándor fia)7 1280. (HO VI. 263.)8
 1299. (XII. 6. u.) (Reg. Arp. 4284. sz.)
 király alkancellár (1299)
Dénes 1301. (Anjou-oklt. I. 152. sz.)
1 Reg. Arp. 129. sz.
2 Bizonytalan adat, vö. az oklevél másolatban fennmaradt szövegének vonatkozó részével: „Datum per 
manus Stephani cancellarii et domine regine capellani in parochia Tituli”.
3 Nem lehet azonos Báncsa nb. Istvánnal, mivel ő ekkor még bácsi prépost volt, lásd ott!
4 Kiss G.: Báncsa nb. István 19.
5 1241. V. 18-án már váci püspök volt (Archontológia 1000–1301. 96.).
6 Archontológia 1000–1301. 108.
7 Archontológia 1000–1301. 113.
8 Közbenső adatok: 1282. (Wenzel IX. 340.), 1299. I. 18. (Reg. Arp. 4211. sz., lásd még az oklevéllel 
kapcsolatos kritikát ugyanott), 1299. VII. 23. e. (Reg. Arp. 4254. sz.), 1299. VII. 28. (Reg. Arp. 4258. 
sz.).
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László 1322. V. 28. (Anjou-oklt. VI. 594. sz.)9
 1322. XII. 15. (Anjou-oklt. VI. 867. sz.)10
 királyi alkancellár (1322–1323),11 fehérvári (vál.) prépost (1322–1323)12
András (Mohorai)13 (1323–1324.) (Anjou-oklt. XI. 17. sz.)14
László (Kaboli)15  1325. IV. 29. (Anjou-oklt. IX. 162. sz.)16
 1326. III. 13. (Anjou-oklt. X. 89., 91-2. sz.)17
 az orvos tudományok professzora, királyi titkosjegyző, kápolnaispán (1325)18
Péter (Veroli [Verulanus] Jakab fia) 1326. XII. 3. (Anjou-oklt. X. 518. sz.)19
 1335. IX. 23. (Anjou-oklt. XIX. 578. sz.)
 pápai írnok, veroli, krakkói és troppaui kanonok
Galhardus de Carceribus (de Carcès)20 1336. VII. 26. (Anjou-oklt. XX. 309. sz.)21
 1344. VII. 15. (Anjou-oklt. XXVIII. 507. sz.)22
 licenc. iur. can., pápai tizedszedő
9 Egyúttal választott fehérvári prépost. – Közbenső adatok (mindegyikben egyúttal választott fehérvári 
prépost is): 1322. VI. 24. (Anjou-oklt. VI. 644. sz.), 1322. VII. 8. (Anjou-oklt. VI. 678. sz.), 1322. VIII. 
2. (Anjou-oklt. VI. 720. sz.), 1322. IX. 23. (Anjou-oklt. VI. 777. sz.), 1322. X. 8. (Anjou-oklt. VI. 801. 
sz.), 1322. XI. 17. (Anjou-oklt. VI. 836. sz.), 1322. XII. 10. (Anjou-oklt. VI. 862. sz.).
10 1322. XII. 18-án már csak fehérvári prépost és alkancellár (Anjou-oklt. VI. 869. sz.).
11 Archontológia 1301–1457. I. 90.
12 Ribi A.: Fehérvári káptalan 134.
13 Nógrád m. (Csánki I. 103.9.
14 Az 1327. I. 13-án kelt pápai oklevél szerint András jelenlegi fehérvári prépost László zágrábi püspök 
előtt viselte a titeli prépostságot. Mohorai előtte pécsi olvasókanonok volt (vö. Ribi A.: Fehérvári káp-
talan 135., Archontológia 1301–1457. I. 90.).
15 Archontológia 1301–1457. II. 120. – Bács m. (Csánki II. 152.).
16 A pápa 1325. X. 12-én erősítette meg titeli préposttá választását (Anjou-oklt. IX. 462. sz.). – Közbenső 
adatok: 1325. VI. 18. (Anjou-oklt. IX. 264. sz.), 1325. IX. 13. (Anjou-oklt. IX. 405. sz.), 1325. X. 1. 
(Anjou-oklt. IX. 427. sz.), 1325. X. 13. (Anjou-oklt. IX. 466. sz., a pápa engedélyezi, hogy elcserélje 
javadalmát János szepesi prépostságával).
17 Pápai kinevezése a zágrábi püspöki székre, a püspökség élén 1326–1343 között állt (Archontológia 
1301–1457. I. 79.).
18 Anjou-oklt. IX. 264. sz.
19 Pápai kinevezése. – Közbenső adatok: 1327. I. 13. (Anjou-oklt. XI. 17. sz.) 1330. IX. 28. (Anjou-oklt. 
XIV. 531-2. sz., szabadon végrendelkezhet), 1333. XII. 1. (Anjou-oklt. XVII. 511. sz.).
20 Fejérpataky L.: Pápai adószedők 513–517.
21 Pápai kinevezése a Péter halálával megüresedett javadalomra. A titeli káptalan 1337. VII. 29-i privilé-
giumának méltóságsorában a prépostságot üresedésben lévőnek (preposito vacante) jelzik (Anjou-oklt. 
XXI. 445. sz.) – Közbenső adatok: 1337. III. 5. (Anjou-oklt. XXI. 87. sz.), 1337. V. 7. (Anjou-oklt. XXI. 
243. sz.), 1338. II. 5. (Anjou-oklt. XXII. 52–56. sz.), 1338. III. 25. (Anjou-oklt. XXII. 143. sz.), 1338. 
III. 29. (Anjou-oklt. XXII. 156. sz.), 1338. IX. 21. (Anjou-oklt. XXII. 462. sz.), 1339. I. 17. (Anjou-
oklt. XXIII. 38. sz.), 1339. XI. 1. (Anjou-oklt. XXIII. 662. sz.), 1340. III. 14. (Anjou-oklt. XXIV. 143. 
sz.), 1340. IX. 2. (Anjou-oklt. XXIV. 522. sz.), 1341. X. 21. (Anjou-oklt. XXV. 742. sz.), 1341. XI. 30. 
(Anjou-oklt. XXV. 826. sz.), 1342. III. 20. (Cameralia II. 1396. sz.), 1342. (Anjou-oklt. XXVI. 681. 
sz.), 1343. V. 31. (Anjou-oklt. XXVII. 369. sz.), 1343. X. 10. (Anjou-oklt. XXVII. 679. sz.), 1344. V. 3. 
(Anjou-oklt. XXVIII. 340. sz.).
22 A pápa 1344. VIII. 9-én kinevezte a csanádi püspökségre (Anjou-oklt. XXVIII. 550. sz., vö. Archonto-
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Vilmos (Guilelmus Iudicis / Guillaume de La Jugie)23
 1344. IX. 14. (Cameralia II. 976. sz.)24
 †1374. IV. 28. (HC I. 18.)
 bíboros, pécsi prépost (1344–1363), kalocsai olvasókanonok (1350–1352)
Péter (Petrus de Vernio / Pierre de La Vergne)25
 1374. VII. 10. (Mon. Vat. I/1. 513.)26
 1378. V. 23. (Kondé oklt. 75.)27
 bíboros
Mihály (Kápolnai István fia)28 1383. VIII. 1. (Süttő Sz.: Anjou II. 24/39. sz.)29
 1389. III. 30. (DL 7485.)30
 királyi sáfár (1381–1393)
István (Upori Imre fia)31 1390. II. 9. k. (ZsO I. 1359. sz.)32
 1401. IV. 24. (ZsO II. 1029. sz.)
 mag. art., királyi káplán (1397),33 titkoskancellár (1397–1401)34
lógia 1301–1457. I. 67.).
23 Vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 465/396. sz.
24 Pápai kinevezése Galhardus csanádi püspöki kinevezésével megüresedett javadalomra. – Közbenső 
adatok: 1353. VIII. 23. (Anjou-oklt. XXXVII. 561. sz.), 1356. X. 13. (Anjou-oklt. XL. 556. sz.), 1360. 
III. 29. (DL 4920., „in curia Romana residentia faciente”), 1362. IX. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 430. sz., 
„in curia Romana residentia faciente”).
25 HC I. 22.
26 Pápai kinevezése a Vilmos halálával megüresedett javadalomra. – A titeli káptalan 1375. VI. 17-i pri-
vilégiumának méltóságsorában még üresedésben lévőnek (prepositura vacante) jelezték a méltóságot 
(DL 6283.).
27 „in curia Romana residente”.
28 Archontológia 1301–1457 II. 124., később nyitrai (1393–1399), majd veszprémi püspök (1399–1402) 
lett. – Vas m. (Csánki II. 761.).
29 Közbenső adatok: 1384. VII. 6. (DL 86202.), 1389. III. 5. (ZsO I. 942. sz.).
30 Valamikor ezt követően lemondott a javadalomról (Mon. Vat. I/3. 209.).
31 ZsO I. 5501., II. 1029. sz. – Személyére lásd Temesváry J.: Erdély püspökei 279–285.
32 Közbenső adatok: 1396. VII. 17. (ZsO I. 4476. sz.), 1397. X. 9. (ZsO I. 5005. sz.), 1398. XI. 6. (Perényi 
oklt. 194. sz.), 1399. I. 13. (ZsO I. 5659. sz.), 1399. VI. 1. (Mon. Vat. I/4. 132.), 1400. VIII. 10. (ZsO II. 
445. sz.).
33 ZsO I. 4845. sz.
34 Haraszti Szabó P.: Prága 47/39. sz.; Archontológia 1301–1457. I. 90. – 1401. VIII. 7-én (Uo. 70.) már 
erdélyi választott püspök (1419-ig).
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Pál (Szerdahelyi Ders Miklós fia)35 1402. IV. 15. (ZsO II. 1575. sz.)36
 1409. IV. 5. (ZsO II. 6708. sz.)37
 királyi specialis káplán (1404)38
János (Essegvári Ferenc fia)39 1411. XI. 5. (ZsO III. 1149. sz.)40
 [1432. III. 10. (DL 102446.)]41
Imre (Cserdi)42 1432. X. 3. (Lukcsics II. 116. sz.)43
 1432. X. 16. (Lukcsics II. 119. sz.)
 mag. in art., pécsi és váradi kanonok, pécsi őrkanonok
Siegfried Degenberg44 1437. VII. 2. (DF 228643.)45
 1441. k. (Lukcsics II. 867. sz.)46
 doct. art. et med., vyšehradi prépost
Mihály (Nagyvölgyi47 Balázs fia)48 (1441. k.–1445.) (Lukcsics II. 867. sz.)49
35 Somogy m. (Csánki II. 647.).
36 Közbenső adatok: 1404. IV. 9. (ZsO II. 3105. sz.), 1408. XI. 20. (ZsO II. 6431. sz.) – A pápa 1401. VIII. 
5-én Sóvári Sós László nógrádi főesperesnek adta a prépostságot (Mon. Vat. I/4. 362.), de ténylegesen 
nem foglalta el (vö. C. Tóth N.–Lakatos B.–Mikó G.: Pozsonyi viszály 208.).
37 Elvették vagy lemondott a javadalomról, de ennek ellenére a későbbiekben is prépostnak címezték: 
1412. II. 13. (ZsO III. 1740. sz.), már néhai: 1416. X. 27. (ZsO V. 2384. sz., mint „erdődi” prépost).
38 ZsO II. 3105. sz.
39 Lukcsics I. 333. sz. – Veszprém m. (Csánki III. 230.).
40 Közbenső adatok: 1418. VII. 3. (Lukcsics I. 110. sz.), 1419. XII. 6. (ZsO VII. 1134. sz.), 1421. III. 4. 
(Lukcsics I. 346. sz.), 1421. III. 26. (ZsO VIII. 333. sz.), 1423. VI. 15. (Lukcsics I. 614. sz.), 1424. XI. 
7. (ZsO XI. 1238. sz.), 1424. XII. 2. (ZsO XI. 1435. sz., tévesen Vach-i néven), 1425. IX. 24. (ZsO XII. 
1085. sz.).
41 Közvetett adat prépostságára: Essegvári Ferenc – a prépost apja – és (másik) fia: Pál eltiltják a Csékúti-
akat bizonyos birtokok elfoglalásától. – Az általam ismert utolsó biztos adat rá: 1430. II. [21.] (Zichy 
oklt. VIII. 389., reg., DL 80252.)
42 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 342. – Baranya m. (Csánki II. 477.).
43 Elődjét megfosztották a javadalomtól.
44 Hlavačková, M.: Bratislavskí prepošti 223. (1451. IV. 1-jén hunyt el Boroszlóban, sírköve szerint „arti-
um et medicinae doctor, prepositus Wisehradensis et Titulensis” volt).
45 Közbenső adat: 1438. III. 20. (Lukcsics II. 550. sz.).
46 I. Ulászló király hűtlensége miatt megfosztotta a prépostságtól és azt Nagyvölgyi Balázs fiának, 
Mihálynak adta. E Mihály unokatestvére volt Nagyvölgyi László macsói vicebánnak (1442–) (Engel P.: 
Genealógia, Nagyvölgyi [Bács m.]).
47 Kalocsai egyházmegyei presbiter (Lukcsics II. 867. sz.).
48 DL 28245.
49 Az 1445. VII. 28-i kérvénye szerint a prépostságot még I. Ulászló királytól kapta meg – a kérvény sze-
rint immáron negyedik éve tartja kezében –, aki elődjét hűtlensége miatt megfosztotta a javadalmától.
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Péter (Gúti50 Ország Pál fia51) 1449. XI. 11. (DL 25204.)52
 1456. V. 13. (DF 249860.)53
Mihály (Nagyvölgyi Balázs fia) 1456. VI. 18. (Tört. Tár 1901. 218.)
 a bodrogi főesperesség kormányzója, kalocsai kanonok (1456–1474)
János (Janus Pannonius / Csezmicei János)
 1458. V. 23. (Ritoókné Szalay Á.: Janus 14.)
 1459. III. 18. (Theiner II. 320.)54
Bálint (Erdődi Ferenc fia)55 1459. IX. 3. (Erdődy lt. D 10157.)56
 1480. IV. 14. (DL 18349.)57
 Gúti Ország Mihály nádor speciális káplánja (1459)
Tamás (Bakóc, Erdődi Ferenc fia)58 1480. X. 6. (DL 18414.)59
 1487. I. 16. (Koller IV. 440.)60
 doct. utr. iur., királyi titkár (1480–1489), a pécsi Szent András-kápolna rektora (–1487)61
üresedés (1487–1499, 1505–1518)62
 Bakóc Tamás egri püspök, a prépostság kommendátora 1498. III. 1. (Erdődy 104-6-3.)
  Nagyvölgyi Orbán fia, János, a préposti jövedelmek kezelője63 1498. k. (DL 93716.)
50 Reizner J.: Szeged IV. 46., DL 14755. – Vö. Kristóf I.: Váradi káptalanok 205/48. sz.: váradi kanonok 
(1445–), őrkanonok (1449–1451), olvasókanonok (1452–1466); egyszer nevezik így: DL 15170., az 
oklevél gyanús hitelű; nevére lásd még: DL 16024.
51 Engel P.: Genealógia, Gútkeled nem 6. Farkas ága 2. tábla: Ország (gúti) (bizonytalan kapcsolat).
52 Közbenső adatok: 1450. VI. 4. e. (Reizner J.: Szeged IV. 46.), 1453. XI. 30. mint erdődi prépost (DL 
14755.).
53 Nem említik család nevét.
54 1459. III. 12-én már pécsi püspök (Egyházi arch. 1440–1526. 90.).
55 Személyére lásd C. Tóth N.: Bakóc rokonsága 10. – Szatmár m.
56 Mátyás király nemesítő és címeradományozó levele. – Közbenső adat: 1461., 1464. VII. 7. (DL 16024.), 
1469. IX. 18. (DL 55890.), 1473. X., 1478. I. 7. (DL 18009.), 1478. IV. 12. (DL 18024.), 1478. V. 12. 
(DL 18051.), 1479. XI. 3. (DL 18281.), 1480. II. 25. (DL 18313.).
57 1480. VIII. 25-én már volt titeli prépost, sárospataki plébános (DL 72038.).
58 Személyére lásd C. Tóth N.: Bakóc rokonsága 10–11.
59 1480. II. 12-én Titel városában tartózkodott (DL 18313., a budai káptalan 1480. II. 25-i oklevele). A pré-
postságát nem tüntették fel (Ad relationem Thome de Erdewd), az első biztos adat: 1480. X. 12. (Teleki 
XII. 137–140.). – Közbenső adatok: 1480. XII. 29. (DL 18438.), 1481. IV. 12. (HO V. 357.), 1481. VII. 
23. (Doc. Bátori 144.), 1482. VI. 12. (Mon. Vat I/5. 8.), 1483. V. 3. (Erdődy lt. D 820.), 1483. VIII. 11., 
1484. III. 23. (Erdődy lt. D 825.), 1483. XII. 8. (DL 18890.), 1484. III. 29. (Erdődy lt. D 826.), 1484. IV. 
3. (Zichy oklt. XI. 382.), 1486. VII. 7. (DF 283827.).
60 Időközben a király kinevezte a győri püspökség élére.
61 1487. I. 16-a előtt lemondott róla, mivel megkapta a győri püspöki széket (DL 28333. = Koller IV. 440.).
62 1505. X. 24.: II. Ulászló király a prépostságot commendába adja Bakóc Tamás esztergomi érseknek 
(Erdődy lt. D 10230.); vö. DL 47265. (1518.).
63 „administrator proventuum prepositure”.
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János (Erdődi / Bakóc / Szatmári, János fia)64
 1499. III. 2. (Erdődy lt. 104-6-21.)65
 1517. V. 25. (DF 238528.)
 esztergomi nagyprépost (1502–1517), egri kanonok és szabolcsi főesperes (1502–1506), személynök 
(1513–1514), zágrábi püspök (1515–1517)
 Vatai Márton deák, a préposti jövedelmek kezelője66 1513. I. 25. (DL 107260.)
Miklós (Basztélyi Vértesi Ferenc fia)67 1518. X. 15. (DL 47265.)68
 1526. III. 3. (DL 47652.)69
64 Bakóc Tamás esztergomi érsek János nevű testvérének a fia; a személyére lásd C. Tóth N.: Bakóc rokon-
sága 17.
65 Közbenső adatok: 1499. V. 17. (Erdődy lt. 104-6-19.), 1502. XI. 28. (Erdődy lt. 104-6-12.), 1503. I. 22. 
(Erdődy lt. 104-6-10.), 1504. II. 8. (Erdődy lt. D 1053.), 1509. IX. 24. (DF 241052.), 1512. II. 26. (HO 
V. 406.), 1512. XII. 8. (Doc. Bátori 241.), 1513. III. 4. (Erdődy lt. D 11190.), 1514. V. 28. (Mon. rust. 
86., vö. Bónis Gy.: Jogtudó értelmiség 337.)
66 „administrator proventuum prepositure”.
67 Bakóc Tamás esztergomi érsek Katalin nevű leánytestvérének a fia; a személyére lásd C. Tóth N.: Bakóc 
rokonsága 19–20. (Esztergom m.).
68 A király e napon Bácson kelt levelével neki adta a prépostságot a tartozékaival (simul cum castro in 
districtu Erdewdiensi constructo necnon oppidis, villis, possessionibus iuribusque possessionariis ac 
bonis et pertinentiis eiusdem prepositure). – Bakóc Tamás érsek pedig 1518. XI. 3-án kötelezettséget 
vállalt, hogy a most Ferrarában tanuló Miklósnak átadja a prépostságot (amelynek kegyuraságát még II. 
Ulászló király adta az érseknek) – DL 47269. -- Közbenső adat: 1520. IV. 5. (Erdődy lt. D 1230.).
69 A préposti címet ténylegesen minden bizonnyal a káptalani épületek végvárrá történt alakításáig viselte.
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olvAsókAnonokok
Vö. Békefi R.: Káptalani isk. 232–233.
Péter 1237. (HO VI. 35.)
 1238. (DF 259483.)
Karácsony 1272. I. 6. (Reg. Arp. 2149. sz.)
 királyi udvari pap
András 1280. (HO VI. 263.)
Jakab 1301. (Anjou-oklt. I. 152. sz.)
Péter 1325. IV. 29. (Anjou-oklt. IX. 162. sz.)
Mátyás 1337. VII. 29. (Anjou-oklt. XXI. 445. sz.)
 Miklós alolvasó 1347. IX. 27. (Anjou-oklt. XXXI. 903. sz.)
Tamás (Darvas / Darabos)70 1357. VII. 1. (MES IV. 171.)71
 1368. IV. 13. (Mon. Vat. I/1. 465.)72
 erdődi plébános (1359)
János 1375. VI. 17. (DL 6283.)73
 1406. II. 17. (DL 9147.)74
 Márk alolvasó 1399. X. 28. (DL 8482.)
Péter 1412. IX. 17. (DF 280093.)75
 1418. III. 9. (DL 43389.)
András76 1421. I. 5. (ZsO VIII. 12. sz.)
 1439. VI. 16. (DL 88153.)
70 Bossányi II. 373. (CCxliii. sz.), Mon. Vat. I/1. 465.
71 A kiadásban esztergomi prépostként (vö. DF 237752.). – Közbenső adatok: 1359. XI. 22. (Bossányi II. 
373. [CCxliii. sz.]), 1360. III. 29. (DL 4920.), 1362. IX. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 430. sz.), 1368. III. 27. 
(DF 237752.).
72 Lemondott a javadalomról és esztergomi kanonokságot kapott.
73 Közbenső adat: 1378. V. 23. (Kondé oklt. 75.).
74 Békefi R.: Káptalani isk. 124., mint kői olvasókanonok hozza.
75 Közbenső adat: 1417. VII. 1. (DL 70809., vö. ZsO VI. 629. sz.), 1417. XII. 17. (Erdődy lt. D 444.), 
1418. II. 6. (DL 1870., regesztája hibásan X. 27-i kelettel: ZsO VI. 2456. sz.).
76 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1412-ben szereplő András kanonokkal, lásd ott!
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Lázár 1449. VII. 18. u. (DL 29801.)
Bálint (Asszonyfalvi)77 1455. XII. 6. (DL 49409.)78
 1479. X. 8. (DF 247917.)
 Kesztölc (Tolna m.) mezőváros rektora (1479)79
(üresedés?)80 1482. X. 13. (DL 30905.)
 1483. I. 26. (DL 59696.)
László (Marcelházi János fia)81 1484. XII. 11. (DL 19010.)82
 1489. X. 28. (DF 267001.)
 budai kanonok (1452–1462, 1484) és őrkanonok (1463–1484), Kesztölc mezőváros rektora (1489)83
István (1500–1521. között) (Formularium 567.)
77 DL 59476. – Bács vagy Bodrog m (Csánki II. 142., 193.)
78 Közbenső adatok: 1457. I. 5. (DL 15115.), 1458. XI. 1. (DL 59476.), 1461. X. 1. (DL 15675.), 1469. III. 
25. v. VIII. 15. e. (DF 209353.), 1479. VIII. 12. (DL 103838.).
79 DF 103838. – A mezőváros már 1469-ben is a titeli káptalan tulajdonában van (DF 209353.).
80 A méltóságsorokban nem szerepel a méltóság.
81 Köblös J.: Egyházi középréteg 304/66. sz. – Komárom m. (Csánki III. 507.).




Vö. Békefi R.: Káptalani isk. 233.
Redemptus 1237. (HO VI. 35.)
 1238. (DF 259483.)84
András 1280. (HO VI. 263.)
István 1301. (Anjou-oklt. I. 152. sz.)
 1325. IV. 29. (Anjou-oklt. IX. 162. sz.)
Kozma 1335. (Anjou-oklt. XXII. 586. sz.)
 1337. VII. 29. (Anjou-oklt. XXI. 445. sz.)
Segninus de Carceribus (de Carcès)85 †1348. X. 15. e. (Anjou-oklt. XXXII. 684. sz.)
János (Szőgyéni Miklós fia)86 1348. X. 15. (Anjou-oklt. XXXII. 684. sz.)87
 1360. III. 29. (DL 4920.)
Péter 1362. IX. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 430. sz.)
Bertalan 1375. VI. 17. (DL 6283.)
 1378. V. 23. (Kondé oklt. 75.)
Kelemen 1389. X. 17. (Tüskés A.: Bécs 56/288. sz.)
György 1401. I. 6. (ZsO II. 804. sz.)88
 1401. III. 17. (ZsO II. 937. sz.)
 királyi speciális jegyző, bácsi kanonok (1401)89
Benedek (Sápi)90 1412. IX. 17. (DF 280093.)91
 1418. III. 9. (DL 43389.)92
84 1255-től bácsi éneklőkanonok volt, lásd ott!
85 Minden bizonnyal a prépost rokona.
86 Anjou-oklt. XXXII. 684. sz., esztergomi egyházmegyei. – Esztergom m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 
6ESZ1).
87 Pápai kinevezése a Segninus halála miatt megüresedett javadalomra.
88 Az alnádor kérésére elengedte a Boldogasszonyörsieknek az őt illető bírságokat.
89 Lásd ott!
90 Lukcsics I. 110. sz. – Bács m. (Csánki II. 160.).
91 Közbenső adat: 1417. VII. 1. (DL 70809., vö. ZsO VI. 629. sz.), 1417. XII. 17. (Erdődy lt. D 444.), 
1418. II. 6. (DL 1870., regesztája hibásan X. 27-i kelettel: ZsO VI. 2456. sz.).
92 1418. VII. 3-a előtt elhunyt (Lukcsics I. 110. sz.).
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Fábián (Tamás fia)93 1418. VII. 3. (Lukcsics I. 110. sz.)94
Miklós 1421. I. 5. (ZsO VIII. 12. sz.)
Péter (Gimesi [de Giwes]95 János fia) 1432. XII. 22. e. (Lukcsics II. 124. sz.)96
János 1439. VI. 16. (DL 88153.)97
 1461. X. 1. (DL 15675.)
János (Sárosi)98 1479. X. 8. (DF 247917.)99
 1483. I. 26. (DL 59696.)
Imre (1500–1521. között) (Formularium 567.)100
György (Vajai Ibrányi)101 1514. IX. 27. (DL 97644.)
 1516. (Erdődy 104-6-13.)
 budai éneklőkanonok (1514–1517)102
Mihály 151[.] V. 1. k.103 (Erdődy 104-6-6.)
93 Bácsi egyházmegyei presbiter (Lukcsics I. 110. sz.).
94 Pápai kinevezése, miután Benedek halálával megüresedett a javadalmat a préposttól már megkapta.
95 Gimesfalva, Bács m. (Csánki II. 150.).
96 Az esztergomi érsek megfosztotta javadalmától.
97 Közbenső adatok: 1449. VII. 18. u. (DL 29801.) 1455. XII. 6. (DL 49409.), 1456. V. 13. (DF 249860.), 
1457. I. 5. (DL 15115.), 1458. XI. 1. (DL 59476.).
98 Bihar vagy Sáros megye (Csánki I. 621., 287.).
99 Közbenső adat: 1482. X. 13. (DL 30905.).
100 Lemondott a javadalomról.
101 Szatmár m. (Csánki I. 488.).
102 Személyére lásd Köblös J.: Egyházi középréteg 324/120. sz.
103 II. Lajos király oklevele, valószínűleg 1516–1517. körül kelt.
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őrkAnonokok
Vásárd (Wasard[inus]) 1237. (HO VI. 35.)
 1238. (DF 259483.)
Bálint 1280. (HO VI. 263.)
János 1301. (Anjou-oklt. I. 152. sz.)
Antal (János fia) 1325. IV. 29. (Anjou-oklt. IX. 162. sz.)104
 1332. V. 5. (DF 291578.)
 váci kanonok (1325) és (névleges) prépost (1325–1332),105 zágrábi kanonok (1332)
Fülöp (Antal fia) 1335. VII. 8.106 (Anjou-oklt. XXII. 586. sz.)107
 1360. III. 29. (DL 4920.)
Miklós (de Lucza)108 1362. IX. 12. (Anjou-oklt. XLVI. 430. sz.)109
 1378. V. 23. (Kondé oklt. 75.)
András (Péci Pál fia)110 1390. X. 20. e. (Mon. Vat. I/3. 71.)111
 pécsi kisprépost (1390–1415)112
Fábián (Wlscho fia) 1390. X. 20. (Mon. Vat. I/3. 71.)113
Jakab 1406. II. 17. (DL 9147.)
János (Csáki János fia)114 1412. IX. 17. (DF 280093.)115
 1418. II. 6. (DL 1870.)116
104 Közbenső adat: 1325. X. 12. (Anjou-oklt. IX. 459. sz., a pápa kinevezte váci préposttá).
105 Vö. Thoroczkay G.: Hajszentlőrinci társaskáptalan 332–333.
106 A kiküldetés napja.
107 Közbenső adatok: 1337. VII. 29. (Anjou-oklt. XXI. 445. sz.), 1347. VIII. 2. (Anjou-oklt. XXXI. 754. 
sz.), 1349. V. 16. (Anjou-oklt. XXXIII. 338. sz.).
108 Anjou-oklt. XLVII. 53. sz.
109 Közbenső adat: 1363. II. 5. (Anjou-oklt. XLVII. 53. sz.), 1375. VI. 17. (DL 6283.).
110 Győr m. (Csánki III. 555.)
111 A forrásban mint „de Pechel” szerepel. A javadalmat prépostsága előtt/mellett tartotta kezében.
112 Préposti arch. 1387–1437. 56.
113 Pápai kinevezése.
114 Lukcsics I. 86., 353. sz. – Szerém, Temes vagy Valkó m. (Csánki II. 242., 17., 300.).
115 Közbenső adat: 1417. VII. 1. (DL 70809., vö. ZsO VI. 629. sz.), 1417. XII. 17. (Erdődy lt. D 444.).
116 Regesztája hibásan X. 27-i kelettel: ZsO VI. 2456. sz.
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András (Péter fia)117 1418. III. 9. (DL 43389.)118
 1421. I. 5. (ZsO VIII. 12. sz.)
 a Szűz Mária-oltár rektora
Bertalan (gdanski Sturmer / Störmer)119
 1439. VI. 16. (DL 88153.)120
 1449. VII. 18. u. (DL 29801.)121
Lőrinc 1455. XII. 6. (DL 49409.)
János 1456. V. 13. (DF 249860.)
Miklós 1457. I. 5. (DL 15115.)
 1458. XI. 1. (DL 59476.)
(üresedés?) 1461. X. 1. (DL 15675.)
Máté (Szegedi)122 1479. X. 8. (DF 247917.)
Lukács ([Csanádi])123 1481. VIII. 21. (DF 270534.)124
(üresedés?) 1482. X. 13. (DL 30905.)
 1483. I. 26. (DL 59696.)
117 Lukcsics I. 86. sz. – A csanádi székesegyházban is rendelkezett oltárigazgatósággal (Lukcsics I. 353. 
sz.).
118 Közbenső adat: 1418. V. 5. (Lukcsics I. 86. sz.), Csáki János halálával megüresedett javadalmat nyerte 
el.
119 Tüskés A.: Bécs 161/2902. sz.; Köblös J.: Egyházi középréteg 449/18. sz., 1454-ben már pozsonyi 
őrkanonok.
120 Közbenső adat: 1443. IV. 14. (Tüskés A.: Bécs 161/2902. sz.).
121 Az oklevél az őrkanonok nevénél hiányos, de valószínűleg ekkor még Bertalan viselte az őrkanonoksá-
got.
122 Csongrád m. (Csánki I. 677.).
123 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1479-ben szereplő Csanádi Lukács nevű kanonokkal, lásd 
ott!




Mihály 1237. (HO VI. 35.)
 1238. (DF 259483.)
 kanonok (1237–1238)
János 1280. (HO VI. 263.)
 kanonok (1280–), őrkanonok (1301)
üresedés 1301. (Anjou-oklt. I. 152. sz.)125
János 1319. IV. 1. (Anjou-oklt. V. 421. sz.)
 kanonok (1319)
Arnold (Arnaldus de la Caucina) 1354. I. 20. (Anjou-oklt. XXVIII. 27. sz.)
 1354. II. 10. (Anjou-oklt. XXVIII. 73. sz.)
 kanonok (1343–1372)
Jakab (János fia) 1406. II. 17. (DL 9147.)
 kanonok (1390–1406)
125 „decano vacante” (DL 91149.).
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KaNoNoKoK
A kanonok közé nem vettem fel egy Lőrinc nevűt, aki egy 1138-ban kiadott hamis 
oklevélben szerepel.126
A
András (1251) – lásd a prépostoknál!
András (1280) – lásd az éneklőkanonokoknál!
András (1280) – lásd az olvasókanonokoknál!
András (Mohorai) (1323/1324) – lásd a prépostoknál!
András 1385. V. 18. (DL 102374.)
András (Péci Pál fia) (1390) – lásd az őrkanonokoknál!
András (Kun János fia, csanádi egyházmegyei klerikus) 1389. XI. 20. (Mon. Vat. I/3. 
44.),127 csanádi kanonok 1393. IX. 18. (Mon. Vat. I/3. 223.), 1398. VI. 14. e. 
(Mon. Vat. I/4. 73.)128
András 1412. IX. 17. (DF 280093.) – lásd még az olvasókanonokoknál!
András (Péter fia) (1418–1421) – lásd az őrkanonokoknál!
Antal (János fia) (1325–1332) – lásd az őrkanonokoknál!
Antal (Kesztölci Egyed fia, pécsi egyházmegyei klerikus)129 1432. XII. 22. (Lukcsics 
II. 125. sz.),130 1433. VII. 13. (Lukcsics II. 176. sz.)131
Antal (de Lucz) 1479. X. 8. (DF 247917.), 1482. X. 13. (DL 30905.), 1483. I. 26.  
(DL 59696.)
Arnold (Arnaldus de la Caucina) pápai adószedő132 1343. V. 17. (Anjou-oklt. XXVII. 
314-5. sz.), 1344. V. 3. (Anjou-oklt. XXVIII. 338–348. sz.),133 1344. VII. 7. 
(Anjou-oklt. XXVIII. 490. sz.), 1344. XII. 23. (Anjou-oklt. XXVIII. 811. sz.), 
1345. (Anjou-oklt. XXIX. 928. sz.), 1346. I. 31. (Anjou-oklt. XXX. 70. sz.), 
1346. VIII. 3. (Anjou-oklt. XXX. 557. sz.), 1347. III. 28. (Anjou-oklt. XXXI. 
267. sz.), 1348. V. 30. (Anjou-oklt. XXXII. 326. sz.), 1353. I. 21. (Anjou-oklt. 
XXXVII. 46. sz.), 1354. I. 20. (Anjou-oklt. XXVIII. 27. sz.), 1354. II. 10. 
(Anjou-oklt. XXVIII. 73. sz.), †1372. VIII. 30. e. (DF 290014.) – lásd még a 
dékánoknál!
126 Reg. Arp. 66. sz.
127 Pápai kinevezése.
128 Lemondott a javadalomról.
129 Tolna m. (Csánki III. 435.).
130 Pápai kinevezése arra a kanonokságra, amely Gimesi János fiának: Péternek az esztergomi érsek által az 
éneklőkanonokságától történt megfosztásával üresedett meg.
131 Kéri, hogy Rómában szenteltethesse fel magát, ekkor subdiaconus.
132 Fejérpataky L.: Pápai adószedők 595–600.
133 A 342. számon tévesen prépostként szerepel.
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B
Balázs (Pécsváradi)134 1439. VI. 16. (DL 88153.), 1449. VII. 18. u. (DL 29801.), 
1455. XII. 6. (DL 49409.), 1457. I. 5. (DL 15115.), 1458. XI. 1. (DL 59476.)
Balázs (Szatai, pécsi egyházmegyei)135 1487. IV. 28. (DF 248698.), 1497. III. 19. 
(Mon. Vat I/5. 63.)
Bálint (1280) – lásd az őrkanonokoknál!
Bálint 1371. V. 8. (DL 91776.), 1372. VII. 17. (DL 52201.), 1385. V. 18. (DL 102374.)
Bálint (Asszonyfalvi) (1455–1479) – lásd az olvasókanonokoknál!
Bálint (Erdődi Ferenc fia) (1459–1480) – lásd a prépostoknál!
Barnabás (Dombói) 1483. I. 26. (DL 59696.)
Benedek (Sápi) (1412–1418) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Benedek 1415. VIII. 14. (DL 103464.)
Benedek (Erdődi János fia)136 1421. II. 12. (Lukcsics I. 329. sz.)137
Benedek (Szegedi)138 1450. (Bálint S.: Szegedi reneszánsz 80.), 1453. IX. 10. (DL 
81103.), 1461. X. 1. (DL 15675.)
Bertalan 1345. I. 29. (Anjou-oklt. XXIX. 79. sz.), 1349. V. 16. (Anjou-oklt. XXXIII. 
338. sz.), 1356. V. 25. (Anjou-oklt. XL. 320. sz.), 1359. III. 10. k. (AO VII. 
598.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Bertalan (gdanski Sturmer / Störmer) (1439–1449) – lásd az őrkanonokoknál!
Bodó 1316. X. 27. (Anjou-oklt. IV. 347. sz.)139
D
Dénes (1301) – lásd a prépostoknál!
Domokos (Temesvári)140 1506. IV. 21. (DF 285308.)
134 Baranya m. (Csánki II. 457.).
135 Valkó m. (Csánki II. 287.).
136 Valkó m. (Csánki II. 282.).
137 A pápa neki adományozta az erdődi Szent István-plébániát.
138 Csongrád m. (Csánki I. 677.).
139 A regesztában „Bodmer”, az oklevélben „magistrum Bodonem confratrem nostrum fidedignum” áll 
(DL 1870.). 
140 Temes m. (Csánki II. 21.).
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F
Fábián (Wlscho fia) (1390) – lásd az őrkanonokoknál!
Fábián (Tamás fia) (1418) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Fülöp (Antal fia [Bökényi?]) 1325. IV. 29. (Anjou-oklt. IX. 162. sz.), 1329. VI. 27. 
(Anjou-oklt. XIII. 348. sz.) – lásd még az őrkanonokoknál!
Fülöp (Csapai [de Chapa])141 1444. X. 27. (Lukcsics II. 823. sz.)142
G
Gál (Kemsefalvi)143 1458. IX. 16. (Zichy oklt. X. 40.)
Galhardus de Carceribus (de Carcès) (1336–1344) – lásd a prépostoknál!
Gergely (Matkó fia) 1432. X. 3. e. (Lukcsics II. 114. sz.)144
GY
György 1391. XII. 29. (DL 6973.)
György (1401) – lásd az éneklőkanonokoknál!
György (Bogyiszlói)145 1482. X. 13. (DL 30905.), 1487. IV. 28. (DF 248698.)
György (Péceli)146 1482. X. 13. (DL 30905.)
György (Vajai Ibrányi)147 1506. III. 22. (DF 285309.), 1507. II. 3. (DL 97593.), 1507. 
XII. 29. (DL 97597.), 1508. VI. 16. (DL 68664-5., 98268.) – lásd még az 
éneklőkanonokoknál!
I
Imre (Lukács fia) 1376. I. 2. (DF 291045.)148
Imre (Cserdi) (1432) – lásd a prépostoknál!
Imre (Hetesi [de Hethes])149 1445. VI. 30. (Lukcsics II. 859. sz.)150
Imre (Zádori)151 1458. IX. 23. (DF 237510.)
Imre (1500–1521. között) – lásd az éneklőkanonokoknál!
István (1163) – lásd a prépostoknál!
István (1237–1238) – lásd a prépostoknál!
István (Báncsa nb. Orbász fia) (1239–1240) – lásd a prépostoknál!
141 Valkó m. (Csánki II. 280.).
142 E napon lemondott a javadalomról. – 1448-ban már bácsi kanonok volt, lásd ott!
143 Baranya m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 3BAR105).
144 Lemondott a javadalomról.
145 Bodrog m. (Csánki II. 195.).
146 Bács m. (Csánki II. 159.).
147 Személyére lásd Köblös J.: Egyházi középréteg 324/120. sz. – Szatmár m. (Csánki I. 488.).
148 A pápától a Tamás korbáviai püspökké kinevezésével (vö. Archontológia 1301–1457. I. 85. [1377. III. 
13-tól]) megüresedett veszprémi kanonokságot kapta miközben vasvári kanonokságra van igérvénye.
149 Bodrog m. (Csánki II. 201.).
150 A pankotai főesperességet kérte a pápától.
151 Fejér vagy Somogy m. (Csánki III. 357., II. 657.).
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István (1301–1325) – lásd az éneklőkanonokoknál!
István 1337. V. 8. (Anjou-oklt. XXI. 286. sz.)
István (Upori Imre fia) (1390–1401) – lásd a prépostoknál!
István (Szegedi)152 1479. X. 8. (DF 247917.), 1483. I. 26. (DL 59696.)
István (Bereményi)153 1482. X. 13. (DL 30905.)
István (1500–1521. között) – lásd az olvasókanonokoknál!
J
Jakab (1301) – lásd az olvasókanonokoknál!
Jakab (Simon fia) bácsi prépost, pécsi, váci és zágrábi kanonok 1342. VIII. 8. (Piti F.: 
Kieg. 1342. 74.),154 1346. III. 16. (Cameralia II. 997. sz.)155
Jakab (János fia)156 1390. III. 4. (Mon. Vat. I/3. 59.),157 1406. II. 17. (DL 9147.) – lásd 
még a dékánoknál!
Jakab (1406) – lásd az őrkanonokoknál!
Jakab (Győri)158 1489. II. 17. u. (DL 88736.)
János királyi káplán 1238. (Reg. Arp. 648. sz.)159
János 1280. (HO VI. 263.) – lásd még a dékánoknál és az őrkanonokoknál!
János 1319. IV. 1. (Anjou-oklt. V. 421. sz.) – lásd még a dékánoknál!
János ([Szőgyéni]160 Miklós fia) kalocsai kanonok 1344. II. 6. (Anjou-oklt. XXVIII. 
70. sz.)161 – lásd még az éneklőkanonokoknál!
János (Kéri Pál fia)162 1344. V. 26. (Anjou-oklt. XXVIII. 404. sz.)163
János (Pilzeni [de Pilzna] Swaton fia) kalocsai és pozsonyi kanonok 1345. I. 11. 
(Anjou XXIX. 27-8. sz.)164
János (János fia) csanádi olvasókanonok 1352. VII. 3. (Anjou-oklt. XXXVI. 488. sz.)
János 1356. V. 25. (Anjou-oklt. XL. 320. sz.)
János (Chicha-i Márton fia) 1364. IX. 3. (Anjou-oklt. XLVIII. 676. sz.)
János (Erdődi Mihály fia)165 1372. VIII. 30. (DF 290066.)166
János (1375–1406) – lásd az olvasókanonokoknál!
János (Essegvári Ferenc fia) (1411–1432) – lásd a prépostoknál!
János (Csáki János fia) (1412–1418) – lásd az őrkanonokoknál!
152 Csongrád m. (Csánki I. 677.).
153 Baranya m. (Csánki II. 461.).
154 Bácsi préposti kinevezése, lásd ott!
155 Engedélyt kap a pápától minden javadalmának további két évig tartó birtoklására.
156 Mon. Vat. I/3. 59., egyúttal a győri Szent Balázs-oltár rektora.
157 Pápai kinevezése.
158 Valószínűleg Győr m. (Csánki III. 539.).
159 Az oklevél nem minden gyanútól mentes.
160 Anjou-oklt. XXXII. 684. sz.
161 Pápai igérvény a javadalomra.
162 Bács m. (Csánki II. 153.).
163 Pápai kinevezése.
164 A pápa esztergomi kanonokságra ad neki igérvényt.
165 Valkó m. (Csánki II. 282.).
166 Vilmos bíboros kérésére a pápa bácsi kanonokságot ad neki.
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János (Titeli Ratho/Gatho/Batho/Katho, bácsi egyházmegyei klerikus)167 1432. X. 3. 
(Lukcsics II. 115. sz.), 168 1432. XII. 22. (Lukcsics II. 124., 127. sz.),169 1455. 
XII. 6. (DL 49409., „Titeli”), 1457. I. 5. (DL 15115., „Titeli”), 1458. XI. 1. (DL 
59476., „Katho”), 1461. X. 1. (DL 15675., „Titeli”) – lásd még a titeli Szent 
Miklós-kápolna Szent István-oltárának igazgatójánál!
János (István fia)170 1438. III. 20. (Lukcsics II. 550. sz.),171 1449. VII. 18. u. (DL 
29801.)
János (1439–1461) – lásd az éneklőkanonokoknál!
János (1456) – lásd az őrkanonokoknál!
János (Bencenci)172 bacc. in decr., váci (1454–1460), fehérvári (1459–1465) és 
esztergomi kanonok (1461–1465)173 1458. IX. 23. (DF 237510.), 1459. IV. 3. 
(DF 237774.), 1459. V. 2. (DF 237527.), 1460. V. 28. (DF 237600.)
János (Janus Pannonius / Csezmicei János) (1458–1459) – lásd a prépostoknál!
János (Bogárdi)174 1479. X. 8. (DF 247917.), 1482. X. 13. (DL 30905.), 1483. I. 26. 
(DL 59696. [erdődi Bogárdi])
János (Erdődi)175 1479. X. 8. (DF 247917.), 1482. X. 13. (DL 30905.), 1483. I. 26. 
(DL 59696.)
János (Sárosi) (1479–1483) – lásd az éneklőkanonokoknál!
János (Erdődi / Bakóc / Szatmári, János fia) (1499–1517) – lásd a prépostoknál!
János (Besenyői)176 151[.] V. 1. k.177 (Erdődy 104-6-6.)
K
Karácsony (1272) – lásd az olvasókanonokoknál!
Kelemen (1389) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Kozma (1335–1337) – lásd az éneklőkanonokoknál!
167 Bács m. (Csánki II. 139.).
168 Pápai kinevezése a Figloth Mátyás halálával megüresedett javadalomra.
169 A titeli Szent Miklós-kápolna Szent István-oltárának rektora. – A kápolnában két oltár van: az egyik 
Szent István király, a másik Szent Pál apostol, Szűz Mária és Szent Dorottya tiszteletére van szentelve 
(Lukcsics II. 127. sz.).
170 Lukcsics II. 550. sz.
171 Pápai kinevezése a Szentiváni Mihály halálával megüresedett javadalomra.
172 Valkó m. (Csánki II. 294.).
173 C. Tóth N.: Esztergomi székeskáptalan I. 61.
174 Bács m. (Csánki II. 145.).
175 Valkó m. (Csánki II. 282.).
176 Bodrog m. (Csánki II. 194.).
177 II. Lajos király oklevele, valószínűleg 1516–1517. körül kelt.
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L
László (Aba nb. Sándor fia) (1280–1299) – lásd a prépostoknál!
László (1322) – lásd a prépostoknál!
László (Kaboli) (1325–1326) – lásd a prépostoknál!
László (Plaga-i / Wilyemow-i Ulrik fia)178 esztergomi, győri és pécsi kanonok, István 
herceg nevelője 1347. I. 25. (Anjou-oklt. XXXI. 60. sz.)179
László (Csanádi)180 1449. VII. 18. u. (DL 29801.)
László (Sebestyénházai)181 1479. III. 3. (DL 30219.), 1479. X. 8. (DF 247917.), 1498. 
VII. 7. (DL 34256., DF 279397.)
László (Marcelházi János fia) (1484–1489) – lásd az olvasókanonokoknál!
Lázár (1449) – lásd az olvasókanonokoknál!
Lökös (Szalók[i] [Zolouk])182 1350. IV. 14. (Anjou-oklt. XXXIV. 298. sz.)183
Lőrinc 1223. (Reg. Arp. 396. sz.)
Lőrinc (1455) – lásd az őrkanonokoknál!
Lukács (Árki Miklós fia)184 1398. VI. 14. (Mon. Vat. I/4. 73.)
Lukács (Csanádi)185 1479. X. 8. (DF 247917.) – lásd az őrkanonokoknál!
M
Makár (1125/1128) – lásd a prépostoknál!
Márton 1374. II. 26. (DL 41931.)
Márton (Szalánkeméni Butrus János fia)186 1400. XI. 12. (Mon. Vat. I/4. 255.)187
Márton (Radoványi)188 1461. X. 1. (DL 15675.)
Márton (Bajcsi, bácsi egyházmegyei)189 1497. III. 18. (Mon. Vat I/5. 63.)
Máté (Cseményi)190 1452. X. 27. (DL 85895.)
Máté (Szegedi) – lásd az őrkanonokoknál!
178 Anjou-oklt. XXIX. 626., 636. sz. (de Plaga), Anjou-oklt. XXXI. 60. sz.; Bossányi I. 239. (cdxcvii sz.), 
prágai egyházmegyei.
179 A pápa kinevezi a bácsi prépostság élére, lásd ott!
180 Bodrog m. (Csánki II. 195.).
181 Csongrád m. (Csánki I. 683.).
182 Veszprém megye (Csánki III. 251.), esetlegesen szóba jöhet még a Baranya megyei Zok (Csánki II. 
538.) vagy a Somogy megyei Szulok (Csánki II. 649.).
183 A pápa az eddigi kanonoksága mellé még egyet rezervál számára.
184 Kun János fia, András lemondásával megüresedett javadalmat kapta, egyúttal a temesvári Szent Eligi-
us-egyház plébánosa is. – Valkó m. (Csánki II. 291.).
185 Bodrog m. (Csánki II. 195.).
186 Szerém m. (Csánki II. 237.).
187 Pápai kinevezése.
188 Baranya m. (Csánki II. 519.).
189 Bács m. (Csánki II. 142.).
190 Baranya m. (Csánki II. 462.).
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Mátyás (1337) – lásd az olvasókanonokoknál!
Mátyás (Figloth) 1432. X. 3. e. (Lukcsics II. 115. sz.)191
Mihály (1233) – lásd a prépostoknál!
Mihály 1237. (HO VI. 35.), 1238. (DF 259483.) – lásd még a dékánoknál!
Mihály (Pál fia, veszprémi egyházmegyei presbiter) 1372. VIII. 30. (DF 290014.)192
Mihály (Kápolnai István fia) (1383–1389) – lásd a prépostoknál!
Mihály 1413. VIII. 17. (DL 43244.)
Mihály (Etei Mihály fia, pécsi egyházmegyei presbiter)193 1432. X. 3. (Lukcsics II. 
114. sz.)
Mihály (Szentiváni [de Zentwair])194 †1438. III. 20. e. (Lukcsics II. 550. sz.)
Mihály (Nagyvölgyi Balázs fia) (1441. k. –1445, 1456) – lásd a prépostoknál!
Mihály (Szentgyörgyi)195 1449. VII. 18. u. (DL 29801.), 1452. IV. 25. (DL 55511.), 
1455. XII. 6. (DL 49409.), 1457. I. 5. (DL 15115.), 1458. XI. 1. (DL 59476.), 
1461. X. 1. (DL 15675.)
Mihály (1516/1517) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Mihály (Rojcsai)196 Bakóc Tamás esztergomi érsek specialis káplánja 1521. III. 10. 
(DF 238534.)
Miklós (Márk fia)197 1347. IX. 27. (Anjou-oklt. XXXI. 903. sz.), 1352. VII. 3.  
(Anjou-oklt. XXXVI. 488. sz.)
Miklós (de Lucza) (1362–1378) – lásd az őrkanonokoknál!
Miklós 1412. IX. 17. (DF 280093.)
Miklós (Nicolaus de Senatibus) nápolyi kanonok 1413. VII. 18. (ZsO IV. 882. sz.)
Miklós (1421) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Miklós (Bánmonostori Benedek fia)198 1421. II. 23. e. (Lukcsics I. 334. sz.)199
Miklós (Kaboli [de Rabli/Kably])200 1432. X. 3. (Lukcsics II. 114. sz.), 1449. VII. 18. u. 
(DL 29801.)
Miklós (1457–1458) – lásd az őrkanonokoknál!
Miklós (Basztélyi Vértesi Ferenc fia) (1518–1526) – lásd a prépostoknál!
191 Elhunyt.
192 A pápa Vilmos bíboros kérésére kinevezi az Arnoldus de la Caussina halálával megüresedett javadalomra.
193 Tolna m. (Csánki III. 424.).
194 Ilyen nevű helység Bács, Bodrog és Baranya megyében is van (Csánki II. 161., 209., 525.).
195 Bács, Bodrog vagy Valkó m. (Csánki II. 161., 209., 351.).
196 Körös m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1KÖ10).
197 Anjou-oklt. XXXVI. 488. sz.
198 Szerém m. (Csánki II. 234.).
199 Lemondott a javadalomról.
200 Bács m. (Csánki II. 152.).
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P
Pál (Szerdahelyi Ders Miklós fia) (1402–1409) – lásd a prépostoknál!
Pál 1412. IX. 17. (DF 280093.)
Pál (Mátéi [de Mathee] Demeter fia, csanádi egyházmegyei)201 1421. II. 23. (Lukcsics 
I. 334. sz.)202
Péter (1156) – lásd a prépostoknál!
Péter (1237–1238) – lásd az olvasókanonokoknál!
Péter (1325) – lásd az olvasókanonokoknál!
Péter (Veroli [Verulanus] Jakab fia) (1326–1335) – lásd a prépostoknál!
Péter (1362) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Péter (Petrus de Vernio / Pierre de La Vergne) (1374–1378) – lásd a prépostoknál!
Péter (András fia) 1393. I. 27. (Mon. Vat. I/3. 213.)203
Péter (1412–1418) – lásd az olvasókanonokoknál!
Péter (Gimesi János fia) (1432) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Péter (Gúti Ország Pál fia) (1449–1456) – lásd a prépostoknál!
Péter (Pelérdi)204 1457. I. 5. (DL 15115.), 1458. XI. 1. (DL 59476.), 1461. X. 1. (DL 
15675.)
Péter (testvére Ambrus, pécsi egyházmegyei) 1497. III. 18. (Mon. Vat I/5. 63.)
Péter (Széki, pécsi egyházmegyei)205 1497. III. 18. (Mon. Vat I/5. 63.)
Péter (Banych) 1520. XI. 27. e. (Erdődy lt. D 1240.)206
Péter (Szatmári) 1523. IV. 26. e. (DF 238178., „venerabilis vir”)
R
Redemptus (1237–1238) – lásd az éneklőkanonokoknál!
S
Sebestyén (Vitkóci [de Vitcacz / Wythkaz])207 1451. IV. 17. (DL 85879.), 1461. X. 1. 
(DL 15675.)
Sebestyén (Nagyidai)208 1455. XII. 6. (DL 49409.)
Segninus de Carceribus (de Carcès) (1348) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Siegfried Degenberg (1437–1441. k.) – lásd a prépostoknál!
201 Valószínűleg Torontál m. (Csánki II. 127.).
202 A Bánmonostori Benedek fia, Miklós lemondásával megüresedett javadalmat nyert el a pápától.
203 E napon a pápa rezerválta számára a temesi főesperességet, egyúttal csanádi kanonok is.
204 Baranya m. (Csánki II. 516.).
205 Baranya vagy Tolna m. (Csánki II. 524., 411.).
206 Egyúttal a monoszlói várkápolna rektora is.
207 Valkó megye (Csánki II. 363.).
208 Abaúj m. (Csánki I. 200.).
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T
Tamás (Darvas / Darabos) 1352. V. 3. (Anjou-oklt. XXXVI. 319. sz.)209 – lásd még az 
olvasókanonokoknál!
Tamás (Lőrinc fia) 1373. I. 27. (DF 290079.)210
Tamás (Bakóc, Erdődi Ferenc fia) (1480–1487) – lásd a prépostoknál!
Tamás (Szondi)211 1481. VII. 22. (DL 18438.), 1483. I. 26. (DL 59696.)
V
Vásárd (Wasard[inus]) (1237–1238) – lásd az őrkanonokoknál!
Vilmos (Guilelmus Iudicis / Guillaume de La Jugie) (1344–1374) – lásd a 
prépostoknál!
209 A pápa kinevezte kalocsai olvasókanonoknak, lásd ott!
210 Pápai kinevezése.
211 Bács m. (Csánki II. 138.).
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oltárok és igAzgAtóik
A titeli szent miklós-kápolnA szent istván-oltáránAk igAzgAtójA
János (Titeli Ratho/Gatho/Batho/Katho)
 1432. XII. 22. (Lukcsics II. 124., 127. sz.)
 kanonok (1432–1458)
szent tAmás Apostol-oltár mestere
András 1406. II. 17. (DL 9147.)
 presbiter
szűz máriA- (fogAntAtásánAk tiszteletére szentelt)212 oltár igAzgAtói
András (Péter fia) 1417. VII. 1. (Perényi oklt. 356. sz.)
 1418. V. 5. (Lukcsics I. 86. sz.)213
 presbiter, őrkanonok (1418–1421)
Fábián 1520. XII. 22. (Tört. Tár 1894. 176.)
 presbiter
212 Tört. Tár 1894. 176.
213 Ekkor nyerte el az őrkanonoki javadalmat.
159TiTeli TársasKápTalaN
KarbelieK
Vö. még az oltárigazgatókkal.
Benedek 1381. V. 30. (DL 52379.)
Bertalan 1426. XI. 5. (ZsO XIII. 1282. sz.)
Gergely sacerdos 1344. II. 3.214 (Krassó III. 19.)
Jakab 1320. VI. 13. u. (Anjou-oklt. V. 810. sz.)
Jakab presbiter 1418. IX. 16. (DL 43419.)
János prebendarius 1340.V. 28. (Anjou-oklt. XXIV. 340. sz.)
János sacerdos, capellanus 1354. III. 29. (Anjou-oklt. XXVIII. 160. sz.)
Lőrinc presbiter 1456. V. 5. (DL 85913.)
Márk (alolvasó 1399) – lásd az olvasókanonokoknál!
Mihály 1414. IV. 19. (DL 92437.)
Miklós (alolvasó 1347) – lásd az olvasókanonokoknál!
Miklós 1375. VI. 17. (DL 6283.)
Pál 1428. VI. 15. (DL 29769.)
Péter 1343. XI. 11.215 (Anjou-oklt. XXVII. 747. sz.)
214 A kiküldetés napja.




ASV = Archivio Segreto Vaticano.
DF = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest. Diplomatikai 
Fényképgyűjtemény.
DL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest. Diplomatikai Levéltár.
Erdődy lt. = Österreichische Staatsarchiv, Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 
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névmutAtó
A Névmutató betűrendben közli a négy káptalani archontológiában előforduló vala-
mennyi kanonoki javadalmat viselt személy nevét és időrendbe szedve feltünteti az 
egyes méltóságaikat, természetesen a megfelelő évkörökkel. (A karbeli klerikusok, 
valamint a kanonoksággal nem rendelkező oltárigazgatók és káptalani jegyzők neveit 
értelemszerűen nem tartalmazza a mutató.) Ellentétben azonban az egyes káptalani 
adattárak után álló „kanonoki névmutatóval”, az összesített névmutató nem keresztne-
vek, hanem – ha ismert volt – a vezeték- vagy ragadványnevek ABC-rendjében közli a 
kanonokok személyneveit. Mindez egyfelől megkönnyíti a visszakereshetőséget, más-
felől pedig segít a javadalomhalmozók vagy a javadalomról javadalamra „vándorlók” 
kiszűrésében. Ugyanakkor a kanonokok egyéb, a kötetben szereplő négy káptalanon 
kívüli egyházi intézményekben viselt méltóságait (például kanonokságot, plébánosi 
címet), illetve tisztségeit (például kancellárság) nem mutatóztam, azokat ugyanis min-
denki megtalálhatja az egyes személyeknél.
A mutatóban szereplő valamennyi kanonoknál sorrendben a következő adatokat 
adtam meg: a személy vezeték- vagy ragadványneve (ha ismert) és keresztneve, utána 
zárójelben az apa neve (ha ismert). Ez után állnak időrendben, évkörükkel azok a mél-
tóságok, amelyeket az adott személy a négy káptalan valamelyikében betöltött. (A 
mutatóban a „bácsi nagyprépost” a székeskáptalan vezetőjét, míg a „bácsi kisprépost” 
a Szűz Mária-egyház vezetőjét takarja függetlenül attól, hogy az utóbbi csak 1466-tól 
létezett.) A kanonokok között jó néhánynak csak a keresztnevét ismerjük, így némelyi-
kük esetében nagy volt a csábítás arra, hogy az ugyanazon név alatt szereplő szemé-
lyeket összevonjam, ezt azonban csak akkor tettem, ha az azonosság teljesen biztosnak 
látszott. Azonosságuk vagy különbözőségük kérdésében a későbbi kutatások fognak 
választ adni.
A betűrendbe sorolás magyar szabványa mechanikus sorolást ír elő. Ez az oka 
annak, hogy egyes esetekben logikailag együvé kívánkozó személynevek elválnak 
egymástól, jóllehet igyekeztem ezek számát minimálisra csökkenteni. A szabványtól, 
amely más esetekben érvényesül, eltértem olyan módon is, hogy a többjegyű kezdő-
betűt kiemeltem. Ugyanakkor az ismétlést jelentő gondolatjelek között elhagytam az 
írásjeleket. A da, de, de La elöljárószót a besoroláskor nem vettem számításban.
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– titeli éneklőkanonok (1280) 144
– – kanonok (1385) 149
– – – (1412) 149; olvasókanonok 
(1421–1439) 142
– – olvasókanonok (1280) 142
– – prépost (1251) 136
– (Kun János fia) titeli kanonok (1389–
1398) 149
– (Péter fia) titeli őrkanonok (1418–
1421) 147; a Szűz Mária 
fogantatásának tiszteletére 
szentelt oltár igazgatója 158
Antal bácsi kanonok és dékán (1252–
1254) 61, 56
– – –, szegedi (csongrádi) főesperes 
(1244–1247) 50
– kalocsai éneklőkanonok (1233) 91
– – kanonok (1411–1419) 108
– – – (1450–1461) 108
– (János fia) titeli őrkanonok (1325–
1332) 146; háji prépost (1335–
1342) 125
Apáti Szilveszter bácsi kanonok (1518–
1520) 75; dékán (1519) 58
Aranyáni István bácsi olvasókanonok 
(1474/1475) 40; kanonok (1476) 
67
– János bácsi székesegyházi főesperes 
(1508–1510) 49; kisprépost 
(1515) 36
– Pál bácsi kanonok (1519–1525) 74
Árki Lukács (Miklós fia) titeli kanonok 
(1398) 154
Arnati János háji kanonok (1331–1335) 
133
Asszonyfalvi Bálint titeli olvasókanonok 
(1455–1479) 143
Atádi Márton kalocsai éneklőkanonok 
(1501–1502) 94; bácsi kanonok 
(1513) 71
Atyai Jakab bácsi kanonok (1499–1508) 
68
– János bácsi kanonok (1448–1453) 69; 
kalocsai kanonok (1459) 112
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B
„B” kalocsai kanonok, bodrogi 
főesperes (1219) 102
Babócsai Gergely (István fia) bácsi 
nagyprépost (1404) 32
Baconi Máté bácsi őrkanonok (1508–
1520) 46; vikárius (1510–1514) 
60
Bácsi Albert bácsi kanonok (1474–
1480) 61
– András kalocsai kanonok (1471) 107
– Balázs bácsi kanonok (1454–1476) 62
– Domokos bácsi kanonok (1505–1518) 
64
– Fábián bácsi kanonok (1520) 64
– Jakab bácsi székesegyházi főesperes 
(1404–1418) 48
– János (Mihály fia) háji prépost (1364) 
126
– Miklós bácsi kanonok (1516) 73
– Péter bácsi kanonok (1453–1464) 74
Bajai Ferenc kalocsai kanonok (1529) 
109
Bajcsi Márton titeli kanonok (1497) 154
Bak lásd Óbudai Bak
Bakóc Tamás (Erdődi Ferenc fia) 
titeli prépost (1480–1487), 
győri püspök, a titeli prépostság 
kommendátora (1487–1499, 
1505–1518) 140
– lásd még Erdődi / Bakóc / Szatmári; 
Basztélyi Vértesi; Szatmári
Balázs bácsi kanonok, szerémi főesperes 
(1418) 54
– háji kanonok (1280–1305) 132; 
esperes (1320. e.) 130
– – prépost (1448–1451) 128
Bálint bácsi kanonok (1493) 62
– háji kanonok (1338–1346) 132
– titeli kanonok (1371–1385) 150
– – őrkanonok (1280) 146
Balog lásd Székesfehérvári Balog
Báncsa nb. István (Orbász fia) bácsi 
nagyprépost (1237–1238) 29; 
titeli prépost (1239–1240) 136
– – Károly (Orbász fia: Dénes fia) háji 
prépost (1270) 124
Báncsai Imre kalocsai kanonok (1516–
1522) 111
Bánmonostori Miklós (Benedek fia) 
titeli kanonok (1421) 155
– Rafael bácsi kanonok (1487) 75
Banych Péter titeli kanonok (1520) 156
de Barbato, Bartholomeus kalocsai 
névleges prépost (1390) 84
Bárcai György bácsi kanonok, szegedi 
(csongrádi) főesperes (1500–
1508) 52; bácsi olvasókanonok 
(1509–1510) 40
Básti György (Balázs fia) bácsi 
kanonok (1413–1428) 66; 
szegedi (csongrádi) főesperes 
(1434–1441) 51; bácsi vikárius 
(1434–1441) 59
Basztélyi Vértesi Miklós (Ferenc fia) 
titeli prépost (1518–1526) 141
Batho János lásd Titeli Ratho / Gatho / 
Batho / Katho János
Battyányi Orbán kalocsai kanonok 
(1521–1529) 116
Bay Mihály bácsi kanonok, szegedi 
(csongrádi) főesperes (1364) 51
Bélai Miklós (János fia) bácsi kanonok 
(1420–1422) 73; székesegyházi 
főesperes (1426–1428) 48
Bélvári Ferenc bácsi kanonok (1520–
1525) 64
Bellyei István (György fia) bácsi 
kanonok (1479) 67
Bencenci János titeli kanonok (1458–
1460) 153
Benedek bácsi kanonok (1322–1346) 
62; dékán (1339, 1340, 1345) 57
– – – (1364) 62; bácsi székesegyházi 
főesperes (1369) 48
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Benedek bácsi kanonok (1389) 63
– – –, szerémi főesperes (1404–1406) 54
– – nagyprépost (1254–1279) 29
– – székesegyházi főesperes (1247–
1252) 47
– kalocsai kanonok (1407–1425) 108; 
székesegyházi főesperes (1426–
1433) 100
– – őrkanonok (1516–1521) 98
– – prépost (1279) 82
– – székesegyházi főesperes (1233) 99
– titeli kanonok (1415) 150
Benjámin bácsi kanonok (1158) 28
Bereck (Benedek fia) kalocsai prépost 
(1389–1391) 84
– bácsi éneklőkanonok (1369–1370) 42
– – kanonok, szerémi főesperes (1381) 
54
Bereményi István titeli kanonok (1482) 
152
Berényi Péter bácsi kanonok (1485) 74
Beriszló Péter kalocsai kanonok (1502) 
116; háji prépost (1502–1504) 
128
Berki Dénes bácsi kanonok (1511) 64
– Mátyás kalocsai kanonok (1520–
1524) 114
Bertalan kalocsai olvasókanonok (1360–
1369) 88
– titeli kanonok (1345–1359) 150; 
éneklőkanonok (1375–1378) 144
Besenyői János kalocsai kanonok 
(1472–1473) 113
– – titeli kanonok (1516/1517) 153
– Földes János kalocsai olvasókanonok 
(1464) 89
Blinjai Csama (Tamás fia) bácsi 
nagyprépost (1336–1337) 30
Bodó titeli kanonok (1316) 150
– lásd még Györgyi Bodó
Bodrogi Mihály (András fia) kalocsai 
kanonok (1404) 114; a Szent 
Anna-oltár igazgatója 118
Bogárdi János (erdődi) titeli kanonok 
(1479–1483) 153
Bogyiszlói György titeli kanonok 
(1482–1487) 151
Bolgár lásd Zimonyi Bolgár
Boronyi Orbán bácsi kanonok (1525) 73
Both bácsi kanonok (1211) 63
Bottonus (Peregrinus fia) / de Polonia, 
Bakko kalocsai prépost (1371) 83
Bökényi (?) Fülöp (Antal fia) titeli 
kanonok (1325–1329) 151; 
őrkanonok (1335–1360) 146
Bölcskei Mihály kalocsai kanonok 
(1478–1479) 115
Branka János bácsi kanonok, szerémi 
főesperes (1493) 55
Brixener Konrád (Ulrik fia) kalocsai 
kanonok (1396) 113
de Brixia, Philippus Fygadus / Fülöp 
kalocsai székesegyházi főesperes 
(1492) 100
Budai László kalocsai kanonok (1409) 
113
– Tót László kalocsai kanonok (1521–
1525) 113
Burgola-i Imre bácsi kanonok (1407) 67
Buzlai Farkas (Miklós fia) kalocsai 
kanonok (1521) 109
C
de Carceribus (de Carcès), Galhardus 
titeli prépost (1336–1344) 137
– – –, Segninus titeli éneklőkanonok 
(1348) 144
Castenherii, János kalocsai kanonok 
(1346) 112
da Castiglione, Bernardo / Bernát bácsi 
olvasókanonok (1414–1431) 39
– –, Marco / Márk bácsi olvasókanonok 
(1431–1447) 39
Catho / Katho lásd Kató
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de la Caucina, Arnaldus / Arnold titeli 
kanonok (1343–1372) 149; dékán 
(1354) 148
Chicha-i János (Márton fia) titeli 
kanonok (1364) 152
Chip-i Ferenc kalocsai kanonok (1360) 
109
Crast Péter bácsi kanonok (1402) 74
Crispus lásd Fodor
Cudar Imre (Domokos fia) kalocsai 
prépost (1367–1371) 83
CS
Csák nb. Ugrin (Pós fia) kalocsai 
olvasókanonok (1233) 87
Csáki János (János fia) titeli őrkanonok 
(1412–1418) 146
Csamai Bálint kalocsai székesegyházi 
főesperes (1525–1526) 101
– János kalocsai kanonok (1468) 113; 
őrkanonok (1483–1488) 97; 
vikárius (1483–1486) 106
Csanádi László titeli kanonok (1449) 
154
– Lukács titeli kanonok (1479) 154; 
őrkanonok (1481) 147
Csapai Fülöp titeli kanonok (1444) 151; 
bácsi kanonok (1448–1464) 65
Csapi Péter (Miklós fia) háji prépost 
(1396–1419) 127
Csázmai Tamás (Brumenus fia) bácsi 
nagyprépost (1419–1433) 33; 
vikárius (1421) 59
Csehi Bereck (Lukács fia) háji 
őrkanonok (1353) 129
– lásd még Mikefalvi / Csehi
Cseke bácsi kanonok (1158) 28
Cseményi Máté titeli kanonok (1452) 
154
Csentei György bácsi kanonok, szegedi 
(csongrádi) főesperes (1447–
1449) 52
Csentevölgyi Demeter (Fekete Pál fia) 
kalocsai prépost (1398) 84
Cserdi Imre titeli prépost (1432) 139
Csezmicei János lásd János (Janus 
Pannonius / Csezmicei János)
Csili Pekri Mihály (Péter fia) bácsi 
kanonok (1508–1525) 72
Csipányi Gergely bácsi kanonok (1519) 
65
Csornai Jakab kalocsai kanonok (1443–
1468) 112
– lásd még Kanizsai
Csulai Móré Fülöp (Vlad fia) bácsi 
kisprépost (1502–1508) 35
D
Dalocsai Miklós kalocsai kanonok 
(1488–1490) 115
Damján bácsi nagyprépost (1229) 29
– – székesegyházi főesperes (1447) 48
Dancs Miklós bácsi kanonok (1415) 73
Dániel bácsi kanonok és dékán (1289) 
63, 56
– – székesegyházi főesperes (1229–
1234) 47
Danóci András bácsi őrkanonok (1447–
1453) 45; bácsi vikárius (1450) 
59
Darabos lásd Darvas / Darabos
Darboni, Guilelmus / Vilmos kalocsai 
kanonok (1343) 117
Darvas / Darabos Tamás kalocsai 
olvasókanonok (1352) 88; 
titeli kanonok (1352) 157; 
olvasókanonok (1357–1368) 142
Degenberg, Siegfried titeli prépost 
(1437–1441. k.) 139
Deméndi László (Péter fia) kalocsai 
prépost (1364–1367) 83
Demeter bácsi kanonok (1311–1337) 63
– – – (1380–1389) 63
– – – (1461) 63
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Demeter (Miklós fia) bácsi őrkanonok 
(1391) 44
Dénes bácsi kanonok (1241) 64
– – nagyprépost (1297–1299) 29
– háji kanonok és dékán (1338) 131–
132; esperes (1339) 130
– – őrkanonok (1280–1304) 129
– kalocsai olvasókanonok (1269) 87
– titeli prépost (1301) 136
Ders lásd Szerdahelyi Ders
Diakói Domokos (Benedek fia) kalocsai 
kanonok (1356) 109
– György bácsi kanonok (1453) 66
Dobokai Miklós kalocsai kanonok 
(1463) 115; éneklőkanonok 
(1465–1470) 93
Dombói Barnabás titeli kanonok (1483) 
150
Domokos bácsi kanonok (1331–1340) 
64; dékán (1336) 57
– – –, szegedi (csongrádi) főesperes 
(1381–1386) 51
– (kői prépost), bácsi kanonok (1341) 64
Dörögdi Miklós (Pál fia) bácsi 
székesegyházi főesperes (1307–
1316) 47
de Dragetis, Mihály (András fia) bácsi 
kanonok (1466) 72; vikárius 
(1466–1467) 59
Dyack Péter bácsi kanonok (1438) 74
E
Ebecki Jakab bácsi őrkanonok (1395–
1406) 45
Ebesi Tamás kalocsai kanonok (1483) 
117; bodrogi főesperes (1488–
1502) 103
Egresi Lőrinc bácsi kanonok (1519–
1520) 70; őrkanonok (1525–
1526) 46; nagyprépost (1526–) 34
Egyed bácsi kanonok, szerémi főesperes 
(1301–1336) 53
Elek bácsi éneklőkanonok (1301–1303) 
41
– – kanonok, szegedi (csongrádi) 
főesperes (1255–1263) 50
Erdődi / Bakóc / Szatmári János (János 
fia) titeli prépost (1499–1517) 
141
– Bálint (Ferenc fia) titeli prépost 
(1459–1480) 140
– Benedek (János fia) titeli kanonok 
(1421) 150
– Gergely (Tamás fia) bácsi kanonok 
(1435–1447) 65; dékán (1437) 58
– János titeli kanonok (1479–1483) 153
– – lásd még Bogárdi János (erdődi)
– – (Mihály fia) bácsi kanonok (1372) 
68; titeli kanonok (1372) 152
– lásd még Bakóc
Erős András bácsi kanonok (1357) 61; 
kalocsai kanonok (1357) 107
Essegvári János (Ferenc fia) titeli 
prépost (1411–1432) 139
Eszéki László bácsi kanonok (1517–
1525) 70
Eszényi István bácsi kisprépost (1483–
1484) 35
Esztergomi Miklós kalocsai kanonok 
(1411) 115
– Sebestyén kalocsai kanonok (1483) 
117
Etei Mihály (Mihály fia) titeli kanonok 
(1432) 155
Ewrinszentgyörgyi György (Imre fia) 
bácsi kanonok (1407) 66
Ézsau bácsi éneklőkanonok (1158) 28
F
Fábián bácsi kanonok (1345) 64
– háji esperes (1333) 130
– kalocsai székesegyházi főesperes 
(1345) 99
– (Pál fia) bácsi kanonok (1420) 64
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– (Tamás fia) titeli éneklőkanonok 
(1418) 145
– (Wlscho fia) titeli őrkanonok (1390) 
146
Faddi András kalocsai kanonok (1498) 
107
Fajszi János kalocsai székesegyházi 
főesperes (1511–1513) 100
Farkas lásd Ungi Farkas
Fehérvári lásd Székesfehérvári
Fekete Gál kalocsai őrkanonok (1389) 
96
Felicián kalocsai prépost (1250–1257) 
82
Figloth Mátyás titeli kanonok (1432) 
155
Fodor Gergely (Imre fia) bácsi kanonok 
(1494) 65
Földes lásd Besenyői Földes
Frangepán Gergely (György fia) 
kalocsai olvasókanonok (1493) 89
Futaki János bácsi kanonok, szegedi 
(csongrádi) főesperes (1520–
1525) 52; dékán (1520) 58
– Péter kalocsai kanonok (1505) 116
Fülöp bácsi olvasókanonok (1279–
1289) 37
G
Gál bácsi őrkanonok (1320–1340) 44
– kalocsai éneklőkanonok (1422–1423) 
92
– (Bálint fia) kalocsai kanonok (1360) 
110
– (János fia) bácsi kanonok (1420–1422) 
65
– (Péter fia) háji prépost (1360, 1369–
1377) 126
Garai Benedek (Péter fia) kalocsai 
kanonok (1373) 108 
– Bereck (Imre fia) bácsi őrkanonok 
(1493–1501) 46; vikárius (1497–
1499) 60
– János kalocsai olvasókanonok (1495) 
90
– – (Péter fia) bácsi kanonok (1525) 69
– Zsigmond (János fia) bácsi kanonok, 
szegedi (csongrádi) főesperes 
(1444) 52; bácsi nagyprépost 
(1444–1447) 33
Gatalóci Mátyás (Gergely fia) bácsi 
olvasókanonok (1401–1412) 39
Gatho János lásd Titeli Ratho / Gatho / 
Batho / Katho János
Genitus bácsi székesegyházi főesperes 
(1279) 47
Gerce-i János kalocsai kanonok (1340–
1347) 112
Gergely bácsi kanonok (1376) 65
– – – (1399–1425) 65; vikárius (1425) 
59
– – –, szerémi főesperes (1515–1525) 55
– – olvasókanonok (1494–1508) 40
– kalocsai éneklőkanonok (1462) 93
– – – (1507) 94
– – kanonok (1338–1339) 110
– – – (1426–1434) 110
– – – és dékán (1289) 110, 104
– – –, bodrogi főesperes (1450–1454) 
102
– – őrkanonok (1360–1364) 95
– (Matkó fia) titeli kanonok (1432) 151
Gergeni Balázs kalocsai kanonok 
(1419–1443) 108
Gimesi Péter (János fia) titeli 
éneklőkanonok (1432) 145
Gnojnicai Benedek (Miklós fia) bácsi 
kanonok (1359) 62
Gömöri Tamás bácsi kanonok (1350–
1355) 76; szegedi (csongrádi) 
főesperes (1356–1361) 51




György bácsi éneklőkanonok (1395–
1411) 42
– – kanonok (1373) 66
– – – (1401) 66
– – – (1440) 66
– – –, szerémi főesperes (1447) 54
– – nagyprépost (1411–1412) 32
– – olvasókanonok (1322) 37
– – székesegyházi főesperes (1452) 49
– háji prépost (1430) 127
– kalocsai kanonok, bodrogi főesperes 
(1434–1436) 102
– – olvasókanonok (1439) 89
– – – (1474–1483) 89; vikáriushelyettes 
(1483) 106
– – őrkanonok (1420–1430) 96
– – székesegyházi főesperes (1320) 99
– titeli éneklőkanonok (1401) 144
– – kanonok (1391) 151
– (Gáspár fia) kalocsai kanonok (1406–
1424) 110; a nagyobb Szent Pál-
oltár igazgatója 118
– (Márk fia) bácsi őrkanonok (1381–
1391) 44
– (Mihály fia) bácsi kanonok (1391) 66; 
bácsi székesegyházi főesperes 
(1391–1403) 48
Györgyi Bodó István kalocsai kanonok 
(1522) 111
– – Miklós bácsi éneklőkanonok (1493) 
43
– – – ([Jakab fia]) bácsi nagyprépost 
(1443) 33; kanonok (1446) 73
Győri Jakab titeli kanonok (1489) 152
– László (Péter fia) bácsi kanonok 
(1344) 70
Gyulai Bereck bácsi éneklőkanonok 
(1439) 42
– Mihály bácsi kanonok (1469–1480) 72
H
Halasi László (Mihály fia) kalocsai 
kanonok (1390) 113
Harsányi Antal (Miklós fia) bácsi 
kanonok (1390) 61
Hetesi Imre titeli kanonok (1445) 151
Hevesi Osvát kalocsai őrkanonok 
(1453–1458) 97; vikáriushelyettes 
(1458) 105; bácsi székesegyházi 
főesperes (1459–1484) 49
Hontokai Gergely kalocsai kanonok 
(1458–1461) 110
Horváti Pál (Péter fia) bácsi nagyprépost 
(1374) 31
Hosmundus háji prépost (1212) 124
Hosszúháti András kalocsai kanonok 
(1496–1498) 107
I
Ibrányi lásd Vajai Ibrányi
Igari Imre bácsi éneklőkanonok (1508–
1525) 43
– Simon (Antal fia) bácsi kanonok 
(1496–1497) 75; éneklőkanonok 
(1501–1503) 43
Illés bácsi kanonok (1403–1406) 66
– háji prépost (1230) 124
– kalocsai kanonok (1406) 111
– – – (1267) 111; székesegyházi 
főesperes (1289) 99
– – székesegyházi főesperes (1251) 99
Imre bácsi éneklőkanonok (1311–1332) 
41
– – kanonok (1389) 67
– – – (1495) 67
– – – és dékán (1297–1301) 67, 57
– – –, szegedi (csongrádi) főesperes 
(1478–1481) 52
– – őrkanonok (1411–1430) 45
– háji kanonok (1304–1320) 133
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– kalocsai éneklőkanonok (1445–1449) 
93
– titeli éneklőkanonok (1500–1521. 
között) 145
– (Kelemen fia) bácsi kanonok (1466) 
67
– (Lukács fia) titeli kanonok (1376) 151
Ipoly bácsi kanonok és dékán (1279) 
67, 56
Iregi András (Balázs fia) kalocsai 
kanonok (1353) 107
István bácsi kanonok (1390) 67
– – – (1438) 67
– – – (1361–1368) 67; dékán (1361–
1364) 58
– – –, szegedi (csongrádi) főesperes 
(1336–1345) 50
– – őrkanonok (1270) 44
– kalocsai éneklőkanonok (1427–1433) 
93
– – kanonok (1310–1311) 111; dékán 
(1310) 104
– – – (1362) 111
– – – (1405) 111
– – – (1462) 111
– – olvasókanonok (1292–1298) 87
– – – (1332–1338) 87
– – őrkanonok (1332) 95
– – székesegyházi főesperes (1359–
1364) 99
– – – – (1372–1396) 99
– titeli éneklőkanonok (1301–1325) 144
– – kanonok (1337) 152
– – olvasókanonok (1500–1521. között) 
143
– – prépost (1163) 136
– – – (1237–1238) 136
– (Domokos fia) háji prépost (1374) 126
– (Mihály fia) háji prépost (1377) 127
Isvalies, Pietro / Péter bácsi kanonok, 
szegedi (csongrádi) főesperes 
(1509) 52
Isztrói István (Péter fia) bácsi 
olvasókanonok (1473–1475) 40
Iudicis, Guilelmus / de La Jugie, 
Guillaume / Vilmos titeli prépost 
(1344–1374) 138; bácsi kanonok, 
szerémi főesperes (1345) 54; 
kalocsai olvasókanonok (1350–
1352) 88
Iván bácsi kanonok, szegedi (csongrádi) 
főesperes (1320) 50
Izsaiás bácsi nagyprépost (1435. e.) 33
J
Jácint háji kanonok (1280–1291) 133; 
dékán (1280. e., 1287) 131
Jakab bácsi éneklőkanonok (1229–
1237) 41
– – – (1297–1299) 41; olvasókanonok 
(1301–1309) 37; nagyprépost 
(1319–1320) 30
– – kanonok és dékán (1303) 68, 57
– – –, szegedi (csongrádi) főesperes 
(1289) 50
– – székesegyházi főesperes (1263) 47
– háji prépost (1301–1305) 125
– kalocsai éneklőkanonok (1247) 91
– – – (1298) 91
– – kanonok (1251) 111
– – – (1409) 111
– – – (1425–1436) 111
– – – és dékán (1269) 111, 104
– – prépost (1211) 82
– – – (1267) 82
– titeli olvasókanonok (1301) 142
– – őrkanonok (1406) 146
– (István fia) bácsi kanonok (1400) 68
– (János fia) titeli kanonok (1390–1406) 
152; dékán (1406) 148
– (Simon fia) bácsi nagyprépost 
(1342–1346) 31; titeli kanonok 
(1342–1346) 152
182 névmutAtó
Jákószerdahelyi Dénes (Bálint fia) bácsi 
kanonok (1414–1418) 64
János bácsi éneklőkanonok (1308) 41
– – éneklőkanonok (1381) 42
– – kanonok (1309) 68
– – – (1332–1340) 68
– – – (1389) 68
– – – (1234–1237) 68; dékán (1237) 56
– – – és dékán (1352) 68, 58
– – – – – (1372) 68, 58
– – –, szegedi (csongrádi) főesperes 
(1270) 50; bácsi éneklőkanonok 
(1272) 41
– – – – – – (1297–1303) 50
– – –, szerémi főesperes (1352–1361) 54
– – – – – (1389) 54
– – – – – (1410–1416) 54
– – kisprépost (1493) 35
– – nagyprépost (1322–1333) 30
– – – (1433/1434) 33
– – olvasókanonok (1478–1481) 40
– – őrkanonok (1508) 46
– – székesegyházi főesperes (1319–
1320) 47
– háji kanonok (1346) 133
– – – (1280–1304) 133; dékán (1290–
1291, 1294) 131
– – őrkanonok (1338–1339) 129
– kalocsai éneklőkanonok (1360–1369) 
92
– – – (1313) 91; olvasókanonok (1320–
1321) 87
– – kanonok (1309–1310) 112
– – – (1433–1434) 112; őrkanonok 
(1438–1439) 97
– – – és vikárius (1529) 113, 106
– – őrkanonok (1289–1301) 95
– – – (1333–1335) 95
– – prépost (1309) 82
– – székesegyházi főesperes (1447–
1474) 100; vikáriushelyettes 
(1461) 105
– titeli éneklőkanonok (1439–1461) 145
– – kanonok (1238) 152
– – – (1280) 152; őrkanonok (1301) 
146; dékán (1280) 148 
– – – (1356) 152
– – – és dékán (1319) 152, 148
– – olvasókanonok (1375–1406) 142
– – őrkanonok (1456) 147
– (Domokos fia) bácsi kanonok (1345) 
68
– (Gergely fia) bácsi kanonok (1344) 68; 
kalocsai kanonok (1344) 112
– (István fia) titeli kanonok (1438–1449) 
153
– (János fia) titeli kanonok (1352) 152
– (Janus Pannonius / Csezmicei János) 
titeli prépost (1458–1459) 140
– (Lőrinc fia) kalocsai kanonok (1389–
1397) 112
– (Miklós fia) bácsi kanonok (1354) 68
Janus Pannonius lásd János (Janus 
Pannonius / Csezmicei János)
Jób háji kanonok (1290–1305) 133; 
dékán (1305) 131
Jónás bácsi kanonok, szerémi főesperes 
(1279–1282) 53
Jonatán bácsi kanonok (1158) 28
de La Jugie, Guillaume lásd Iudicis, 
Guilelmus / de La Jugie, 
Guillaume / Vilmos
K
Kaboli László titeli prépost (1325–
1326) 137
– – (Bakó fia) bácsi éneklőkanonok 
(1344–1361) 42
– Miklós titeli kanonok (1432–1449) 
155
– Péter (Márk fia) bácsi őrkanonok 
(1344–1362) 44
Kálmáncsehi Gergely (Handó Gellért 
fia) bácsi kanonok (1467) 65
– Mihály bácsi kanonok (1456) 72
183névmutAtó
Kamanci Balázs bácsi kanonok (1446) 
62; vikárius (1446–1447) 59; 
olvasókanonok (1447) 39; 
nagyprépost (1450–1480) 33
– – kalocsai székesegyházi főesperes 
(1516–1520) 101; bodrogi 
főesperes (1522) 103
– János bácsi kanonok (1424) 69
– Lőrinc kalocsai kanonok (1515) 114
Kanizsai / Csornai István (Lőrinc fia) 
bácsi olvasókanonok (1335–
1352) 38
Kápolnai Mihály (István fia) titeli 
prépost (1383–1389) 138
Kaproncai Gergely (György fia) háji 
prépost (1331–1333) 125
– Péter bácsi kanonok (1484) 74
Karácsony kalocsai olvasókanonok 
(1309) 87
– titeli olvasókanonok (1272) 142
Katho János lásd Titeli Ratho / Gatho / 
Batho / Katho János
Kató László bácsi nagyprépost (1352–
1369) 31
Kaza András kalocsai éneklőkanonok 
(1438–1442) 93
Kelemen bácsi kanonok, szerémi 
főesperes (1435–1437) 54
– – székesegyházi főesperes (1381) 48
– kalocsai kanonok (1462–1463) 113
– – prépost (1405–1407) 85
– titeli éneklőkanonok (1389) 144
Kemsefalvi Gál titeli kanonok (1458) 
151
Keresztúri György kalocsai kanonok 
(1484) 110
Kéri János (Pál fia) titeli kanonok 
(1344) 152
Kermi-i Márk kalocsai kanonok (1411–
1413) 114
Kesztölci Antal (Egyed fia) titeli 
kanonok (1432–1433) 149
– Péter kalocsai kanonok (1485–1487) 
116; éneklőkanonok (1488) 93
Komári János kalocsai kanonok (1493) 
113
Korpádi Ágoston kalocsai kanonok 
(1455) 107
Kozma bácsi kanonok (1320–1350) 70; 
dékán (1320–1322, 1340) 57; al-
éneklőkanonok (1350) 42
– titeli éneklőkanonok (1335–1337) 144
Körösközi János bácsi kanonok (1468–
1474) 69
Kulpi Balázs bácsi kanonok (1445) 62
L
Lajos (Henrik fia) bácsi székesegyházi 
főesperes (1391) 48
László háji esperes (1333–1339) 130
– – prépost (1420–1426) 127
– kalocsai éneklőkanonok (1405) 92
– – kanonok (1400–1411) 113
– – prépost (1304) 82
– titeli prépost (1322) 137
– (Demeter fia) kalocsai kanonok (1389) 
113
Latinus Márton bácsi kanonok (1158) 28
Lázár háji éneklőkanonok (1280) 129
– kalocsai éneklőkanonok (1292) 91
– titeli olvasókanonok (1449) 143
Lekcsei Sulyok Ferenc (István fia) háji 
prépost (1522) 128
Lénárdfalvi Tamás bácsi kanonok 
(1477–1478) 76
da Licio, Angelo / Angelus bácsi 
kisprépost (1494) 35; szegedi 
(csongrádi) főesperes (1497) 52
Liszkai Ádám bácsi kanonok (1481) 62
Lois / Loys háji prépost (1252–1254) 
124; bácsi székesegyházi 
főesperes (1255–1256) 47
184 névmutAtó
Lomnici Hermann (Miklós fia) bácsi 
kanonok (1391) 66; háji prépost 
(1391–1396) 127
Losonci Bánfi András (István fia) bácsi 
nagyprépost (1481–1491) 34
Loys lásd Lois / Loys
Lőrinc bácsi éneklőkanonok (1279–
1289) 41
– – – (1332–1339) 41
– – kanonok (1270) 70
– – –, szerémi főesperes (1348) 54
– – – – – (1395–1401) 54; a bácsi 
olvasókanonokság kormányzója 
(1395–1397) 38
– – nagyprépost (1308–1317) 30
– – olvasókanonok (1297–1299) 37
– kalocsai éneklőkanonok (1372) 92
– – kanonok (1255) 114
– – olvasókanonok (1301) 87
– – székesegyházi főesperes (1405–
1413) 99
– titeli kanonok (1223) 154
– – őrkanonok (1455) 147
Lövői Benedek (Benedek fia) bácsi 
kisprépost (1466) 35
Lucza-i Miklós titeli őrkanonok (1362–
1378) 146
Lucz-i Antal titeli kanonok (1479–1483) 
149
Lukács kalocsai kanonok (1464) 114
M
Madarasi Demeter bácsi kanonok 
(1497–1498) 63
Magyarországi Damján bácsi kanonok 
(1451) 63
Makár titeli prépost (1125/1128) 136
Mányaházi István (Jakab fia) kalocsai 
olvasókanonok (1390–1416) 88
Marcelházi László (János fia) titeli 
olvasókanonok (1484–1489) 143
Marcell bácsi kanonok, szerémi 
főesperes (1263–1270) 53
Máréi Gunya András (Miklós fia) bácsi 
kanonok (1433) 61
Marjádi Demeter bácsi nagyprépost 
(1351) 31
Márk bácsi kanonok és dékán (1334) 
71, 57
– – –, szegedi (csongrádi) főesperes 
(1423/1426) 51
– kalocsai kanonok (1345–1353) 114
Markalf bácsi őrkanonok (1279–1289) 
44
Márton bácsi éneklőkanonok (1478–
1481) 43
– – kanonok (1213) 71
– – – (1332–1342) 71
– – – és dékán (1256) 71, 56
– – őrkanonok (1481) 45
– – – (1487) 46
– háji kanonok (1321) 134
– – prépost (1489) 128
– kalocsai kanonok, bodrogi főesperes 
(1223) 102
– – – – – (1480) 102
– – székesegyházi főesperes (1507) 100; 
őrkanonok (1513) 97
– titeli kanonok (1374) 154
Máté kalocsai éneklőkanonok (1508) 94
– – kanonok (1310) 114
– – –, bodrogi főesperes (1510–1520) 
103; a Szent Anna-oltár 
igazgatója 118
Mátéi Pál (Demeter fia) titeli kanonok 
(1421) 156
Matucsinai Gábor (János fia) bácsi 
olvasókanonok (1468–1470) 39
– Mihály bácsi kanonok (1478–1481) 72
Mátyás bácsi székesegyházi főesperes 
(1520) 49
– kalocsai kanonok (1459) 114
– titeli olvasókanonok (1337) 142
– (Miklós fia) bácsi kanonok (1389) 71
185névmutAtó
Mégyi György (Pál fia) kalocsai 
kanonok (1467) 110
Mihály bácsi kanonok (1325–1340) 72; 
dékán (1325, 1332) 57
– – – és dékán (1255) 72, 56
– – –, szegedi (csongrádi) főesperes 
(1395–1418) 51
– – kisprépost (1473–1478) 35
– – olvasókanonok (1325–1332) 38
– – – (1361) 38
– – őrkanonok (1297–1308) 44
– kalocsai éneklőkanonok (1453–1454) 
93
– – kanonok (1426) 114
– – – és dékán (1298) 114, 104
– – őrkanonok (1507) 97
– – székesegyházi főesperes (1414–
1425) 100
– titeli éneklőkanonok (1516/1517) 145
– – kanonok (1413) 155
– – – (1237–1238) 155; dékán (1237–
1238) 148
– – prépost (1233) 136
– (László fia) háji prépost (1374) 126
– (Pál fia) titeli kanonok (1372) 155
– (Tamás fia) bácsi nagyprépost (1374) 
31
Mike kalocsai éneklőkanonok (1309) 91
Mikefalvi / Csehi Péter (Gergely fia) 
kalocsai prépost (1393) 84
Miklós bácsi kanonok (1355–1364) 72
– – – (1244–1255) 72; dékán (1244–
1247) 56
– – – és dékán (1229) 72, 56
– – –, szegedi (csongrádi) főesperes 
(1237) 50
– – –, szerémi főesperes (1299) 53
– – kisprépost (1497) 35
– – nagyprépost (1282–1289) 29
– – olvasókanonok (1381–1389) 38
– – – és vikárius (1362) 38, 59
– – őrkanonok (1263) 44; 
éneklőkanonok (1270) 41
– – székesegyházi főesperes (1270) 47
– – – – (1322–1362) 48
– háji kanonok (1320) 134
– – prépost (1439) 127
– kalocsai éneklőkanonok (1301) 91
– – – (1320–1335) 91
– – kanonok (1279) 115
– – – (1310–1323) 115
– – – (1351–1362) 115; őrkanonok 
(1369) 95
– – – (1427–1439) 115; vikárius (1439) 
105
– – olvasókanonok (1310) 87
– – prépost (1289–1292) 82
– – székesegyházi főesperes (1369) 99
– – – – (1480–1485) 100
– titeli éneklőkanonok (1421) 145
– – kanonok (1412) 155
– – őrkanonok (1457–1458) 147
– (Bere fia) bácsi kanonok (1344) 72
– (György fia) bácsi kanonok (1390) 73
– (Jakab fia) bácsi kanonok (1394) 73
– (Kozma fia) bácsi kanonok (1371) 73
– (Márk fia) titeli kanonok (1347–1352) 
155
– (Mihály fia) kalocsai prépost (1372–
1389) 84
– (Péter fia) kalocsai őrkanonok (1405–
1417) 96; vikárius (1417) 105; a 
Szent Katalin-oltár igazgatója 119
de Milexiis, Antal kalocsai őrkanonok 
(1510) 97
Miskei Benedek kalocsai kanonok 
(1505–1509) 108
Mohorai András titeli prépost 
(1323/1324) 137
de Monasterio, Petrus kalocsai névleges 
éneklőkanonok (1361) 92
Móric bácsi kanonok (1348–1356) 73; 
dékán (1348, 1356) 58
186 névmutAtó
N
Nádasdi Márton (Tamás fia) kalocsai 
kanonok (1476–1478) 114
Nagy Bálint bácsi kanonok (1407) 62
Nagyhatvani György bácsi kanonok 
(1407) 66
Nagyidai Sebestyén titeli kanonok 
(1455) 156
Nagylaki István bácsi kanonok 
(1481/1489) 67
Nagyvölgyi Mihály (Balázs fia) titeli 
prépost (1441. k. –1445, 1456) 
139–140; kalocsai kanonok, 
bodrogi főesperes (1456–1474) 
102
Nánai Tamás bácsi kanonok (1464) 76
Nikodém kalocsai székesegyházi 
főesperes (1271) 99
Nues bácsi nagyprépost (1227) 29
O
Obsa bácsi dékánkanonok (1158) 28
Óbudai Bak János (Péter fia) kalocsai 
kanonok (1514) 113
Oleario, Bartolomeo lásd de Uliariis, 
Bartholomeus / Oleario, 
Bartolomeo / Bertalan
Ónodi Cudar lásd Cudar
Ország lásd Gúti Ország
Osvát bácsi őrkanonok (1433–1437) 45
Óvári Egyed bácsi kanonok (1475–
1476) 64; őrkanonok (1478–
1479) 45
– Mátyás bácsi kanonok (1476) 71
Ö
Ötvösi Damján (Egyed fia) bácsi 
kanonok (1438) 63
P
Pál bácsi kanonok és dékán (1297) 73, 
56
– – –, szerémi főesperes (1289–1297) 53
– – – – – (1478–1481) 55
– – olvasókanonok (1270) 37
– háji kanonok (1331–1346) 134; 
esperes (1343) 130; dékán (1344–
1345) 131; őrkanonok (1346) 129
– – préposti vikárius (1320) 125
– kalocsai kanonok (1310) 116
– – – (másik) (1310) 116
– – – (1341–1342) 116
– – – (1376) 116
– – őrkanonok (1372) 95
– – prépost (1298–1302) 82
– – – (1422–1450) 85
– titeli kanonok (1412) 156
Palinai György bácsi székesegyházi 
főesperes (1515) 49; nagyprépost 
(1518–1526) 34; bácsi vikárius 
(1515–1526) 60
Pankotai János (Ágoston fia) kalocsai 
kanonok (1453) 112; bácsi 
őrkanonok (1456–1476) 45; 
bácsi vikárius (1453–1456, 1470, 
1472–1476) 59–60
Péceli György titeli kanonok (1482) 151
Péci András (Pál fia) titeli őrkanonok 
(1390) 146
Pécsi János (Gál fia) bácsi kanonok 
(1410) 68; szegedi (csongrádi) 
főesperes (1427) 51
Pécsváradi Balázs titeli kanonok (1439–
1458) 150
Pekri lásd Csili Pekri
Pelérdi Péter titeli kanonok (1457–
1461) 156
Perjámosi Mihály (Mátyás fia) bácsi 
kanonok (1377) 72
– Tamás bácsi nagyprépost (1348–1351) 
31
187névmutAtó
Pesti Balázs (Egyed fia) kalocsai 
kanonok (1390) 108
Péter bácsi kanonok és dékán (1270) 
74, 56
– – – – – (1323) 74, 57
– – –, szegedi (csongrádi) főesperes 
(1322–1332) 50
– – – – – – (1468) 52
– – nagyprépost (1333–1336) 30
– háji kanonok (1335) 134
– – – (1346) 134
– – prépost (1282) 124
– – – (1320–1321) 125
– kalocsai éneklőkanonok (1389–1390) 
92
– – kanonok (1243) 116
– – – (1359) 116; al-olvasókanonok 
(1359) 88
– – őrkanonok (1308–1309) 95
– – székesegyházi főesperes (1321–
1338) 99
– titeli éneklőkanonok (1362) 144
– – kanonok (1497) 156
– – olvasókanonok (1237–1238) 142
– – – (1325) 142
– – – (1412–1418) 142
– – prépost (1156) 136
– (András fia) titeli kanonok (1393) 156
– (Tamás fia) bácsi kanonok (1400) 74
Piacenzai Jakab háji prépost (1329–
1331) 125
Pilzeni János (Swaton fia) kalocsai 
kanonok (1345) 112; titeli 
kanonok (1345) 152
Pistarchius, Vincencius lásd de Pistoia, 
Vincenzo Baldo
de Pistoia, Vincenzo Baldo bácsi 
névleges nagyprépost (1493–
1495) 34
Piszteri János bácsi kanonok (1493) 69
Plaga-i / Wilyemow-i László (Ulrik fia) 
bácsi nagyprépost (1347) 31; titeli 
kanonok (1347) 154
de Podio, Petrus Biseti / Péter kalocsai 
őrkanonok (1338–1353) 95
de Polonia, Bakko lásd Bottonus 
(Peregrinus fia) / de Polonia, 
Bakko
Pósa István kalocsai kanonok (1529) 
111
Pozsegavári Antal bácsi kanonok (1493) 
61
– Balázs kalocsai kanonok és vikárius 
(1479) 108, 105
– Miklós (István fia) háji prépost (1499–
1500) 128
Pünkösd háji esperes (1290–1291) 130
R
Radoványi Márton titeli kanonok (1461) 
154
Ratho János lásd Titeli Ratho / Gatho / 
Batho / Katho János
Redemptus titeli éneklőkanonok (1237–
1238) 144; bácsi éneklőkanonok 
(1255–1270) 41
Redneki László bácsi kanonok (1447) 
70
Róbert kalocsai prépost (1203) 82
Rojcsai Mihály titeli kanonok (1521) 
155
S
Sági Gergely (Nemes Dénes fia) bácsi 
kanonok (1399) 65
Sánkfalvi Antal bácsi kanonok (1478) 
61
Sápi Benedek titeli éneklőkanonok 
(1412–1418) 144; bácsi kanonok 
(1421) 63
Sárosi János titeli éneklőkanonok 
(1479–1483) 145
Sárvári Miklós (Jakab fia) kalocsai 
kanonok (1396–1397) 115; 
188 névmutAtó
névleges prépost (1396–1399) 
84; a Mária Magdolna-oltár 
igazgatója (1397) 118
Sceram kalocsai őrkanonok (1233) 95
Sebestyén bácsi olvasókanonok (1229) 
37
– – székesegyházi főesperes (1282–
1301) 47
– kalocsai kanonok (1454) 117
– – olvasókanonok (1449–1462) 89
Sebestyénházai László titeli kanonok 
(1479–1498) 154
de Senatibus, Nicolaus / Miklós titeli 
kanonok (1413) 155
Sewmer-i István kalocsai prépost (1453–
1470) 85; vikárius (1459–1468) 
105
Siklósi Péter (Kelemen fia) kalocsai 
prépost (1409–1418) 85; vikárius 
(1418) 105
Simándi Péter bácsi kanonok (1518–
1520) 74
Simon bácsi éneklőkanonok (1244–
1254) 41
– – kanonok (1270) 75
– – –, szegedi (csongrádi) főesperes 
(1252–1254) 50
– – –, szerémi főesperes (1247–1256) 53
– – nagyprépost (1301–1303) 30
Simon háji prépost (1280) 124
– – – (1287–1298) 125
– kalocsai kanonok (1419) 117
Smaragd bácsi olvasókanonok (1263–
1270, 1272) 37
Sol bácsi olvasókanonok (1255–1256) 
37
Somi Lőrinc bácsi székesegyházi 
főesperes (1497–1504) 49
Sós lásd Sóvári Sós
Sóvári Sós László titeli névleges prépost 
(1401) 139
Störmer lásd Sturmer / Störmer
Sturmer / Störmer Bertalan (gdanski) 
titeli őrkanonok (1439–1449) 147
Sudanus kalocsai kanonok (1292–
1301) 117; dékán (1292) 104; 
őrkanonok (1310–1321) 95
Sulyok lásd Lekcsei Sulyok
de Surdis, János (Domokos fia) kalocsai 
prépost (1351–1361) 83; kanonok 
(1363) 112
SZ
Szabadkai Márton bácsi kanonok 
(1519–1525) 71
Szakácsi Lőrinc bácsi kanonok (1492–
1497) 70
Szalánkeméni Jakab (Bertalan fia) 
kalocsai kanonok (1360) 111
– Lőrinc bácsi kanonok (1450) 70
– Márton (Butrus János fia) titeli 
kanonok (1400) 154
Szalóki Lökös titeli kanonok (1350) 154
Szapolyai György bácsi kanonok (1456) 
66
Szászi János (Mátyás fia) bácsi 
nagyprépost (1413–1418) 32
Szatai Balázs titeli kanonok (1487–
1497) 150
Szatmári Péter titeli kanonok (1523) 156
– Tamás (Gergely fia) bácsi nagyprépost 
(1435–1437) 33
– lásd még Erdődi / Bakóc / Szatmári
Szatmárnémeti Kelemen (Remig fia) 
kalocsai névleges őrkanonok 
(1421–1439) 96; a Szent Katalin-
oltár igazgatója 119
Szegedi Benedek titeli kanonok (1450–
1461) 150; kalocsai őrkanonok 
(1462–1476) 97
– Gergely kalocsai székesegyházi 
főesperes (1500–1502) 100; bácsi 
kanonok (1510–1511) 65
189névmutAtó
– Imre / Henrik kalocsai kanonok 
(1450) 111; bácsi olvasókanonok 
(1452–1454) 39
– István titeli kanonok (1479–1483) 152
– Máté titeli őrkanonok (1479) 147
– Péter kalocsai kanonok (1509–1520) 
116
Szekcsői Herceg János (László fia) bácsi 
kanonok (1428) 69
Székelyvásárhelyi János kalocsai 
olvasókanonok (1502–1513) 90
Székesfehérvári Balog Albert kalocsai 
kanonok (1472) 107
– Fábián kalocsai kanonok (1523) 109
– Mihály kalocsai őrkanonok (1502–
1503) 97; bodrogi főesperes 
(1504–1508) 103; kalocsai 
prépost (1512–1538) 86
Széki Péter titeli kanonok (1497) 156
Szél Ferenc bácsi kanonok és káptalani 
jegyző (1522) 64, 80
Szemere János (Vid fia) kalocsai 
olvasókanonok (1372–1390) 88
Szentfalvi Fülöp kalocsai kanonok 
(1498) 109
Szentgyörgyi Mihály titeli kanonok 
(1449–1461) 155
Szentgyörgyvári Mihály bácsi kanonok 
(1509) 72
Szentiváni Mihály titeli kanonok (1438) 
155
Szentmártoni Osvát kalocsai kanonok 
(1448) 116
Szentpéteri László bácsi nagyprépost 
(1508) 34
Szenyéri Lukács bácsi olvasókanonok 
(1395–1397) 38
Szepesi Vilmos bácsi kanonok (1393) 
76
Szerdahelyi Bornemissza János bácsi 
kanonok (1504) 69
– Ders Pál (Miklós fia) bácsi 
nagyprépost (1401–1402) 32; 
titeli prépost (1402–1409) 139
– István (János fia) bácsi éneklőkanonok 
(1414–1437) 42
– János (István fia) bácsi kanonok 
(1421) 69
Szerémi István (Miklós fia) bácsi 
nagyprépost (1406) 32
– János (Demeter fia) kalocsai névleges 
prépost (1398–1401) 84
Szeremlényi Ferenc háji prépost (1507–
1508) 128
Szilveszter bácsi kanonok, szegedi 
(csongrádi) főesperes (1308) 50
Szondi Pál bácsi kanonok (1519–1520) 
74; őrkanonok (1521/1525) 46
– Péter bácsi kanonok (1410) 74
– Tamás titeli kanonok (1481–1483) 157
Szőgyéni János (Miklós fia) 
kalocsai kanonok (1344) 112; 
titeli kanonok (1344) 152; 
éneklőkanonok (1348–1360) 144
T
Tallóci Bánfi Bernát (Ferenc fia) bácsi 
kanonok, szerémi főesperes 
(1505–1508) 55; bácsi kisprépost 
(1513) 36
Tamás bácsi éneklőkanonok (1412) 42
– – kanonok (1339–1341) 75
– – – (1270) 75; dékán (1270) 56; 
szegedi (csongrádi) főesperes 
(1279–1282) 50
– – – és dékán (1308) 75, 57
– – –, szerémi főesperes (1229–1237) 53
– – nagyprépost (1404–1406) 32
– – olvasókanonok (1320–1322, 1323) 
37–38
– háji prépost (1233–1240) 124
– – – (1362) 126
– kalocsai éneklőkanonok (1289) 91
190 névmutAtó
Tamás kalocsai kanonok (1446–1461) 
117
– – –, bodrogi főesperes (1233) 102
– – olvasókanonok (1516–1520) 90
– – székesegyházi főesperes (1292–
1301) 99
– (Bossonus András fia) kalocsai 
kanonok (1363) 117
– (István fia) kalocsai kanonok (1393–
1400) 117
– (Lőrinc fia) titeli kanonok (1373) 157
– (Pál fia) háji prépost (1346–1360) 126
– (Péter fia) háji prépost (1345–1346) 
126; bácsi kanonok (1345–1346) 
75
Taranyáni Péter bácsi kanonok (1499) 
74
Tárnokházi István (János fia) kalocsai 
éneklőkanonok (1410–1422) 
92; olvasókanonok (1422–1434) 
89; vikárius (1422–1434) 105; a 
Szent Mihály-oltár igazgatója 119
Tavankúti Antal bácsi kanonok (1468–
1478) 61
Temesvári Domokos titeli kanonok 
(1506) 150
– Gergely bácsi kanonok (1480) 65; 
éneklőkanonok (1493–1499) 43
Tenyei Balázs bácsi kanonok (1444) 62
Titeli János lásd Titeli Ratho / Gatho / 
Batho / Katho János
– Ratho / Gatho / Batho / Katho János 
titeli kanonok (1432–1461) 153; a 
titeli Szent Miklós-kápolna Szent 
István-oltárának igazgatója 158
Titusz kalocsai prépost (1233) 82
Toboli Gergely bácsi éneklőkanonok 
(1474) 43
Tót lásd Budai Tót
Török Mihály kalocsai olvasókanonok 
(1526) 90
Túri Péter bácsi kanonok (1512–1515) 
74; vikáriushelyettes (1515) 60
U
Újlaki Bertalan bácsi kanonok (1444) 
63; éneklőkanonok (1447) 42
de Uliariis, Bartholomeus / Oleario, 
Bartolomeo / Bertalan kalocsai 
prépost (1393–1396) 84
Ungi Farkas Demeter bácsi kisprépost 
(1518–1525) 36
Upori István (Imre fia) titeli prépost 
(1390–1401) 138
Urbánfalvi János (János fia) bácsi 
kanonok (1445–1467) 69; 
olvasókanonok (1448–1452) 39
Ü
Üllői Ágoston kalocsai kanonok (1483–
1485) 107; éneklőkanonok (1493) 
93
V
Vadkerti Domokos bácsi kanonok 
(1448) 64
Vajai Ibrányi György titeli kanonok 
(1506–1508) 151; éneklőkanonok 
(1514–1516) 145
Vaji Bálint bácsi kanonok (1454–1457) 
62
Vajszkai János bácsi székesegyházi 
főesperes (1433–1437) 48
Ványi Bálint (Balázs fia) bácsi 
éneklőkanonok (1459–1471) 43; 
bácsi vikárius (1459, 1471) 59–60
Váradi Balázs kalocsai prépost (1478–
1510) 86; vikárius (1500–1510) 
106; bácsi őrkanonok (1485) 45
– Mátyás bácsi kanonok (1493–1499) 
71; vikárius (1493) 60
– Pál (Imre fia) bácsi nagyprépost 
(1492–1493) 34
191névmutAtó
Várfalvi Benedek bácsi olvasókanonok 
(1512–1525) 40
Vásárd titeli őrkanonok (1237–1238) 
146
Vásárhelyi János kalocsai kanonok 
(1517) 113
Veies János bácsi kanonok (1394) 68
de La Vergne, Pierre lásd de Vernio, 
Petrus / de La Vergne, Pierre / 
Péter
de Vernio, Petrus / de La Vergne, Pierre 
/ Péter titeli prépost (1374–1378) 
138
Veroli (Verulanus) Péter (Jakab fia) titeli 
prépost (1326–1335) 137
Vértesi lásd Basztélyi Vértesi
Verulanus Péter lásd Veroli (Verulanus) 
Péter
Vicsadoli Demeter kalocsai prépost 
(1309–1345) 83
de Villanis, Bonifacius / Bonifác 
kalocsai éneklőkanonok (1344) 
91
Vilmos bácsi kanonok, szegedi 
(csongrádi) főesperes (1378) 51
Vince bácsi nagyprépost (1244) 29
Vitkóci Sebestyén titeli kanonok (1451–
1461) 156
W
Wilyemow-i László lásd Plaga-i / 
Wilyemow-i László
Z
Zádori Imre titeli kanonok (1458) 151
Záh nb. Jób bácsi nagyprépost (1247–
1252) 29
Zalai Pál (Miklós fia) kalocsai 
őrkanonok (1394–1396) 96
Zárai Mihály kalocsai éneklőkanonok 
(1389. e.) 92
Zarándi Miklós (László fia) bácsi 
kanonok, szegedi (csongrádi) 
főesperes (1364) 51; háji prépost 
(1364) 126
Zdenci Demeter (Gergely fia) 
kalocsai kanonok (1391) 109; 
éneklőkanonok (1391–1396) 92
Zelnatacsi Mátyás bácsi kanonok 
(1447–1450) 71; éneklőkanonok 
(1453) 42
Zeno bácsi olvasókanonok (1234–1244) 
37
Zilahi Máté bácsi kanonok (1504–1508) 
71
Zimonyi Bolgár György kalocsai 
kanonok (1389–1404) 110; a 
Szent Anna-oltár igazgatója 118
Zoárd bácsi székesegyházi főesperes 
(1525) 49
Zony Miklós kalocsai kanonok (1393) 
115
ZS
Zsibóti Balázs (Péter fia) bácsi kanonok 
(1400) 62
Zsigmond bácsi éneklőkanonok (1454) 
43

A kAlocsAi főegyházmegyei levéltár közreműködésével megjelent, 
fontosAbb kiAdványok és A kAlocsAi főegyházmegyei gyűjtemények 
kiAdványAi c. sorozAt kötetei:
lAkAtos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (Repertórium). Kalocsa, 
1998. (Kalocsai Múzeumi Értekezések 4.) 174 o.
1848/49 és ami utána következett Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki 
Levéltár 1848-1851 közötti anyagából (Forráskiadvány). Szerk.: laKaTos 
Andor, sArnyAi csAbA máté. Kalocsa, 2001. (A Kalocsai Főegyházmegyei 
Gyűjtemények kiadványai 1.) 246 o.
A Kalocsai Érseki Levéltár. Levéltárismertető. Szerk.: lAkAtos Adél, lAkAtos Andor, 
szAbó AttilA. Kalocsa, 2002. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények 
kiadványai 2.) 341 o.
A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923. Szerk.: laKaTos 
Andor. Kalocsa, 2002. [2003] (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények 
kiadványai 3.) 486 o.
Patachich Ádám érsek emléke. Zajezdai báró Patachich Ádám, kalocsai érsek (1776-
1784) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás 
emlékkönyve. Kalocsa, 2004. november 17. Szerk.: lAkAtos Adél. Kalocsa, 
2005. [2006] A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 4. 126 o.
A Kalocsai Érseki Kincstár – ismertető füzet. Szerk.: lAkAtos Adél, lAkAtos Andor. 
Kalocsa, 2008. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 5.) 24 o.
A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár térképtára 1749-1945. (DVD kiadvány) KFL-
Arcanum Adatbázis Kft. 2009. Mintegy 826 leírási tétel, 1500 db térkép leírását 
és szkennelt képanyagát tartalmazza.
A Kalocsai Érsekség 100 esztendeje (1909-2009). Kiadó: Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye, 2009. 552 o. Benne: lAkAtos Andor: A változások évszázada 
– fejezetek a Kalocsai Főegyházmegye 20. századi történetéből 1909-1999 
(statisztika, események, kronológia)
Krisztus követségében. Missziók és misszionáriusok – ismertető füzet. Szerk.: 
fischerné grócz zitA, lAkAtos Adél, mAtulA imre. Kalocsa, 2010. (A 
Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 5.) 40 o. (Megjelent 
a Misszók éve alkalmából, a Gyűjtemények időszaki kiállításainak 
mellékleteként.)
A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL) - levéltárismertető. Szerk.: laKaTos 
Andor. Megjelent az Év Levéltára Díj átvétele alkalmából, Kalocsa, 2013. (A 
Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 6.) 36 o.
Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára (forráskiadvány). Szerk.: laKaTos 
Adél. Kalocsa, 2013. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 
7.) 122 o.
tóth tAmás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye megújulása Patachich Gábor és 
Patachich Ádám érsekek idején (1733-1784). Budapest-Kalocsa, 2014. (A 
Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 8.) 494 o.
Paprika füzet. Szerk.: lAkAtos Adél. Kalocsa, 2015. (A Kalocsai 
Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 9.) 28 o.
Kalocsai Kincsestár. Válogatás a Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények 
egyházművészeti emlékeiből. Szerk.: lAkAtos Adél. Kalocsa, 2015. (A 
Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 10.) 150 o.
Mária-enciklopédia, Kalocsa, 1950. Forráskiadvány és adattár. Szerk.: laKaTos 
Andor. Kalocsa, 2015-2016. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények 
kiadványai 11.) 455 o.
A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL) – levéltárismertető füzet (második, 
bővített kiadás). Szerk.: lAkAtos Andor. Kalocsa, 2016. (A Kalocsai 
Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 12.) 40 o.
A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár rövid története és válogatott 
könyvritkaságai. Szerk.: grócz zitA. Kalocsa, 2017. Kiadó: Kalocsai 
Főszékesegyházi Könyvtár (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények 
kiadványai 13.) 55 o.
A kalocsai érseki uradalom erdőinek kezelési utasítása a 18. század végén 
Forráskiadvány Szerk.: lAkAtos Andor. Kalocsa, 2017. (A Kalocsai 
Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 14.) 182 o.
subsidiA Ad historiAm medii Aevi hungAriAe inquirendAm 
sorozAt eddigi kötetei:
1: †engel pál – c. tóth norbert: Itineraria regum et reginarum (1382–1438). 
Itineraria Sigismundi regis imperatorisque (1382–1437), Mariae (1382–
1395) et Barbarae (1405–1438) reginarum consortum eiusdem, nec non 
Elizabeth reginae (1382–1386), relictae Ludovici I regis. Bp. 2005.
2: horváth richárd: Itineraria Matthiae Corvini et reginae Beatricis de 
Aragonia (1458–[1476]–1490). (História Könyvtár. Kronológiák, 
adattárak 12.) Bp., 2011.
3: c. tóth norbert – lAkAtos bálint – mikó gábor: A pozsonyi prépost és a 
káptalan viszálya (1421–1425). A szentszéki bíráskodás Magyarországon 
– a pozsonyi káptalan szervezete és működése a XV. század elején. Bp., 
2014.
4: C. TóTh NorberT: A székes- és társaskáptalanok prépostjainak 
archontológiája 1387–1437. Bp., 2013.
5: szőcs tibor: A nádori intézmény korai története 1000–1342. Bp., 2014.
6: b. hAlász évA – suzAnA miljAn: Diplomatarium comitum terrestrium 
Crisiensium / A körösi comes terrestrisek oklevelei (1274–1439). Bp.–
Zagreb, 2014.
7: C. TóTh NorberT: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században I. rész. A 
kanonoki testület és az egyetemjárás. Bp., 2015.
8: C. TóTh NorberT: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században II. rész. A 
sasadi tizedper 1452–1465 közötti „krónikája”. Bp., 2015.
9: C. TóTh NorberT: Az esztergomi székes- és társaskáptalanok archontológiája 
1100–1543. (Megjelenés alatt)
10: C. TóTh NorberT: A nyitrai székeskáptalan archontológiája 1111–1526. Bp., 
2019.

A kötet a középkori kalocsa-bácsi főegy-
házmegyében működő káptalanok (a bácsi 
és kalocsai székeskáptalanok, valamint a 
háji és titeli társaskáptalanok) kialakulását 
és létszámának adatait ismerteti, össze-
gyűjtve a testületeket alkotó személyek 
neveit és tisztségviselésük évkörét. A munka kezdő idő-
pontját az adattárban szereplő négy káptalan mindegyike 
esetében az első kanonok nevének említése adja. A záró 
dátum viszont egységesen 1526, mivel a török hódítás 
következtében valamennyi káptalan beszüntette működé-
sét, és az életben maradt kanonokok elmenekültek az ország 
védettebb vidékére. Az archontológiában szereplő méltó-
ság-, javadalom- és tisztségviselők neveinek összeállítása 
az egyes káptalanok hiteleshelyi kiadványai, valamint a 
vizsgált időszak kiadott forrásait tartalmazó oklevéltárak 
alapján történt, néhány korábbi szerző (Érdújhelyi Meny-
hért, Winkler Pál és Udvardy József) munkáinak felhasz-
nálásával, adataik ellenőrzésével.
Bízunk benne, hogy az így egybegyűlt, tekintélyes névanyag 
tovább ösztönzi majd a kutatásokat, annál is inkább, mivel 
az adattár nem tekinthető teljesnek, lezártnak: a névsorok 
minden bizonnyal bővíthetők a vonatkozó időszak teljes 
forrásbázisának figyelembe vételével, és további adatok 
várhatók a folyamatban lévő forrásfeltárás (elsősorban a 
vatikáni kutatások és azok kiadása) révén.
